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LET'flm OF '1'({,\ '\S)JlTT.\ L 
/!on. Jolw lfllmmlll, Cm·crnnr of lor,•a. 
Su·: I han• tit~· honor to transn•it hen'\\ ill1, in acl·ordan<'c \\ ith 
tht• p1ovi'i"11 ' of l;m, my report as .\udilnr of ,S tate for the biennial 
pnt<~<l Jul). I'J2·~. to J une 30, 1926. 
1>1'~ .\loml'~. Sq>tcm bcr 27. 1926. 
]. C. ~l<:Ct.UN", 
Audilo• of Stall'. 
REPORT OF THE AUDITOR OF STATE 
1<'1:\.\ \('ES OJ.' TilE S'L\TE 
B)· l>l'adil'illl{ a pnlit·y of bl rict t'l'nllniJI.'' iu llw finaul:ial I ran~­
~nctinn" of the slutc 11 m;tlerial d•oerl'ase iu t·xp(>ucliturt>" ha" bt.'t'n 
nuulr in t•etmparisnu with tht• prcvinn, ro•port of this dt•partmeut. 
without t·ripplint:" or hnmpcrinj:( the rtTicit•twy of J!o\'ernmental 
fnm·liun~. Tht• f')(Jlf'Utliturt•s for th,. hit•unium euding .June 30, 
l !1:! I shetw t hut wurn111h i"ll<'tl loy I ht• .\utlitor of Htatc aj!ain~t the 
gfm•ral fnn<l lllllotuttc<l to $-tfi.:l!\:!,641.56 antl against trust funch 
$H,t5l,:Jil7.:n. tulullinl-( $59, ltH.Oll.fl7. whilt· for the hicnniuno 
Pndinj.( .Jmtt• :10, 1921i, the wurrmth is.<;uNl against the gcnt>ral 
fund umoun!t•tl tn $:l2,7H8,<19~.:i4 nncl tru~t funds ~'23.971,467.71-l. 
totalling $:ili.760,0ti6.:1:l. 'rlws~ fi~otnrcs show a decrease of $2,64!l,-
!ll<l.;i5 in cxpt•ntlitun•s for the biennium t•mling .June 30, 1!126. 
Wlwn c•omplll'l'tl with tlw JII'Prt•tling biennium, this is the hc~t 
cvidetwe of I'Nii t•conomy. 
'l'hc A Utlifor or Stalt• i><.~ut•tl, dtu·inl{ the biennium ()nding June 
!10, 1926, 12:1,271 Wlll't'auts, of whi<·h approximately 22,000 were 
for gasoline tax refund. 
APPROPRIATIONS 
lt is urg<'cl by this d<•pnrtment that whenever possible all ap-
propriation~ for Ntntc <'XIWIIdilnr!'s bt• made in the budget bill in 
the interest of Cl'ouom~·. '!'he ronstitution provides that no ex-
penditure may lt·~all~ lu~ mad!' ex<'ept. by virtue of an appropria. 
lion made by the ltl'ncrnl assc·mbl~. MilD)' "cctions of the code 
11-re I;() tnmoe•\ \'nat a ,\on,,\ arb • ., &:> \o whet'ner they constituto! 
appropriations. 'l'he!'c s<•rt ions of the code should be amended to 
eliminate the doubt. 
RECI:JIPTS A:'\D ),;XPENDITURES 
For the benefit o! thl· taxpayer, the following tables show thut 
the Auditor of State pro\'ides a ehc<·k upon the receipts and !!X· 
penditurc:; of the treasury, th«.>reh~- ~!eguarcling the public money. 
TABLE :\0. 1 
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TABLE >JO. 2 
TRl'ST FU:-<D RECEIPTS 
TAB,LE NO. 3 
Rcconclllntlon ot Trust and General Cash Aecouuts 
r1u1 Yur: 
Ullt.n<"'l! In UrnrraJ PuncJ .JuOt"' 30. 192L ••• ---------------.. ·----········--
llaJar\('11 It "frt3l •"mul June M, IP'I...t -------------------- ----------·-·· 
H~Jotl Ill TrmL l'uod JUIJ' I, 192t, lO June 30, J!J'lj, _ _. __________ ._ •• 


















R~:PORT OF AUDITOR Q}' STAT}~ 
TABLE NO. 4-GENERAL REVENUE EXPENDITURES 
Warrants Iaaued During Biennial Period Ending June 30, 1926 
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11&,918.31 $ 81,39-l.eu m.s.2.eo 
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e U,!lfl9.1>!< f t!,~HI:>$ 
U~>ar•J of Control: 
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Trtu·ellnc ('Xll'cn,.t, .. tatt> I&Mt~ ............... ~.... 7,SIIJ.,,! !I,H'!l.17 
l:'onunact•nt ··-······· ......................... ·····-- ~ t.YJ.3.i7 flt(j LG 
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l:Jurch~u• ot la.ad .... --·····-····-· 1Lt86.'9l ...................... .. 
l'ulJllcatlonA .... _. _,. .... -······-·······-·····'·-··-----···· 3.~.20 Protf't'tlon of dtlldh'u ...... _ ..................... _ .... , l,tn8.&3 4,<.{•1.30 
t-2,3i0.25 s l
f IIO,.SIUIII$ 
Ooanl ot F..JutAtlon: 
~~~~~~rj~. · ~·;.i,.·nw·::,:: .. :.::-.::::··- ·::::::::' 1tm:;~* 
:~~~r~ruo~~4'~l·~~~:·:~".id..;o·:::::::_-~·~..::..:::::· 7 .u.s.~: 
f:dutoaUoo, bli1td t'hl!drt'D ........ ----·--····· :::::~! l'rMicM-nt'tll offkf, ''"l~n&! .. _ ..... ___ ,....______ !Hl.9~1 
t'onttorrnt .............. .. _ .•• - ......... _ ..... _ ........ ---------···· 
t:',3$l.OOt 33,"173.:..""• 
:' ,19i.il'i li)~GIS.fi.l 
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0
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Departmtot of AcrtcuJture: I I 
solar""' --------------------- ·---------------- • us.uz.28 • 1!2,409.01' 285,621.!2 
Iotpect~rs. tra.r-t'lfnc- e-::rpen,.c -------~--------··j 17,?02.30 2,744.73 20,53'1.03 
ADI!nal loduttry --------------· -------------- 214,473.23 212,61J.IIG 427,065.10 
DaJry JU&oclaUon ···-·--·········-·····--···-·1 5,830.85 8,4r~.S2 H,!Se.HI 
Dairy and Food ...................... --..... ----------- 21.522.04- -----········ 21,522.01 
CAttle Jud(fDC' ----- --·-------------------------- 4,000.00-------------- 4.'00.00 
~::::'·~.J·:::A• ~~:.:~-~:~_:::::::::::::::::: ;:~:~ . !:::::.; ~:~U~ 
Be<! OaUJe Pro"uctrs ------------------------- G,7~.711 5,116!.51 11,0152.28 
Poultry A.Moet&Uon _................................................ 6.<n8.60' &,tYA.OO tt.r.'8.60 
UortJeultnral I!O<'f<ty ............. -------------- u;,~6.00, 7,000.00 !2.27&.00 
Board ot Stallion Exunln•u................... 16.101 2:!.90 3>1.00 
Short Coone .A!eodatlon ····----·--···--······ CiGO.Gn 29t-t0 ~.OIJ 
Doa.rd VttM'fnary E'xa.mJnc:-t ............. ·--·-····· a o.83' 283. •zt.30 
~~rr~~!~-~~-=::::::::::::::::::::::::::::::· --~::::::::::: 27 ·:f:; 27 ·:u:: 
w~~bt~'(~~~o;o;;:.····--- ....................................... ·-······· .. ·-- 10.8tf.:, 10.814.$'1 
Salarl ........................ -------------- 2,400.75 ~.8081'8 G.~.61 
Exl>en"' ---------------------- •• -------------,-----------· 1.1-lt.l'li ____ I_,_zl_t_,NJ_ 
.f20,5S-L40 $ S:l&,S.'".R5t 
l'l<J•art.mtne or u .. llll: I 
~=.,;;--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • <0.~1. 74. 
M..,bero' trov•lfntr """"'• ___ -------------· 
18•fr.:::~1 
~t~~=~,:d .. :r..~~~~ ::: .. :··:::~::::::::: t~};:~~l 
Antft.o:dn J:)>opartment _ .. ,.._ ......... ______ _.............. 12.~ 
O.OUI ExiUDin""' ------------------------------ l,Mi .. -, 
~;r;;~r~i:==~~~~~~~~~~:==~=;~:~: m:fti 
~~r~::n'F;:,in;n-:: . .-:~ : ... ·*·-·-::_-::: !.~::! 
Bun.u of Vf'ne~el Dt•.-•~. nrarit~~ .,,,, rxp. 1m .t::t 
O•t«>.,.tble Enmllll't'• ---- _ -------------~----+---'-·700_.4_~1 
72,1M,I9
1
f 71,300.3) $ 
~an.mont l'llblfc lnllructlon: I 
~.~.t':..r•x.;•Die·:::::::::::::::::::::::::::::: • '~:::.~~' 'l:~,,~ .. ·;1• Travelloc ex-. Suot. and Deputy_________ 1 ,04l.IIG •• 
~~~':'m.i-ieboo.e·:::::::::::::::::·::::::::: &!:~ ~ ~ •. a:::l 
NormAl tralniD&' ...... ---------------.-------- l«<,!lll'l.\'11 J53.!10t1.81 
Ooooolldu.! l!<hOola -------------------------- 15t,tiM.IIG J4e.4lll!.38 
8t&Ddard rural tchoot• ·---······ .................. -... lOt,lU. tOO,otN.ee 
Normal IMtltuW. ------------------------------- 4,1100.00 4.1100.00 
~~~-~:·~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::: •.... --~:~:~1 u::~ 
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-------------~~ l ~.o,d I ~ 
Dlmtor of R•t<lttt: l 
Salar1H ............ __ .. _.. ..................... :?ll,'rol.3'1
1
$ 23,8;l.;.O'$ !·•.'i30·•·· 
ExPtD .. · ·-----· · •··--·--· • ............... ,~:::::,$. ~:~:::~:~$ :;::::~ 
Dhttlict. Court: 
Rolon .. ........ . . . . . . . ........ .... ... . ....... . .... $ 2158,(117,31)$ 275,872.7U &41,!",(\.U 
rt"raveua, r:.:S)4"~ ootetde -- ·············--·-·- 1,200.27 'lW-81 l,GIOO.(); 
TravtUne e:rr~oeott l!lfldo .. ... . ................. ..... .... 2.>,UO.JO 21J,350.$4 61,700.f\f 
• 295,124 7U 302,788. e 1177,010.28 
t;ot,-.nololll•t: I ' 
SaJar1,.. azul f'XI»f'll~ ---·-··- ---·--·-----·---$ b,fl12.43$ 3,120.00$ 0,0$2...43 
Ptor dlflm .................. _ ............. _ . .... _........ ................... 8&2.82 sst.~ 
•rra.,·ellna exptnJC .. .......... _ .. __ ....... ..... _ .. ________ ......................... 1,570.fi.l 1,~.&4 




ExttotlfO CO\lD('SI: I I 
~al&r1.. . . .... ................ • • ..-.......... f 18,706.<0$ 19,~:.3-•t$ 38,601.$1 
Fnrnltur'• and Jtoree ·--··--· · · ···-·· · ·-···--- 16Z,OOO.Ol, ...,,372.52) 381,330.13 
Ron'l lrnprovenlf'Dt ................ .. _. ... .......... 2,!42..58 ·-·----------; 2,2.42.r.s 
~~~cl~atfo~ ~-:,~:e~-~~-~~ -:::::::::::::::: 2.=:~ :::::::::::::l 2.::: 
C0t1t. ot ste.to ea..t ......... - ---·-------·····-····- ~.t08.7a 2,r..88.')7 7,M.52 
}kH.IDdlry COffi(Wili8\IOn ..... - .. ., . ........ ........... -.. ~.07 .................... 108.0'7 
1'r,,\.·ellnrc esJ)tDIO ..................................... -...... 603.89 fM).5'7 J,504.•6 
Govt•mora• tOIIftr'f'U~ --········--·-u····-···1 100.00 100.00 200.00 
~f'(t"'l''&r)' <"XJ)eD.._,. .... . ...... .............. -·---··1 1,561.50 2,::.75.34 •.JJO.Q3 
1.'abuletlon M ~ nau!ll ............................. a 18,0'!5.18 2.';,tt'8."17 tf,llJ.VS 
F.xprr.~. frt11hl and dta)'lli! -- ............. ······-' 1~:~:: ...... ~:~~~:::1 U,890.00 ~~~~-~l11~1t e.~~tfnr:~~ntl: .. :=:::: .. :~:::::::::::: 18,320.0(1 5.•~.99 11:!/U:r:. 
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Commlulon t'nJtorm J,aw .. .. -- .• ··--· _ . ........... - - · H7Jn 43'7.57 
Drolno~.- or R.!ce Lakt~ ... ~ _ .... ·-·---· ···- -······--·--·· 3.l1.8S 8$7.88 r.. A. II. •nurnl'"''"" . ......... _ .. _.. .............. ... 00.6:; ~.&; 
1~~:~.~n:· .J~!rtL~"r~.::~·:: .... :.:·::::::::::: ::::::::::::::' ::~:rf ::f::~ 
llllfll'n\."CCI'IHit t'&J)ltol lr'OOO!I- ............................................. --. ),2%4.62 1,22.-4.82 




SaJar!t~ ............ _ •••••• ---·---· .•••••. ' D.~.oo• 
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)lJ~I&n('(IUI tx~Wn• ......... -··• ................ .. 2::'-.J..~I • • ._. 
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s,.oa.te ••~~! Houa& emrtlo~·- -·- lffi.!.'t!.B1 ···-······•·a 
Ml~•«• a.nd rtr dlftt1l • ..... ... ... RI.s•·, ,r..; ·----·-····· 
J. H. Ander1110n, Jlff d.o•lll .... ~-·· ....-,_M ... ... ..... a a•• 
~:k.~a:'..:i'11L<Uteiioni""C.o,;riior -;;l;;y:::::. !.~::: ~::::::::::: 
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t'I:SAXct~S OF THE ST.\TE 1~ 
TAIII.l:: :.0(>. t-<»nllnn~d 
16 
TABLE NO. 4-<:ontlnued 
Plrot S.Cood I Year Year Total 
Tototh<no CoDoc-t: I 
Tt&<loero lund ···-·-··-····-·····-··-·-··· 8(4,:.1l.00f 1130,(00.00$ GU,C.O.!'I 
f.iumrll'I"T ttrm --.. -·-··-·····--..··········-····· 81,®.00 tiS.COO.ro ~.l)'(),ro 
~r:,~~f~o~? ::r:tJ;;:·et~:::::::::::::::::::: ~~~:~:~-----~:~~~ ~::~:~ 
Uot~pltet fund ........................ .-......................... 2.z.-.o.ou s.~.oo 1u.r.oo.ou 
E.:l:t.eMIOn fund --·-····-··--··-····· .. --·· I ;;1,1:10.l~ f,,:OO.to lOl,!J),C)') 
HooJ)Ital lund ••••· ···-·-··--·····-····- S.r<l).rrtl) -·-···· ft.OOO.tv• 
support -··--·----- -------------·-- ;o,,,.,_oo £10.!0l.OO l!U,ao>.oo 
Donnttory for womtn .. - -·-------··-··--· ·,q,nn).C.' ·-··---- ~.000.(•_ 
R<polr. ·--·---·· .. ···---··-·······-······· ;.,tw. ......... ~.000.00 MaJnltntrke of bulldl»p. ........... ________ ........... 18.~8.(' . __ . ----·-·· 78,5-48.00 
Capitol t'<l>ODdltune ............................. ·······-- •• 10,roo.oo 1n,ooo.oo 
, 81o,54uJOe 661.r~.oo'w1~ 
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~~-: I I 
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. ::: .... :::::::=··1' :!i~:~:~~. :~:~i::• :.::::~~ 
$ tn.'MO.~·~· !.oft1,~.e5 
... ' 
Special . ..---------· •••••• -----
83,117.116$ 
8,816.70 
l ..... 13-J.!II,$ ol,<«<.oe.t 
"'· PltUIDt: 
~uppOrt -----· 








.. - .......... ···-·· ....... 1$ ~::{.:~I 









-- .......................... ::.:·-=-=··-=-=--~~:-=:1:::--:::-:=-::: 
!:.0,81)1 17. 
lll.llt II.SS 
243,6i'S.OI>. "''l.SIO.~ $ 
116,570.81 
l&.,nt.'18 Rot'~~~F,:[1~~= :.::::::·· .:::.::.::::::::::::::.:::.:~,·--· -~:..::_~~-~-:~_·,'--...,~-'~:_~ .. _l7_:r:-:.1 • 
60.11:N1 .• 
1
• 1lt,IS!.51 • 
Tuledo: t 




woru;~.i .............. -- ............... i::::fti' li~:~:;~ 
8petlll ·····--··-····- -················- ___ ,,_......::::.::.:.....+--'---:-1: 
t t:A,MI.IU let,IS'I.IIIft lt'!i,IJT'!.U 
----I ~ 018 40 
"J'utal -.arraut8 IJi•nf'ol for tn~tJtutlnflll •••. ,~·~~.U.M0.!34.l01~-· _._ 
or1 nrl total Ktnrral "arrant~ l .. uL"ff ..... .•. ;Ste.68G,"'l!l.r,e tJ8.202.771).88 ts2,7M,508.5.& 
!X REPORT o~· ,\l'IJITOil 01·' ST,\Tr,; 
TABLB XO. 5 
Trust Fund E:~<.pt•ndltures 
Uanklnar ~partln('nt: 
s,.rnriMI and oxpeosc ••• 
Unanl of .'\tfOUnt&rtey: 
Jo;xl'en.llfl ·-· ----··---·· 
Uoanl of t.JhJroc•raetle: 
l"wT tJJem •nd ttl)tna.e, 
ltoanl of Dtotll £ramb('r ... : 
l'fr d'-tn &Dll h"PtD!It..... • ••• 
floan2 of Dlc"JDttrtnc Ex:aminttll: 
l'n di«D &Del txi>OD!' ••• __ • 
lloanJ or Court Reponen 
·na,·f'Unc e"XPf.UB -----
lloant of H~~oaJtb: 
J::mbabotrt~ naminatlon. 
:\urWJ uamln&Uo.DI ...... 
J,urnblnc eode --------· 
Or·t.om,.trr exa.mlnatloo~ 
\h.,.IJf'al txam.JoatJone .... _ .. .. 
l•odfatl'7 t~xamJna.tfont: ................... .. 
t-:d•M·&lfonttl Hoan1 Dtamlm•r .. 
P1·r tU~n nod (f.qloe[U.;C ......... .. 
lf'l•h ftUd (~RIIlt"! 
Hftlarttoe and r>x-pcn~.c.... • ... 
J•'rdt•rnl .\Jfl F.nclnforln&' .. -
Jlf~r~tu~ny CouunlMiuu; 
\lnlnl4"f\ln<'e fnnrl ·-·-- .... 
Mutor Vt·hlcle f>ep.artmt"'ll. 





t:xrllfDIO ·· ----··-··--· 
~aUonal Ouerd: 
l'-:man:enc tmproftllllfU _ 
J'Ar~·Jo Rcllrr --···---- ·- --· 'J"rrerurtr of State: 
JuvaUdah-,J ••rratJ u -· ... • 
Orao.l total &.n1Fl Y'ft:fnoh .... 
:I 
' ~.':. - ~~a~d 1-T".:_ • 
1~.*--G.Gl!l- 123.~J.U f: !:•l,,l.f'WJ 
!tll.M ~.2i !!23.Fl 
I,W.5-:!
1 
.... _.__ --·· l,.u:J ~ 
J -~l.i% ···--------· 
l 
~ID.OO ?'.!1•.31 

























'1',\BIJE :-\0. 6 
Capitol Grounds Exteolson Fund--=-""""==== 
\\l~':.~~l;l~~t~~tl~lttfRIH~ Ju;)· 1, 1~1. 
\\nrt;-tnt- l~ .. ut"l --
• 
:!3,-.:t.!.'.!t 
u •. rr.7.i~ 
.ti,lll!f,';'!' 
1'1,1!1! •• 7~ 
11,7:.W..05 




















Ht•:I'OR'r CW \l'O!TOR OF RT.\TE 
• 
'rABLE NO.7 
Solcllers' Bonus Fund 
l'lnt Tur. JUJ)· 1, I~' to Jun-e :-10, l~"!S. 
PART 1 
Balance lh ~')tat• rf'noouorr June~. ~~•·- ___ ·--------------------' l,ro>.f.o.l.i'D 
Ta:t tofl«ted ln.>tn f'OU!lty tl'tiUUno" .. _ ·-------.. ···--------------- 1,007.90'!.~ 
J>l>l,un<mmu for parment of b<>Ddo.-··----····--··················-··-j i:~:=:~ 
f:S:.:,-:::huo~0~.'!t~~~:!u1;:~;-:,,1:.;-jun;i0:-irei:::::::::::::=::::::: S::!:;:~ 
Ta~,.. tollt-trablo in hand• ot rountr trM«Jren lune 30, ~~~---··--·--------*:!,~:~::I 
PAWl' 3 
\\'.\R.It.\S'P AOOOUN'l, 
~~,=~~=~~: r.~::.!,"~t'l'l:!~ i~ll{rJ,· ~~!~hii>· I, 19'!& .•••• ·····= ····:·:::::::::::::::$ 
\\'errttnt' rNIN•rnNI ,Junco :;•. lfJ'!t t.o .July 1. 102.; ...................................... : 
Warranh unc-..•IINI .lunf' :1u, W24 tn .July 1. 111'2~• -·--· .......... ~--····· ............ .. 








Utln·l- oul•tandlllr .huu, :». l·t!•...................... --··-···-·-·--·----~ ____ ~.M.OOO.Ol 
lt~1t1tl! l•lfl1 hllil ft'((N,.I fiUrinC )'PIIr .. -u- ... _ ......... ---·• l,loO,(J(l0.40 
Hnt\11• ouUt~nclln.: Jllfl4" ~. lD!.i. --~ ---------···-~~ltt.son.ono 00 
SfriN)flll Year .rutr 1. 1m to .lun.-. 80. l:ib~. 
P\11'1" I 
H•lan"' In ,1.t1tr il'l'umy .fnoe '». ur;.;, ............. --




Ualllnte m~'Jif'ncS.O.I JutN> =n. 1P'!:L .. 
Rf't.,..II•U from r1"fun•,. .. ~ •• . -·-··- ·-··-····-··-·-···--$ 1.!r"C.SI4.~1 
-- ·-·· ·········-··-·····-- 81.&! 
FINANCES OF THE STATE 
TABI..E NO ;-contlnu•d 
PARTS 
W A.RR.\!'T .\CCOt"!'T 
Warr&Dta Otltt.l&.DdiD• June 3. 1{1!5 ..... _ ·--·P-- -····- ----·- .. 
Wlft&Dtl luut!d July t. 1!1!5 to Jun~ 311, l~I'2Wi .. .. ... . ..... . 
WlrraDU f'riektrrtmfd JUJJ I, 1:¢1 W JUllt' 30, 1!'2.6... . 
Wtrrant• ta.actik'd JuiT 1, lP!I to JUOf' 30. 11'-~~- - -
\\Urt.Otl OtUIIAD•IiDI June an, ~-- --·- -··-·~··. 
PART4 
:!t 
.. ...... $ .... t.-.. . r: 
l! S,!IS.'n 
l4t.C<T" • ...,. 
I:I),JlS .II 
Ul.l" 
5 .i(.. .. ,6:. 
lO,U:'. R• 
Rood• oat.ta.Ddjcc JWJot 30. ~~~-----------------~---- __ ... _ . .... ___ ... fifi.""''~ -"'10 u t 
lloDdl r•t:nd aOtt paid durfo& the , • .,. __ _____ _____ ... .... ........... ... ... 1.100 ..... . cu 
Bon· I• oucttanc1Jnl Junt ~. l9'.lG ...... -----·--------···---· .... • _,, .. ,';' <O,f•"l • _tu 
TABLE NO.8 
Casollne Fund 
RI"'C'f'Jpt• C"Oilf'ttf'fl ······--·-40 ·- ·-·· --- ·-----------·-.t :;,:t,·~ .... ·"'· ffJ 
Ol,.bunt'lllf'nt~t to C"'UfllltA 11141 Jlrilnarf ron,1............. ....... . .... 4 3,1h'i,U3.~ 
SIJI&rff'11 arHI rnl&relliUf'OHI fXI'I(IR!ot" ............... ---·--~---···-·--·• 137,7ttL~Al 
ltA)ItnC'P Ull h"lll1 .Jnnf' 31), l!.'.!tl~·--· ·-··•··-········-···--·-····- :;!tt,:J!i!.':ll 
WARR.IS1' ACCOUN'l' 
\\ "ffiOIII lll!IU('d ......... ••••·•••••••••···••••••••••••····-· ................ ...$ 
\\ lrtnnt• l'IUH'f'IINt • ....................... • .................. ---·· ····-~ .. 
• \\'1rranu r«"(lt•t'HINI tJ)' 111tote LrPMUr~r ................................. .. 
\\ arr1nt11 nut;.lnnctlng .rune 30. lt!~L---····--·~·-·--·----·········· 
• : •. :u"i,7i"~.•n 
l4!.tliG.OO 
S.!l8 
~"'1'\TF. SJ~I\1:'\tt •'t".SD POR J>l1llLIC DF.POSJ1"" 
• U!,Urf ... :! 
R.-tti\ttl rrom ('ountJ trta .. utro~ ...... "' ............................ ~----·--··· 1.1~1.~•1.~1 
l"lllilftc'JU~I8 ·--• ........... _ _... ••• --··········--······--······ ••• 11,4!:1,~1.~'4 
llalanrt" IIIH":\lH'rt•l("ff .hlOP f';1, )lr~1 _ .. --··--· ••• (1),1~.1H 
\1'.\Rll\ \T .H'COt"\T 
\\&rte.nlt luuflll _ ........................................... _ ........ ·-· -~ -- ........... ,...e 1.'-~.117!.1:'\ 
\\arranu rwodf!f1n"t J,r t~t.at .. trra•unr •• ---· .... e 1 ... ~.1:41.~ 




'l'.\B[,g ~0. 9 
General lt~!venuc Warraul Accouul 
Outltandlng 
Jssued Rtd~lnt"(( by at end 
by Audlt.or 'l'reuurtr of etu;h 
of State of !HAt.to- IJst'al year 
'l'ot.nJ \\ftrruntfol. ll('~,:onll )'flit .............. .. 
~lnrt \\l'lrmnt .. rnnc.1'11•"41 dur-ill)( Yi·nr 
I 
Out.t~tiU1rlln&: .Jnl)' 1. 11'r 
nut><tnn•llnJ.t \\n.rranrs .rnnt• "h lfr''l'l ~li.~7J,nm,;,;l~1n,r..ro,uz.n ····--------= 
' ' •· -------- ........ f -••• ······- ...... • - -- $ 709,8i.'L:.~ 
23 
• 
TABLE NO. 10 












()uhtanding July 1, 1&"..4 (o!' tihown on laat Nport) .................... --······--·-· $ ~i5 • .JSJ. fn 
1?21-
JuiY ···-····-----------------···----------------- $ N7 .z.J.;;.oo s i!lS.h60.3'2 ----------·-· 
:~~~.,er· .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:~~~:~~tro ~::-~:~: ::.:::::::::. 
Otlobtr ----·····-···-·····------······---------- l.lllt,7:Jd.t11 1 ,fffl .1$&.2"2 ............... . 
No\'ember ------···-·--------- ---·····--------.. ?OI,t:,7 .00 ~ll ,O.&O.$t ................ ..... .. 
Dtcmnber • ...._.......................................................... 1.029,7~.10 1,l~3,r,~H.~ ....................... . .. 
192~ 
J anuury -~-----·-·· ................................................. . 
Ptbruary ........................................... ---------------
\!aroh ·······················-···· -············· 
Aprll ···································-··-··-· 
May ·······················-··········--······-






820,2 .. :-J.&i 
l,03.t,!9i .10 ....................... .. 
J,:wn • .c-;7.71 ---·------· .. 
1,49l,679.00 --------------s: ... &H.7S ...................... . 
674,601.17 ............ "; 
917.0U • .C-I ......................... .. 
$12,303,2:J7 .?5 ..,1"2 ,261.0159.6() ------------- .. 
Deduct worrnots canetlltd durlnr yenr .............. ______ ' PJ7,v:J3.'ill ....................... -- ......................... .. 
Total wnrra.nts h-.~-ued Uh't year ................................ ~ttA·I ........................................... .. 
outotondlnl!' ••rranl<l .,,,,. I. lll25.................. 27S,m.onl .. -- .. ·- ........... ·-·-········-· 
. $12 ''"1-20, 73.1.81 $12,261,ft!t),00 ...................... . 
'J'ruat "arrantJ outstundlu~ Juno 30, 192:; .............. __ ......................................... $ ~,6l6.2t 
11m- I 
July ....................................... - ••••• ~ >OZ.O.G.D$ ,_';!3,<00.71 •••••••••.• 
t~~~r-·:::~==~::::::~::::::::::::::::::::::::: l,:;~:i~:~ l.:::m:t:·:::::::::::::: 
October ............................................... _ ..... _ ..... _.. itrt,.a:.:J.SS 833,810.551 ................... . 
No\"emb<:r -------------·--···--·············--··-- 1'474,001.16 7l-3.iOI.OO --------------
Doc....- ·········-·························-··· !'OO.oo·o.o2 m.cr ... 68 ·-········ ... 
ll>!G-
Ja.nuary ...................................... _ .. _________________ _ 
]!tcbruary --------·-···-···-···-----------------· .. 
• \fareb ................................. - ............ - ........... _ ....... .. 
Ar•rfl --···---·----------·-····--··-···········---· 
~tar .................................................................... _ .. 
• ntne ..... ................... . ......... _ .................... .. 
1.~::.:~ l:~:rJ:~;:::::::::::::: 
l,fX'IJ,.tfl6,{); 9(X),fW\1,7 l ........................ .,. 
1'o'71.026.76 1 ,001 ,rr.i1.401 .................... .. 
1 .t'I0.113.37 l,()U ,2 1't,G7 ...................... .. 
~----
1)(-dU('t. '\arrant& eanet'Ued durinc year ................... jll,S~:&!~:~·~~:~~:_~!:::::::::::::: 
t'll,726,163.13'-------: .... __ ,_.._.. .......... :: :-: 
Out~~tandtnc warrunt.t July 1, 1925---···········-·t 2.'i9,0HJ.2l -·-----------~-----------··: 
. l$11,0&;,8119.07i·-·······-·-- ............. . 






































































FINANCES OF THE STATE 
.. ... 
Statement or the aemi·annual apportionment or the Interest or the 
Permanent School Fund to be made by the Auditor or State on the 
ftr&t :Monday or March and the first Monday In September, A. D. 1925, 
as provided by Section 102 and 4507 or the Code, on tbe basis or 
ft!teen and two hundred and fltty-slx thousandths cents for ooch youth 
In the county. 
The tatal amount or Permanent School Fund on tbe ftrat day or 
January, 19!5, was $4,822.034.65, upon which this apportionment 
was computed. 
ADDITIONS TO l>'UND-1924 
ESCIIEAT ESTATES 
Janu&r'Y t, 1924, Wm. Devlin, Millo County . . • ••.• • .. . , t 673.75 
Januar:Y !4, lt24, Peter Baker. Oaceola County . . . . . . . . . . . . . . . 804.04 
March !4, 1924, Ameaua Born hop, Scott county . . • . . . • • • . • . • . • . 118.66 
April H. 1924, Edward Dutfy, Madison County . • . • . . • . . . . . • . • . 1,858.33 
April 21, 1924, Guo Johnson. llumboldt County . . .. .. . .. . .. .. . • 282.81 
~:.,2.!:/n~·~f:'4~\~10~~i.~~~~ g':.'rt~>~ counn: ·::: : ::: :: : :: : Ul::& 
Total addltlono to Fund-lt24 .. . .. ... ..... .. -,--.-,,-,-,-.t-8 
DEDUCTIONS FROM FUND-192~ 
fo'"~bruary U, 1924-B.,nton CourtLY Forecto•ure . . . . ............. S 3.'l00.00 
.\mount of Permanent SChool F'und Januar)' 1. U%4 •• ....... . . . S .f,82:0,9J7.S1 
.\ddltlor.• to Permanent School 1-"nd durlnt; 19!4 . f,7t7.%1 
Total ............................ . ........... .. .. . ..... $ 4,U5,7H,G5 
Deduction trom Permnnent School Funtl during 19Z~ , • .. , • • • . 3,700.00 
Total amount or Permanent School Fund Jan. 1. 19!C. . . • . t 4,SZ2.0U 15 
\"\'btHAI On the ttb day of January, 1924, the aup ... •rlntendenl of publle In· 
""tructlon t-:rtfne<l to the audlt~Jr of state tho number ot pcrFon•. 1100 ftve (G) 
to twt'-nty~ne (21) yeara, In J>age COunty. Iowa. ae bt'tng two thousand thr~• 
hundred twcnlY·ono ( 2321) wlu•n the currt~ct number wus Rlx thouaand IJ~vun 
hundred seventY•LWO (6772) thert>lW belntc tn error t'our thou1nnd tour hun· 
clred dfty .. one (4451) tn numbur and ther~fore the auditor of 1tnte has added 
to or th(JULt.nd four hundred ftft}"·()ne ( ·U6t) 10 the number of peraons •••d 
~.ft~•,:> o~0 t~':e~~~·:r~:~~~~~nr'":r• 111~b1r;rc,~"~~~~~~'n ~~:,."·,~: ~~~~·n,fls t~~ C:!; 
Hou•• ~·ue No. 144, Uot G. A 
2fi 
Statern<·nt o! the Semi-Annual Apportionment of tbe Interest o! Lba 
Permanent School f'und. 
CoWlUet 
\tlalr .. ____ ......... ...a.--
\dan,.......... ...... .. ..... 
.\Uamukee.-. 
\JI)>I\n0Qf(" 
.\udubuc.a~ .. .__. ........ . 
BtoOt.Qn ..... __ ........... . 
U:ack Utt~k ................... .. 
Boon•·-·············--· 
lirt'Cnflr.-........ - ... --•• 
Uurha.nan .......... -··-~·-·· 
Uuf'f).8 \"llrtn ................ .. 
IJUUt'r ......... ---· ..... .. 
Calliuun.......... • .... . 
("t~rT'Oit. ____ ··-·--
Cau. ______ ·- ··--·-
c..:.rl~tr ··-- r•••••• ........ 
c~rro c.ordo ----··-· 
l'h('I"'k~----~- ---- ···-
Chlrlc.Ualt----··-··· 
(!1arkt'l............. ......... __ 
l"•ay ................... ____ _ 
t:la,ton .. __ 
C1Jnt4"HI, .... ---··· 
Crawfonl . ..__ .................. .. 
I~I~IJP .. 
1>ft\•1f · --------····· 
Tllt"C'&ttlr .............................. .. 
f::!•M~fg;,;::::::::::-: 
llit·\-IU»QO ...................... . 
JiubuQtlt' ........... _ ...... - ... 
1-:uuntt .... _ ..... _ ···---
.f'art&tfl ................... ___ ,. 
f'l(lytl ............................ .. 
Franklin u .. .. .. ....... .. 
f."n<CnOnt. .. .... --····-
ttrt•P·flfi' .......... 
U~'~!~~ _::::::::·: 
llrunJHoun ............................ .. 
11antut'k ............................ .. 
Jlttrtlln ...................... .. 
llarrlaun._ ..................... . 
Jl<'nrr ...... ---~----···· 




KOOkulr.- .• --·--······ 
K"-lh -·······•··· l.f"'''l. ....... ____ ,._.,,._ ........ 
~~~'l." - :-::.::::· .. :·:::::· 
J..uc•• ···- ............. __ 
Lynn.. ...... ·-······ 
~ft•H~HII .. ••••• ............ . 



































































r •• u.; 
























tl1,Q.•.;.~ I 1,62'7.71 
tu.~~-~ ~ 01::~ 
•.w•.oo oe.<W• 
::!:~:~~ 1,~~;!,~ 
100."6< .8(> !.IW.97 
)!l,rAl ... 440.3l 
~-07 !ln.lA< 




23, 7o3,44J w.n 
30, i-111. L1 fAit.~·. 
63.~1.911 l.t'2L~I 
a.o,wt.r~ .ll11'.tO 
22 •. 4t3.-4ii ~U.Ifi 
• .14,'1;-,.r,,o? 1,1'11!6.il~ 
W,733.63 1 11U.G/1 
m,7• ... 1o7 l,ll~o~.n 








(i'!,S.Ul.~ 1,4tn .IG 
~; .. o.r, .~ 613.8"'• 
·"·""· !", (\~.8' 
17.~-t•) 2t.n.r. 
23.~.63 t•tt.tll 
10d.OI7 .00 !,~.$.:~~ 
t.s.·.o.oo a!.!ll 
72.gj t.Gl 
9'::!.2.&2: t\1 12$ .• 6 
3t,HI1.4i ne.m 
l!'.r,.·u ·"'' ~ 7.'.7" 113 
f~i,Oui 3 • t. HS.l!O. 
:!'"t,l' .. 17•• n~o !t3 
-~-
rl:'i.-1!) j~·--·-··---.. .. ' J..(J.~ 
171.~& • --~··· ....... 8$1.71 
1 .. 9.~ .. -· ....... •rN.~ 
1,<00.17 • 61>.~ 
r.GG.SI •••• -·-··- 317 .r.. 
1,M.57 ll!t.{l$1 .................. . 
t,l.».n 2.t¢'·•1'l ................... . 
1.418,011 f .. I.IIO 








1.11:18.07 I I 12'>.0'~ ··--····--
73tl.'l,j .................. (1,}3.!:• 
070.GG •••••• ••••• &<-'!7 
Ui.33 ........ ~....... M .fa 
';otl.1Jil ~t.Hl 
1.1tn.co :no.2H -------
1,1>67 .8'1 I 1 8".>3.><4 ·--····--· 
!H7.Jf1 tU8.t-Q' ···-·n•••• 
I,ICO.IO 3!>.00 ""-'t) ............ _....... 1!'.0.'17 
~.;!J ·-·-··---- 1,661 ,18 
l.~~:U 1 ~~~~ --·-- ----
6HLG.1 ··•···----~· -~i:3'i~~U7 
2 '~:~ I_ .. :.:w·~·. ._._~.7~• 
l,tt')4,-tW 1G6.R1 
7S2.&~ 1?lv.r.2 ............... .. .. 
'ititl.(li ~-~ .................. .. 
749.U fJ'l!Ui8 
'71V.'i0 SL!Kt 




·~ .~-,7 11-.C'I'i 
1.lf!7,1il tr .. :.-c ......... - •• 
~-!i ~----~~:~ 
1121.81 -- - -- ··-r.:.•u.!A .... ~·- ...... 
~11.9C ..... . 
M:'i.:?l ,,, ·'*' 
Jt(IH 








~~,-~~ ........ 's.:ti 
73:..3.1 ...... .. ..... 2:0.•1. 7~ 
J.'i~i.!~ I···· I'll (II ;!II.~' 
f"INA:-1CES OF THFJ 81\\Tt·: 
I 
:-:tatl" r . ..Jat o( thP ~t·ltll•.\unuul .. \))lHH'Ituuuwut of tluo )Ill l't .,, nf th• 
Pt·rnlan(>nt ~C'hool lo'und---c..'•Jlltlnut'il 
~!- ~~ -~ 
--
.. ~ f~..: . 8a ~~ 8 ~:r: £gi: ..-£ . II . !,w Hsh ii~~! .:; ::rat: ~y~ ~~l~ •lit. ~~~ ~" ~.0 '8 .!>"'~~" k =:~g. 
5ti~ "0 • f'o11ntlta t'ili =i!~ S'i~t..> oseU~ i)~~"~ 6~:: c;C::~ ~&"" ogt~ ~et;~·- .oJJ :,...~o " .... .. - """= c li-
§Sl· ii~~ !l O:-L• w ~ o~LB ~·o "is--o!:.~ "'I ~ 
o'-u S!-!'li'~ ~~ili. !Q:IO '01:; •2 ~ ~ g :a'- ~ •• .n;.. ·--== &-iil :I:.. ~!:.9o2:.~ "' " 
JU:PORT OF' AUDITOR OF STATE 
Statement of the ~~·ml-annual opporllonment of the intere~t or the 
porman<>nt srhool fnoHI to bo made by lhe auditor of state on tho ftr&t 
lllonday of 'tarl'h anti tho ftr.t 'londay In September, A. D. 1926, as 
provided by So.,tlon 102 and 4507 of tho Code, on the basis of fifteen 
and one hnnclrf>cl thirty and thlrty.four tbou,;andlhs rents for each 
youth In the county 
The total amount or P••rmaneot school fund on the first day of 
January, 1926, "as $4 ,813,857.03, upon wblcb tbls apporUonment 
v.·ar computed. 
,.\llllJTJO~S TO l•l'.SO-U!:) 
~;:<CUt;AT ~:ST.\TES 
J.otnuary 1$, IIH, • nur In reponing ~tatP of P~t~r Baker. 
O•C'"#!()Ia f'ounty • • • • • • . •• • • •• ••• ••••• • • •• . •••• ••• • $ 36.nn 
April 17, U%i, Fr•cl )IIJI,.r, l~• , tolne-• CnHnt)' •• . •• . . . • . .• . 67.35 
Januar)' 1,, lqzs,, ,\nu.., l•'ox, )f;anh:tll Cuuntr • • • . . . • • • • . . • .. • • :i99,t: 
Januar)' 2:!. U;:$, Uan Urt~1'·~ry, JAnn C~OIIftl)' • , • , , • , ••• , , • .... , 1.:!57.5' 
Jnnuary JJ, 19%5. 0 \\', Johnoun. f'IR.yiC)n Cnunty • • • • • • • • • . • • 433.H 
r·",.hruary 9. 1826 ... ;1 .... 11 llurd, Jo1oytl County • • . • • • . . • . • • . .• . 205.9• 
A11rll :e, lt:U, ~111hl('l \lllkr. !-il'IOll County ••••. .• ••. , • . . • . . . . 391.'78 
Ar•rll 4. H+16, lt•·nr' B(lY.{'h, IJI.'nhm Pnunt~·.. . .... • . • • . . . .. . . !49 75 
};f•ptf'tnhtor J&, Ill:!(,, ·r Blnl'lmrn, ,\lanhJlll t'ounty • . • 462.75 
Sf'Nem~r 16, 192G, :\lh'harl J•'h nn. :\f•tT"'hall Counly • 463.25 
J>t,c("mbt~r I'C, 1926, Jtuoh lllrth, t~rundy Countx ...•........ • . ___ 4_:Z_:1_.3;_;t 
Totnl uddltlon• 10 fund-19%0. • , •••• ••.•••••.• • ...••. $ 4.599.38 
IJJ.:Ilt'CTIONH l•'HO~I Fl'NI>-19~5 
Atlrll 19, l02!t, l•'or~c:IOHurtt, ~\llnm"kP.O County ••.....•• , •• , ••.. $ 5,000.00 
\11r11 Ill, l 926, J·'oreclnaurc, l>kklnaon Courlly ...... , ......... ___ 7.:.,7_:7_:7_.0_::.0 
Totnl dNIUitiOOH ltom (unfl-192fi . , ..... , ..• , ••.•...... , .$ 12,777.00 
,\rnount t1f Pt•rmnnt'nt fokhi'IOI l• .. und .Jnnun.r)' l. 1925 .........•.. 4,822,034.85 
Addltlona to P(•rmanl•nt Srhool J•~uud dul'lng 1'25.............. 4,599.38 
s 4.826,63..03 
nN1Ut-llon• fro~ Ptrmnn~nt School t··und during 19:!G... 12,777.00 
1'utnl Amount. of Prrrnnnf'nt !okhool };"'und January 1, 1926 .... $ 4.,813,857.03 
Owing to tho foroc.loKur1• of permanent school !und mortgages tbero 
Is In addition to th1• above, Iande held under foreclosure In the fol· 
lowing counlll'tl y~t un~old · 
Adair County, nmount or fortciOfiUrt· ••....•• $ 9,000.00 
Al1;1mnkN' County, nmount ot torccloaure . • • . • • • • • • • . • . . . . . . . 5,000.00 
&nton Count)' arr'lount oC Cort"C"Io•ure • ••••••• , • • • • • • • . • . . . • • 3,'100.00 
DJcklnfiOn County, amount nC toradosurP ••••••••••••••.••• ~ •• ___ 7..;.,7_7_7_.o_o 
TMal amount or fortc-lc"•eur .. • ••••••••.••••••..•.. $ 25,477.00 
30 HEI'Oll'l' <W .\l'UITOit 0~' STAT!:: 
Stall ment or lho ScJnl-,\unt~al •\IJi>Ortlonnumt or lhe lna·rmlt of the 
I'Nmanrnt School •·und. 
-~_:i1o~~:: -:::: 
tl~ .81 ·····-·· 





FINANCES OF THe STATE 
ot th~ ~ernl•.\nnual AllJ\Orti Omnt•nt or .ht' 
l't"nnant-nt ~:khool Funcl--contlnuP.! 
31 
t ho 
1.110.18 ···---·--' "'·tt 
l,W.IID 1<l.M ~--· ····-· 
•• t>e ------- c:n.l'l ... . ... ------
8:00.83 ·-----. 11~.12 
""'··"'. _ El.n 
roli.r. ···----- uo.a 
1,110.&'1 1,110.88 ----·-
I.Jt'IB «t ·-----· 1,111 6J 
"'"' t6 1.'11<1.101 ),(ltf',,JI ft7ll,f'l 
1<8.<4 m110 
1.1~.. • •• 11.19 
'131.01 •• - - .. --. t.m.~:~ 
1,900.N 7,11ll!.'«! -·· 
··~:~ 1,071.1l0 ·····.s •. ai 
~:: ···-:m.87 !,~18 Ill 
2,'m.OO t,:tl.O:: 
1,;::: 21o.•o .... L7iM:ii 
1,!96.8) ---a;o.&B 
1123 :t ~.07 ······r.iu_m 
! ~· !D 






·- ·-- •• IIIII '10 
<61.11:1 ·-·· 'N1118 
7<JI 
!,1(1(1.11 
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FlNAl'WES OF THE STATE 33 
PART I-REAL &STATE-<ontlnued 
_,.,.. Dt- AtlorJ VrJoo ol IAI>d 
A<IJ\W...S 
IOI,Uil 15, 411 ... 11 ........ 
1:4,100 ... ~ .. ll.n. .• .. :.531. 2l,l()o), .. :a.m.• W,IOO ao.ua,Si4 17,'101,441 ..,.60S U,ll!l&,IIIIO u ........ w .... ».9!13.1'11 18,170,64e 
41:l,•GI !4,127.f'IO ll.'e.IU aro,oa IJ,IG,&lll 11.-.IIJ 
1£!,(.14 lli.IU,U IO,Cl,INa 
l!lll,llill ...... IT,AI34.8ll aa,.a1 S,DI,!al ........ sas.m lli,IU,Ke li.G,07': 
z:.!,«4 !3,(i.-. •. JII G,tl-.;1,101 
IJ:'.O,m !4,fti,IIZ I!,I:S,'IM 
1«1,!11! U,lll.HO 41,IM,1W £7,175 tU80,73Q IS,U,'I!III 
123,CU1 1:»,1111,11:9 111.:01.1tt &:o,m 4t,1>Q,II'U 41,11Jl,1t.'l 
IQ,IIt,l ll>l,m,M 17 .... 1171 
Dl!lll t.<I,IRI,M 1e,.,,II'JI 
a;:ai,(.\M) 33,153<,..,. tii,IIU,III:I 
r<l!l,tlQ :a,sa.m 11.133,7U D.;;:.,az, 21.m.m 211,W,7W 
ki:i,!.Jii ·U,ft,42.1 111,..,,1~1 
l!.lll.<W ~.171,7~ •.on.~•" Ut.U6 :13,li4J,SI4 M.I'I8,P'O 
L'l,.W7 :!0,460,11811 ao.o .... ,., 
llr.:311 13,110<,130 1J,MIG,210 
~.I.J.tul' 3'1 'T' JB,l«i,M U.IIM,OM :-.. 1!.~7 16,t'r.m.~2 lt,tlu'I,IS! 
l:4,Q z 24.~,9M 1.1,01l.7M 
SN,Gi': 2 27/..00,GOO !IO,tltl0,0811 
.. i.QH) u,o;z.-,J,ttaa lt,IUI,s:A 
'"11 0~ 3'1,0011,2201 11,81111.000 
flO, !>II 10,123.U2 H,lllO,MI 
.tz:l,Ckf1 21.z.o,sa 21,11C11,.,1 
t.;lo:,;'IO 00,708,!100 
····~" :u.r.o u.w.r.n 14.»'1,117 lll0,138 m,Coll,m 15,111,TU 
$!.101,1i06,GII ····~.OI!t.<Jo 
31 rn:rORT OF AUDITOR 0~' ST.\TF 
ASSEHHl\tE~'f OF PROPERTY 1925 
Couotia 




'l'u wn Lot. 
.\•lalr •••••• - ..... _ .. . _ -·· ~ 
A•la.li.UI ••••• - ......... _______ .......... . 
A lhl.makN• ............... ---········-.. --
Appuaoo'"'····· .. ·-······-··-·····-
Atldubot --·--· .. -··········--··-
BfOWD .. - ............... - .... - ...................... -
UI&('k Jla•.k ................................. . 
l:loetnfl..... .. ........ ··-·•···· ··· 
Ummt,r .. - .. _ 
llllidlanao . ............... --
Jh.u'fi.A \' la.t" ··· -- .... 
lJUtlf'r ................................. - .... - . .. -. Co.lhoun ............ _ ........ __ ... _ .. _____ _ 0811'011 . _________________________ _ 
co.~ ..... _.. .... -------.. -- ------··· 
(,_.:dar .......... ........ ···-- .. _ -~"'-
C..'erru tfol\fo ..... .. _ 
('h~Nkl"f .. ... .. .. 
(~hh kl\,o;aw ..... _...... • .. _ ···-- --Ciarkn.. ........ _ ... _ .... _______________ _ 
CJay . ............ - .... - ..... . _ ........................... .. 
( :la)'ton ............... . ............... _ ............ -..-CJJnt:oD ............................. ____________ _ 
Ol'awturd .. _.__ --·-·-~---~ IJAJI.u-...... __, ___ .. 
ll6VI11~-- .. --~ __. . .. . - --• .... 
Drtlrat.ur .... ....,. .. ··-·· ... -~-~--·-· · 
J)\!la• an, ......... ~ --····---··· ...... .. 
._)loU.""·- ··-··--····-········ 
f)jt-~iuwn ........................... _ ... _ .............. . 
Huliu(lut•- ............................ - .... - - ........ . 
J·:rJIIIWt.--•·•··--······-·--·-···• 
F"al'{·tte ............... ~ ................... ------· 
i',oy\1 .................... - ............................. .. 
Pru.uklln ......... -. .. ...... __ 
f''J"UUI(.Iflt._.,.,,.,... _ ._ •• •·• 
Otwne. ••• • _ . __ •••••••••••••••••••• 
(irundY-----···········-····· -----
Outhtie-........ _....... .. .. ····-.. .. .. .. 
lltmllton. _. • •••• •• • •••••••. 
U&OOO<'k. -·--········-· 
fr!::~l:;n~ .. _ ~= ·::::::::::::: .. :: 
lJenrY -~-- ................................ ·--
lJo"anl ... .. ....................... ____ __ 
lJUJnboJdt ......... _ ...... ----------· 
lda.. ......................................... --------fowa.. ..... . ___ ,. ____ ......... _.,. ___ ... . 
Jac::k80Q. ____ .. _., .............. .... ____ -~--
Jall)fl" .. .............. ·--
.rotffl'tOu - - · ---- .... 
Johneoo.... .. ... ... .. ----· · --··-
JOOOO..-- ·-··· ··-·-·-· 
Keolruk ·----··············-·· KOioiUth .......................... ~ .................. _ 
Loo--···· --······· -········-···· IJOJL ••••• ••••••••••••••••• _ ______ _ 
J...oul•a ........................................................... . 
Luco.o ····· ············ -······-· ·-···· Lyon.. .... ................ ........ _ .... _ ............. .. 
Count.., 
FIN.\Nl'ES Or' T HE STA TE 
.Rt!1.orterl 
.-\ <"tul'l 
\"'ahM o f 
Tu\\n Lota 
In- I Do· 
en_......-~~~~ 




A1)Jn~tf'oJ I AdJn•t~ 
.\.rtuR1 AttuaJ \'alue 
Va.Ju~ ot o f Land a.od 
To"lll""D Lots 'J'o~D l.ota 
3G RJ::l'URT Of' AUDlTOU OJ<' STATE 
ASSE~SME~'l' 01<' 1'1WPEHTY l!J:!:J 































































FINANCES OF THE STAT~; 37 
Counti~t 
r:~emptlOD8 Xet. AdJuat.ec~ 
tor Road& Actual VaLue 
Homfllte.a<lt of Laod& and 
aod Sokllen: Town Lou 
~et AdJu.ototJ I Taxable l>tt AdJu>tN 
Ta.xab~ Valu~ VahJe of Ta.xab~A 
of L&.ods and Porrst and \'aJa& of 
Town Lo~ Pntlt Tt .... All ~oltr 
-------1- --- -----!--"---___ , ___ _ 
Modlson---- -·-------· ~7,<!)) I 25,430,89< 6,807,'113 I 
ldabotkl ................ 488,al4 30.8'19.60< 7 ,710,1101 
~~~:~~;::~~:~~~~~ ------~;m· ~imim !j~~~ 
~~::"..:..:::·.:.:::·.::::: 1:::1 ~::§:~ ::~:~ ----------;-
ft~:::~~~:::::::::::. :!:: ~U.~:~ ;;~:~fo .- ""'"iii' 
O'Bri'"'··--- ...... ... .. 167,'1lle 81,838,081 8,700,21~ 
o.toola................. 115.4<0 18,«11,!165 4,G56,4M 
Pue.................... 425,476 29,818,168 7,815,54! 
Palo AI!<>.... ........... 91,4~2 21,861,W! 6,21$,311 
=~~~ .. ::::::::::::~ ------~~:~~- :.::~a•1 ·~:m:m ---------'8' 
Polk------------------- 2,8110,000 1'10,3112,822 <7,600,705 10,000 
Pot.t&.-att&mfe... . ... .. EK1&,182. &;,884.8111 IG,-'58.'1'1~ 10 
Po'""'bldr.............. m,ol6 83,941,21111 8.~.8:!5 .......... .. 
~.:.:-:~~~:::::::::::::::: ------i6i;530· ~:~i':::i ~:~:m ·-------~-' 
!lrott.................... 804.0'/JI) 88,640,110 ~:=·-~ --------~·-,· 
;~~:::::::::::::::::: li!:: 3l,e24,~5 
M 1100 :·~· l •g:~·.:: ::::::::::::: ~::-.:·.::·:.:::::::: 361:210 • '782 
232 800 ~-=·= :::·.~~ '--------~-r:I'o':~:::::::::::::::::: :m:nz 18;58,;910 4
8 
•• 2 .. 74~ ~----- -,·,;;· Val) Buren.............. 23:1,580 IS,8L'I,716 - - • 
Wapello ............... _ 7(;8,,12 3J,IIG8,0!8 7,889.&07 50 
Wal'T"ee ..•.••• .~.......... •:rr.su 2'1,818,080 e,9e9,020 "' 
Wooh!Dg!OD ........ ,, 338,8 82,425,082 8,106,m 205 
\ ... ,.___ ____________ ___ 2.:;9,818 19,470,851 4,887,666 , .......... .. 
W~---······-·-----· 4~,883 ~.800.67V 12,4M,H5 ................. . 
1'11nneboeo.......... ... 464,48! 17,008,7'12 4,Q,I!OO ------------
1\'lorwhl•t ..... ,_,__ 1'!0,296 28,715,'1'tl 7 194 180 , I 
Woodbuey........... ......... iS3.100 118,<67,ot !P:su:Q :::::::::::: 
W'ortb...... ............ 117,1181 16,644,7'19 4,161.195
1 
.......... .. 
wnrt>t. _ ____ __________ .l:---to-l,:..wz_
11 
__ 81_,m_._808-,-I'---,-7'-,8/J7'--,-<&_I 153 
Total.. ......... ' 43.091,002 f 3,251,831,146 ~ 812,967,788 
1
• 211,7QO , 
301 
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A<l&lr.---·-· ·····-······- •• - ·-··-····-· $ 
Ada.rna..- •• - ---··--········-····- ·•······--· ~UJamalcf"O ............... _________ ....... t 2.136 
~\ppa.ooo.._. ·-··-----------·········- BJZ 
~~~..=: .. :~.:::::::::::-..:::=::. ·z:.-62-
atack Utl\\k -·····-----·······- ·3."100 
noone ......... ----·-------------·-- {).480 
Bn•mer .. --····---~------·-....... 812 Buebanan ....................... _ .... ________ ,,..... 965 
Buii"Da \"11!-t• ------------·--··-··- 3.100 Butltr .. _ ........... _ .. _______________ ... 1.124 
Ca.UJoua...--.. •• - ------------- tr-e 
CarrolL.--- 1.881 
c ...... - -·· -------·· •• ---- 11,11>< 
<'~lar .. --- -------------- 112 
Cf'rro noMn ......................... _ ...... ··- 5.1*> 
(·herolu'(' .............. - .... -............................ 212 
OhlekiUIO\\' ..... _ ...... - ................... ~.-· ....... ~ 092 
Olarkc ••••• _ •••••• - ............. - ................ .. 
Ola)• ....... . _................. .... ·- .. 
C'laytoll ...... - .... -.. .... .... .. ii:220·1 
Clio too...---· ...... 3,116 
Crawtonl__ 2.i.'"J8 
l>aJ1u...- • IK 
Davis.---·- • • __ •••••••• 2il) 
tlecatar .. -... - ............ _ .. ··-······· m 
Drela-wa~. ......... .................... • ..... _ OJ 
Ch:.• ~Ol.UI'lll.-....... ________________ ••• G,8i5 
l>tf'k"ln.ton............ ... ..... ~ .................... <15,418 
Dubuq~M)............ .. .................... .......... 104,472 
l·:mmot.___ ·--- .................. oo 
Frt.ret.tt~-···· ·-----·-----· ............. 3,270 
l'lo)'(] . ---·· ....... ....... · · ··- t,GIK 
l"'ranklln ... ............................ .. ···- 1,3&:t =·:: :-· .. ::::::::·::·.: ____ :_ ~:~ 
Grun.Jr .. -.... ---·--- ... ·- ~.972: 
GuU:trt .... - ··-----··· ·- U• 
~;~r:)~:):a::::: .. ::-.:::::::: ..... .. ·- ... ·----·~-
Jtanlln. ........ --------- • •• ••• 2,814 
n:~ya()J~ :::·:·:: ........ :::::· .. :::: .. ::::: ·······a:588· 
Ho,va.rd. .. _....... ........... ....... 88 




~=F.::.:=::::~~:::::~:::::.=:.=:: ........ ~:~. 
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L)UD----------··--·----------------- !,!SI lJ,<*) !114,277 ISII,710 
llodliOD----····--···-·-··----·- 1,800 l,lilf 4n,IIK ft,!llll .tlahalka................................ 1,200 1'0,300 1,11111,8112 s.ooo 
.watlol>-------------·---------------- ... .......... z.sro m.s29 107,1'78 
Marllull.L . ....................................... ._.......... 2,47-' ()6,<0! t.-tU,41. 471,700 
~IIIIo.-------········----------------· <0 6,1110 881,1118 108,<16 
·.llluMIL----------·------------------- w 1,810 580,5411 1!111,670 
1ioDOilL-·····---.. -·----·-·-··--· _, 2,708 607,UO J4,'i,,Q6& liC>Ili'OO-----------------------------· ts. 1,600 4Jt.m w .'ll>l 
.llo<> .. OJDUY ......... - •• ·•••·•-··-·•• -··--•--.. II)) 8St,5QI 1!!>,718 )t<WSUM..---·--·-····---------.. 1,&-! 11,_, 1,88:1,(11)0 GL\,tte 0'811oD------·-··-··---·--··------ 1,!40 1,101) I 81e,II04 .~~.~ .-La----·------·------··-···- 4,0H 11,"" m,7.o tl>•,7N l'ai<O--------·------·--------------- 6,01)l .... 1,!111,9!2 ...... r.oo 
1~~~:::::::::::::::::::::::::-..::::: . ..~----·-·a:~- r=:m ~:~ 
~.:~~~~-t~~:-.:::::::::::·.:·:.:·.":::.-.::::: ao.~ I •. ~:~ l6.~:m t. ____ ~~·~ 
l"ottawattamfe........... ............................ 8,!GG 1~.004 2,512,852 4rr7 .228 
l'o•••bldt ••••••• ---···-------·--···-· .at t,llOO CIIG.~o 1<1,71!0 
'"'•orold ............... -------------- - ···--········ 1.• 831.108 lll,t'tl 
<at' ........... ·-··-···--···------- 1,1:8 JT,SIIO 7o:l.1i! SIS,"" 
.'><OU-----·-······-····-----------· t.71t WS,8110 7,110,82! t,II~.I{Io 
.. De!bJ'---- 4 ·------•-a.•--·----·---· !,00> '·· ..... !21,1Ri 
~lowt .......... ----·······--------- JO,IIlll ~.010 ll81,822 1!<1,11>1 
NOI'J" ...................... - ....... - ............ -- .... -..... !£0 ID,37! 1,101,«;0 <t11S,~.0 
Tam&. ....... -------------------------- IK8 ~.(1('11 9'.!4,!0! lff,9!11 
1'arlor ............. - ............... -... 1,000 1,610 100,262 10!,91!1 
Un.Jon .. -....................................................... <~42 &,000 D-66,697 73,102 
VIlli nureo.............................. 40 600 416,1136 21n ,1!48 
:ms.~~::::·::::·::::::::::::~:::::: N~ llO.~ ··~:m ~:w • ~ 4,4181 85,!11) 1117,7211 
\\a)'M ...... ---·······--·------------- lll>l 1,811 4111,151!8 !!13,178 
~}=;c;,::::::·.::·:·:-.:::.::::::-.:·.:::: ----~:~. '::~ 1,:::~ 7::~ 
\\1Jl!:<'Obl•t ... _.___________ _________ 1,100 lt.:<.G 7$1,1•• ~1·''" 
\\OO<II>uq ................... ________ , lt,liO 1,156,72l 1t,1815,708 1,!'2t,D.I 1\'ortll_________________________________ 1,1100 1,340 m.~4 01,014 
1\'liJtht........ ···-···----------------· 2!111 G.CHO llt!,oo:! 11<1,7!011 
.2.1.001 ,$ 7,784,417 r•~:~-017 
----------------~----------
TOtal ............................ $ 
-
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ASSESSME~T OF PROPERTY, 1925 
PART 11-PERSONAL PROPERTY OTHER THAN LIVE STOCK 
Counllee 
Oapllal 
Other Employed OU>er 








Lire St«~t t I oo S locl< II< t\>re l?roP<"rtY 
---------1---------i----1----
Adair •••••••••••••••• -----·····-$ 4,5UI •••••••••••• t 
Mam.t..---·-··············· ······ 9,00) • 17,6<0 Allamakee.. ............. _.______ u.oa:a u,s;oo 
Appanoott •••••• ·-···--------·· 17,95t 1117,:124 
AuduboD......................... 1,000 83,808 
Jlenloo............................ 01,1180 62,736 
Drllclc: UawJt..-................... --.... 85,066 10,000 
Boone ................................... _........ 8B,O'l'6 ~.2-40 
1Jr1!Jllfor ...... ----·····-·-··-······· 3,900 fi0,2100 
Buthanan ••••••••• •••••••••••• -.. 7,900 8,* 
Du""" Vlsto ••••.......•... _..... IIG,IOOO 49,012 
Butler......................................... 5,8tl) 11,380 
OAIIloun ••••••••• -·-······-····· 5,&<> 55,168 
5~~~~::::_::::::~~:_::::::_:::::::: J:e 1---~::-Cerro Gordo ••••••••• -········- ~.008 1!92,:UO OMrok ...... --·····-----······· 0,000 12,748 
r~~~~f~~t~cr]~ ~·~ 
~::.:~:-..:::::::::· .. :· .. :::· .. :.:·.:· .. :: ·····22:ooo· ~:: 
J>ei!W:olnee..-.................................... 9,~ 0,000 
g:_~~~~==::::::::::::::::.::::..-: ~::m 10,~ 
t:mmet-..................... ____ p) 7,7(18 
I'IL)'etle •••••••••••••••••••••• ---- 5,001 12,50-l 
Plo}'d ..................... ______ 381,104 ~1.000 I 
=~:.=:::.=:::::::::.:: ... =::=:.=:: :::::~~::: ~:5 
On•ndy ....... -............................. 67,6-f-l .W,t$16 
OuUU'le.. ••••••••••••••••.•••••• _. U,MII ~1.100 
If am.llton...... ...................................... l,GOO f,IAIO 
n.,oodc.......................... 2,'121 31,51l& j 
u~~:~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~: 1~~5 :ts 
Uumboklt.. •• ---····-····-····· N8 !,liOO l 
~~fh~~W:~~~~tf~} ----~!!- ~~~~~)~~~ 
~~~-:i~-~~-~~~~ ·~! :~:~:1 




















































































































































































FINANCES OF THE &l'ATE 
I' ART II-PERSONAL PROPERTY OTHER THAN LIVE STOCK- ntlnued 
l 
Total Volu• 
OU>et ~~~ Olbtr of l'lnooal 
Oorporo.· ID ll.,u. ~nooal ~~= o~~ 




"ad1!0"--······:.. ............ 5,11111 235,11118 21,!WIO 1,090,300 
=~"~::::::::.:::::::::::::.::: JOt).= 1::~ :S'r:m :g:: 2.053.634 
~~~:::::::::::::::::.::-:-::::: 'i:m :~:~ 2311,812 ... .aa ~:~:g 
'mchell.. •• ---· ················· 13,800 N,OOO ~::~ :i:~ 1.~:: 
M<>OODL---·--·-··••·• 2&,61111) •••••·•· 1113,880 83,010 1,101,102 
¥00100---·--------·-· ---···· -- 170,002 ao.:r 199,710 8'1,618 1100,761 
~~~::.,~~:::::::.:::::::::::::: ··i86:o01r s ooo 
1 
!::m ~:~ ~:~:: 
O'BrleD.-......................... . 17,248 ••••••• :.... 200,014 1._,067 1 teo 83:1 
Oooeola. •••• -------------- ----- 5,1180 84,1118 ooo,ast OP,oeo 1:o1a:eoi 
PaCt---·······-······-····...,.._ · ·- 6,000 9,100 287,57t l0,l42 t,OH,TJ& 
~~:.::t:::.:::::::::::::: ::::: : 1g::: J:t: ~:~ ~:g ~:m:m 
~~~?-~.:·:.:::-.::::-:-.:·.::::-.-.- "-~:~ m:~ 4~.-~.:~2 ·--~~-·~- J:::m PoltaW'att&mff_ ...... -.................... 100 18,804. _ ...,, _ _ .f,e30,W 
rJ."::~~~.::::::::::::::::.::::::: .... ----~- .,_~ lm;roo 118,7111 1.051.818 
Soc............. .................. 36,400 U.424 ~:~ ra:: 1,::;:;~ 
~~::::·:.:::::::::::::::::::::·: -----~:~· .... ~:~. ~:~ i::M~ 1l:~a1: M,ROS 188,1.10 1,76t.258 
~:::::·:.:::·.:-.:::::::·.::::::: .... i6;~- li:~ ~:~ l:~:~ l:=:g 
Tarlor .• ----···--·-······-····· 26.022 2,690 105,110 19,.a& 700,273 
S~'li,;;o;,:::::::::·.:·.:::::::·.:::· U:= ---·-·i;eoo· ::~ 1~:~ 1·~:~ 
\ltpNIO--···•···················· 1,-100 «l ll86,(180 !16,816 4,83P,n4 
WarrtiO ................................... -............. 1,100 lGO,W 13,80Z 1,tlO,..:U 
1\"aoi>IOitiOn._................... 19,014 00.1100 2:;5,01.0 51,8&~ 1,851,0 8 
Wayn•--··---·--······-----~ 6,66<1 A,OOO SO.Ollt ~.~2 897,0110 
1\"ebller ......................... _ 15,000 44,000 1130,111 180,830 3,etl0,., 
Wlnnebaco-----------·------···· 10,000 1,900 117,Dff 73,28! 81!,910 
Wlnnoahlelr....................... PI ._ ,IYIO 183,791 36.801 1,381,fi410 
Woodbut]l........................ 812 ·····-··--· 1,873,87~ 48C,2!12 17,42,814 
~~':t:i:::::::::::::::.:·:::.-:-:::::. 1~:= J::"f Wt:fJ t!:~ d~~:~ 
Tot.t. •••••••••••••• _____ S 9,4!1,8110 ~1asl,ll88,118 ,~,:-.:-686--,®-ll,--228_..:,~0119....:...11'~2 
12 
Oountfee 
RE PORT OF AUDITOR OF STATE 
ASSESSMENT OF PROPERTY, 1925 

































Ondlu ________ , ________ ,........_ ____ ------- -
Adair ••••• __ ······· - J 
.Adam- .... - ... ._. . .__. 
.\llama.kte.._ -------
.\~1'--· ·--
\~luboo.--. -- - --- -
IJen k•D. •• .... • ••• ...-•• -




u~a Vh4a •• ·-
nutJtr--. • - -- --
Oalhoun........ ---- ---
Oilrroll.--. --··-··· taY .•• _., ________ ___ _ 
()t,.l,.r . ... - ...... ......... . 
Orrro Gonto. ···- ...... . 
OIICI'Okf'fl ....... ···-· · · .. . 
OhiC'-ka..taw ....... ···-· 
01ark•-......... _ - -----
C'I~ty . ................. - ...... . 
Clayton ...... .. 
OIJnt(•ll .. __ _ __ 
( 'rawtord_ -------· 
DalJu ...... ---· 
IJaVII. ___ ...--------
rw.t.or___ ............. .. 
nel•••~----···· ----
fl<e.llo.,... ••• ·- •••• l>idrl:>ooll. ___ _ 
.DuboqUC"L... •• -- -
flntiM't..-- ·-·---
Far.-t&.e-- •• ---- -· 
no1d~---- -·---··· Fraraklln • 
J'rro:-QoDt .. -. - - .. --
0._.. .... ............ . 
Ontnfl7.-............ ...... . 
Outhrlft .... ......... _ . .. ... ... 
lfahliJt.un ..................... . 
Honc<><k.... • ....... . 
JJar,lfn ... u - • 
llMI1100n • • 
lltnrJ.--
JCowa.nL... -·--~--
llumboldl ......... .... . 
111&. - ................ __ ______ ~ 
!F.E.~::::::::::~::~:~' 
Je:fter.oa.... . -----
Ju-u... .•• - · ·-· .loneo ............... __ 
Xt<>tu.l<. •••• - ........ .. 
X-h. ........ - .. - · 
~:~::lt::=:-.:: l ,3117,t:.OI •• _____ _ 
I.W,l!"l I .a, 
:::a~~~-.. --~'~:.... 
7 ,070,~ W.3C!>. 
a.ur;,tc.a l!!.m 
1,!:,7 .&JS !~, 784 
2,082,t1115 . .... _ ..... 
a. m ,.eo 1!0.91l0 
~.77C,819 .......... . 
J,OH,W2 8t,104 
N~:~~ ~~:rJ·! S,eb.\,161 12li,002 





8,11U,OOil , ........... . 








u . .ea.AA4 ........... . 
l.&IUI!C U7,toc 






2, 701,0'10 78,4~ 






1,800,88:>1 •• •••••••••• , 
2,87'0.~------···· 
~:~::t.:r----.-:179 
..... 1171 118,080 
I,C1118,1110 ---··---·1 
























































[.fiP .. ---------·-·- ·-----LJnn .......... . ........ . 
LOnl!a. •••••••• ••••••• •• 
Lu ...... . . ............ .. 
r~Jol'L ....... ... .... ---·--
lfad ~,.oa .......... ---~-.. .. 
llahA8kft •• --•·•···-·-
)lar!OD ...... · · --- --......... ... 
.llanball ............... . 
liUIO ... -·------ .. •••• 





O'Br-ien. . ..... ~---· ......... 
~·-···----·····­
Pace~------··-·-······· 
PalO Alto ••.•.•• ··••••• 
Mrmourb ........... -. 
Potabonta~t .................. .. 
Po!Jr: ........ ......... -. 
J»ottaw-sttamfe ......... .. . 
Po"'·eshlt:k . ............ ....... .. 
Hlflg.:olll -·-······7 ... .. 
~&e .......... ......... ........... .. 
II<CU ...... ............ . 
,h.lby . ............. -· 
NlnUX' ........................... ... 
l'itOry ••• • • • _ • • ..... --~ 
'l'atDCL .......... . ......... --.--.. 
Taylor.---···-··· ........ 
Unloo . .............. ·-
Yan HUJ"ffi ___ ,.. . • ••-
\fafUlo ............................ -
\'\"arrtel ..... --........... ~- ·-\ralblnaton._ ... ___ __ .. 
\\"aynt---·· · · ······--·· 
Wobowr . .. . . .......... . 
WIIIDObaco ....... ···-
'U1aoelbi4'11: ..... __ - . . . .. 
Woodbuf'J' • •••• ____ • 
WOrth- • •• ••••• ·-···· 
1\"rlcht ••••••••••••••••• 
F'INANCF.S OF T H E STATE 
PH:HSO~J\1., PROPERTY-cuntlnue~J 
---- --------· 
Total.--~····-... t1111,127,Shl •• Jr..$,U3,111tl'\.!,3CIS,O".G. O.tltl ,~l Wi'O,ilh,t:r\ t "'' 1181 ,114 
H REPORT OF AUDITOR OF STATF. 
ASSESS~1E~T OF PROPERTY, 1925 
PART lV-:-IIO:T TAXAlJLE VALUE OF ALL PROPERTY 
Count1,..J 
AU<IIed by tho 
Exeeutl\'9 Council 
Net SetTax· 
Tax-al>Je able Value Nee 
Value or R. R. Prop· Tanbl<> 
Net All Personal erty lnchtd- Value ot 
Value ot cepc.t:\looeya Jnt Oar a.nd aod 
all Rt-lllty and Oredltt l.nterurhao Tfolephone 
Ta:uble PropertJE:"C· Jn& Slec-p.. I Telt,-raph 
------------1-- - -----, ----
Ati&lr ................ ~.-·--------· ... ······-
Ada.rM.~--··--··············· ................... .. 
Allamakf!f!' ...................................... ---
A_pDanooee .. - .... ---· .............................. .. 
Audubon ..................................... --.. . 
JlcnWD----·--·····--·-······----·-··· 
lJiaek Ho•k·-······ .. ··-········ .. ··•· 
Uoone.. ....................................................... .. urernor ...... - .......... ___________ .......... . 
Buthanan ....................... ___ ~-·········· 
UuM&. VJR.ta ....................................... .. 
Dutler ............... ~ ..... ~ ............ ---·· 
CaJhoun-.................................... _ ...... . 
Cam>ll.-............................. . 
0••----------·-····· ....................... . 
Ct!<lar ............... - ........... .. 
Ctno Gordo ••••••••••••••..•.•••.•••••• 
Chtrokf'* .............. --~-··-···-----·-· 
Ohle1<U•~· ............................. . 
Clark•-······-········· .. ·•····-········ 
Clay ............. - ............ - ... ··-· 
OJaytoo .............................. ________ ... . 
Ollotoo ................................. . 
Orawfor(i.. .................................... _ .... .. 
Dootlu ••••• - ........................... . 
Wvi• ....................................................... . 
flecatur ............ ................ : .................. . 
~lawar1'~------· .. ··········-·-········· 
1>ee llolntJt ............................................... .. 
Olf-klnsOn.............. .. ................................. .. 
f>ubuQ1w-. __ .............................................. .. 
ETnrnet ...... _ .. ____ ., ................ _ ........... .. 
f'IJtttfo ........ ........................................ - .. .. 
l'loyd ..•.•••••••••••••.••• - ........... . 
P'tt.nklln ._... ................ ~-·······~·-·-··· 
Fn..nont ·-············-·········------o.....,.. ................................ . 
(}rundJ' ........................................ - ..... . 
OulhN ••..•••.••• _ ••••••••• -········ 
Ilt~mUton .......... - ........... . 
tlaoc:ock ..... ,_........ ........ ... • ...... . 
lfardln .......................... __ .............. .. 
Jfarrtaou~--········--·--·······--····-
frtnry ................................ .................. .. 
Howard .................. ...................... .. 
Humboldt.. ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ida. ................................... . 
To••-------------------············-· 
JKJciOD .................. .................. _ _.. .. . 
Ja!lll)fr........... ......... ..... ..... .. ... .. --·-
Jf"ffll'l()o ......... -.. .. .. .. 
,lohotol'\-..... __ ... 
.ronet................. ... -··- -··--·-·· 
J>eolrulr ........ . 
K()IIUth .. -....... .... .. ......................... .. 
O.III,C.OO $ 678.:1:10 $ 319.~ 8,97o 
<,188.<871 :i:~ I 200,<<8 :i:~ 
~:::;:: 568,042 ],~:= (18,662 
!),(J)'),7t43 563,74-t 230,S12 82,t& 
u.7G8.~ 900,11210 7'U,G87 82,.,_! 
]l,(tj().~ 1,'7.U.,648 1,023,0t.Q 112,1(4: 
8.819,U6 700,070 SOO,S2:l 00,885 
~.101,916 790,278 ~.006 51.(»:' 
O,U<l.~ 720.700 100,219 <1),811 
&,4(10,0081 OOl,lll 711,580 18l.OOG 
7,101,7'11 elr.I,Gl6 818,104 74,310 
8.130,740 789,[#7 1.148,1!6: 83.91• 
io!,Q.37! 7fB,!31 Vt2,860 77,00CI 
7 ,:»7 ,!:SO 008,1!2 WIJ,OOO 00,6e8 
7,81&.76!! 8l0,!92 719,!00 71,4Ql 
~z:i:::= l·frZ:m ~·m:~ ~:= 
6.88!,911 577,045 1!!6,263 f£,4()C; 
~:~:~g ~:m ~~:~ r ::= 
7.871,0&4 900,001 l,O"l..G,alS, Hf1 .4(X) 
11,483.~ l,S62,SJt4 1,5!7,001 130,8'1a 
9,RII.S75 877,'708 1,348,4~ 86,775 
s.ro1;;oo liOI,SM 7G7.1ro uo.18! 
.4,]J)G,$1G'! 450,6fN 4-18,133 35,884 
1.311,116 415,399 !Ql,797 lll.061 
1;.1>10,121 828,510 782,739 08,1~ 
8.0011.837 1,111»,7<1> 1023,ow ro,uc;o 
5,0G6.t78 406,011 :1:;7,00! 40,161 
lo,IIOO,O!O 3,617,2%1 910.~ 128,QGI 
f,619,801 428,170 ~!8.048 81.24~ 
~:~:~~ ~:= ~:~, ~~m 
7 •• il.teO 670,8$4. O.U.,tae: 70.Gtl0 
ti,-423,100 OOIM'OG 004,0'M '13,006 
7,Bu6,10Jtl 563,912 C.il,481 li9,0\'r. 
7 ,tt:'O,OOG 019,000 r.:lll,l 'lO 1i4 .~•7 
G,lSR,!G-1 <JGe, IOO LS4,fi61. r4,08J 
7 ,00!, 718 632,911; 0136,100 102.21> 
s.""','lr.o ll02.4n ~.oo: 48.~ 
S,061,32< 76!!,$» 1,120,800 84,!16 
7,!116,998 841,8!!1 oos,m IN.~ 
5.876,561 006,.ot ~.18:1 ~7 ,761 
5.014,680 !65,866 288,069 31,58! 
5,r.oo,S40 !!!,or.9 0<5,007 121, 7!'4 
0,000,332 537,900 809,512 4f ,E@ 
7,'101,1100 7'l0.2l<l 4.0,170 63.~11 
6,919,011 719.970 718,000 58,001 
11),:!$1,11418 1,186.oet> 1118,900 135,1507 
5.UI.l!O 607,!10 7\!Q,3e0 li4,Ul 
!'),®,760 8>1 ,-t1f G34,oee eo,ue 
6.604,087 77t ,IOO 777,177 1111,671 
;,<&,~ 7'75,386 1,1$2,8!S '1S,!Ot 
10,1>6,91! t/74,812 1,1:15.!161 84 ,11611 
FINANCES OF THE STATF; 45 
PART IV-NET TA-'CABLE YAI,UJ:: OF ALL PROP.JRTY-Qontlnued 
Couot1 ... 
Leo-....... •-··························· uon. ................................... . 
Loulaa.. ................................. . 
J.U~----·--------·------········--·---­
Lyoo .•• -----·- -·······------·-········ lla.dlaoo .................................................... . 
!U!l4aka. •••..••••• _ .................. . 
»ar1oo ................ --------------·········-
llarlho.U ............................... . 
\IJII~ .......................................................... .. 
-'Lie~ll ................................. . 
»onona... ................ _ ....................... - .. .. 
Mon~---····--············-·----------
llontaomflry .............................................. .. 
Mtulltlltlnt• ................................................ . 
o·ur~en. ................................ . 
Oo«<>la ................................ . 
P.are......... ............ ... .......................... :,.., .. . 
P&.IO ... 4.lto ........................................ ~ ...... . 
J#J)' mouth ............................................. .. 
f'oc: .. honta'-.......................................... . 
l'olt~······················ .. •••••••••• .. 
Potta111'Itttamt• ..................................... .. 
l'O\\dhltk .......................................... . 
Rlog.coltl ....................................... .. 
~fK"--·--···-·····-··-··················· 
~roll ................................ . 
'holby ••••••••••••••• - •• ··-·-·········· 
~JQt)X ................................................... . 
"'fOl"J .................................................. . 
1'&uL ....... ...................... -- ............................. . 
rerlor ... .............................................. . 
l'nion ......... ............................................. .. 
\'an Bureo ............................................ .. 
\'O"aJ)ello ................................................ .. 
\Yaflt'D ........................................................ .. 
\\"a.biD&'ton ................................................... . 
\\·a,ne.. ............................................... _ .... .. 
\ll"t.Ut_ .. ___ ....................................... .. 
\\.lnrM"baco .... --............................................. . 
\\ inrf'•hlt·L ........ - .................................. -. 
\\'oo.1bury ................................ _ .............. . 
\\'orth ..................................... _ ........ . 


















•• 707.6!!1 I 












































































A-.d br tbo 
.E~:ecutl\'"e Couodt 
Set TaX· 
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FINANCES OF THE STATE 
iS REPORT OF AUDITOR OF ST.\TE 
AS~Ji:l::ll::lMENT OJ!' Ll Vii STOGK, 1925 
Assccscd Actual Value or Live Stock In Detail, as Reported and aa 
Adjusted tor tho Year 192G. 
I>JIRT l-cOLTS 0:-11:; YEAR 01. 0 
C<>unUta 
ReporiAid Atl]uo.Uid .1:;., ' ~~ I II<J.>Orted A<IJOited 
Anrace A'·era&e. Pw Per Aetoal Actual 
Nurulotr Value Vatuo Oeot Oen~ Vllue Value 
-----,----
Adair.................... !115 t !!5.70 t 24.00 ....... .! T I' 15,807 u.~ 
Ad ................. ...... _ M6 2l.Ol 13.04 H •••••••• U,44& U,04T 
JIJIIIJD&ltee. .............. 4n t:i.J:l IU.OII -----· 5 10,0100 10,127 
Aopa--............ Ul 211.!/i s..oo 1~ ---· S,TOI 7,VI7 
Audabo•.----· -·-·· 413 116.18 Sl.ll! ---- --- 5 10,<00 g,BSO 
BonW>n.----------~--- Am SI.I1J 13.04 4 ~---··· 18.874 Ig,~ 
Blacl< Ua•k............ ,17 1!0.28 !3.01 18 ........ 10,68T 12,SIO 
Boont-........... _............ JS'!l ~.g(J !8.06 .. ....... .. .... • ts.ooe 1.2,4.86 
Bremor.................. <03 IU. OO !1 .00 ........ ........ 9,712 9.712 
Bud>aoon............... mo 24.711 24.<» -·--·-··1 ~ 1.5 MO 15,151 
Buena V!Jota ............ <St t-~.13 24.08 ------ - 1 1o:m 10,811t 
Bulltr •• -----···--- ~ 23.04 13.01 •........ ........ ].1,418 U,428 
Co.lbouu................. At 22.87 IU.OI t & ........ H,<le 15,1111 
Canol.-............... 1301 IU.91 13.111 ........ I 10,11'1'1 10,417 c ... ___ .,____________ tn 2.).57 !4.03 ·····-· G u.m n.a 
C<dar .............. - 418 !7.92 IU.Ol ........ 11 11,mt 10,087 
8"~k<;:~_·::-:::::::.: m , ~u: ::~ .::::::: ; J:~ 1t::~ 
Oblcko,.w.............. 41N I 24.12 20.12 ........ ........ 11,016 11.1116 
g:~~~::::::.::::::::~:= : ~:~ ;t:~ ::::.: ---r· 1~:m ~~:~ 
OlaJ1<>Q...... ........... 57J 28.M !3.W ------- IS 19,2S& 10,148 
~:~;d.::::::::::=-.:: ~~ i;;:: ::: 1::::::: l: ~:~ I ~!:: 
Dlllloa-..... ........... .all !5.18 2-1.11 --·--··' ~ 12,138 , 11,710 
DaYla................... 31011 t2.04 U.OZ P ........ 8,5&2 O,atl 
Doe~ur ............. --- 647 19.41 !4.06 2< ........ 10,818 J8,1ell 
.Dolaware...... ......... 4ll0 24.51 U.Ol 1.... .. ! 12,228 U,91!3 1>ea .lolola.......... ...... ~5 28.oo !<.o1 ---·---- tT e.220 5.1112 
Dlcklooon .. - .... ---- 315 20.41 a&.08 1 1• ........ 6,<28 T,ll85 
DubuQue. ... ------·- m 81.00 :t3.os 1........ 211 15,024 11.211!1 
El!Dmet...... •••• ..... m !7.&& u.oc ........ u 1o.a e,on 
ram~-<. .•• - .......... r.m M.ts 13.110 ___ s 15,128 1c.rn 
rtoJ4-.................. ., !-1.00 !4.00 .-- 0,11118 0,1!111 
Fraolo:IID... . ............ M8 f7 .SI IV6 ••• • II 14,111!0 U,181 
rr~ot .•. -·--.. ····-· r.e !l0.2D t:a.o-4 1st ........... a.eoo e,a 
Gl"fJJOIe.. ....... -......... 63S tn.!ID 1<.00 16 ........ 1 11,006 15,191 
OrundJ-----------.... .,., 27.811 :t3.11S 1--··---- 11 11,111\l g,ll'll 
Gutbr1$. ................ IIIII Z-1.1111 2-1.11 ..... ... I U,4"11 1!,837 
Hamu~o....... .... . et11 20.22 !14.06 u . ... 12,191 14,1513 
llaDood<. .............. 610 3J.ell 14.05 ....... 21 IS,IIS) 11,1163 
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All..,..kte. •••••• ·------·················· AWauoott ........................................ . 
Audubon.. ................. ---····---······ 
Belton.. .......................................... . 
Bloek llawt ............................... ........ , 
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JRidlaoav.----4--.. ·---------------·-·· .. 
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lr.tll &:-l,B11 ll:l.!w,IIBI 81.'1l1',651 fl.!ml.en $;!J,IW,_ ..... ,l.IOS,lili,llf, tll ,~tr/,1811 um ll'le.O!S,O.SI l14.11:G,. II!,SII,UI l,cm ,'/11 P:>.'l31 .......... uoo,Ptt,IW! na.eti,JOI 
lr.:! =::m: li!~:~ ~:=::~ a::~ ae.a:w ......... l,ll!lll,.at.SJO< &~~.4111&.+-'' I~ az.r:~~~.r.a~.• 1,'187,lillll,;n lll7,11l.IIP 
11121 m.~.Ejue,I:Jl,m Wl,t:IO,Ote T.77t,IZl l:lfl.•~ t,819,r.o l.l!ll,m.s ., ... 1s:.ao 
111'!5 1111,1114, 01,181,111 :S,SG,I!IO I,Oil,a<e z::t,;r. t,Oll7,~~ ille,ll7,"'11 eoa.n.ed 
'* 818,1111,1N:I M,Oli,I';G 71,4)17 ,IIG01 I,M,IOI 18),117 1,73l,tol JIMI,l28,7161 N8.11'17,11S 
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• 
;\'llll<h~r O! DoDIE'tltle Animals and .A>,"'' ·d Taxa J, \ ! o f S.tme 
~·  
\oar I Caulo ~ .... -• -so . •raxable Tax · Valuo able 
varu~ 
·-------~ 
1>1&. z.~.~ t 1.1,1:'9, $ 8.50 
lt!7 •• 1.012,81 !8,t7t, ~.81 
llita .. 1.!31.ill 17,051, 11.18 
1 19 .. •.•~&.r:. »,nt, 12.811 
It«• .. a.rn,tio • J,b: ,U.. 13.26 
Ill! I S,Jo:O,!IJ!l IO,OIO,li<.ii V.417 
Jll2;!.. :!,f)~.oo..& U,t53',T7!" M.OO 
111!3 3,014,811 l4 ,117,101 7.D3 
lk:4 ·-· 8,10J ,64.l 13,IJI.I,IIo.o 7.<7 
l:t.!l. ... 1,«!:2,1201 !1,4GJ,lr.!' 7.10 
.~ .. !.41~ .... , 20,~18.!171 7.15 
Since 19 16 
PART I 
Uor~ \lu~ 
1- ------ ----· 
At'fl'· A-· - ... ' "· Ta:1:a b k Ta.z. ~ ... l'l'uai>Je fJ"ax . ,.Aiu~ able \'arne .... 
VaJne \'a rue 
-~- -- -- -------- --
1,211,*'> t ti.~.»t f 2!.50 81,881 , 1,:.1S.816 1:..011 
1,192 ,, .. · ~~ ..... 11:'\,tol 2!.6: .. G:J,!i!! I,M,lllll 1.1.14 
1 ,!01 ,G-f. ... %7,1111l ,tll 2!.(8 «!,1 l,OU,67f ll.f!', 
1, 1&1,5)7 2J,Mi,l64 !l 417 ::1>18!::~"::~ 10.12 1,1 U ,G&I 23,-WI,et! 21 10 IO.tll 
l ,l!Q, HI.• Jft,!G.':.,~ tg oo' •·~ o,mm !1.00 t~d.ft• IS,f.J¥.1,()151 n.~ 'i2,006 t,hl,liG IUO 003.m U,&j0,18; JPJ9t) ':'l,r;tfl l,!SO,Goll ll .r.J 
'<113,8'.!1 1!,818,2<JJ II.~ 78, 1,1811,107 11.01 
&73.~ II,M9,2:l() ... 18,001 t,ISI,<.\0 llUH 
~w•.ce. o,1'-li,m 11.~1 IIO,I!!It,<l!l,U 1:!,'1.; . 
PART II 
Swloe Goa._ 
194 ll~li'OilT 01•' AHOJTOR Ot' STATE 
INDEX • 
,,,.,. ...... mr·nt or Property iJy C'ountlPS and ·~ adjustment 
hy ~tat~ noar<l or RHiew 
Live Stock 
Honw.A. a II Q~;es • • • 
Colu, onn Yf'ar old . • . .. • • ••• 
<'oltlt, two yuJT~ old .................. .. 
Hones, throw Y• are old nnd ovH . , , .•.. 
~talllon ................. oo .. oooo ...... oo .. . 
:\IUIPH •••• , • , , • , , , • •• , •• , • , , ••••••• •. ••• . , •• 
Calli••, all 11gea •• 00 ......... 00 , .... 00 .... 00 00 00 00 00 
Coottle In fttulln~~: . • . • . • . . • . • . . • . • . . . • . . . •.. . 
II elfers, une year ohl 00. 00 00 ...... 00.00 ...... oo 
lfplfers, two yea I'M llhl ...... 00 00 oo • 
('owa . . .. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ... . 
~tr~rs. ono ycnr uld . ... ......... , ....... . 
Ht•·•·r•. I wo y~ars old ••.•.•••••.••... , . . . . , .•... 
!'itet,rH, thr••f! )'f'nrs old nnd over ................... . 
IIIIIIR • 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 •• 0 0 '0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 








































78· 79 134-UG 
SO· 81 136-137 
82· sa uq.Ja~ 
AtiJuslt·tl 11c·tuul vuhw or all T.lvt> Stork, 11lso or all per-
aon •I J>roperty, I~Hs •·xmuptlnns .....••.......• S4· s:; 
l'or•onal prowrt) olh<'r tl111n Llv•• Sto('k, VPhl~l .. ~. House-
hold l•'urnltur<>. ,\fttrrhnndl&t', Bank Stock, Other 
Monlc<l l'.apltnl, llaJ•Ital employ!'<! In Manut11cture. 
Oth~r l•fln<<Jnnl prurert)" nnd hull•ling on IPaoNI land 3S· 41 140·142 
Real Eatate 
l.au•l &Uti To\\o l.ota 
TaKable Valuu 
l.an.la, l'••raonal l'ropc·rly (exe, pt lll<mles and C'redlto), 
Hallrood t>rupcrty, Tcl~craJ•b and Tei .. pbone. Tnul•· 
mh1alon I dues, t;xpress l'TOI~Crty and Grand Total 
or nil Tnxabl· l'r•ll>f'rt\' (l''<et'pt ~lonles an<! Credi:Sl 4!· ~1 
Aaaeaament Comparison 
All Pru(Jttrty, 1911: to 1921 .. oo 00 ..... oo ... 00 •• ool92 
Live tilOCII. !Dill to 1924 ...... , •••••••••••• , ......... 193 
Allf)ITOJI:;, !.lot or ........ oo ........... 00 • 00 ,., 2 ~ 
11onua Dond AC('ount •••••• , .••.•.••••..•.••..... 21 
Rouua llon<l Tax ~·unci ............ , .......... 00 ••••• 20 
Rnnua \\'arrJnt Account ........ 00 .... . ............ . 20· 21 
!'aa•ltol Jo:xl•nslon ~·und .. , ..... , .•. , •• 00 ... .. .. , •••••• 19 






•'1:0. .\;>;C~:~ OF THE ST.\TE 
CIJ!:arette Tax Sales . • . .. 
~;mploJ·es. List or .. • .. .. • 
lnt roclu<·tlt>n ..... oo ....... . 
Exemptions, Real Estate .•..•..•. 
Exemptions. Personal ProP<'rtr •••.•.•.•..• 






Receipts ............ .. . .. oo•·········· ......... 6 
!)fsbursemt'nts ............... oo . . oo ••. 00. oo.. • • .. • oo " 
Warrant .\ccount .. .. oo . .. .. , • • • • • 00. • .... 00 00 00 .. 22 
Monies 11nd ('redtts ... 00.. • . • 00 ... 00 .... 11:· 4; 
Penuanrnt School Fund . .. • . • . . oo... • • •••••• 00 . • • • 25 
R~elpta or n~n•ral Revenue ••..••.... oo. oo ••• oo... • 5 
Rett•h)t8 Trust 1-''uud ............•............. o •• o. o • • 7 
Soldiers' Bonuo !Sec Bonus Fund) .. .•.•.•......••.•• 
Trust l•'und Wl:lrrant Account . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 2~ 
TAXf!8 lA! VIed !Sec Valuation and Taxe~~l 0. 0. 0 0 . 167·18!1 
Tuxes nt\'l<l•••l by P••r<:entage .•...... •.... •.. ... •.•.. 1~0 
Valuation and T axes 
Taxahlo \"ah~o~tloM for Taxation Purposes, Lauds, Forest 
and t'rull Tree Heeervatlons. Town Lots, PersoDlll 
l'•·oJlf'rty, ~;xpress Prop.>rty, Telegraph and Telephone 
l'roJw.rty, Trnnsml•slon Line•. Railroad Property and 
Hmnd 'rt>tal; aho actual Value of Monies and 
(.'redlle .................. 00 ... 00 oo 00 .. 00 00 00 .. 00.154 
TaKe& Levied 
c;, nerul Stat< H••Hnue, Capitol Exlenslon, Soldiers' 
Jklnuo, Ot•ncral County, Court Expense, County Drain-
age. Poor. Soldlera' Relief. Brld!<'e. City, Court House, 
lnaaoe State Hospital. Insane County Hospital, County 
S~hool, lllstrlet Scbool, County Road or Permanent 
Road. County Ros<l Building. Town•blp Road, Road 
llragglog, l\llacellllneous Tax. and total amount IPV· 
loci also Poll Tax. Dog T.n, Delinquent Road Tax 
nod Orand Total ..... oo ....... 00 0000 ...... 00 .... 157 
TAXt:S CSee \"aluntlon and Taxes) ........... ••.•••• 
TRl'ST ~·~·~11 HF.I't:II'1'S .. oo ....... 00 oo oo. oo. oo.. .. 7 
TRl'ST Fll~ll DISIIURSE~IE:\TS 0000. oo .......... 1~ 
















COUNTY ACCOUNTING DEPARTMENT 
-
LETTER OF TRA~SMITTAL 
lltm. Jolt 11 Hammill, Gt:n:rrnor: 
Sir: I have the honor to transmit herewith, in accordance with 
Jnw the biennial report of the County Accounting Department of 
thl' 'state Auditor's office, for tht• hit•nnial period ending Decemhl.'r 
:n, 1925. 
Dt·.~ Muinl's, Towa, Novcmbt•r ~. 1926. 
J. C. McCLUNE, 
A11ditor of State. 
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COUNTY ACCOUNTING DEPARTMENT 
Two propositions stand out promint>ntly in conn~tton with th•• 
dutirs of thr Auditor of State unclPr the county accountinj!" Ia" : 
lln;t, a uniform 'Ystt>m of acoountin~t and. ~OtiC!, ~~ularity nncl 
proper l'ollt"Ciion and disbur .. emC"nt of public fun<!... 
.:,·cr ~inc~ thr dC"partment ww; organizecl thrre has bt·t•n <'On · 
tinuous effort to provide a uniform system of accounting and to 
aecnrt• its adoption and propC'r u~ in all the counties of the stair. 
In the int••rt"l of ('('Onomy, aftPr the forms were ndoptNl it was 
thought be<.l to allow county officers having a fairly good recortl 
to continut• it~ u~ until tht' supply was exhausted. 'fhrn tht•y 
wert' rNJII~sh•tl to prcwnre the adopted form of record. The plan 
~rcurt>cl mnny •lc·sirPtl <'hangPS but it did not bring about the d<' · 
sir.•cl rncls in oil Cll'>('>.. A point was reached when it wa.<! felt thnt 
proprr progrt•s.., Wll!! not being made. In 1923 it was determined 
to tnkc n clc·cidt•d and drfinite stand and give orders for procuring 
ancl instnlling in all county offices the approved and adopted formli 
of lt~lgt•rs, cnsl1 hookli, and reports. To secure the desired ends it 
wns drlt•rrnim·tl that county examiners should, while doin2 thr 
cxnmin ing work in 1!)2!3, ordet· the uniform form of thNl records 
in,talll't} wlwn•ver it had not been procured. The plan wos fol-
lowNl. 'fhc nrclf'Ts wt>rc fil.'rved upon the officers under examination 
in all tlw rounti<·" where the official forms provided for these 
rccnrtls were nnl in usr. The scheme has been followed and sub-
sequent rt'porh inform us whether or not there has been a com-
pliance "ith the ordeN. The showings in the reports for this 
year's examinations indi~ate that there has been a general com-
pliance with th~ or<ler, but of course, there still remain!! con-
sidernhlc work to be done in clearing up the few remaining coun-
ties and in gcttin~ the officer, in some other counties to undrr-
stan<i l1nw to usc th•! forms properly and to the best advantage. 
We feel with propt·r as.,istancc from the examiners that full ben~llt 
of the use of the uniform state form of the.;e I'C('Ords will be 
secured. In fll<'t, th" conditions and the situation at the present 
time r~ganling the form!! in question indicate that sati~factory 
progres' is hein~ nuulP. 
TJ~e prohlt•m or s•-curing regularity and proper collection and 
dishurscmN1t of public funds has received our careful attention. 
fl R~:PORT 0~' AUDITOR m' STAn; 
\\'p fintl it nrt·e:-.~•ry• m ,.,me fllll·,tion<~hlr mattrr:; to have 1111 
opinion or intt•rpr<>tation of the law fi'Om thl' offit'l' of tht• At.tor•wy 
GPnrrnl in ortlrr to >o~•curP n uniform rult•. \Ve han' enrtr~ vore<l to 
lran•mit all su<·h information to tlw officl'r~ <·onerrnt'd. We woul•l 
rnurh rather· <•oun~l'l nnd aclvisP in advalll'<' than to corr·rct nrul 
t•riti<·"" aftl'r lhl' transa<'tions arc t•omplot • .,J. We ft•<'l that our 
<'fTort 11long thi>~ litH' hAS lu •n of rnutt·rial lll'nefit in furtlwrin~t th•! 
work of tlw department. 
In ~moe instam·t•s we hun• foun•l an ollie· ·r slnc·k an<! rt·mi"' n 
JlPrflltllling his cJutirs, tO the dt•tritnl'nt of the Jtl'lll'r!ll ruhJic 111· 
tere:.t. .l<'or instant'!\ we h<·~ume t·onvin<•o•d from l'xpnu•nce ami 
stU<ly or r<•ports tl.at 8 gn·llt deal of dPiill<flll'llt p..r-onnl tax wbit•b 
was t•nlleet!lhlo• in ~orne counties, w11s not rt•cciving Ow rH'ccss!II'Y 
ntto•ntion. A Iettt>r was \lrittl'n tn onr exnmincn. clin·clin~t tht·rn 
to vi\'e par1icular attention to \\hat wn" he1ng done along thi 
l iur. Heport blank" haw ~incP thn.t timt• eallt'll for pnrtit~ulnr 
information in thiH connt·l't ion ancl followm~t you will lind a tahln 
tak<' from f')t!tmierll' report.. showing what has Jwrn areompli~h•·ol 
during the five yc•ar period last past: 
)H;IJl::-\QI El-<T TAX <'OLL I•;GTIOI\~ 
----~ = 
'~I ,m--Cauollw 1M 
--~ t I. OO.<M t I ..O.IIr $ 0,13&.U 0.311.11 lt,ttiO l.l 
l,i'Ol.ll DM.&I 4.li)i.l! ·ron. a s.r.s 1:1 
UM. t,7G7 & lt,Sil.l!O 8,116.87 2.1$111 
11,&•)-t,Jt• a.~.YJ.t7 0,1177.32 1.m~•1 0,41'(.45 
~00 1,711S,!:l m.110 1,128.11 1.1~.~ 
1.71'11.11 I,AU!,TO t. •U6 '·""II> e.~.n IS, lilt !9 15.l,UG.» 1t\,.,,., 47.'41a.U 16.611 .. 
U,U-.ftl J!,S:AS.71 .... Q,JO 0,10!"' u.ent:! 
8'4.MS l,('<lll.IZ l,$)6.14 1,112.76 :J:~:a~. 8 1! ~, 7\<1.07 .,.,1!Ufl t,III!.Z'I 
t,ll••.M S.llft . .at 1,)(1!11,!1 1,1<16 .• t.Uol.ll' 
Ttl Ill l>!.> Ill ......... <>: t.~Pl e,te~ 
J, .. >.M !,970.92 ••• 88.':8 13,!'17 .81 ..,,,..., 
ll0!.111 fJ'G.e7 :l~l~.O!J 000.24 l , W.tlti 
t,o:,• 1e 61».00 1,812.8l 1.681.01 o,f!SI)SII 
1.~1~ z.r.-.m 1.&».13 P!1 .23 U,ilt tl 
•.~.ro t,lle) &G fD,4&1.tl th.~.te. IO,All 70 
•>lQ ... l,lG:OO 2,Q ... t 1.&'9.811 •• 871.11 
1,- •T O> 1 .o:s I! u,ll!o.;~ 111'1.<6 1,7~.71 
~-i:~\;~o; 
1,011.17 I,~.Ct'l 8,17\.c..d t,6g8,70 
~.lll.IIJ 1.~··· !3,1el.t.IJ a.r..s.n 
;lt•l.ll t,tr.z.as 1,171.4.1 1.811.~1 1,&XI.M 
I,Ol,U 11,'101.111 m,tm.OII f.<lffi.lil 8,Mt.ll 
1111.&0 I,IJ3.ID 1,ft.ll l,'l<8.t5 t,J:U,«< ... ,. ~ .. --·--·-;;.;:il" 1,081,117 U,01,,a ll:l2JII 8<11.PI 1.031.110 0:"!51.11 
u~oe.•• a .. n.n.t!\ p;r.a. ,(J 1.1"7 78 6,618 8S 
1.0D.M 1.1>.'11.71 &.1':0 71 1,6:': .ell 0.73:1.#: 
l.$t1.0: r, ,£:8 18 u,m., 13,17!.13 !111,118 Ill\ 
i:~:: 
.. ,. ........ ~ • .car !:If) aU'~:~ 10,1(91>1 !4.108.68 Jft,t.IJ.t.GJ 18,-t:d.l& 
1,!>14.W. f.7()fllll 13,(MI.tl! P,060.80 6.m.l' 
;u.u 1,0}1.47 1,111 !I) t.~cn.IH 1,02118 
COUNTY AUDl'l'lNO DEPART:'I!ENT 7 
DELINQUENT TAX COLLECTIOl\:8--CooUoued 
-----1----11----,,..---1----
8 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
It will be noted from the totals of these delinquent tax col-
lections that sub~tantial progress has been made. Further, from 
the foregoing you will St'C that the total of delinquent tax col-
lection~ for the whole ~tate has shown an increase ea.ch year. Some 
years this collection ha!l bc.>n doubled. 
Ever since tht• departmt>nl ba>; been organized in all the ex-
aminations there has b~n a pel'!listent and determined effort to 
locatt the error>; made in the trancastion of the business of th,. 
counties. In the following table the re-.ult>; for the year 1924 are 
c;et out. At the time this report. goes to the printer, figure:; for 
1925 are not availablt· because the 1925 examination will not be 
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12 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
Th~ !ort·going t<lhll', ht•siclt-s '<howing the flnclinj!';, inclieate.'l as 
Wl'll tbl' CO~h Of C'lCRminatiOn. 
A ~ysl!'matic' c•fTort has heen irlllllgurated to incren~c the eO\-
c•iency o[ the cxnmining force with 11 view not ulone to making 
more ,ati,fartory "'amination~. but fur the purpcrse of cl!'crea,iug 
the c'o!lt. A~ a rc·~ult, thr total cost of exllminuti•m~ ill dc•c•rea~mg. 
'rhil! yc•ur's work 011 rt'eorcl for 1!12!\ \\ill ~;how a substantial de•· 
c•rease owr tloat of 192·~ we fe<'l u-•mred. We art' sure if till' 
pre,ent plans arc• foliQwt'<l that furtlu·r reduc·tious of co~t of futurtl 
cxaminutions will hi' atTrctc•tl withocll decrea~c· in thl' clllt·ic.mcy of 
the wo1·k clone. 
We ha,·c nott<l a condition in drainuge district ac~ounh indic11l· 
ing rni!lmanagc•rnt·llt and impropl'r nwt!Jo,J, of hand ltnl{ affair,. i11 
c•onnN•lion with t lwse spN•iul a.'ws.,nwnt projc•cts. In mnny c·n~c·s 
c·alll'd to our attc•ntion it is fomul that wnrranh rc•~tistered by 
the trc·a~urer us "\:ot Pair! for \\'ant of Futuh" arc ullowe<l t~ 
~tand in intstam·•·~ for tl'n yt'UN or mort with no p~ovisions be,nJ! 
made to t•nre for thc•ir paynu:nt. In ~me CllSl'~ funds of partieulur 
drainage district11 are owrdrawn. a conditirm for whi<'lt tht'rc ,. 
no authority ltnol!·r the law, but the treasur.·r ha> ht't'll in~luce.l 
to pay warrants under nssurunce thut aclditionul nss""snH·nts wouhl 
be mn<l<•. 'fhe "'"''""ments ha\'e not !wen mad!' and tlw ovc>rdrnft 
'' carrit•d from yc•ur to yc•11r to the go'neral tlt•lriuwnt of the tn·us· 
urer'>1 llltl"rest on daily balances. We arc• gt\'inv th1s mattc·r 
o,pecial nltention nnrl in coun1'Clion with our 192G examinu.tions "'' 
are rt•quiring quc-.tions ans1n•recl an• I showing ... made which ''ill 
~o:ive llt·•·urate information concerning the cnnrhllon in rl',pect tu 
these <lruiuage projc·cts. Also, examinen; wc·rc• in~tnwt<·d to insist 
that additional ns•c•s-..mt•nts be mucic just ns soon us possihlo• 
\\ l•ert·\·cr nl.'l.'<lt·d. 
\\'c U!-CC bct:ftllll' ('On\'illl'f'() thnt in mall\' iustun T• ,JustiCI"' ()( 
the Pt•n<'<' uncl ~1nyor.; wt•n• not uutking ·,·,•pm·ts, m some cuso·~ 
perhaps not makin~ rt:'rn.ittanet-s 1111 rt-cluir<'(l by law. We m11d•• 
Jll'O\'i iun in Oltr ] !l:!.j rt•portH for 'howingS tO iucJic:ah• the couclitiOII 
in this rc~pect nrul belit•ve that by tnking propc•r actiou we will he 
nblc to rl·medy the matter. 
Examinations hy petition have inerca...ecl during thc• pu~t Y•lllr. 
During the la~t l\1() YI'IIN RCVeraJ pc·titions for C.."Caloiuation. or 
townships haw lll't'll received. In nearly t·very iustanrc tht!tlll 
town.'<hip l'xaminutions di~<C'Iose serious irrt'gularitil•s in keeping 
the accounts ancl in mo"t case:<, some mi!\llppropriations of fund.-;, 
COU.STY AtiDITI.SO OEPART\IENT l3 
\Vithout doubt, petitions nre most apt to hc filt•d in Cll>;t:'S where 
there arc lltrong s11spicions that sonwthing i-. wrong. A large num-
ber of pEtitions !or school dh;trit•t cxammntaons havc bt-•·n re-
ceived. In many instanl'l'S where school dil!trict.'l nrP being c:x-
amined for the first time the examinations show seriou" irregulnr-
iti~.., and the lack o£ dt:'sirable showings in till' nature• of n-cord-; 
nnd the nwthocl of handling claims and allowances und in some 
<'ll'ies a. mi>!ltpproprintion of soml' of the funds. Sevl'rttl st·hool dis -
tricts now request t•xaminations eMh year ancl wht:'rc th~ annual 
audits nrl' mad!', dc•cided improvem<'nt is not1ceable m the method 
of handling account" and the details of the rl'cord work. When 
we recall that about one-half of the taxes eollected go for ~hoot 
purpo,.e'l, too much attention cannot be giwn to the manm'r in 
which funtl!i for !>t'IJOol purposes nrc• handiNL In f1wt it would 
~~···m thnt trnn!!tH'tions involving so large nn outlAy ahoulcl bl' 
rcogularl) t•xaminc•rl nnd th11t a uniform sy'itl'm should he pro\'idccl 
f~or the kc·<>ping of prOJH'r account.-. that will make• clear the 
t1·unsnctions nnd the sourcc• untl purpose of ull rccl'ipts a111l cli11• 
huraements. 
H IH:PORT OF' AUDITOR OF STATE 
TABLE NO. 1 
Part I - Count) Tmaourer'a S!aleUII'Dl of RecelpUI and Dlsbursemt>nta 
for tho Yl'&r UH ( R"c.:ll)(a) 
~ 
~ . 11 t : ~- . ~~ g~S : CouD~ " I; a u :&-t :! • .a, .. ~~ a!~ ~il 9= 8.: ~-'C w<> £• ~~ ~ 
lfl,Uh r 8 .. ,&:.1 II Of o.a:n.:n I 6,710).951..._. ___ ·--
ii!J,lt.'Q.r-. lf.'l,81e.tl> "ill(Ud 1,1111.17 t,un. ~ 
tn',7U,tH .608,!•-G.WZ &,4WJ.87 &,004.07 $ .• '3.01 
t17,01o,JO IW,Il'JOI 8,4&1 41 &,107.06 1>4.10 
11!,4,,1.17 (l;t.~~l.W 1.11>o,filj 8,400,74 tl,ll'~.l'/ 
~ •• !3.57 I,OKI,I"-'.l'M 4,WI.II!l 4,<811./H 80,(111 
lolll,HI.S.fiV l,401,UI . II n,tll2.U 16.119.33 ~.&'1'1.!3 
f;;fj,C.JI, 10 1,2:.,,$7 •. 1~ 9,100.M 0,01;4.53 ll3.461.11 
IU ,!UI.~~ om.•"'·"" 2,1t2.1!1 1,431.1); 8,125.113 1\'\,l..lo\,1•1 7:AJ,t71.73 l.l<l'l.t7 8,770.80 4 ,000.!1 
:liJ:'. I .~! l,OI:!,OCJot."'-1 1,816.!; 8.401.18 eo,a.t.m 
licJ,.,I'l. U 7Vl,tt1$.tt:f 2.11t.(oi 3,011.80 
"'"8i:7ii:~ ·~·L I tti.A."• llf,J,M3.01~ 1R,tm.81 0.821.(16 
2.'l,711.8:J ~:t.OI7.ft7 Gro.21 000.51 32,&42. tH 
111I,Ut.nl 7\il\,664.16 1,001.01 4,'1G6.t8 ts,1CS.e1 
1~,1t'~t.IU !r'<J,'I'!I.IR 1127.23 1.~.49 ----iWi:ir,;;; n~,'UI.OO 117.!'M1!3t.Ot IO.t-.<1.10 11,700.00 
11~,l1Ci.GI Wl.f"ll.$7 J,S'i9.~ 4,118.'l'V ............................ 
1!7,1!!12.G7 r."M,H1t.8"'; 10!7.<0 8,178.116 --·--·-----· I!H,'I\.Il.Bt • ••,f&l.cn 8,171.00 S.M.i!ll ----·r.s:r.e6:7i 1~.·•1'!.01 ~"1.1'72 ... ~ 1!,101.00 6,il'8.53 
JJI.f.tt.:I.U.'\ 8" .. 1,1:H.~ I,Mt.OI 2,'111G.OI 
l:H,7~.11 l,llll!,r.:!:) ... t,M9.113 6.M.OI oo.am:i-0 
11<~ .711 '" 1,131,015.15 t.IH8.45 O,!IIIII.SS 5,071.40 
'b'I,V.'ll ' l,tt.,11V.J7 ~.o:n.w e.m.tt. ~.747 .• U!,#tr.!.l3 •• ,.,.73.~ 1 .••. 90 !,4Q!.el 10,0.!.&7 
1!0,11 1.16 8!1,0\I.IJII 8."'7.78 0,•119 86 '-'~-~ 1n1,w. .n 7 ...... 1.1! t.677.llll 1,111.11 ···-;;:nn.to tll,ro01,711 I,SM,t:!7.01 1!.171.ts O,S10.24 
U,l11t.D! ao,u-t.e ...... ll,til.i() 1SS,e&.lt 
IU,8.1!.~ l,r:;:t,0,48 8'7,7110811 u;,m.t9 --··---·---·· ll!,olel • ,.,., .... Ill e.«o.w 5.15.11 10,747 .... l!ai,li!li111J l,lll>,IJO,,f 1,761.114 5,tto.7"7 •.=. ... 
1U<.1lr. !!ll ..e.-.. li,IUI .87 1.711 .• 4t.o ... w 
l!lt,CU1 7• 807,t:-.G.til 4,ete.':'J 1.131.80 li!,N&.4'1 
ll'i,&i .. M,l<l<.OS a.rn.so 7.00G.07 157.3:'11.111 
1!1.&1111 r.s,r:<J.I:I 11)'1,\e •• 4.•'18.<9 IM.S!O.I! 
liDI.n.JP ~ll:l,UI.~O I,OIIAe t..&lt.17 t.m.n 
U>.s:'..t IS a!I,R.M o.-..08 o.w ..... 7.-.Gd 
tl<I.D':I.U tr.S,000.1T a.u.a ...... 36 U!,qo;"'::',.K'i 
181,8''1 Gl ~.744~ 6 ..... 111 4.f!IW.10 .,lllr>lll 
101,12:110 1,041,f70.'111 1.1911.110 •. ~II 78.f£1 ... 
1:11,111 OJ ,..,138.10 11,111&.114 t.OW.IO r.,tuS.M 
lll,C11.7& fl't.IU 811 suo 1,70..1! ··-·-to.r:e.•i w.a.-;.., a.u.•.n•ll 1,711.M 1."'-'.~ ... ,.{) ar.c,oe:s.e> ll!:!.ft I. MS. Ill Pl.~.%11 
ll!I,84J.D .wr ....... e> 1,829.11! t~:~ ·----ii;ii;:it U1,111.81 '71:,!81.11 t,a!4.84 
IG,8:1113 ft,llf\3.111 ... ~ ... 4.4:11.:17 
_.I!,C.U l,l!lti,l7t.IT 18.014.84 11.!10 es r---ii:im:oo tM.rn.sr. 11>1.155UG t.m.• t,eouo .. --·----
t81,Ml.lft 1,130.100.71 17.400 .• 8.~1.14 -----·---
1111,.11111:.11(\ T.,IM ... 17,815.08 t,104.81 ---------:l:l,Dm,M IU,'II0.116 1 ..... 8,811.70 .............. 
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\t:•tDtlt•tnfJ'J .. --··-·• 
\tn.catlt .. ------
O'JJJ'I~11 ··--··--·· 
0Kt01A ---••••--· ....... ___ ., ______ _ 
J'ato Alto - ····-··--J'I7rM•It.h • .,_ ............ .. 
]'c)l"lhPI'ltU ·--··-·· 
l'vlk.. . ---- -----·· Potta"a.tcamlf ... --h 
Po••~ohltk ..... ····-~··· 
HlllKIC'Ulol - ..................... . 
,..,.~-· ··- .... ····-· 
fkott -··- -· .. ... 
fHttll'ly --·•• - ... .. 
tifnus ......... - ......... __ 
titorr ..... - •• - ................ .. 
'l"ana ··-······ ........ _ 
TaJk•r .. _ ·-··· -··· .. 
t olon ··--···· ...... 
\'Itt Rnrrn -- -
" a~Oo --·· .... W•rrrn.--··---·-·· 
\1 ~~awt<>D----------­'' . .,,. ---------· '1\_ .. __ -- -----
" lllllfbiCO • -----
'1\bul<ooh~k.-• 
1\'oodburr ---· --· 
l<<>rtll - -·----- ------Wt1&bt. __ 
TABI..E NO. 1-PAHT I-<:ontlnuo<l 
s 
" li ... 
1,121.111.111l U.loJO .• ,IO,m.M llt,OIII It 
1,<11.700.1e ..... (11 1,1!3.<! lll.llt II 
1.s:o.m.a IP,:sc.ts sc,en.P7 4.111.• 
MO.tm.97 1,~.11 &.!1>4.11 lti,NI.tt 
11;0,010.42 l,(i<ll.rl! 8.012.JIS ----·-· 
::~:ft ;:::: i:l:::! ----•:a:ii 
1.re:!.487.W 4,UU.It 4,011.1:& 11.68&.!>1 
ou;_cr. •. es • .17~-~~ m . .o 1,"tti.M 
1.1~.oot.m a.m.~ 1.081.14 •·•·• 
IIIID.OI&.IS U,!l8.18 5,431.1011 ll,,..tt 
M7,;:.~.a 81.a 1,8D7 • .o •.n1.n 
n.11s.-:s •.ot&.fl •.1111.a. •.m.• 
~:::::: J:~: ~:~::: --·-.... ~a! 
1143.tfll.70 t,sr.t.M l,eM.tl> ts.S'7.111 
Ot8.7118.<3 1,!17 Ill 1,1180.14 tt,l\1115 
._'>6,7$1.11 t.WO.M 4.157 ,1J M,Ott.ll'o 
1,000,7'0.1i1 4,961.33 S,llil.Ol H.l84 11 
7•7.VIS.tl> 9,<81.07 9,001.48 11'7,8.011 
1,066.063.7& 12.87!.48 'lli'l.tl> 17,(1(11.!11 
771,639.04 ~.5:lll.116 4,!'>47.80 1 117,!1M.OII 
8,1'81,8!0.71 1es,075.tt ....... ts 1 o4,m.ft 
2,000,U6.e6 116,00&.40 !9,4fl9.97 JM,120.t8 
m.M5.11J tt,022 • .o a,ljQ(\,86 n,sco.•s 
&17,9'/j),'lt 48:1.68 I,IIPUO 10,'111.('() 
01!0,&32.71 9,8(;).88 I, 797.80 !UM.IIII 
2.!90.207.00 I 10.188.15 11.748.00 _____________ _ 
'188,031.9!1 4,18&.112 !,81N.20 llt,MHS 
::r:::u~ ~::::~ sJ.~U! --··a.ril.?i 
1,100,tl'l9.00 1,454.40 4,4!WI.ftll t.IUI.IOI 
«loo.ll«l.tO !33.81 t,IIM.IO 1,'18U<I 
~:m:~ ~:~u~ ::::: ----ii.iii9.Th 
1.~.LW.81 811,2!0.1! H,"«!.M 7,4()1.<1 
1!18,888.90 1,2'70.81 5.0117.. 7!,1r.a. lll 
teD,8118.58 S,MII.IO l.tN •. IO !,11111.20 
~.IIIUIS !,800.18 $.041l.IP u,m.llll 
1,710.177.17 tt.u3.76 1!,7111.10 no,t,. ro 
M1.079.tll ta,lm.ll! &.HO.M IIO!'.OII.IF 
llll,.a M t,tm.. '.COII!.III •• ..... ... 
•• 810.718.76 63,111.70 71,1!11.48 114,o:t.M 
.... IW.&S I.SIII.tl I 1,'167.01 IU,ltll ... 
VIO.!IIT.CO 4,7tl.~ 4 ..... 11 tli,<Q.Pt 
,116, ... S r ..... r>'t.JJI ~t,JOI.U 
1
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TARLE NO.1 
Part ll-County TrNaurer'a Statement or ReceipUI and Dlaburaemeot~ 
!or the Year 1924 (R,.celpta) 
Coua.__ 




AutJubon ..... _ ...... - ... - ..... -. 
flttlton - ... ----·· ····-
BIO<k na•k ·-········-· 
:OOOnt .. - --·----··-· 
1\Nmf'r ........ ---·---··-· nut.hanao .... __________ _ 
UUPRI Vt•La ........... ----
l!utltr ................ __ ,.._ ..... __ 
<'alhcuan ---.. ---·-·•••• 
<'arroll .. • .......... --.. •• 
ca .. ·-····--·-······-·-
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(;--··-····-··--· 
Oru.Ddy ·-------··-OUU>n.. ________ _ Jl&mllt<>n ______ _ 
Jlaii<OU~..:-=-====::: U&ldlu_.., - ••. l rrtooa _ _______ 
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u . ..u.ro ' •••••.••••••• .', r.o,ato." 
10.~...0.81 -·--·-·----'- ·-·----~-.... ~ 
~,764.N ----·-····--·· SIQ,45S.'n 
~::u~ c:::::::::::: ···-~:~:~ 
az.~.~ • 8M33.18 30,083.33 
14,848.!8 23,5!2.00 11,000.00 
41!,61l6.46 .............. J8),11fi8.r. 
::~:r. ··--ii;H6:ci· .... is7:ir.e:co 
<t7,0..7.4!! ----· ---··---- ........ ·---- --
23,(Y.,O.Q8 .............. ·-··-····· 
JO,P!lf.&l .............. ·-·--··--·--
IIO,!>i4.16 .............. 116,!75.00 
27,101.84 .............. 10,000.00 
:!:~:: ·-·ie;~-:Gi· :::::::::::.: 
•.~17.1s .............. oo.ocn.a 
18.181>.87 ·-··-··-··· lli,IWI!I.f.7 
~:~::: ::::::::::::c::::::::::: 
18,718.10 --·--··--···'·-----··· 
~:::;: .... ~:~.:~J ..... ~:..~:a: 
&1,8111." '···----···1 11/,181.18 
!1,151!8. T7 ............. --·-···--· 
t5.~'l'li.'IO ···----··-· ·--·---· 
l::~:~ ··--·;:m:40· ·--;;lso:-w 
11,0'!3.14 6,.e8.18 ·-----·-
lll,COII.r. l!t,.I'I0-11 !'O,I •• If 
::~~:: ===ij;~i.~= --~~:::: 
18,A.Ili ···-----· 
~:: ... iii:&.Oi' -7c:;.-. 
ll.l17.1J f-····--· OO.N7 .• 
n . .r.tM --------· •.ooo.oo 
::~:: ···1.a-:au· :=::::::: 
111.1111.oo ea. n 18,066.• 
111.408.11 --·------1----··-
IS,a.l ... ·----- ---····· 
•• 017.18f----- -----· 
18, ... 00 -------· U,NUO 
10,116.11 ····--· -----·· 
;a~u: ::::=:: --··a:-w:ii 
t4,81f.U ·--····-- 107,fti.OI 
g:::~ --.:ao.n· ···-;o:m:tO 
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TABLE !\'0 I-PART ll--Conunuocl 
-·":' =~ ·u J a. l 
~§ 
11 
1! ('ountl• b c ~! 
" I i ;e ~~ ! i ~l "i! 6 .. l' 
~------····-··- t,r.«..os eo.o• n.m.u ~··-··-····--'·········-··· 
~=tz...-:.=.::.::.::.:.::.:.- :::::: ·---·i;;-ro· ::::~ ·--.:i>i.o· --··n:ea:a Lot.--------- a.I!N.06 ro.oo •·••.es ···-·--·-·- ·----····-
UIIIl.--··---·-- 106,791.111 42).00 4'.1811.14 7,710.12 ll,coeJ .<J 
:=:-:.:::::.-..::=:=:. :::~~ ···--ro:ro.. ~:~:~ ===:::: ::::::::: 
~"~.:::::·.:-::::::::::. "'·~f. ····-iO:G~r ~:~:~ :=:::::::: ·--~::.~~ 
~~~===-.:::: ~1:~ ~ ·--.,.o.;;,· ::~:~ :=::::::: ---~~~ 
.Vanhall. •• ----·-·-· 111,4')1.51 3<0.00 1!,101.0& 6,7!8.111 t,IIGI .tll 
~~f.E::::::::::-:::::7 ~*:~~ 110.00 ~:.i:.; !,:.~_.:_~_.:_:_:_:~_:~ :::~:.~~.·.~ .!!••-·----··-··--·· ».~ a ··--gro~oo· u- - _ - ~ 
\loot•om~f7·--··-·· tl,tl8.t8 60.c» 1~.7815.81 --- - --· -·-· -------· 
.ll'waun• •• -----··--·· 11&,100.7'7 100.00 1!1,031.611
1
._........... 41,171.11 
o·on.n ··--·---..... 13l,461.llli ~-······-··· u,IIO!I.7• 81,0.15 ·-··-----· 
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TABLE NO.4 
Part !-County Audltora: 5alarlee aud Expe~ ot Olfice aud N'et 
Coat tor t be Year 19 u 
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TABLE NO.5 
County Treaturera: Salarlee and Expenaes or Olllce and Net Coat 
for the Year 19U. 
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TABLE NO.6 
Part 1-Gierks o r the District Co urt : Salaries. CoaL ot 0 1rlce and Net 
Cost tor the Yur 1924 
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TABLE NO.6 
Part n-clerke of the Dlstrlot Court: Salaries, Cost of O!ttce a.nd Net 
Cost for the Year 1924 
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Mooroe ••••••••••• -··-··-········-··· t,ttll3.80 1,4SII.42 •••••••••••••• 1;6.60 
oltonteomery ••••• -····-············-- a.~.75 19.</1 •••••••••••••••••••••••••••• 
•.\1-aUno................. .............. 1,766.61 ICN.SO •••••••••••••• 
1
1·-··········· 
O'Brien..---········· ····-····--···· 1,491.10 1,4ttt.18 •••••••••••••• lll0.150 
01'08011.-•••••••••• - •••••••••••• -..... (l(l'.l.75 1.85).2:1 ·······-····· U8.110 
PaK~-----·········--·---··--···'"'··-· 2.~.t.'i '135.76 ...................................... - ... - ... .. 
Polo Alto •••••••••• ·-··············-··· 1,911 .80 I ,ltSI.!O ···-··---· ···-········· Plymoutb ••••• _ •••••••• -.............. 1,908.60 1 545 47 3117 00 
Pocabontu ••• -··-··········-····-·· l,~.r.o ·-··1··:m •••• :ft··· :::::8::.~:.~:J __ ·····!94····:110 ••Polk •••••••••••••• · -······---········ 29,\lOO.OZ - ~ 
Pottauuamle ..••. -................... 13.908.!» •• •• ••••• 1,210.12 j •• 
~nW::01'f:::::::::::::::::.-:::.:::.:::..: ~:m:~ ·· ~:~::f ::::::::::: :::::::: 
Sac ••••••••••••• __________________ 2,211.23 8:i8.<18 ···-········ 1 4CH 110 
~~iT:-.::::::::::·.:::::::::·:.::::::::: '~:~:~:~ }:m:: :::::::::::::::::::::::::: 
~ionx ........................... ~.... ........................... 2,47'6.!:; 1,!78.4.5 ................. ___ 308.00 
l'tory ••••••• ---··--····---······· 5,530.48 ···········-· (104.116 ···-··---· 
ll'ama ................. -................. 8,761.21 84t.IT .............. 11811.Sl 
IJ'a:rlor ........ - ....... ________________ .,______ 1,867.66 1,615.27 ------------ ........... _______ _ 
~:~~~-.:~~:::.::-.:-.:.::-.:.:.:~~·.:-.::-: ~:::~ 1.::~ ::.::::::::::: -···-m:;e 
WapoUo ••••••••••••• -············-···· ,,000.2:1 1.~.88 ···-······-· .,.eo 
Worren •• ·-····--············-·····- 2,?17.118 148.82 •••••••••••••• 164.00 
W08111nttton ••••• _____ ,.............. <,2tl(l.19 •••••••••••••• 480.1>11 ·····-····-· 
Wayne ......... ----·-·-··--·-----------· 1,90l.til5 1,14!.'1!1 ---··----... -- .......... _______ _ 
~n::t'i;c.::::::::::-:.:::-.-:.::-:.:::::::-. i:~:~ ·····i;iir.;s· ·---~~~- ~u: 
Wll1n<'llblek ••••• ____ ••••••• ·--····- 8,152.46 860.tl ·-··---··· ···········-· 
Woodbury •• ·-····---····--········ H,li6<.Ci6 1,345.119 ·-··········· l,OG3.00 
Wortll ••• -····--······-··-········- 1,404.46 1,ttt8.115 ···----··· m.oo 
wneht ....••. ··-··--····-······-···l::-'=:2~,083=-·=•:-l::-::::1 ,~17:-:4-:.es::-l·:-·----=--~--:··:..:-:..:·.l:--,....::*=·oo:: 
Total-..·-··············-······ $ 830.1100.00 t ll&,tlO.ll ~ U,lill1.1~ t 17,8111.75 
~8 REPORT OF AUDlTOR OF STATE 
TABLE NO.7 
Part 1--<ountT l!bwlffa: Salary, Mlh.>ace, Board, Care aad Waabit~« 





MoJr.--------------- ~ 1,'11oo.w t 
A.a&u» ••• - ... ---------- I, ';.~1.00 AIJacuakee.. .............. ____ l,.lll•'.OO 
Al.panoo~e ..... __________ • :t.,ftr):l,OO 
AudUIJOtlft -··---·------ l.7UO.(J) 
Beotoo--··-··-----··· l,!no.u 
81..-lr: Hawk.--.--··--·-·-·· J.t~().OO 
Jj(Jooo• .. ----··----··••••• J,QIIO .OO fltlllnft.-------------····· l.E-:•1.00 
JJuchanan ••• - •• - .......... --•• - 1 .... n.uo 
lttl• na \'l•ta ····-····---····•'"'• 1,~.00 Jlut~r ••••••••••• - ....... , ____ ,,_ 2, I•O.W 
rathoun -····-···········--·-· 1 ,8111).00 Oorroll ...................... ___ , 1,111)),00 
0---····---··---------· I,.Jo.<IO 
Cltdar_ ..... ----····--·····- 1,81111?.00 trro nordo.-........ ________ 2.fQI,IJO 
ObetoiiM-••••••••-•••••••·-· l,lW.(l} Obk-kuaw ....... ________ ., --.. 1,SI.IJ.CJIJ 
C'Jarkt .. - ....... --····-·---·· 2,hi().OO 
t.1ar ........ - .... - •• - ..... _--··· t.100.110 
{"II•Jton. __ •••• ···------ :,(JJII,OO C'liDtc\D • ._ ...... _ ... ______ :t,1~.,. ~ 
Crawford.-... -----····---- 1,l(Q,OO Dall••·-·--··------··- 1,1.100 oo 
DaYl• .. - --------··· 1,11u.oo J>ooootu•--------··--··---- I,I'OO.OU I Vola,.,..______________ 1.11:10 oo 
O.llol-.______________ 1.100.00 :llftottDJOa,_ ... ___________ t,rl)l,OO 
~==-=:::-.::::::- :::.: .rarot~e ......... ________ • ...., . • 
.Piopd -----·------ 1,!11'10.<0 .l'raotUD-·-··--··-- ,,....,.<O 
-'-'--------·--- l,h:l.m 
tJIM:te ----- l,a:D.(I() 
ONDdJ'-----------·· 1,'100 00 U&Iuio-.. _._______ 1.8<!.00 
Bualkoa_______ :r,100.CIO 
=~-=:-..::.=..-=::.-= ::::.: HantooA. .. ________ 1,...,,00
11ADr7--------------- 1,100.00 Howud ___________ 1.1'00.00 
flWIIboldl._ ___ 1.-.110 fdL._______ 1,000.00 
Iowa.----------· 1 ...0.00 
Jad-...-...... - •• ----· I, .... Ot 
J j ~ 
o .. oJ j t-'C t'" •to ·f .... .... '! 
"' "' "' I I 
eoo.ro ............ ' 23 19 ' 
IM.OO %1.80 ZH3 
1,17'0.!0 7 00 
I.!O•.oo 1e oo 
1,1to.w too 
I,!Oe.IIO .S 75 
l,,oiiO.CIO l,!>tl 110 PI.CIO 
1,1100.00 1,?1l3.CIO ........... . 
l.'l20.00 22.00 
u:g:~ ""'iOO:oo· ~:= 
1,1!00 00 83 . .0 18.00 
l,liOO.e>; a.oo t~.oo 
I,SI!O.OO 7JU5 
1,170.00 43.03 
M&.oo ............ 11.68 
1,1!00.1>> 1,1517.00 ........... . 
I,DO.OO 112.86 17.110 
l,lm.O<> IUO 1UO 
::::::::: ----w..o· li:r:: 
1,.96.00 --·· ---· u.oo 
1.100.00 I •. 010.00 
1
· a..oo 
l,r<IO.OO W.OO llt.16 
1,101.00 I 1,1110.117 ........... . 
1,1011.00 ............ , ............ • 
J,no.M t.iS 
:::u:: ··1:0ft:i8" ~:~ 
1.11000 1181.11 11.10 
l,fii<U)o l,'l<ll,l'O N.l5 
I,IOII.GO llt.IO 18.9'1 
l,MO.I!O lliO.tO t.GO 
1,010.00 ---·-··-· e.10 
1,110.00 W.IO .10 
1,1110.00 1.10 
1,100.00 ............ 10 ... 
7'101!0 ••• ·-·----
1,0'12.10 1110.11) 
1.118.00 •. 10 
&<0.1111 ----- ... 
1.111.10 ---·-·- 11.40 
1 ••. 00 IDII.OO ••• 
l.llOO.OO tOJ .10 t7.GO 
l ,lGII.I!O •• 10 l.LIIO 
l ,lOf ... ·----- 11 •• 
::::: ;:::::::c::=: 
i:r"C;;a:.::-.. -.:=.-=..-:.-..:: ;::::: 
~-----·---------··-· 1,000.00 
1,1110.00 -----~ 7 •• 
1 ••. 00 ---··---- u •• 











































115.40 1.1 ... 40 
m.• .... 
"'·· • •• "'·· a. .•
1 •••• 
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 
TABLE NO. 7-PART 1-C<>nUDuod 
t: ! I ~ . 1 0 OowiU• o-! 
i 
o .. . 
t'-;; t'" 
.. 
-si -~ i 'i" 
"' "' "" 
JoDN-- --··-~ .. ------ J."'..'.c.w' t,170 oo n.• l.to' . tO 
1\:eckuk-----·------ l,t 0.00 1.<10.00 J.S.OO 1,0111 • 
f::'~~==---_-_-_-::::--=:::..-_: i:~::. ~1::~ --;:•:a· ::: •. :t~ 
LIDD ..... -......................... 2,•10.•0 1-"'0.00 •• 1<8.77 U.IO l,l!!.ff 
:=~=::.-_-_-_-_-_·:.-_-::=::- l:~~:~ ~-~:~ -·--.:·· --1;:;;· ~:~ 
~':'~..::::-... ---_--=.:::·.:=:: u~~:~ u::~ a.u r.:~ =-~ 
.)labaoko.-.................. --- i;~~:g; J::::~ ·--·iii::ii· 1::: t::': 
~:~f.ii::-.:::.-.:: .. ::.:..:.·= .. -.:.:. t.OOO.()I 1,$."10.00 1,5U.J1 lf7.. t.ttO.U 
YUI!. ------··------ 1,-.:>0.00 1.170.00 lO.I>t 1.171 1511 
.Mlldwll-------------· 1,0119.118 700.~ --------·- 10.00 J!·: 
,)1 no••·--···------------· t.~o.oo ~::1:1}21·---oo· '"'"11:oo' 1,14<!.40 
~~:r;:o7,n:~::::..:::::= .. :::-::.::. ~:=::: 1,1!2.83 47.17 ~.Oft 1 ••.• 
61.,...atJne. .... -................... t.oon.oo 1.499.1)8 6.00 !'1.00 1,1!14.70 
O'Hrf"n...-------··-·-· 2,100.00 1,500.00 1(1),58 tt.el!l 101 ,40 
~~~~=::::::.:·.-:::.:·::::::.:-::::. ll_::sao· ..~oo- ~~.:;:_:oo ... i;i10!:.00oo··· ~:~ s.ffi:~ 
I,II<J Alto ..... ---·"'·""'----·····- :r.vu u 
l,rooonth -----··----··-----·· !.·11001~-.oooo 11_.~·.6100 ------8-·,M· J:!! :U: Jlorfthnnt••···-···-···-······· ~ "'' lliiYV ,;v IJU 
~~;!~ia~attem~:::-.::::::::::::::: ~·=·~ ~·g·: ~.OM.ss 1!:·l: '::~!:~ l'u•••""t.......................... 1:sao:oo 1:~:oo ---·ia:7a· e:oo 1,4915.~ 
Rln,.old ........................... !,000.00 1 . 1~.00 17.10 10.1)8 615.74 
Moe ............. - •• - •• -........... U~:~ ~:=:~ ·-s;~:i.i· ::~ to,:Jt:= 
~~~~;::::::-.:-.::-:.::-_:::.:-:::·_:· l.eo<l.OO 1.610.00 II.Cif I'IUO 
::~~;.:=:::=:::::::=::. ~:::: ~:=:~ ---i:494:;s· ::: •. ~::~ 
'l'lma ......... _.__ .. _________ t,IICY'.IIO 1,500.00 MI." '-!.10 1110.111 
'l'aJior ............... ____ ,..... 1.800.00 1,17'0.00 718.156 5.110 '1111.00 
l'nlon ---·--·-·-····-- u•o.oo 1.1100.00 11.00 110.10 
Van llm'C'D--------···.... 1,1'01>.00 1,000.00 ............ U.l5 &50.00 
;:r.;::':::_----=:::::·::.::-:.:-:.: N~:~ t::~ ·---~~~- -----·-s:oo· '·:1:1: 
Wublnctoa ------------- 1 • .-n.oo 1,430.00 --------- u.on 1,'111.• wa,.,.________________ .. ,...,.00 1,170.00 ............ 10.114 14 .10 
"'-···-·---------·----- !,1110.00> 1.50000 1,011.!10 ............ 4 ,611.10 
Win~ ................. ______ 1,7<>l.Oil 1,104.00 22.44 ·-······-· .... . 
:=r'::~----------=.:: H~i 1.::: :=~~:~:~·--~~~- u.;:: 
~:".-=:::::::::.:.-_-_-=:.::: 1,100.00 1,1011.oe 11.00 10.00 1,oer.ao 
Total&. .. _ .. ____ -.:w .• ~.tm.lJ .~,1 l,tt? ... ,• III,IJ4.11 
60 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO.7 
Part n--couniY Sherltra: Salary, MUeage, Board, Care and Washing 
ror Prtoonera and Total Cost or Otrlce ror the year 1924 
00wl4141 
Adair----·--·-··---·· Ad..,._, ______________________ 
AIIIIOik.._ ...... --....... - ........... _ .. _ 
A1•PI.DOoel .. _ ... _. __ •• ___ 
Alli1UboD ... ,.._ ........ ______ ., ..... 
llfonlOD--..... ----·-··--··-· 
Black Tlawlr ......... -·-····-··-··· 
Jt.oont ........................... - ............... 
Rrem,.r .. - ........ - ............ ---··-
Bucl1anan ............................ _.,._ .... 
fiUt'OA VltlA ••••••••••••••••••··••• llutl•r ••••• _. _______ •••••• - ••• .L. 
g:~l:~~:::.:::::·::: .... :::=:::::::::. 
~liL ...................... - ................. 




J)N MOIDOO.-····----···-· a...a.:tnfiiOo. __ ., .. ______
~::.:---·-.. -:::.: 
~·--------··-





~ . 0 
I 11 5 
l-1t6 !....·-····-~ ........ 
.--i87:~-1.011.~ 
2,W7.815 .................. -. 
rn.111 116.lll 
1,11!11.~ ····------!,638.61> .................... 
Wl.l8 ·---·-------71».110 ··-··--···· 617.1111 ...................... 
tJ74.N) 
---~· -··· lll<l.tl6 ..... t.OG:ii" 003.12 
mr.~ .......... __ ... 
83.1.07 ·----·-·-· W.23 ··--·--··· 1,10116 .... ..._ .... ______ 






t,HU7 ·---·--·--Jl.'\1.11; ··---·--··-83!.~1 
·-~-···-· IUD ------·-.... 1)6 .. --------167.ti --···----!W\116 ... -·i7:ii· ),lGII.O! 
&u.ro& 67.25 
.... l<l 
·~ ... 1.ft'll.st 1,117.11 ·--&.iii' r<:>ll.l'l 
110.40 ··--75.u· ...... 
~-· --·----· 
__ ,., 
--------m.l.l ------1.17%.(11 --------151.111 -----··--a.m ·------77 •• ···--·--u5.m ·---ii:Oi" m.u 
00.70 ·---·---445.1» --------115'1.18 ·---·---td.l! .. ... .... ___ 
~ ~ 8 
0 j !! 
0 g " 
i ! 0 § 
" ~ ~ ~ 0 7: 
t,SUI.M • t,UG.80 • 6'/%.'11 2,11111.87 31.10 2,133.&7 
4,M2.01 l,W.d 8,62!.110 
~.184.5.'5 ~.181.16 
3,7811.1!0 574.110 B,I!UO 
15,i12.00 '1'18.715 6,014.24 
1!!,1101.15 1,628.0. 10,06'!.74 
7,001.88 003.86 8,1l!3.CII 
4,011.110 -------· -- 4,0U.«< 
3,8111.1!3 '19U5 8,081.78 
4,1'10.116 518.110 8,'/M.25 
f.IIOS.IB m.oo 4,88(1.07 
6,081.88 537.110 C,!;l$,78 
4,812.53 8'19.85 8.1'153.18 
3.665.00 \'36.61 %.81&.49 
8.174.21 000.110 2,181.61 
10,618.()1! 2,40'.!.50 8,113.4e 
1,818.05 e27.92 C,1!18.l8 
4,184.110 81lt.70 1,284.SD 
8,475.55 458.00 8,017.81 
4.n.sz 1,057.15 8,819.87 
5,8211.50 81.80 6,TC1.98 
l!,a!l.l7 407.110 11,225.111 
5,0011.Ge 88U5 f,l~.71 
7,8!iO.M .SV.70 7,450.04 
8,481.'-1 41>2.155 I,Cll8110 
8,1111.81 '7P7.23 1.114.11 
f,OIIS.IK 1S8.116 a,8'16.w 
8,110.01 SOC.!II 7,5116 ... 
c,uu.80 ~.«1 8.1M8.M 
U,fdl.tl 'IIID-85 11,8'19.!111 
f,elll.lll 580.715 4,038 •• 
8.!:15 ... ""uo 7,5CI3.1W 
4,1100.111 fSI.70 4,101 •• 
6,11111.18 S'i-4.16 5,017.11 
7,f7li.!J 1f7.110 '···· 1,8CI.I7 ~ 7158.85 I,OM.a t,@1C.85 !101.80 t,fiJ.III 4.11111.80 ------- 4,11111.80 •• 1811.1111 811!.111 1,11!7.10 
1,11!7.4 l,trl.e 
4,1101.08 ---~ 4,111.11 e,Ol5.m 1,01118.81 4,N8.41 4,401 •• m.«J f,IIJII.'It 
c.ae.1o m .011 a,ete.OII 
l,f lO.M l,Uf .45 !,1118.11 
1,1011.80 1 Ul.40 a,m.tO c,m.01 IIW .!I l,lleUII a,84a.m Ml.llll 1,804.116 
f,llll.st 1,01118 .• • ••• Ill' 
4,1118.11 11111.1111 •.• .n 7,01! •• 800 •• 1 I ,UI.ea 
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 
TABLE NO. 7-PART II-Contlnued 
......-t:l.:l:.v ....: _,.,. .... .. ... 
J----------------··-·-K«>kok.-...... _. _________ _ 
J(.,...,th... ••••••• ______ .. _ .. __ 
"'"·--·--·-·-------····-JJnD.----------·-------··-
l.outta... ............ _ ....... - ... ---------
Iaat ...... --.-····-----------
[~OR.----···•··•··--•-··--·· 
llwlloa ..... ---·-··-···--···--tldahaaka .. - .............. _ .. ________ _ 
lfarfoo.T .. -·-------··--······ 
Xaf'Jhall ....................... ---------···· 
Mllto ..... -·--········--··-···-
Mil<llell.--.···-··-····-····-·· 
.)lonona ..... - ............................... - .... --. 
:llontot---······-··-······ .. ---llcntaomcry._. ___ ,,._ ................. . 
alu,.·aUnt ....... - .................. __.. .......... . 
t}'Ur:~n ..................................... --.. ----
(llo.o ~~~· -----·-··---··-·····-·-···--
l"'~ll(l .................................................. .. 
Palov\lt4l ····-····-·-····~-·---­
PI7rnouth.- .• -········-····------· 
I)CXlahantas ..... - ........... _ ............ _ ....... . 
l'ollr.. -·--··-······-·--·-· PoU a"' at tam It ................... --- .......... . 
p,,,..,_tl1lilk ···-····------·~--·---·· RJn&'a.colrJ ................ , ................. ______ _ 
tHM. _. .. ............ - ........... _ .. _____ , ... . 
~'Otl ................................. _ .......... .. 
t<lwlby. --··-······-···-···------
Sfnu~;. . ......................... - •• -
litorr---··--·· . ······-·--·· 
IJ'a.:na... ... ....... - ......... ··-·-······ 
'l'a)'lt•r ................. _ ..... _ 
Unl••n ___ .,,. ____ ...................... --
Van Jl1Jr.-n ......... - ................. _ ......... . 
i\'IC)PliO .. --··- ............. _ ...... _, __ 
\\'arrf'n .... - ..... ---·····---····-·· 
"'athlne-tnn ---·-.. ·-----·-··· 
\\'aJM .. - ...... ----·····-·--·- .... \\'fllbtt•r ................... __ ,.,. ______ _ 
'•' :.nn~baro ........................ _ ..... _ .. . 











































































































































1,!1!0.!'1 Wrlrbl.--·-· • --·--····-· - -------- ----~----
T<>lllo. •• - ------· tm.r.a."G 1 &.>rill!:> ~1,1LO.ao 178,071.8! 1 $1~.(117.fll 
62 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
T.ABLE XO. 8 
Part 1- Sil)M>rlnt <•odent.a of Schooltl: • Salaries and Expe nses of OIJlc~ 
aD-d or ~onnal Training Work for the year 19!4 
Ooalo\leo 
,\tlalt -------------·· f 
,Attarn..-•• -····-··-··-··----· 
AJia.rnak~.--····--··-········-AI.Panoow. ______ .,. ___________ _ 
.\C•IUIJ.oD-._._ •• _ ..... -----··--· 
J-k-t'Jton~---··-····-··-----··--· 
llla<k llowk ··········------Uoc•ne .... _ .... _______________ _ 
ltr~tner ..... ________________ _ 
llltt-ttauan.... -··- ··· -··----··· 
Hut:t" \'j,.la _ ·-----··-·-····• 
lll:tl-l't- ........ ---····--·-·····-··-
('aUauun ·-····· ··-··-··········-·· C'arroll .................... .._ _______ _ 
l'ld., ........... _____ ·--.. ···-··-·· 
l-..aar ·--· ........ -··-··-······ 
t._.·rru ChJr,lo __ -· ... -········-· 
t'l1rrokM ..... _ ••· •····•·-······-··-· 
c·h (")cuew -------····· .. ··--·-··-t'larkf' .. _______ ••···--·---.... .... 
t •Ja, ............ · ·-······--··-·-·- -'"•Jt<·n---·-····----·-- . 
l ' llnt.on ··---····--·---- .... t'r&'- ford. ....... ________ _ 
lJallat.---··----- ___ _ 
i§'i£~~~~~:~~:.:::~~~~~ 
Jl!<tlnto D.__ --·-··--l)utJaqu • •• ........__.,.. ___ ..._, 
Elnnl~t. _____ .. --
~;:,·· =::::·-- -==== 
Fra:.t~n. --·--- ·-· -··--·-
Frt!IDOilt - · · ------· 
llfftDr.,..,. _________ _ _ 
LlnmdT ·-----------Oot~rlo.-----···----.ll&mflton _________ .___ -1 Jlaoeoel . ___ _____ _ 
Uar¢~;~ . ____________ _ 
llarrt.oo.... _____________ _ 
..... .,. ---··----------· 
lloward ··-----------JialDboklt _____ - -- -
!:;:;.;;;::::~·--=::::=:: 










1,7fi i .CII 
t., t.to .on 
t~:u:~ r 
J . ........ ).!W) 
T,Hoo_r.-• 
:,! ,OIH.!JO 
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l , l!o) (9 · --····- 8'1.10 
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COUNTY A UDIT!XG DEPARTMENT 
T ABL E !'0. I-PART 1-<::ontlnu~ 
OoWitl. 
JODt .......... -----------~to ut ... .. ___________________ _ 
I:OlJG&.b..--......................... _ •• _ •• .... -------··-------· 
JJDD- ----··---··-
Lo;l!ja __________ _ 
LOc&J.-------------·--Lroa---····-··--··-···-··--· )lad----·---··-···········-·· ltabuk•-·-------·--···-· 
M~o~-------------· )lanbaU.. 
.)~ 1!1 ··-··-----------··· " ld>eiL--------····-···-· ltOOODa ... - ... - .... - ...... - ........... - ..... . 
Jlonn>o.---·----····--··-····· ,)(onlromm ............. _ •• _ •• ____ _ 
YtwaLinr------------
O'IIrlon -·--··-·----··----
~~~Ia ··-··-··--··-····-····· .a•pp........ ·----····-· .. ····---· 
rttlo Altf• ---······· ·-·-·· ······-·· 
1'111noulh ··--·· · · ····-· ·-··-·---
J'fJC'ahQntiLt ...... - •• --··---···-··· 
l"olk ... ----------·· ···· · .. •• 
··~•tl&V.ftltl\llli~ ... --··-·· ···----
l'tiW('thilolc --·•-••••••-•••••••••••••• 
HIDIII'''II --··-•••••••·--··-··-··· 
~·· . ····--··-··-····---··--· 
Nt-otl -··---·------------··· f'l><ll•T·--··------··--··· 




t nJ.oa .... --·-··-·-······-\'1.0 lt:Jtf':l. ____________ .. 
\lape!lo._ ·------··-··-·--lf•rr,.a .. _______________ .., __ 
\\ U!llnrton.. --··-··-· --·---· "•rrL-.... ···-······------\\"",~lttr _ .... _,. ________ ..... 
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G4 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO.8 
Part n-.superlotendeot.. of Schools: Salaries and Expenses or OtrlcP 
and of Normal Training Work Cor the Year 1924 
OouolJ<e 
Malr ••••••••••••••••.••• ·-········ $ 
Adame ... -~--~--- ................................ . 
AUama.koo . ............... _ ....................... .. 
J\t•J)IOOO!IIe..~-····-···•··········· 
.\udnhun-.----···--·-·-····-----
1-J.tnton ......... -----·-········----· 
IJIAC:k Ua111k ............... - .... - .................. .. 
JlOODe> ............................................... _. 
l~"rarr --·-···················· ..... . 
Uuc:hanan .... ----······--···---·--
U-•H·na \"lf.IA ..................................... -
Uut1tr~ .... --.. ... ·---····-·-··· 
CaU1oun • ........ - ............................... .. 
Carroll··-······················-
OaN. ........................ _ .......................... . 
C~1•r ............. - ... - .......................... . 
C'trro (;ordQ.-................ .. ----····-
Ohtrok~--·-------~--·········· 
('tl;.(·l.;&~~•w ... _ --·-· ......... - ...... 
c:r•rkt .......... .... _ ... _ ....... -----
tnay .••• ·····-· -·-····· 
0R)'tOD ... - •• •·•·---~·····--··· 
OHnton ~--·----·-·~---------CrlltrfohJ ..... - ..................... _ •• _ ... _ 
Dallall ....... - .. ~---·--······-.. ·-· 
I>avJ•.-········-··-····-·······-Il<catur ••••••••••••••••••• _ •• __ _ 
JJIII•JB\\ ll'fl .......... _ .............................. -·-· 
J~ .\foln~---·····--·----------
fJIC'k1nli'CJn ........... ------·-··-····-
J)UhUQIIf' .. ... , ........ _ ............................... . 
}"!n-.nf•t ··---- -·······~····-­
YJ\)'••tt~-·--···.---···-- ·--·-·-
.no)·d ............. - •• - ........ ----··--
Franklin ••• - •• --··-··-··-····· .Fmnont. • ...................... ____ .,_ ....... . 
(JJ't"C'flt'---·---·----·····---· 
l~nJDI)Y. ·-···••••••-·-··---·· nuthr!<> ••• _. _____________ ••.••
~I amUtou .......................... ·-------.. 
ill anrot· k ........................ ----·--··---
Jfartl n ............ _.. .................... ___ .. _ 
rrarr11lon .......... - .... - ...................... -
rrl'1li"J'. ----····-········~-------
~~~~J=d·t.::::::::·.:. -··::-:::..::::: 
Ida ............ _.. ... ~~-------·····-· 
101'1111.- ... - ... --.. ---··--·······--
Jat••on ----···-··--···-··-· 
Ja~r ........ - ... --~-----···-···-·· 
Jt'fftrtOn ............................... ____ _ 




















































































































































































COUNTY AUDITING DEPARTMENT 116 
TABLE NO. 8-PART U-contlnuod 
.. 
~ ~ .. ~ 
.9 0 -o 0 0 i " -o OoWitlte -o., 18 
0 
!i ji J g n 3!? ! .. Jol ~0 :l! 
Jo•"'"··-··--······---····-·· liSI.oo 850.80 s.~ . ., 111.00 8,8111.47 
Kootuk.--··-···················· 300.47 100.00 1,100.<e 1<.1.60 8,1180.118 
Kouulb. •••••••••••••••••••••• ___ 817.87 Wl.18 5.104.47 803.00 4,801.47 
1M.·········--··-····--····- 4\5.33 '122.66 3,lNI9.85 77.00 8,611l.sr. 
Ll••··········--····-··-········· 274.83 3>6.16 1.912.93 800.00 4,6&1!.118 L<>ulla. •••••••••••••••• _________ 101.?3 !40.73 2,175.01l 11M 00 l,lll.Oil 
J.U<af.-··-··-······-······-···· m.25 !00.60 3,603.l!IIJ 211:00 I 1,28e.l!IIJ 
J.yoo •••••••••• ·-··-· ············· ~.l!IIJ 314.61 8,!1111.117 288.00 S,ISS.II7 
.11 .. 1Jaon ••••••• --···-···-···-···· 382.1: 238.33 3,5GG.ao 238.00 8,357.66 
Jlal• .. -.·-········-·····--·-·-·· 11o.S1 38.>.24 4,oc.e.ro su.oo 1.112.9'.1 
Jlarion ••••••••• -.................. 800.14 !23.81 8,811UI5 Ji7 .00 1,~.85 
.... nball ••••••••••••••••••• _______ 227.8\l aw.~ 8.8<1.110 181.01) I 8,011).110 
..lllU. ••••••••••••• -······-··-·-·· 188.14 251.68 2,7M.OO 71.60 t,1181i.&a 
~md><lL •••••••••.••.••••••••••• -- 3:16.88 m.ss s,l81.66 128.oo 8,033.oo 
Jlunon•·························-- «1.00 Sl&.<H 8,1117.55 72.60 1,011!1.00 
Vonroe •••••••••••••• ·-········-·· 3311.00 318.25 8,481.51 2«!.00 8,2W.M 
·.llontgomery ••••••••••••••• -...... 300.00 813.45 3,448.18 79.00 3,851.18 
Jllllt'OUOt ••• -•••·••••••···••••··•• 31!1.61 381.25 4,877.4e 160.00 4,t.f7.4ll 
O'BiieD..---······-·······-·-··-· 81.00 I ll9'.).75 2,811.58 198.00 2,1118.68 
(1-(ool&.--···········-············ !71.81 Ul.to 8,53:1.37 129.00 1,400.81 ·1'••········-······-···:........... 252.s:l 117.91 8,603.67 11!.50 1,481.17 
PaJo .Ajto_ .................. _ .. ________ ........... ~~.«J 2:27... 8,7.f0.51 !:2!.00 S,51S.5? 
11rmoot~---············-······-· :lro.r.G 318.13 8,724.01 toS.oo 1,52!.01 
l'oeahootn ••••••••• _ •••••••• -... 312.«! 272.50 8,718.60 166.00 8,533.00 
~~~;;:;;.;.·••.nJO:::·.:::::::::::::·.:-.: ~:: ·····•n:~- ::::r; =:: t~:~ 
Poltel!I>Jrt ••••••••• - •• --......... 861.55 800.21 8,81111.12 168.00 8.129.'12 
Rlnno~l.--·············-········ :!OO.<'l 1180.68 8,817.98 12$.00 a,m.ll8 
So.·-··········-······-··-······ 8!\"1.66 8112.06 1,781.49 800.01) 1,5$1.49 
,...,tt ••••••••••••• -................ 2116.17 1o11.~ •.oe.n m.oo 1,'1110.21 
~ ... lby.............................. 100.00 o:m.oo 2,00G.n 23".1.00 2,308.31 
!<loux •• ---··················-···· 1n.10 SJO.oo t,S06.119 too.oo 4,11()S.211 
"""·······-······················ 396.9'.) 2111.00 <,008.22 175.00 8,8tiS.22 
lJ"Idl)a ••••••••••••••••••••••• _...... 412.ro 1139.00 8.613.98 170.00 8.173.98 
'ra.ylor .................. _................................ 218.02 256.00 2,8».00 1015.60 2,'123.49 
rnk>o .•••••••••••••••••••••••••• -.. 19!.49 318.!R 2,001.51 172.00 2,1811.51 
roo Bu"'"·······················- :m.oo 239.66 s,uo.sr. 19!.00 2,tm.~ WaP<•Io............................ 1118.18 8118.11 8,481.113 m.oo s,2QI.<I3 
Worr<n •••••••••• ·-··-··-········ Ol!O.I8 o.oo 8,100.86 111.00 s,m.Sll 
Wa.olllo&"too ••••••••• -............. 870.SI 281.96 3.7611.64 ID2.00 S,llm .IJ& 
WaJDA. •••••••••• -................. ll:ll.18 814.118 8,182.<» 00.60 8,S8J.K 
~::r:in·~~&<>::::::·.:::-.:::::·.:::·.::: m::i ~::: ~::u: ·····in:oo· t~::: 
Wkm....,ltk......................... 472.75 317.10 3,118.10 112.00 8.211.10 
Woodbury •••.•••••• ·-······---· 227.M 210.00 1,571.00 380.00 4 2H 00 
~~':;:::::::.:.:.:::::::::::::::: 3311.<9 =:~ :::u: ~;:: ::;::i: ___, __ _ 
Total .... - ••••••••••••••••• s 1!9,181.13 t 80,!!1.84 $3117,8'13.15 ;•17.1101.00 • 300,800.16 
REl'ORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO.9 
ParL I-County Hl-<'otders: Satarlce and ~xpense, Fees Collectl'd and 
Xet Coot ot Olrlce tor tbll YP&r 1924 
A•l"''·----··-··-··-----··---1· .\11aroe ........ ______________ _ 
A11MD&kf!IC!'.-...... ____ ----·· 
.. \pp&DOOie..---·-·-----··-A-D··-·--··----··-····-· 
IJaltOD. •• ·····-------··--···-lllut u ... t·-··----------·-IIOoDP--------·-··---·----
~'·-~--·------------11\X'haaaa .... ___ .. ____ ,. ___ .. __ _ 
nutna v .. t•--··--·-------·--· 8U 5tr ........ ..,. ................. ________ ,. __ _ 
C•lr•o•1n---·--··-··-····----······ 
C"arroU ..... ---·---·-··--··-······-··-· 
c ...... ······-·---·-······--····-···· Ctdar..,- ........................ __________ ..... _.












tlt:or1 .. - ....... ·-··--··---------·-
tfo"•n1-.. --·--·--·----··-----Jlumbololt._. __________________ _ 
ldL.·-··-····-··•·----··•·-···-·· 
~~~:.oo:::·.:::-.:-..:::-..:-.:=:.-.::::::::::-




l,llo o J• ~.oo ·---·-··· 
1,«!0.00 ·-·---·- ····----· 
~:~.: 1.~~~~ i----84..).;.;· 
J,ru. ..... tc!.ro ·-------
t.fll..l.N J,!I:'O.f•l ·-------· t • .ar; •. 10 1, .;q)lt 1,750.5() 
J,ll()'l ro J,<r.J.<>• ···-·-·--· 
1,1«•.t4J ·---··--- r:-.... 
l,T•IO.ht e.·.o.oo 10.00 
1:~·~ 1.~::~~:::::::=:: 
t ,'ioo.oo t .'fl •l.OO ···---·-···-· 
1,10).00 1,4100.<10 ·······-····· 
1,7<10.00 1,1<6 .00 ---······-· 
J.7o).l)'• ...... - .... -.. 1!3.00 
t,m •.oo 2, J!Wl.CO Ge.oo 
1,7c0.()) I I,U6.00 ·--····-··· 
1,:'\•).(10 , .. , IJ) .. --------
1.6'•1.0) ft"'. no ·-------
l,'XQ.OO SIOO.~ ·---·--· -
1,.-;.>.·~ " ' ',(Jl ·---·----· 
!,lr.:li.OO J ,lio •'·, lfl !!5.0) 
J,-.."'.ru' J,uo. •l ------
•· u),(l) l,t'O 00 -------· 
},O':O.Ifl (11(),00 ........................ .. 
::~.~ 1.=:~}·::::::.-:: 2,100.()• 1.4Yl1,f0 87.SO 
l,r.do.o, m.oo -·--·------·· 
2,,..,,78 1,~.011 1,083.112 
1,0<1.00 f••l.OO .. - .................... .. 
],{O).W I O!)).r.~ ·-·-·------· 
J.'IW.cOl 1.1'.».00 ······---· 
1.'100.06 M,OO ······---· 
l.ft» D'l I!C),Iol! :!:1.00 
1,7< .... 00 ----·· 150.00 
1.810 ,... ·--·---- -------
l.l"Y! 00 I I ,UO.(IO ·-------1,'1"0.00 I,GII),C)) I •. 00 
1.crooo eoo.oo ···---
l....,.oo l,UO.•O ·-----·-· 1..-o.oo 1,1100.00 ·------· 
r.'lrO.oo 1111.00 ·-··-----
l.w>o or> -----·-··· a.oo 
t,w>o.OO ·--··· ·-··· n%.10 
l,l!OO.OO I 7QII.Iol! ·--··--··· 








• . It 
IIHD 
A.lo> 


































lUI a. 'II ••• 61 00 ... 
COUNTY A\IDITIXO DEP.>.RTMENT 
TABLE :SO. t-f'ART l~onUnue<l 
• JODta4--·---··----------·--~·-··-""'''11t----··-······-··--··--··· 
KoetUUl..-.... -- ···-----~---~·---·· 
~~--- -----------·-----
IJcD. ---------------
1.0'11111 ---··-------·--·------· l,GC'I~ .......... ____ •••••••••··---·••••-
t.yon ..... ---··--··---·•··•··-··••-•• 
\fe•ltJOn -····-··-···---·------·--··-
~~•hefka ....... - ...... - .............. _ ... _ ..... - •. 
ll • rfoo.--.------····------··-----
Marthlll -···········-· ····--·--····-)(II'A.- ...... - ...................................... _ .... _ 
)1 ,. ht>ll ··-··-·-·----·-·----·-·-··-liOOODa.--·-------·--------·--
ll•lDtOf' -··----··-·------•• Y<3ot•omtrr- -·- ·---·. __ 
,\IU1':!8liDe.---------~···-··­
C) Brf<n·-·-··--··········-··---·•• fHt'f'Ola ................... _. __________ • __ _ 
l'or<---··----· ··- ·-----
Pafo .\ tUJ ··---~·-·------··-· 
P'J'I'Im>lh... - . --·· ··---······-· 
~hoot••·--··-··-.. -················ 
Polk • -----.············-······-··-·· 
J'U t taw a tt •rille. --- ............... _ ···-···-···· 
f'O'At1Clll"k ........ _ ........ _ ........... •·•-• ., 
RIOJCII'hld ..... _ ·-------····· -·····--
q,e,_ ------··-----·-····--·-······ 
'n:·tt.. -····--·····--·-·-------··· 
:O.hflby •• -··-···-· ... ···-------··-···· !'loux ..... _ •• _____________ ,.,.. __ _ 
"'tory._ .... _____ ··-·-····-----
Tama .... ·-·--------··-~ -- ... r:r!r· --:::._-:=:::::-..:::::::-__ 
\an Bul'lfll. .._-··-···---····--······ 
:::~~o .... :::: ... :::::::_--:_·::_= .. --:.::::::_:· i 
\\ uhJnlf(oo.... ------------··'"' 
llaf'Df'l. .... ··- ----·-·-··-- -" •t>•t~r·-·····-·- --------···-·--· 
\\~nn *'"•'' -· _ --··---~---·-····-··· 
\\lunMhlt'k ----······-······-····· 




REPORT OF AUDITOR OF STATE 
f'art 11-<:ounty Rooordero: flalnrl.,. and J.;xpen..-. Fees Collected and 
Xot Colt of Oftlco for thfl Year 1924 
• ~ Q J 0 
0 w 




! ~ ;, 
I~: it 1·=:~ :::::.::::: 
1 ,!(>UIS SIO.JS ·--···-· 
'2,1ft .06 1,787.4.5 --------· 
l,t/12.10 1.21111.811 ·----·---
1,10'1.11) !lril.ft ---------·· 
l,alii.IO ............... :tl.70 
2.1lll.80 007.29 -------· Qo.»,lO 1,101.79 ...... _____ _ 
1,WJ.ZO 01-4.70 ---~--..... . 
1.ms.ao 1,1!lUio .. .. .... . 
l,!lll.t:; 1,200.30 ----·····-J.r.ll'ono 1,43'1.1111 .... , .. __ 
l.<IIT.lO J,f00!.10 ~------ •• 
2.<8! 10 616.111 .......... . 
1.fOG.II!I 49'1.78 .... - .. .. 
1.192.!11 $3.311 ---------
1,l'li.OO 1,5.~.82 ........... . 
1,:1S1.115 1,187.111 --···-·-
1,11!.00 1,81!.()0 ·-------
-----·-· !,7()(1.1l8, .... _____ _ 
1,11!11.00 1.!1';0.13 ......... . 
I.N .• :"t l,!U.Sl!O ··----· 
i:~~:~ ),:::: !: .. === 
IOOP.IJQ 1.040.77 ·-----· l,lifiO.lS lll!IIGI 1,1!17.!0 1,!35:1111~-:::::::=: 
1.~.!10 ..... ..., ·------
J,e:l.ro !J!T.tt: -------
l.!lll!.JO l.l!Oe.1G ------
l,l\l'IS.OG / v•u 1111 ------· 1,1&1.~ «JJ.U -----
l,•tlfl.m 1 1» .s 
1,800~ 1:~:-1::==== 1.m.10 1.0!11.00 ----1.&11.10 7'11.10 ··----
1,11)1.10 ..S.IO -----· 
I.'IJIUIO 1,ltl.~ ·-------
l, •• la I 1.uo.n --------l,aoa.oo 1.w.u ·-··--·-· 
,...... 7S.ll -----· 
l,hl.70 11'!1 .• -------
1.1111.15 I ,S.1t ........... . 
1,145.f0 6'13.10 ·----··· 
1,040.00 I,Gia.lll ·------
l,IM.l5 l,l18.51 ·----
1 151111.65 1,111'.11 -------
I.OH.I6 1,5110.118 ·--··---· 
1,811.16 461.JO ---------
1 .... 10 lll.to ----------t.m.oo ' ll'!l.oo --------
COUNTY .AUDITll>"G DEPARTl1E!I."'T 69 
TAB!.& ::>0. 9-P.\RT U-ConUnued 






l,IJ:.G.III l,t».li5 •n .1t 
.h'lDft --- ---·--------·- '!,k().!l 1..6&0.+) l.w-4.87 
K~<>hik.• --··---··---··-· 1,!0!2.~ ! .•. Cltl JIO).Ii ---·-
f: .. --.. -----==-===--=-----=::::- &.I'll.. u::~ -----~~~:':'. --,~-m:o& 
l.lDD .. --.. ·---------- ;:~:: t.ll8.*> 1~-·., ·-------
~:,~_:::. ··=-=----=------==:::. i:~:t ~:~.~ t~:: ::::::: 
~~~D ·--::.~ ... :::==-·=-::::: .. -:.-_ i:~:i: ~:=:: l,~.: :::.-:= 
~=~----==::::-_-::-..::::.-:= a.ou.:;o t.tton ::!:~ ·-----· 
\lsrolloll ..... ---·-------- ~:~:~ u:: •·• ·····---· 
"'Ca..- ---------- 2,1>'3.1111 1,010.10 1.("f!l.tll ···-····--\L~IL -· ··-········--·-------- %,17"11.'" !,?1'! W) 1.rotr.e1 ,_ ......... 
~=:-:-_.::: .. .:·.:-.:·..:::::::·.:-.. =:::: i:~:~ ~:~=:~ ~:=:: -----·--
~;!5t~~~.:~=~~=::::::::::~.::~~= t:t~ ~:ra:E ~.~= ::::: .. :_: 
l)lcf(1l1. -·· ............................................ t,""";r,.oo !,~1. 15 &0.85 
r.l"' -- •••• ··--···••••• ·--·· 1.'-IO.t.') 1,730.t.5 l,lfO.~ .... • •• 
r.r,;.~J~ .. --::= ... ::::::::::~==· s.~.m }:::.~ 1 1::i:~ ::..·~-- :: 
~·:~f)~~· ... ::::.: ...... ________ .. __ 2~:r::: t•.l-".15 .................. _. • .•. 1, 
••ut1a .. att•rnlo .. - ........ - ................. ~ .... -....... ;:~:= ~::fl:~ ...... i:06i:U· ·-·--~~~~ 
~~~Jilik .... ::··.::::::::: .. ·:·::::::::: ::.:..t;:: ~·=·~ ~::::: :::=~=: 
~u • .: ..... -:--······--:::.:::::::::: e.~~.m f.II~:~ ····-i:Mt~m· ........ ~~~ 
~hflbT-·- ·---- --··------·---- ~:~::= 1,1>10 <& 1,rwus ----------
Sioux •••••• -·------······-··----- 3.~48.!3 8,1..,.U «M.tll -------· l~; :. :.:::::::::::::.:::::=:::.:: ~:~:;g ~::::: 1,:::~ :·:=== 
1 nlo~ ·--·:::::.-:::::-..::=:=::-_-::- S,?coii.K. 1·:.': ~ J:::::Z :..-::~ =: 
Van llum>.-... ·---··--------- !,<83.: !.fl• 15 lll8.1!o ·--·----· 
::~:: --~:-:-::_-=::..-:=----.-_-:. ::f;:oo l,flf7.!1tt ,,u ... to 
"ullln.too ... ····-··-··········-···· t,9!7.t3 1,8le.85 1,110.• 
!loy ...... ·--··--------··---·-- !,S:S.%10 1,!1115.?0 1,02UII 
~~-.. ---· --------------------- ~::":.:: t:S:: 1.:~:: 
r,:~;; :--· -======== ··-·'"' 1,4d 71 Mf.ts 1\c>Mb<uy ......... _____ ........ II,NII.t! 11.1101! Ill • -
llnrth --------·- ~·.:::: ]:~::: 1.~::: "r1~~>t ---·--···---·--I-....:::=:;.JI:-:=::=::::-~:-::7:;-::+.--;-;==: 
Tololt ··-·-···-·------- t 11'>,6%1.17 %!7,'180.VIIe 10,1t!." T,ft.JO 
60 REPORT OF .AUDITOR OF STATE 
'fABLE ~0. 10 
Part !-County Attoropya; Salaries and ExpPoeee and Total Cost of 
Olflce for the Year 1924, 
Oolmll<o 
'.dwr • --·--· .. ·--··-··-··- f 




)Jla('k IJ awl!: ... ----··----·---····-
JiooiM'I~ _.., ___ ---------·------
lll't'IDII"r. _ --···---·---·-···-· 
Uucbanan ---· .......... - ... ·-··-··--
Uueaa VIet a.-..... -~----~---· .. ··-· 
Dutltr ............. - .................. .. 
Calhouu.--········-····-··-··--·· 
CanoU ...... - ....... - ..... --•• - .. -·---
ou.. ______ ----·-------·-····· 
Cledar •.. -·- ... ....------·-----··-·· 
o.m. Oonlo... --------· Cberoll: .... -... • ...... __________ _ 
t;bJHuaw _____ .... _. ____ _ 
Clulle.----· -------·--·-
ffl::ton-:.::::::..·.:=::~:===== 
Cllotoo. ............ - ................ . 
()rawtord ........... _ ........... ____ .... . Dauu._ .......... _ .. ____________ _ 
0.'111.-------------------------Dooetar ............................... .. 
t»relaware.. ....... ·····----· .. ·-····· 
~=~~ ~~===--::=:.:~~ 
~f:~~~~ 
Hamlltoa._,., ................ _., __ _ 
-~~~ 
~ I "" ~ : = :! . 8 il ... i ~ 
0 
~ !g :1 ... 
I,I!JJ .OO 1 ................... _, ___ _', 
1,1m.oo f ~.00 ............. . 
1,401.00 ---- --· --··---·---1,:-oo.oo IIGO.a O?S.oo 
I,I<>J.tG ll!.l!O ·--··-· 




l::'~:~ an.l!O ............. . 
1,400.(n --··---;&~iO" ::::::::::::: 
1,600,(10 1.110 ............ .. 
l,,(o).OQ 1110 00 ----------
l.tr•t.OO •.• --------.. 
1,7'{1Gi r. .... ,. -·----·-
l,tot.ft) lSIO 00 ------··· 
1.0011.00 .............. ------·-· 
1,101.(1) 1 88 00 ............. . 
1,600.00 · 11S.8D ............ .. 
~:=:. ~·= .............  
1,!00.00 t 81 00 ·::::::::::::::1 
1,l<lO.OQ IU.OII ............ .. 
1,100.00 !7.00 -----------
1,100.00 101.00 ·---------· 
1,~o.oo u..oo -----·-
~:\"':·: ~-':.:i ·---w-:u 
t.lm.CIO •. 14 -----· 
I .IOO.CIO a.ll6 -·-----· 
1,.,.,..01 llfi.IO .... _,, .... 
1.0011.00 117.«) ·-··-···--· 















110.10 ·-----· .. ., ·-------10.00 .. ., ·-----. .., ----
111.10 ·------S 1.10 ........... -
110.10 ---------








6 .... . 
1 ..... .. 
1,m .• 













··-·" 1,.,.011 1 ....... l,llf.OO 
l,aai.Gfl 
l,liiiiD ... , 
l,IUa 








1 •••• ,, .... 






1,C41.10 ••••• 1 ..... 
1,,.. .• 
COUNTY AUDlTING DBPARTME.'OT 
TABLE ~0. lo-I'ART J-Coollnue<l 
~ ! ~! . .. . g Ooao>U. -:. ~~ ! i 
0 ~~ IS ~ ~ 
J<•nco. .. - ............ -------• ---.... --····· l,«l>.W I 4$4.01. .. _. ... -------·Y 
1\fiOkut~---· .. ··--·-----------· J,fl-•.ro ata.m •na.oo 
l;(J;;Mlltb ........ --..... - ... ------------- ),j(l l,lll) 2tl.t~ --·· ....... ··1 
~aL.:::-__ .._-=::::=:=:..._-_:: 1:~~~ •. m·~ --~~:s:'"J-:e· 
~::a:::-_-_-_-:·::::::: .. -:::.-_:::-_-_ .. _-_- ~::L: ;::~ -··-..:a:s;· 
LJOD.-.--------------- l.tfiO.O, 1:'1.€1> ---· ··---
::f~.-::.:.::.::-_:.::-.=.·::::::= ::~::i ----,iQ.<oj" =:::::::. 
JllrloD-------·······-····-- t.u~•.on t.'l! !10 ---··-··· )larwba.ll--------·-··------··· 1,,,.,._,.. m.oo --------·· 
Jllllo. ...... ----------·--------·· 1, .. 10.00 <8.60 -----------
JL!dleiL .. -----------····------ l,l<lll.OO lll.fO ·---------· 
)looooa .. ------· _ .. _ ..... ---···- 1, 6 O.llll ---····. _. ·-··-.. •••••• 
.)looroe .... - •• - ... --------- 1,rtl0.08 1,... .......... ·-··--····· 
~::!Uon:~::..-_-..:::::-.:::::~:=: ;:.:: = t··-··i!$:..;· =:::::: 
~::::::::::::::::: ::~: li;::,O ==:::: 
J'&IO ................. --·---·--··-- 1,~"'·'·"' !17.10 '«<I.CIO 
~~~=::::=::::::::== ::~ ~ .:::: :::·:::=: 
~~~·.:::=::·.::::-:.:::::·.:· .. :: .. ::: ~:~-~ 1 .i::~ ---·l:m:ao· 
POIIawattamle.---------....... _. ~.DO 00 1,173.U ............ .. PoW'III'tloft.-------·--·········--- 1,4()).00 'TI.oA ........................ .. 
Rlonokl .. ------------------·- l,lM.OO 1111175 ............ .. 
Sae .. ------··--------·- l.~n.CIO !111'\.00 .. -·-······-· 
-------------------- ••• ,.., 00 145.11 ------
------·-----------· 1,ooo.ro m.a ·------::;::-_-_:-·----=:=· ::;::: ·---m:ii·l:::::::::::: ,...._______________________ t,eoo.cr' m.oo .... oo 
===:-.:::::::::::-.:::-.:::::-.:-.: ::::-:: ~~::: =::::::::: 
Vaa BUI"''U-··-······-··-··········· 1,10\.00 !7S.ht .... - ............... .. 
Wapello ............... _ _,.............. l,flii!.Ot act1.30 ,_,_,. ...... . 
:l:::=:-=-=.:::::::c::=: :;;;:: ·-··-r.;r :::::::::::1 
WOJDO ........... ___ ....... -- 1,~0 M 18 •• .............. 
Wlbleer .. --·-·---·----- '!,tiOO.t'IO l,D, 10 -··-······· __,.._______________ J,J<».(n 131.0 1 - -- ------
~.:::::·.:::-.:::-.::::::::= ~== ~ --~~- :::::::: 
::::c:.::-.:.::::.:.=::::~=.-.1 :-~:_:...,_YJ0~·:~1·_-_-_·-_iil<_-_·•-!=:::::::~: 
Totala..---··----··---- t lllll.llllli.OII ' tl,lla.liT I 11.11N.T8 I 
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l'art 11--<:ounty AUomeys: SalariN and Exl)(lnsea and Total Coet or 
Office for tbe Year 1924. 
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7,7 ... 111 
8,111.11 
1,111.10 











1 .... 11 
..... Ill 
1.1111 .. 
1 ..... ...... 
1 ... . 
1 ... .
1 ••.• 





1 •••• ••••• 1, •  ..... 
1.-.u ..... 
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 
TABLE :-iO. 1G-PART IT-<:onUoued 
~ 
i 
~! : ~s 
~· ! 
1 :f~ 2 .. ! ! a 
:! ~~~ 
~ t -- 0 " .. ,. 
IJQ IS n•• 
1 ..... sa 
!,U.S.BS 
N.D 




arJ ... 'j 











:1111.&9 _____ .. , ~.00 
17.110 ......... .. 





















































64 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO. 11 
Part r-county Engineers, Coronera: Salarle& and Expensea or Otrloo 
tor tbe Year 1924. 
Oountlet 
~:I!':W:-.=:-.:::.·..:.::-.::..-::-.:-.:·.:-:.:-::·.::.::- ' Allcnok ..... ____________________ _ 
.App•noo.e-----·---------·--· AUoliJbon. ___ . __________________ _ 
Jk!nWn ....... _ ..... ________ .• ,.. ______ _ 
JUarll u .... t---··--------------·--· 1\oooe .... ______ ,... ________________ _ 
Urrtfklr~-----·····-------·----------·-· 







~'i •• ~ 
~ 
~ 
I 1 ! ~ ,.,i H .. g ;: =w 
~ ~ .. .. c: 
--;·.o:oo· ----iiio~<a- :::::::-·:: 
1·tu: -------7:i2- ------·1:1~ 
1,891. 70 1.88 41.71 
1,001.71 ............ ·······-··-
00<.13 ............ ----··-·--·· 
ti(I().W ·---·············•••••• 
MUO ----------- ........... . 
I.L'17.60 ............ --··-----· 
1,'N .80 .................. ~·· 
<l"tl.OO -----------1 l.M 
~~~~:~. --·--os:u-1. ...... ~:.:~ 
1':i ~ f"""r.i:iD" ::::::::: 
I.SIUO ............ 83.67 
COUNTY c\UDITING DEPARTM&.'IT 6G 




Jont•----···--·-------··-·--·-··········· 2,001.5t «Joo.S. 1 ............ 1 .......... . 
~'::':~:::.:.:::::.:.::::::::::.:::::.::::::: ~:~:: ---·--r&:i6" :·. ::::::1.:::·::::::: 
L«'--·--·-····------·---------------- ........ 00 618.30 11.671 1.90 
Uno ............. ---------··-··----····- 0,81J1.47 1.87~.80 ....................... . 
~;~:::=:::-..:::::=:::::::::::::::~ ::~:~ ----~~~~:~ ........ ~::? .... - 41:~ 
Lro.o. ..... _______________________ a.r..a . .fO t,eax,.ot -··-······· .... .. .. .. 
Madlaoll.. .............. ___________ S.llro.ln ar.t !0 ·-···--· ........... . 
Mallub... ................ ------------· s.nn.~ G.M.tn --·--·- ........... . 
ll.trlorL .... _ .. _____ .................. _____ S,!lQ,3& (,11)1),1"() ··-·-···· ..................... .. 
lJ.anluolL------------····---- d.I18Lw 1.2W.I& 1-----· ------
llll!L----------------.. --·---... -···- %,¥tl,00 Gilf.SI! --···-··· .............. _ .. 
~td:teiL .... _________ .......... _______ 5.!50.';1) 1,'-",J.~ ·--··••••• ···-··-•·· 
)JOOOCL--.. ----------·-·---- !.-.-..01 $.00 ··-·--· •••••-··-· }fonrot ..................... .._ .. ______ ,._____ v':i.OO a·jii•.Qo ................. -.. 11.50 
.\lontcotl)trJ ........ __ .,. ____ ............................ - 3,s.tu.oo JPO.co '·· ---·-· 14.79 
~·'iJ·::.~-=--~=::-=:::::-.::~.:::::::::·.::·· : ::;:::: :::::~ :::~:t ___ ~:;~. ···:: ·-.::: 
o..toiL ............... - ................... ___ -·--·- a . .::a . ._, s..a.'<~: :2.16 ............ --· 
Pae-e.,._ ............... _ .... ___ ........ _____ .. _______ 5,..,._..,,50 7iS.It --··-··-· ·--~~---· 
Palo A.Jto ...... _ ............. - .......... 4 .... - ..... _.... I,:;U.!I6 b!Q.OO 1 0.00 ................... . 
=~:~as:::====::::==·===---====:::: ~:~:: I ~:~!l:~ :=========== ::=====:==== 
Polk ...................... ·-----··-········ 18.321.00 2,0111.00 ....................... . 
])ottuvtat.t~---···-·-····-··-········-· f,t7o.oo 4-G:S.QQ ...................... ••··4•······ 
~~'fold~:::::::::::::::::::::.::·:::::.:·:::: ~:~::: m:~ ............ ------ii:u 
Stlc ...... - ........... __ ,.,. ...................... --............. 1,17-t.OT·.--······--····· 11.~ -······•••· 
St-otL ................ - .... - ........ __ ........................... S,90S.5.~ 1····--········ .................... ·-··" . --
Shflby .... - ........ _ ... ____ .. _ ............... _ ••• - .... - 3,~.6:) (DU.OU ·---··-· -- .. ,.... .. .. 
Slou:c ............. - ... - .... - ... --............................... e . ..a.ro.oo J.02l.t3 ···---· ··---,..--
Story _________ ,. ................. - •• - .. ---·- 4,&37.C8 0&7.&1 ·····--·-· ·--·-····· 
Tama .............. _ ...... __ ..... -.....-_ ..... --. 4,-tftO «! J,~>¥1 '12, ....... -........ 235 00 
TayJor .. ---·--·--------------- !,':fiO.O. !.M, :n.~ 18 ta 
~~a0DUftrL= .. ::.-:.=-.. ::::::::::::::..-: ~:~:~ --i:~~or :::=:::: :::::::: 
llli&Pti!So .. ___ ~-------····--·---- 1,137.% ~.15 ···--·-··· --·----........ 
!:;;:.:~=c::::._::::::::·:::_: !:a! ,;!]; ~ ;::::-~::.:~~: 
~~~=::.::-_-.:::-::::--.:.::=:::::=::: ::~:~~ lfJ:~ ··-·-~:~):::::::::: 
~~~'::=:::::-:.:::-::·.::::::-.:::.·.:-: ~:~-~ ~·~~:: :::=:::::1::::::::: 
\\'ortb _________ ·--·-········-···-·--- .................... ____ ----~·- ·-------~···-··-··· '\rlcbt ........ ________________ .. ___ .. ____ _ ~-  t?.tf ::::r.:=: 
Totala ................... -··----·· • t:!S,SOI.t.l $ 70,4«!.~; l. l,W1.12 
1
$ l!fG.I.e 
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TABLE NO. 11 
Part 11-County Engineers, Coroners: Salaries and Expense of Olrlce 
tor the Year 1924. 
~0 
* !i~ " 
~~ 
.... 
CountiM ll ~-::~ 
J 5 s~., a., 
c. Ill -; = -.e~ .. ~ .. ~85 ~ ,!; 
A<lo.r ............................... ~ SI.(Q ............ '$ 
Adaa... ..... - ......... _ .. _______ ........ ···--·····- ....................... .. 
~~::n*c!':e::·:·:::::::::::: .. ·:.:::: ........... ~~:~~-' ~::l 
it:!~~::::::::::::::::::::::: ---i77:w· 1 1~:~ 
Ul&<ll: lh•Jt........................ 13(\.111 ,3(1 
ilOOIW... •• •• .................. ...... W.10 ........... . 
Brome•------------------------- U&.fS 1!'3.56 
Buehaoan .... _ .. __ .......................... -.. 10.00 
n.ueoa Vlata...................................... 3().72 53.2.~ 
Butler............................... 100.<.0 ........... . 
CaJhouo ...... - .... - ....... ---····--· t21.5:lo .................... .. CarrolL------------------------· ------------ tl..lo 
Oau .................. -.............................. J2f.'i3 10.06 
c.d•r.............................................. 1~.?& lO.S:t 
~~11:~~~~:::::::::::::::::::: '~::: ~:~ 
Chlctuaw ........................... _ ............ -. 00,;,'1! 
,(.'lark•---------------------------- ------·---- 10.&.; 
~1:;,;,;:·:::::::::::::::::.::::::.:::.~ ~:~ 1:::::::::::: 
~~£S~~~~~l~ ;:=~1tJ:~ 1 
Dlck1oton ...... __________________ .f.ll.to 15.00 
DubUQUe............................ ............ 100.68 
=·'i:::::::::::::::::::::=::.:: ·---··tli:i9' 1' '~:~ 
r.~~fi~f~f:1~1~l~~ -----~-'~- '"j::[~-
Uu>Jltoo. ...... _______________ 157.28 87.28 
Hao<o<ll: ..... ________________ ............ 10.9G 
Harclln ..... _________________ 22.1.10 10.00 
Hantaoo. .... _____________ 215.&'1 2.75 
N~':i.i:::::::=:::::::::: 11Z:~ ------as.ir 
llumboldt..__________________ 8.30 48'.!.tl 
!(Ia. .. --------------------- 15!.119 5.111 
Jo"'L------------------- 10.78 118.15 Jaolaooo. ____________________ . 6<.10 5.90 
~::f."~•:::::.::::.::::: :::::-..:::-_-: ------Oi:.o· · -----~~ .. :~. 
~t~:~-=-=========--=-=: ::::.~~~=~:1------~=~-
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 67 
TABLE NO. 11-PA.RT n-conttnuecl 
Oountleo 
Koooulob----------------- !ll.lfl, 0.00 5.~.13 ort.Sl d.IJ lAO.------------------------ . 83-~ 25.t9 6,180.91 1.000.\lO 15.60 
~n,;;-.;:,------------------------ ~-~-~ ~-: ~·~·=: ---i;?1$:n· s:-~ 
5~~~~~~;~~~~~~ ====:=i=~- ::::::~~~: n~:gf ~:~ 
.llall""h--------------------- 61.5! ------------ ::::~ -----~:~- ::: 
.llar1oo.. ............................ ----------- 1U.Oil 3,SIU.87 117.06 
llartba1l-----l--------···--·-· 211.5-1 22.08 8,4U.M 10.00 82.0& 
=Oic.::..-.:::-.:::-.:-.:::::-.::::::: .~:~ ::::::::::: ~:~n: --~:~:~_c::::::::: 
Mono••--------------------- ll.ll9 ------------ t,m.~ 757.\lO 1111.00 
~~~~;~il~~{~~~ :::::];;: ::::::~1~- rm:i :=:=~;~: ~~§ 
Palo Alto ..... ---------------- ............ .78 ::~l:~ 1 'l\:.1.'~ '::fill 
Pl)'OIJIOUib........................... 381.0'.! 218.7t 0,827.06 l,OM.48 
Pocal>onrao......................... 115.10 S9.4Z 5,1N3.45 8,01il.7• ........... . 
Polk................................ 183.4.1 8.!.; IJ,$12.58 S,G811.M 2,852.\lO 
PoU.awat.lamfe .......... --·----·---· W7.'17 11.17 4,'732.93 1 1?,801.83 508.i0 
Poweolllet ............... ________ 106.68 r.o.ot 4.110'1.8& ------------ 2:58.0S 
Rlna-aol~----------------------- 43.117 7.s; 1,«110.23 ---·----- -----------
SaC--------------------------------------- e.:n 7,W'!.22 87.16 8.40 S<ott------------------------- 12.78 0,011.88 l,rft.30 
~r:~:::::::..-::-..:::-...::~:.:::::=~~ ~:: 6l.01 ~:~:: 11.40 
stofl'------------------------ 28.•o 73.8< a,<OG.78 ·--•;&io:w· ------i6i:oo , • ..,.,._____________________________ l!i8.75 63.30 5,6<8.'19 88.90 
Tarlo•---------------------- 4.00 8.48 !,7lii).U «.oe 
Uoloo .. ______________________ ---------- t4.16 1,481.~ ----------- UJ,4() 
~':p:l:.':~:::::::::::-_-:::::::::: ~:~ ~:~:~ no.-n ------.98:oo warreu----------------------- 10.a1 --------:;z· a.sz1.11< ----·e;:oo· H7.95 
~=-~-::·:.:.::· . .:::-.:.:::::::::·:.: ~:~ ::~ ::::: 2,::~ =:::l 
W•bet<r_____________________ 477.10 61.4< 8,809.74 2,547.1J1 235.011 
W!Mobaeo......................... 70.&1 81.&1 4,l!IG.OIS ------------ --------
mnoeoblek ..................................... ----------- 7,4S6.113 H .liO 
Woodbury.......................... 100.61 911.46 8.298.48 S,fl!ll.~ &111.70 
worth __________________________ ~----------- ------------------------ 414.40 --------
Wr1cht ............. _____________ 19.19 ----------- •.w:n 406.37 111.2a 
Totalt ....... __________ ' 0,892. 'It $ 5,t73.M lf6U,8Tl.51 1<K,tQII.4S $ U,860.'11 
l 
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TABLE NO. 12 
Part I --county Home: Expenditures for the Year 1924. 
OoUDUet 
,\ff&~r ------·--·-···-·····-···· 
J\dlrnl .... -------------·----· 
AllewnakH .. ---······-·······---
Apponc>o~e..---···-····-·····----· 
A udul>on ......... ...................... - ................. _ 
J).fntOD ......... - ........ _ ............................ _ 
JJhu.•Jr HawJc ...... - ............................ _ .. _ 
•uoone ..... ----·----·····-······-·· 
Urt~lt)f'r_ ......................................... -----
Duc::hanan ··------···-·····-----
n~.oa Vleta ........................... ----··· 
BUt!tr ............. _,.._ ................................. - .. 
Ce.lhoun ........... - ... - .... - .............. --. 
Carroll. .......................... .. 
Cuo ....................... -----· 
CNar ............... ----------· ............. .. 
C.rro Gordo ..................... .. 
.Ch£<rOJree .......... -.. .... ---------·······-
Chldc..,..,. -·-------·--------
JJlarkt ............. - .................. --.. --.... . 
(Jlny ........ ·-----------···-------· 
CJa,.r.on ............. - ---------···-··-
CIInton ... --·----·····-··········-<>raw-tord ................. - ....... _ ..... _ .. ____ _ 
l>allas .................. ______________ _ 
Davf~t ........ - ......... - .................................. . 
l>t<-atur ..................... _ .... _ ............. ___ _ 
tltlawa.re .... .._ ..................... - ............. _ 
Jlil_,. .)fOinet; ..... - ........ - ..... ................. .. . 
l>lcldnson .......... _ ...... _ ................... __ 
. =~~::::::::-.. :· .. ::::::::::::::: 
Fa,ette ............................................ _ ... _ 
!"lord ....................... ____ _ 
Fran.kJJn ..... - ............ --··--······ 
Yre.mont .............................. - .............. .. 
Oretn$... ............. - .... - ..... - ....... _ ... _. 
Onmd1 .. -······-----·-·-·--·· 
Out.hrlo ........................... .. nomnton.. .............. _______ _ 
nan<o<t ···----------··--------H r lln ....... _________________ _ 
















































~ ~ 0 .s & 
0 0 








16 1 21 









~ 1.. ... ~~-
10 23 
!I 









e ----·a· 4 
9 31 
13 28 




i 1 ! a 
il! 0 0 
:i ~ .. .e t,- .. ;. I > 
11 1$ 28.7115.00 11,000.00 
7 11&,000.00 6,0oJO.OO 
f7 80,000.00 !JO,ooo.oo 
18 28,500.00 15.000.00 
• 28,960.00 5,000.00 18 .0,!00.00 80.000.00 
80 lii!,WJO.OO 74,225.00 
56 11!,100.00 ~~::::~ :JT 36,000.00 
38 3:1,M.OO '13,:176.00 • 40,000.00 15,0JO.OO 23 a,ooo.oo 23,~-.o.oo 
11 9!1,000.00 53,400.00 
H 8<,121.2$ 7,000.00 
7 ~.soo.oo 8,000.00 .. .0,000.00 68,000.00 
30 es,eoo.oo '1'6,000.00 
1a to,%0Q.UO Jo,ooo.oo 
~I 2<,000.00 83,400.00 
2 IO,MI&.OO s.m~.uo 
10 18,500.00 H.OOO.OO 
28 28,f00.00 $1,!M.oo 
111 30.000.00 85,000.00 
18 13,000.00 14,439.00 
4! 61,!00.00 3<,(01).00 
21 80,000.00 lG,OOO.OO 
Sf 36,000.00 27,4M.OO 
18 ---5i;.oo:c.o· "'107;900:00 108 
e 18,000.00 12.?JIO.OO 
63 00,000.00 ~.500.00 
6 4-4,000.00 lt,OOO.OO 
«< 59,5;11.00 ~.'19G.57 
. ----o· 28,610.00 10,IIO.OG 62,000.00 .. -_._ .. 89 :DiS :co 
21 ••• ~.00 
0 f\,6110.00 2:;,000.00 
7 'Cl,OOO.OO 15,610.00 ..., 23,(01).00 21,«15.00 
~ 66,000.00 ----!i;?OO:oo 28 <B,eJO.oo ............... 22,800.00 8,!00.00 





i~d""L~:::~~:::~:::::::::::::::::::: -·r;· ···-88· -----· ···-·as· ·-67:cro:oo· -----.. :o;o:oo 
Ja<ki!On ......... - ........ _______ 410 23 31 63 61l,OOO.OO 154,000.00 
J""ll<'r ..................... _ .. ___ 200 21 !I 42 24,000.00 81,0138.00 
J•flenon ............... _______ !31 3l 2lO r.< 100,000.00 66,000.oo 
.Toh-o............................ 82'1 11n 48 118 49,000.00 ae.ooo.oo 
.ron.-.·------··------------·· n 21 !2 43 85,ooo.oo oo.ooo.oo 
K<ookul<.______________________ ~ 2:; 5 30 36,000.00 10,000.00 
Ko-t.h ..... ----·--··--- 2fO ll u 42,000.00 ------------· 
CO'C:'\TY At:DITrnG DF.PAR'l'~tEl'>'T 
':'.\BLE XO. 1!-P.\HT I-conUnue<l 
JA"#'-----··-····-----------------
1 110 .... ··----------·------· 
) AJ!l ~;· ·-----------·-··--'---
1 hft~-·-·-·-···-· ·---------·· · 
J "( r.- ·· ·-····--·------------· 
~t:~dilon ..... ~--------------···-· 
::\" 1 ,,.. .. ka ............... _____ ............ - ..... . 
)J t;oo .......... - .. _···-------.. .. 
1\f 1rJObaJ1.----··----·---------
)!iJ'.._ _______________ ··-· --· 
\l.:te!"t,.1J ...................... _ ...... _ ................ .. 
ltonoaa .. - .... ----··------·· 
~onroe ........ -------·--·--· 
.lJontro~r,. ______ ···-·-·-· 
,yaJ~auoe ...... _____________ _ 
o·nri<Jl-----------···----· 
!~Ia .......... _ .................... - ......... - .. . 
Pit&~---····--·------ ...... --... --... 
Palo Alto .. ---------·-----P:J'Uloutll ...... ___ .,. _____ .. _ ......... .. 
Poc&hont••-------------··•-· 
Pvllt.-·----·--·-·· ····------Pt•ttawattam1e... ___ .. ___ .6 __ _ 
l"t•"Wf'Aa.lt-k .................. __________ _ 
Rtng~oJa _______ • ______ _ 
s.~----- ......... __________ ........ _ .. S<'Oit ... _________________ _ 
Sb•lby ......... -·---·-------
Sloux ............ - .... ------------
StOfJ'-------------...... ---.... ·--•ra.ron ___ ............... _ ...... ______ .. 
Taylor .. - .... - ........ - .... - .... ----t:nlon._ ............ _____________ ,._ 
Van DureD--------·---·---
n·ar•eJk> .. ---------··--·-·--· WarttO ........ _ ......... ___________ ,._.._ 
lYuhlrurton ....... _____________ • .,.t. .. 
\f"ayne.. .... - .......... ____ .... _ ..... _ .. __ _ 
"·~ttr .. _____________ _ 
''1nnlbftto------·--·----··· \\tnntWllt-.k ....... __________ ...,_ ..... . 
WOOdbury ....... _ .. ____________ ....... _ 
Wortb ........ _ .... ____ ~ .................... . 
! 
:t l 
0 " 0 
~ ! s " z " 
. 
0 " j I 0 
H 
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TABLE NO. 12 
Part 11-County Home· Expenditures for tbe Year 19U. 
,..; s 
OoUDtleo I ~ I t: • s )! .. ';I ~~ .. 3 ~ :: £ f. 
A•lalr ••••• _ -·-··----- t !!!·.Ofii!·?OJO It T.k7.00 • UOIUS -----'· 11.1111 •• 
Adan>O •••••• -··-··--··-· - .. t.r.T.IIT <,713.1101 -----~ lO, •. It 
Au.Dal<M.................... :1>,4<1),00• 11 .•. «> U,«ir.t! ·---· •••• a 
A"vanOOH.--···-------- o.rw••ff• I.Tfo7.50 6,01115.04 ----- n• ... w 
Auduto<>n.------.. ·---- a,wuo t.lts.Ol I,IJ$.1< .......... 1 t.Ht.l< 
-•on ..... -................ J~•.e».oo u.T·~.'» Jo,a.lll ·----· •.ta.IT 
llla<t 11awt ... ----------· w.oz:ulo• 1!.<71 . .0 11,81.78 ·-·-· ... m.ll 
~:=~:::::::::::::::::.:::· ~~:~~::~ --·-i;:r,;:;.;· ·-··ii:iiri:rt· ----- ·-"-A . ..-.u 
lh.-ha,an ..... ___ .......... ---···· 1~7~~~.(10 J~.67't.N ll,lro.tl •.m.rr 
R•JOOa Vl•ta.................. r.\,0'0.00 10,6110.16 10,%!1.11 to.'ISI •• 
Bull.,_...................... .~.ZOO.OO IO,<IJO.OO 7,4111.5.'/V U.016.'1t 
Calhoun...................... UU,«!).OO U,JOO.S> JO,MJ.te .,NUl 
Carroll .............. ,........ <J,1fl IG 6,&'7.110 7.~.87 11.1157.77 c............................. li7,3M.OO 7,11<17.PI <,4181.'/V !Z,8111.78 
C•dar......................... !f@.Wl.OO 11.870.110 ll.'lft.87 M . .S.IT 
!'orTo Oor<lo................. 1~,100.00 81,<11.11 2ll,l30.tl 6'1,1M.II 
Vt..r4k .. .......... ---··-··-·· 66,900.00 7,1 •. 10 •.oea . .o 11, •. ,0 
Chlehaaw.................... 67,¥JO.OO 6,&1!.110 8,717.155 11,110.1~ 
j'larte........................ u.tm.oo <,lli.GI) l,'l!;o.71 e.677 .• J 
Cloy.......................... e:J,IICIO.OO 11.111!.'13 7,&'7.16 18,118<.1\ 
Olaywo...................... 19,&10.00 IS,P.Il6 7,«17.1541 to, •. l< 
Clinton ............... _____ 1&,000.00 81,011.00 17,61101.11 118,1178.11 
Orawrord .... --------- t:,.atl.OO <,171.18 1.418.<3 ----- 1<>.fl< .• 
DaliU.--------·-·- 18 $:0 00 tl lt31 10 U 113 50 a &el • Dane......................... ..:om:'"' T:m:lll u:eee:a ·::-.=:::1 w:.n.l'l 
Dontur....................... •.ta.I.O t.I»OO 1.1'1<.1111 -·---· 1&.110.18 
Do'a • .,. ................... _ --------· 10.f11.• •·•·611 1---- n,reo.l8 o.. ltoh-............. __ 110.100.00 lt.•or.to 18 .... n ------ IT,'IV'J.• 
D!tlllnooo.-.................. a..too.O<• <.110 . .0 <.100.111 ---- .. ..,.., Dubuq"'--------- •.IJ"'.oo 1t.J?1.oo u.tto.a 1 .. _ .. __ •• , •. a - ·---............ 10',(10>.00 I,I<O.ctr. 1,111.85 --- t.ltii.IO Fa,.-&......................... IIO.DI B1 to.ll&.. tU'II.OO l<,llt.l8 
~~~~no:::-_-:::::::::::::::: :::: :::::: ;::u; lt~:: 
g~J;;:::::::::::::::::: a;re:: :::u: ~:m:~ :::~~:~ 
Oulll,..t ....... _,________ u.OOII.oo si:~:: J;~:: ::::i: 
llamllton..................... 18,000.00 11,<01.'15 11,eto.O< IT,..S.7t 
:::~!~:::~::::~:::::~::::: .... ~:~:~. ::::~:~~: :::::~~~: :::::::: :=::!:~:~ 
ll~'!.'!i.i::::.::::::.::::::.::::: ~:::: :::u: :::::~ ·:.::::::: 1!:::: 
::~~~~~·.::.:.:::::::.:::.~ ----~=~~ ..... ~:~~~- ..... ~~:~. ::=:: ..... ~:~:~ 
~~:.,";.;;;,:::::::::::-.:::::-.:-.: :~\:~:: ~::::: ,;::::~ =::::: :::::r. 
~:ir.'...Oci::::::::::::::::.:::: 1~::::: :::::: :~:;::: :::::::: ::~:: 
JOIUIOOO...................... 15,000.00 11 ••. 116 18.tei.IIO ----· .... 10 
Jo-..................... _ 86,nGO.OO 1,000.00 11,711.01 ----· IT,T •. OI 
ll:tolro~---.. ------ <1.000.00 '···· 14,11f .• -----· 11 ...... J:-uu... .. - ... -----.. a,oao.oo JI, •. 'Je '·"'·" ----· 11.111 . , 
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 71 
TABLE NO. 1~-PART Il-{;onliDued 
Lee. ......................... . 
I.JJlll ......................... . 
LOulaa ....................... . 
Lu<u ....................... .. 
LJOD .... ~-----·--·------·-··· llfodlaoo ..................... . 
~aha•Jca4-----------······· 
V•rloo.. ....... - ......... - .......... _ ... . 
!UrThaJL .... _, .............. . 
liJU.... ................. ___ _ 
~eboll ..................... .. 
llooona.- ... -·-........... --··· 
\lt>D~ ..................... _ .. ,._ ......... . 
!lloctcotr)IPrt .. --------··-'"• 
e)ltJitlt1C~---··•••·----· V'BrleD ........... _____ _ 
t()erf()Ja.~---·---·- _ 
Pap ........... - ........... . 
Palo AltO---·-·•····-····· 
PIJ"'IOOIIl ................... . 
Pot'lhODtiL ...... __ ..... _ .... . 
Polk ......................... . 
Potla•attamSe .. --.. -· .. ····-
Po•Nhltk .......................... _ .. ... Rtnrrotd .......... ___________ _ 
Sat ...... .._ ............................ . 
Scott ................... --.. 
i~~~:::::::::::::::~::: 
Ta.ma ................... _ ............... .. T&riOr .. ________ ., ____ ....... _ .. 
~~~~ 
:;~=!~:::::::=::: 






J .. ! .. t: 
il 
. s 
3 i§ ! 3 ~ .s- ~ 
2311.~.00 ~.m.1~ !5,e28.11 51,87<.~ 
M.H.t;; 11,161.80 14,1D0.70 17,811'-liO 
71,4B7 .1>0 15,7~ •• IO,WI.<T 17,711 TV 
14),!70.00 t.5e6.00 8,<12.71 JT,W7.7< u.roo.oo ... iiti:m:io· I,NI.I& I,NI.III .. ...... 00 8,133.83 lll.lli.N 
4'1.000.00 1<,5ll.!D li,W.77 ii:io6·ir 111,1e1 oe ...ooo.oo 8,<tll8.10 J,?gt.P! 11.1PI.to 
1\tl,m.oo SI,8M.tl 27 .13! &; •.•. oe 
110,1.00.00 ...... 1>0 •.c• ~ li.OIOGII 
U,"''lf~.'o <,01!! .67 '·"'·" l.<l'O. lf,4•U~ 6.r.'l.ts ...... • ... 1.10 
....... 0) .. ~ ..... &.IWJIUI 11 ..... till 
... ~,.o.••' 8,lll1HI8 8.7.8 IT,TU.fl 
71,011.00 11,<7T.t6 t,IIIT.Il a.m.11 
117,•...0 01 .,,...,,1>0 ID,M.U n.m• 
<11,•>10.00 li,M.t8 !,<15.71 til 05 I,TU.OT 
·--;.;.;,.;.;:o;;· ·--,:•:;;· ----r.w:.s·r.·:::::::: ·--u:Tii:.i 
IJ'I,IN 00 U,tllt.OO 7,1!97.11 .......... ll,lllt.l1 
~::~ ~ :::~:~ ~:::::~ ,::::::::: 1::::::~ 
lN~ ~I 1=:~:~ ~:~:: ::~:= 
1)'1,1)}\,(lol 1 7,f81H3 8,6<J,t!l) Jl,l)lt,(IS 
:7.~.00 9,10UO • • iiGI.ll J<,ISS.ee 
131,ooo.ro !6.nt.7~ u,eoc.a N.otr.M 
r4,M'l nn tn,l'n1t Cl6 8.?8& 10 ,,,tu.fJ 
ll',800.00 7,17'0.00 7,811.17 ll,lli.IT 
180.0"-l.OO 12,401.6< tl,7ell.. 111,<!<.17 
'"·"'"·oo :10,roe.1t 11,701.05 u,<~a.&O 
61,1110.00 12,181.~ lO,I!M.OI !1,!117.14 
87.111.00 1,09f.IIO e. an .&8 t,e~~T. u 
411),,...,,00 8,1r..SS 7,717.<1 11,81<.7< 
ll!,WV•.Otl lt,<t!.!5 U,N.81 II.TTS lSI 
<~.Ita.,., 10.0111 oo s.ns.ee ll,tll.tte 
.S,OOO.OO U,IOt. '13 18,101.6< B.611.19 
•• ¥0.00 7,1H.Il0 ••• 1.01 17,1C7.Q 






..... S:iii:ii· ·--w:..-iO· ::::.:= ---ie:iiii:-lli 
u.ooo.oo 110.5'7.<1 ------ 1&.1111'.<1 
1,89'1.!0 •••. «> ...... --- •.•. ItO 
--·------- «><.Ill 1,m.• t,711.1< 
JJ,tsn.flef.tt 1t1.oco,r.o.• 'se,m.lt • t.a•e.m.n 
•So r«"t'ttd or fo1'totor7~ tOuunt7 tarm lf.J.Iotd. :so eouot7 home. 
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TABLE r\0. 12 
Part Ill-County for the Year 19~4. 
.. 
2 











1l (•8 f.t 
17 ,sr: !t 
s.rn-a· ---,i.iM"iS- ···iie~ 
6,16.1.17 13,(;111,1'0 10,101.1>1 
T.w.~n n.r.•.r. a,m.o~11: 
!,1!17 •• IJ,OSI.fD V,N.2'1 
ll.<r.!l.lll I.S,Ir:;l,to 19,1>.11 8J 
a.111:1.Ct1 •.s:o. o v,'ll!«.40 
a.r..6.li3 e.w.c. 10,=.• 









COl~>TY .At'DITlNG DEPARTM},;NT 
T.\nt,r. :m. U-l'.ART lll~nUnued 
O<.wltloo 
!M.-----·----···--····-··-····· unn ..... ----------····--··-l.oul••·--·-··-······-····---· 













1.1'4 ... • •• a.• 
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TABLE NO. 13 




Ad•-··--------------- ·Jl·"' M.M ?a.U 199:11 1.061.10 Ad• '·--- ----------------- • 1,0'".0.00 '• TSI.OO •• 400.11
1
• lil1 ''I' 'lllll\4 
Allllrnlll<•--·-··--------- l.foJO.OO 1.0.416 TW.U 1,11<11.61 t.lli0.-1 
AJ>PU>------------- 1.1<0 00 .... 186.10 1110.50 .. _. 
=~~.:::::::..-::::=== ~:~·~ ·-i:t;6~i0"' =::: 1,~::: J.:1f 
Blll<k Howlr...------------ I.IW <0 t.CIIJQ... 1.1:!1.1111 I,Oit.07 t.t~ •• 
•""'""-·----------·-- 1.1<.0.00 1.'-17.&1 1.1531.12 l.llll1.10 &.•u.,. 
"""""'·--•••·--------•·•• 1,(.1)0 C)'\ 10\tl.. ?M.. 1,519.06 I.MI.I) 
llurhOnOD ••• -··-····-------- l.l"'l.C)'l I.M.W 311t.ll 1,180.18 --··--
~~:-~~~:·.:::·.:-.:::-.=·.:::::·.: :::: ~ ··~::! -----iiS:n· ~::~ 1,:!:: 
Colho\111.------------------- t.tlt\.00 1 ..... 1S m.o1 1120 06 -.a:• 
Corroll -··-···-----·--------·--··· 1.11111.00 61.00 848.79 1011.11 1.181 .61 
f:Or:::::::::::::::::::::-.:::::-.::: U~:~ -i.<•i:~- =:: s.:~U~ d~:: 
~~kc:~_c::::::::::::::::::::: ~-=~ ~-~::f'? •-:uz ~·=:~ s-~~u~ 
~:~~~~:r:::.::::::::.: .. ::-.::·::~ ;:~·:: ~:: I 1 '~:~! !::ft :tj:~ 
'""'·--·--·----------------· 1.110.00 1.0C4.0ll 110.10 81l6.8t ... 01 
<:lorto•--·-----------·----·- •·""" w 1,/Q.O! 62.~ 610.63 •·*·" 
t'llotc.-n~-·--··--·-·-----·--- 1 ,ex.t.OO t,M17.M 1$6.57 l,.a.68 t,IM.tO ,,...,.,oro.------------------- •·•"'·oo• 1 us.• <28.~» 66 ea ...... It 
I>OIIU~---------------- l,!><l.OO l.llltUO 1.018.5¢ 1.1 ... 118 1.7111 Of l>ao¥.----···-··------··-- 1,~.,.(0 1.11<.10 I.OU.I7 1,687.119 1.611.01 
JW.I.ur .. ----···-............ -..... t • .;.ul.('IIJ l,&t.l.W 1'13.17 86/.(11) IU0.\6 1,. • .,.,._ ____________ ,_____ •·"" M 1.cr.o o: a.fO 8111.60 eu.a 
1 ... Mol.,.._ _________________ ,_ 1
0
$00.00 l,to<l.U 1.8!16.18 l.U$.10 l.OM.lt 
lttdi:IDIUD•-···--·---..·--- J,tu).W 1;'1:.:,0 •. CI 70lH& U.~ 
DUbut11>0 -·---------·----· 1 •• '4 , ., 1-.n ..... te 1.11110 I,OC ... 
---------·-------- 1, .. 111.<•· ..... --· !00~66 571.11 ... , .... ___________________ ,7.... 1.171.17 1.&!!.18 l.&.lS '·"·" 
rlofd.-------------------- 1.<nt.n ~.u m.• 1n.eu 110.111 
PronkUn.---------------·-· l •• .o.ro M.U 1111.1.4 75.W 
P"mnoo<------------------· 1,11111.'111 I.BU.l7 l.ll!6.61 661.28 1117.t< 
~::-.:,:::::::::-_-::::::-.::::::::::: ::::: =: ·--·-ii:ii· '·=:~ --·-'iii:-eoi 
lluLh"" ---·-··--------------·· 1.000.00 t.m.• 1,0011.11 1.1!o8 80 1,8111.!0 
llamllto•.------------------- 1,100.00 &\0.00 117.tll 1,875.11& l.l ... a 
IJoDrO<k ••••• - •• ····-······--·-·· l.e!IO.OO &111.00 ~.M 1.133.lll 1,811.11 
llonlln ••••• -----------------· t,IOO.GO 8.116 1.~.10 188.&1 1711.11 
'llltrtiOn.--.. ·-···--··------··--· ............... - ........................ -.._ ......... ,-·--·-··· .............. - ... .. 
llenr1···--·-······-··--·-··-·· l,tlll.'lll 1.4fl.&l 57f.IIS 831.01 1.•!18.11 
uo••r4-- ----·-------------·--- 981.«> 11.• 10.10 1113.17 1'1!.17 
llumboi•IL.---------------· m.oo "l&t.a 1TS.n ua.n •a.n 
tlda~-··-··-······-·--~----···· to•L----·-···----·--··-··· 
~:=~.:::::::::=:::::.::_:= Jf'tftl'IOD. ........ ___________ ... 
JoiU!oOil------------- ... .._ ... ______ . ___ .... 
ICOOkulr.----------·-·· KOMVI.II.-··---·-------
--i:iOO:oo· ---i:iie:;;· --M.u· --··a:i.i- -·-l:iii:ii 
1.10< .l>l 1.0111 10 l,l06.U 1,~.17 1.TW .• 
t.OOI.OO t.I.C a 811101 1 ..... 10 1.&01.71 
r..a.oo t.-:.10 w.10 ld.eo •·•·• 
t.r.&.ll 1.0115.11 t.OO..t» •.-.o• 
1.100.(<) I.MI.to 1,1 •• 7'0 l,t4N.. 1.1111.11 
..00 t.cat.t7 I.U.OO 1 .... 11 1.111.11 
1,100.00 .... JIS.JS 184.00 1.14.«1 
COUNTY AUDlTlXG DEPARTMENT 
TABt.£ :SO. U-PART 1-<:oDUDuod 
IM--····-··········-··-··-····· Linn ••••• - .. -· .................. _. __ _ t..ou11a ...... ______________ ,. _  _ 
LuC:U--------------------·········· roo ......... _ .... ___ ... ______ ,. __ 
Ma<llao.o..----··-··-··-····--ahuka..--...... _______________ _ 
M.tri'OD-........ _ .. ,._,.,.,. ............. - ..... . 
)larwbaU.---·-··------------·-·· ,. IlL----------··-------·--· 
.lloldl41L •• --.-·---------· WODOCL-----·-----·-·-JioJ>roe. •••••••••• _. ________ _ 




J-"IJ"QQOUtb .. - .... - •• - ........ - ............... . 
I"'t'&boot&a-... -------·-······ 
1'1>11<.. •••• ---------------·------J~ttawat.-tam.Je .. _____________ _ 
J'o.....,I<I<...---------·----·-----I!IDUOid. _____________________ _ 
Sae ..................... _ .. _ ........... __ ...... . 
Stotc .... _____ ...... --. ... - .............. ,. 
=~~Y:::~:::.::~_::::::::.-_-::::::: 
~tor"Y---------··-·· .. ··-··-""··· Tama ..................................... _ ........ _ 'f'IIJlOr .. ______ .,. _____ .... _. ______ _ 
Uldoa ... ..__ _______________ ... _ ........ 
\'a.o Bu.rm..-........ ---··--····-
1\ aoello------------------Warre .... __________ ............ --
WuhJoctoo.. .... - •• ---··-··-··· tr'I)'DI.. ... _______ ., ______ ., __ ., .. ,. Wtl»ur. _______________ _ 
'W"&Dtbaro ... ----·-····--·--··· 
\\lnD-1tlr..--.--------------\\oodbu.ry ...... __ .. _______ .... _. 
\\'onb ... ----------·---·---·· 































t • ..-6 . .0 
706.13 1.011.15 
1.ooo.oe • .8118 a 
1.~.10 &U IS 
1.131.110 .. 1.81 
··" 1111.14 117.78 11110 .• 
tcle.GO 1.1113.110 
~.<3 M.ll 
7.178.111 ••• 17. Tl 
H.IIO <1, IP!.tO 
~:::1~ ~: 
tiN.IO •. 78 
•·• l .... u 














1 ••. .-. 
1.11110 
-~::.oo.c.o· --i:m:;r --·u.-.N· ----,-.w- ---l:iii:a 
1.1•o.oo ltS • .o 1!10.~ 11111.11 u.01 
1.100.00 m.oa 1.011.01 •.eo l.tlf7.11 
1,!<1!.00 ~.ilO 311.H NIH$ l.l06.ll 
1,'.00.00 tl.l<>t.e 7.71t.Tt , 11.1 ... 111 ll.NII.U 
1.740.00 1.1l<i8.a& 1.131.01 • 1.111.01 M.IJ 
1.1:.0.00 l.ttO.OI llo8.1l 000.18 1.1!1.81 
I.O'.!O.oo 78&.oe 1so.rr 0110.11 w.o1 
•-~·"' 40.oo <41.01 81<0.&1 1.toe.so 
1,100.00 l.tm.(ll 2,365.00 1.013.118 8,187.118 
1.:.00.00 0:16.10 822.18 IIGI,M 
1,100.00 1,041.<r.' 4itO.U IGI.ZO 1 •• 1.0. 
1,8 0,00 t,IUI.M l.ttll.t8 8.7lll.lll 1.78.18 
l.esl.OO 1 •• !3.11& l,f71.D 1.117 .a. I,OIIl.'lt 
1 • .-e>.GO 1178.!1 .a7.11 1.181.11 1 ••. 1!1 
1.c GO tt8.a m.eo IIOI.tt 1.ae.• 
l.&ro.GO 1.ns.JO ID.aP n.tt a.07 
•.soo.<o t .•• 8.ro l.l*.lle 1.P3f.ee t.ooe.• 
l.lm.OO l.l~.a 1.147.15 IIIO.C 1.AI.U 
1.100.1>0 t.ft~OO 1 .... 77 l.ltl.le 1,770 tl 
S>). o t.r.so.oo 111.5.111 m.w 1.m.1t 
t.m.GO 199.1!8 •.~.71 t.m.u •.«».07 
I.IOO.GO t!l.06 UI07 IIIO.U ft.ll 
110> 00 t.<Se.211 131.71 ·--.. 1,178.ot 
1.m.GO 1.m.01 1.116.11 1.041.211 1,110.11 
OOH>'l 474.11 Tl.lt fU 40 I.UI.IIO 
'l"otalo.. •••••••••••• ______ , 1111.!14 II ~.U7.()61' f7.108 •• llll.tot.'lll ~ 111.101.10 
*Countt f•rm ln.MCJ. tNo rouotr honlf. 
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TABLE :-10. 13--PAnT D-<:ontlnUI-.1 
TABLE ~0. 13 
Part n-county Home: Expcndlturoe !or the Ye;r 1924. 
.. 
lif. 1i oouatl .. •li .OM 
lf }) ~~ .~ -~ :!<I< ll• . ., 
El " I'< 
"""'' .• +·-···---·-·------- ~ u.... • 41.01 .. 
./l.tf&JIL-.....-. .. --·--------- 101.70 -'-·-·--·-·•·----· 
.Atlew•kt.e ... u..---·---------- tu:."-3 Ui.S.1 b&.!D 
:~:.~r::~==--====- •;::~ ~- ~:~ ------ --·-c.: .• 
JJ.c:r.LUD------------~--· uq',fll ~-Tj )/fft.ll 
~:~~~~~~~-~~·:::..:-:.=--..:-.:-.. :· ... :·· ~:: ~~:~ -~00 ~·t 
u~rurr. ·--~---------········ J,ulft.llO .!YI.rt •f.J6.50 1!2.00 e.L$ 
UtiL-t,auan....-.................... ---·-- 2.7lt 81 ~-12 lfli.OO 238.!1 tW.81 
lSUQUI \"I~LA.-.... -----··---u 8.00 U.73 00.00 l.M.90 17.0.. 
flAlt.ler ..... _ ...................... - ... -----· c't',tl1 li6.?G 66.00 156.63' luo 00 
(~u.lhono ..... --.. --··--------·--· IS'•.l.r.l 2ta.49 J.8B.l• 1~.'81 
OntrnH ........ - ..................... --.. --........... UJ.tl.i lfJ).OI) -------------- 24-t.S$ 
~~:-;.--.::· .. ::-.::-.:-_: .. _:·_:::.: .. ::-_-_:-_-_:: · &~:: ~:~ ------oo:oo- ---42:&-r ~:~ 
Oorro ()or<lo-'-·····--"···-······ 97t.6:l 100.00 2,4-10.80 1,301!.00 
~::r::.~:;;;=.:::.::::.::.:::::.:::.::. a~:&\ ~:~ 73:oo· &:: ::~ 
~:=~~:::::T.::::::::=:=:::: ::~~~~l 1 ~~~ ~:~ -·-··t~i:5i· ........ -IU~i 
ot&)'Lc.ID .. ----·--·---------- 6".0,1<~1 lld.OO <18.00 i'O.!$ lU.U (Jtlqton .......... .___________ J,til,ll 7'8.8) 1~.00 1!9.!0 42:1..10 
QawturU ......... - ... ----------- ~Ufl,!f. IB.tn 00.00 )(11.6(1 ···-···-· 
t:~:::::-.:::·.:·.:-.:-.:=:::.::·...:·..: :~~~ .~:: ,:::~ :!:: ·::~ 
llBaltur.--.....1..-..------- Ui fO fil!.i•l UJO.CO \t'.!.7S ·---·-· 
JJela'ot&~---·-------·- I~.('IJ n.!•> U3.(Q fJ_.fl) ···-·--~ 
lll'll ~Ulllt'&.. ..... --------- 1.117.M ltd.&'\ =::::::::•:::::::::::1 ........ ~~~ 
1::~~~~========--= ~-~ ~:~~ tol,(~ J 156.~ 1 a:D.f)t 
J-maan..---------····-·--- 21 .SI 111.111 t" 1$1.!-5, 0!0.01 ··-···-·· }"antto. ••• _________ .IIA.Ol n-.s.oo 1511.00 l,J<<l.W IT3.eo 
J'Ju}d -----··---------·-·· ·--··--· ol8.00 ----·-··---- ----·····-· 0;-t,HO 
~~~~~~~:::=:::::::~:::::: ~':-~ ~~~ -····ioo:oo C.::: ··-- tii.» 
Otti'UP ... --···-~----------·--· "12f.1! ~.10 ....................... -----··---- 1!1.00 
::~~~~~:::::::::::======= l':~:ra ;::: ---------- 1::~ ........... iii~i 
n:~*~~"::=.~:=_:::==~~=::::::::~ ~-:~:~ ·---~:~- :::=~~: ·----~:~- ~r::~ 
I ...... ---·--·--·----·······--······· IIS3.3111 m.u 100.00 4-11.07 8119.611 
Ll••·---···-··--··········--···· 1,061.01 !1>1.23 100.00 r.a.oo 1(17 .111 
~!~::::::-.:::-..::::::::::::::::: ~~ ~:t fl1.oo .. -··&;o:es· ·---··•:ss 
.Lyon .......... ---------·-·------·-··-· 27 .ot. 1.o.oo -·-·-im:oo· .-o.4o ................... .. 
~:1.:.-.o:~:::.-::.:::::.::::::.::::::::.: 1.,~:: L~:~::~. ::~ ___ .:~:~. 2.~:: 
ll8rfOD---···--··-·····-··-••••• f.!!. !I) 2!7.1!0 ••·····•·-• ·----· ·-····-··· 
~~...:=-===:::=::.: '·t~:~ g:~ 1::=:::1:::::::::: '·'::~ 
ll!tclleJL.----·---------· ,.4 33 U6.30 r.;.oo 1118.10 7!.30 
~::"..:.":".:.:.::::.:.:.=::.::::-.=..:-= .,.::!i 0 ~:~ ···-·r.o:~···' ~:~ ·····--.:&& 
llooe&o.t:De.ry ......... _________ ..... _ ... , •• ---- .... --. ··------·-· m.n 116.21 
::r:e: .... :::::-=-===----= --~~-r---~0::~-~----·-~~. S::: ·-----~:~ !Ooroola.. •• ______________ -·---·- ······-· · ·--·· ··-··-··· · ··-
Pare-------------------- 31US l'D.II I 11<>.00 111.73 IU.llll 
Palo Alt<>-----··--·------ ns; .:;.co ----·--··-· 11.01 llt.lll 
Pl)'lllOUU> ••• --.·---·····-··- 19.00 2U.411 ••••••..•••• ·-·•••••••• l11.311 
PoeabonlAS--------····---···- lft:i.99 lt8.i'$ i.O.OO ·-·-·~··-· 2T8.21 
Polk ••• --------------···--'--··· 5.•117.117 100.1s oco.oo l,hl.lll ~e~.eo 
~~=~~~~~==::::::-:::.:::: ~:~ ~:~ '-----)~~:~. 't:~ :::~ 
;:,~-~~::::::::::::::::::::::::-..:: -·---~:~~- 'U~ ••.eo 111.00 •• • •••••• 
s.ott.. •••••••• -------·--·-····- 1.751.!)11 2~.oo --··u.o:o.r · ·-81:7i· -·----iBii:oo 
~~:::::::::-.:::::.:::::::::::::: ..... :~:~. 1;.1:~ !.::~ ltll::: 
StorY----·-····--······--·-···· !•17.19 716.00 •••••• ii:Q.'( ~.lla 1131.93 
Tarna ............................... -................ ca.CIO 180.4J. .&4,"'i 318.84 
Taylor·---······--···•·····-··· 1~.00 1'8.00 100.00 ···-~--· 141.111 
~~:.O'i.;m.:::::::-.:::::-.:-.::::::::::· ~:~ J::: -----~:oo·~·:::::::: :::::::::::: 
\\aJifllo---------··-·--··--··· Sl7.75 :!i.20 117.00 '17.,.0 ····---·--
Warren .... -------------·---- 121.&4 lSO.tl 14l;.00 tr.D.III g&,1.87 Wuhlntrtoo ...... ___ ,.,._ ... _............ .....:.!.~ '211ri.8il FT.OO 108.80 ...... _ .. _____ _ 
W"IJ'De.. ......... - .... - ..... - .... --.. ···--· 7'!11.61 31.3.61 ltl6.ll 12:,.3) 1fi't.40 W'fbNer ________ ., _________ ........ !.~.!; '8'7.54 !OJ.& t.w.16 11f.to 
W.nn•ba&O .•. ------·-··••••-'- 1'!.<3 lSI.!$ ru.r.; 'I.U ........... . 
Wlnn<ohi<k.. •• ..____________ l.l:rii.3S :.0.:.0 1.30.1.0 ---· 110.(1() 
Woodbury..__ •• _ .... ____________ • 4Gl.C3 31!.€16 1-·--···--- !/1.00 f8l.t8 
~~":c:::::=.:::-:..-:..::.:::::::: ··----~~- -----~:::=:. ·---~~=~ --~~~- -------~:~ _......,.. _______~1-
To~----··-- .. -.--·--·-· ~ .·,t.171.oi $ 90.~.11 t 0.070.:..:; ~ 21,011 !10 $ 25.m.s.. 
•(l4)untr rarm Juaed. t1\o eouoty oroe. 
•IIArriJI.(lD. .. .... ~--------------- ·--······· ............................................................................. . 
ll•nr:r. ·····--------·-··----- ···-······· 78.00 eo.oo lfO.:II •••••••••••• 
::~:;.·:.::kti_:_:.:.:.:::::.:::::...-:.=::::: ~::1• ::: 11Z:g: ~:~ ~.;: 
~ltJn ·---------~--------
Iowa.._ .............. -----------
JactJOo ...... -----·-------· 
S&•Pt"r ............... ----------Jttten.on ....... __________ __ 
Jobnlon •• ----------·---· 
JoMa .. _,_ ............ - ..... --------
K<'Oiruk.----·--------lr:.OII\lt.h .. _ .... _ .... ____________ _ 
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TABLE NO. 13 
Part HI-County Home: Expenditures tor the Year 1924. 
8 
~ 
~ ~ j ~ Oouuu .. ~<i ~~ 1 ~ .gi ~ ~ ~ ;! .., ., .. 
~ ~& .. . .. ~ "' .. "' 
Ada'r •.• ·······-·-··--······ $ 7Uh f 80.70 ............ • 472.~7 f 6,408.~ 
~~=-iee:::::::.:::::::::::.::::.::: ~:~ l::g!! ···-·ro.i8· m:~ t1:~:: 
~::::~~::::::::::::.::::::::: ······46:<;; ~:~ ··-·ss..o· m:~ ::~:t 
Booton............................ 222.00 aJ6.~1 1,886.118 10,8315.82 
:!,·~~~-~~:.:·.:· .. :·.:-.:-.:-_:-_:·_:·_:-.: =:~ 1·~:;I ---,:iil.i?'" 3':t: ::::~ 
6~r ..•.••••••••• --··------- 710.89 1,();!.40 18.55 814.81 lt,JO'l.tt 
Ducbaooo......................... 81.00 2,019.19 1,120.00 1,074.18 1!,1100.~ 
l::n'.~-~!~:~.::·.:·:::.·.:.::-.:·.::-.:-:.: 3,&~:~ 2,1~:= ..... 67.&;," ~:t;:t ~~::::~ 
Oalboun.......................... 3.!10!.1~ 40'.!.17 z.w.ss 10,36l.M 
8~~~·.:::·.::::·.::::::::-.:·.:·:.:.: ~~:~ :~Ul --i:ooi:n· 2 ·::u~ t::: 
~;·o.;;<i;,::::.::::::-.:::·.:::·.:: ~.~1U~ 2.~:~ ·····440:s.;,· zJ~:M ~U~:~ 
0/llrokee......................... SJO.OO 223.95 62.00 m.oo 4,002.60 
Oblekuaw........................ m.oo 142.57 00.118 1~.118 0,767.65 
81:~~~::::::::::::::::::::::::: --···2:i8:oo· 1,1*?:~ ·---·s;:03· J:::: ~:~:!i 
Cla7toD........................... 307.00 10!1.40 S3Z.~ 1,071.80 7,«1'7.!0 
Clinton........................... llOil.OO 1,497.t.'i 300 00 1,811.071 17,161.11 
Orawtor<l......................... m.oo 1,219.012 230.70 8:11.02 0,4ll8.43 
g:~L_::.:::::::::::-:.::·.::.:.·.:::::· :::~ N~V~ '-----~=~-~----a;,o:oo· ~~:~:~ 
~tar........................... 16.00 216.(){; , ............ 
1 
~.10 O.!S-1..1111 
Delaware........................... 100.00 ............ --------···1 1,104.80 0,®1.5~ 
D<l .'IIOIML •• - ......... -...... ~.ro ............ 1 • 2H.Itl 545.110 18,481.'1'1 
Dlclc1oooo......................... :.00.00 3!AI.OO 66.4~ 4U.04 4,000.80 
=~~:-_::::-.:::::::::::::::.::: ::~ ~:~ 1~:~ I ~·n;:~ 1::~::~ 
}'ayette .. ~-·-····-·····--··-···· !.)t!.> 3,20S.OO t2l.i'S J.a . .w 2f,<t7a.oo 
Flo7d............................. soa.r.s 1,57<.67 22.46 !111.47 4,488.116 
Fr&ol<lla.......................... 1,000.7< 807.46 872.64 7,!!0.Q'7 
FromooL......................... 2L~.oo 2li0.88 &1.80 t,coo.ao 10,708.81 
G~oe............................. ............ ............ ............ 1,4G7.70 7,!H.II 
Grundt........................... 171.00 214.M ............ 1.('06.38 &.134.7& 
Gul.bn............................ 157.00 1,006.80 ............ 2,016.!0 u.~.M 
Hamilton.......................... 1,481.16 !,111.45 ............ 2,839.M 10,000.06 
Han«<t..... ................... 48.00 l!l'l.llli 0.12 1,074.21 9,14&.~ 
Hardlo............................ z.-.&.00 28!.oe ............ l.SSS.oo 7,ooo.eo 
•uarrraon ................ _ ...................... .......................................... ---·-··-· ·······-··· ·--····-····· 
Heoi'J............................. ........... ............ ............ !60.27 ~.~1.'19 
Howard........................... 201.00 141.70 19.110 76.~ 2.008.70 
Humboldt........................ 390.00 87.315 ............ 657." <,?81.63 
tldL .............................. •·--···--· ................................... .............. . 
}~clt·;,;'D:::::-:.:.:.::-.::·.::·.:-.:·.:.·.: ···--4i:oo· ::~ J:~ ··~:g{ 1~:fo::~ 
Jaaper............................ 140.00 8,00-l.oe 1811.88 1,817.39 17,882.39 
Jeft•raoo......................... 312.60 ltl0.46 58.00 1,001.8! U,7S2.36 
Johoaoo......................... S,Gl0.6'1 0.!161.45 t,75.UII 8,G«!.IH a.~.eo 
JOMt............................. 882.lla 1.9E0.27 ............ 476.10 U,'m.OS 
Keolrul<........................... 813 !'J 2,158.00 ~.00 1,22e.U 15,15M.OOI 
~~:::::::::...-..::::-..::...-..:::::::: ::::::::::: =:: .----·.:;· S::: 1::::~ 
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TABLE NO. 11-PART ill-Continued 
8 
I i .. j ~ • OouoU. :'! il ~ ~ ~ 2~ ~ .., ! 
~ ~& !;! ~= "' "' "' ?. 
•County tann lea.eed. tNo eount1 ome. 
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TABLE NO. 14 
Part 1--{:osl of Poor Outside of County Home. 
Colllltltt 
:~::~~-.:::-.. :::-.::::_:::::-.::::. .. ::: -~·-··;:oo· !-~~:~ .. • 
~\ll•••kte .. ----·-----------· JUO.Ii'l 7f>'.l.l'l6 
iAPfJttnOOte....---·---·-- .,,.1,(0 1'.SJI!In.17 
~~~:~:_~:-_::::=::::::::::: ""'"Liwi07'"' !::t~ 
llla•k 111••···-··--··-··--··· t.:c>;.!7 '·""',.., 
Uonot ................ -------··-· .. -·- 13-t.m •.«J8.tn 
Urf'fnf"r .. -- ................ ________ .. ______ IJP.JI) I t,m&.4S 
nur'.hauan----···--·-----------· 1!D.t0 ~~ .. m 
Jl•tena Vl•ta.-_. ...... _...................... til.h3 l,r'A.&8 
11\IUor ••••• --.-----·-·········· ~-61 8.11111 oo 
('alhoun ...... - ............... ------------ ···-·----· I.F\l3.87 
• C'orrnU ............................ ----------- ·-- S,.f7R,, 74 
f,=t . ~:· .. ~·:· .. · ..:=·-·_·_:· .. :::· .. ::-:.: .. · ..: ::::. 2'to~:;: 
C"rrro Gordo ••••••••• -............ r.1.00 ?.1117.00 
Ohorok..- .••••• ·····-········--·· mo.oo 1.<6-UG 
Chldri\IIAW'. -···-···-···--···------ zu.oo l,or¢,70 
Olarlut ......... - ·-·-----------·----- HI.OO R)9.9'l 
l)lap .••. ·····-············-····-· •• ••• ••• 1103.&; 
m~~~::::::·.·.·..:·..:::·.:-.:-:.:::.:· .. : ·~ i:i;oo· •• ::~:~ 
Crawford .. -·--·---------------- ·----- t.~J!.~ 
g:n..:.'.::-:::-:::-..::::.·.:::-.:::·.:::-.: 1~-~ I '·:::~ I 
l)M-t.ltar .. ---···-·-------·-- 2G1.•n !,4U.17 O.Ota•ar'"-.----·------------·- 61,7'l 3,1JIII;.~I 
DN Uotno •• ---------------- l.:OC ... M 1,213.&1 
IMtttn.,n •. -. ---..-.---·----- ~-- m.n 
J'litlbo.l~---·------------· ----· •.'ll'10.'ta 
ftn~D<ot..---··--·------······ ···----· 1.!10.11< 
J'arett ... --·--·--·---- «.tO J,l"lfit.~ 
l'lord. --------·------- 1,:"'1.'>7 1.747.1• 
Franklin ••••••••• ---···········- 1>",111 t.•"'' M P'rflmont__.___________________ 18J.4G !,Tli.AA 
Orell'lnf'\ ··---··--·----------·--· 1,~.00 J,M.a& 
OnmiiY .. -----·--·-------------- .Cl.B.J trrt.Sl 
~·~'i:;itl';,•· ·:::···.:::.:::·.::.:-.:-:.::-.:: oo.oo U~:: 
JConM•Ir- -··-····················· l.el'1.?2 
llnnlln ··········-················ 12:1.00 ~.0117.M 
Jrl\rrlaon ···-······----------- ...... .. .... 2.M1.et 
H~n,.,. ·-·-----···-········· 21&.00 1,11110.01 
llow•nl --···-·-------····-· oo.oo r.-2.'12 
Httmbo~ll.-··--··-------· ·····-··· 2.1M.13 
!dl\. •• -··-······-·------··- -······-··· I . .,O.M ro••·-··-··---·----------- 1ro.oo t.llll>,75 
Jatlroon •••••.. -········--··-- l"'.IIQ 1.10!.7!1 
Jupor·-······---······-··-· 0011.:1:\ 1.11'111.07 
Jflfff'fiOO.. ...... ____________ 61"0.00 ! 010.50 
Johnaon·--·- -------------· IIM.OO 1.1100.~1 
JO---··•••··---··---·· tl5.00 1.~.eD 
ICMtut.------··------ ······-···· 5.7'1C.ID 
XotOUtll.~--------- ------···· 1.511.7'1 
Leo.---·-··-----·------· 1$}.(1) •••·• 
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TABLE NO. 14 
Part I£- Coal or Poor Outelde or 
i 
Cow> I ... ... J :i 
! s & 
M"''··········-·····-·········· -.......... 1. •••••••• -.lt 
A•laroe.. •••• ---------··' IS.(lO t 38.71 
AIIMP&lc"6.-.... t. ...... •-··---·- 668.68 1~-00 
~:i:boO:~::::::::::::::::::: 1 ':i:~ --···-.l:ii" 
~'t'i:&Wk::.::.:===:-:-.:: ···-iitK.iO ....... W:i4" 
ll<>oDO. ................... -·-···-- --·-·--· --~ n.....,.z.---------·--···-· t.ut.te 110t.to 
llucl>aDUL.--·---··--··- 1,t.ll.le W.to 
Baeaa Vll!ta._ ...... ------- 4':':l.10 M.~ 
D<tlor •••••• • --····---··---·· sa-.17 •.n. (ltlboun.,__,. _______ ,. .. __ ... ___ l,Gll8.'16 tM.41 
CtrroiL ........ - ............ _ .... _ ............... - 1,968.t'f1 l . tJO 
0-···········----·-----··· 2.!180.(17 810.41 
~~: ·(:o-;.i-o::::::::::::::-.:::::::· -~-~:~ ...... iiio:i7· 
r~r::::=w:::::::::::: .. :.---= .. :::::: 1 'm:~ ·---.i:ro· 
Clortr"--··-········-····-··-··· !.«)11.158 '------· 
ClaJ----····-----····-··--· 1.'110.!0 -·--··· 
tna1 ton ... -·--··-··-···-···· 1.ma.118~ 111.111 <lUotoa .. - ... - ...... _ .. ______ -----· ··· 24,873.7'1 
(Jra•fQrd.---------- 3.<-6."1 ~~'~ · " 
DaUat-•• --... ------·· 1.~ ... () t. ·~ 
00Yit ••• ---··-··----··••···• ·---····· ---··-
lloc:atnr ••• -•••••-•••--····-···• ftl.50 IIS.IIt 
lllltla•are...--------··· .. --·· - Jt0.50 H .C 
11<o ..Yo~D<L •• -·--··-··---·- 6.8<1.16 M.lll 
lJilrk1nJOD4-·· ---·-·-··-- tliSi.~ ----··-· )ubuq__________________ 11,1161 01 a.oo 
_.__ ····· · · ·-•·------ 1.$1:1.38 IN .IIO 
~r.~~~~==:::::::::::::::::::: 1.::: ::::::::::: 
P'Tanklln.-··-··-··-··--······· 1.8115.<6 ···----· 
Prr-mont~-~ ··---··----··-··· 108.50 M.» (1-···-·------------····· 1*.10 ···----
ou~----·-··--·---· 1101.00 .e.t& 
Onlll<IJ-----·········------- 6?0.416 1 ea.at 
n .... uton.--···------- 1011.16 1117.17 
HOD<Odr:.------··---··· a .• ···-··-··· 
llardbl..--··---··----- 116.10 111.• 
Uarrlaon.----·--------- 1.115.,. 1111.41 
lltllTJ ••• -··-····--··--·---- 1.1Jl0.15 «<I.N 
::~:.~ld<::.=:.::.-::::.:-.:::..-:: ~: ~ ·····~u;,· 
14•-·------·------------- 1.111.111 --··---r 
lowe ...... ---·-····----··--· •·• .............. . 
~==~-::::-.::=·.::::::-.:.:.:.:.: ::::: : 1::: I 
JollertOD..----········-····--·· 81.00 ·-·-··-··· 
Johaaoa·--·-----····---- 11110.111 ·-········• JO---··--··-····------ 1.Jal.tll JIM.tll 
~=.::::.:=.:::.::.::::.::::::: :t: I ::: , 
Counly Home. 
I J r 
i .. 
j ! i ~ 
100.00 '• uo.oo • 11.?5 
110.00 ··------- •.• 8t.as M.ea at.• etll." 1.117.70 811 D 
lbll.S8 263.311 " • 
IIGO.z:J 154 51> !<li.OI 
111.00 1.UI.GO 13f.1e 
esa.oo 1.osuo JOI oo 
~-• 1,.sn.oo no.M 
f7S.OO 10.00 1~.01 
M.OO 40.:.0 «J>.tll 
UII.OO 7811.00 ....... 
111.00 !IUIII 1m .11 
1116. oo asuo 111.1• 
1116.10 171.00 IIO.IN 
19Ur0 ~11.00 171.00 
l~:~ -··s:u· ~·1: 
815.00 461.00 1110.114 
mu.; lli3.oo N.1o 
as: .10 1.11.50 71.00 
at7.1!0 1110.00 171.13 
1110.r.o a .... u 1'1 111 
"11.00 m.&o 1111 111 
~.~ '--~=~- ~:: 
1111.00 ..... 
~: ----im~oo· ;::: 
lel.eB 121.00 •. d 
756.00 1.887.10 ..,,., 
1:.o.r.o 1.06f.IO m.n 
lllt.oo •.oo 111111.aa 
:::: ···--·~:c.o· 1~.~ 
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llQDtve... ..... ----------- .,_ 
}JO[Ili[ODll'rY ....... _ .......... _ .......... . 
Ya"tatint. • ____ .................... .. 
O'Urll11...... ... • --- --·-·• •• 
'~'·------------ ................. _. 
1"'1<\"·-· -··-·~-·--··--....... . I"1llo ~\fto ........ _______ ........... ___ _ 
l"lrn~oouth ....... -----······--·-
t•ucahontil• .. ---.. -----·--_ ..... ---·· 
Pl•lk .... ·----·--··--·-···-··· 
)'f)l-tAII'IttanLle.-.. _,. -··-···-•• 
Pu'lf~bl•·~.. .... ....... .. .... .. ......... 
klorarott-1 ·---- ··---····--·····-···· 
sa,· . ---------·--·-·-·----~ .... 
SrOil .. ------...--------·-···-· .. -
~?aalfJr~ --···---.. --·----·-·-- • 
Sioux ··--·--··--···--··--· Storv ......... _. ___ .,. ___ _.._ ................... .. 
Tarua ............ ___ ..... ~······--···-
Tiyll•f .. --.. ------···-----·--
t"nlou --··-----.. ·-·-------
\~an nunn------···'"··· .. ····---
"'aroe:Ju._ ............. - .. -···-·-· --~ 
'\\'arrto-- ..... ~ -----··--·---·- . 
a a~htoy:tou ........ -..-- ------·---· 
~~ii~f~:}~~~~~}~l 
~~· ~~~~ ... -: .. : .. :.::-..:::. _:..::.:.- .. :::~:.. 
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TABLE NO.2 
Par-t V- County Treasurer' a Statement of RecelpiJI and Dis burs<' menta 













t.n•.•~.tU ] ....... r-~•.)IJ 
I,Hi, •r.l,t'G 
1,217 1 H•l.fr! 
3,6::tl,7'!!11 Rl 









a.:!ll'7,7& .... tu 
2.811~.!R!.~ 
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TABLE NO. ~PART Y-Contlnutd 
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TABLE NO.3 
Parl I-aoard of Supervisors: Per Diem, Mileage and Expense and 







Ulack Ua'Ak ............... - ......... .. 
uoone---· ····-····-····· nrenler---·--··-·-····--··· 
H•M·ba.nan -····-·---·-··-· 
u·~• Vlste. ............... ------Hutler ..... ________ ............ ----
C'elhoun- ........... - ................ -
C"arrolt. ... _ ...... --........... - ....... . 
c .... --··-················-
C"i!dar --·· -··---------······· C"f'rto Oordo ___ ....................... .. 
Chtrok~~e .. ...._ • ··-······--·-
C"~Ic.ka•a•·-- ............... ---·· 
C"l .. rke .. ·--- ---···--·-···-rray ---------•• _ ............ --
(~ayton.-.... -- ··-·---··- .... 
CUoton~~·-··-·-----····· 
!"rawtord .... ---····--·-·-··-
l>&Uu .................................... . 
Da1'1• ............. _ ............. __ _ 
Iletatur ...... --------·--··· 
llolawart ...... - ............................ . 
1:'1\-. )(olnea-.. ___ ,.. ____ ............. . 
l)(ckiDIOD .... _ ........ _ ...... _ ... _. 
f)nbuque .. -·---·---···-··-· Jl!mmot--·-···-·····--·· 
Payt~tl~ ............ _ --·--··--·-··· 
l'loJd-----·-·-····-··· P"ranlrln .•• _ . ........... _ ............. . 
l'nmont..---·-·-·····-0-----····-·-······-· 



































































































































































••• }.00 ~---·---· . 

















1.«18.70 · ··-·· .. ••• 
S,!lrl.llll 
5.1111.(1() , ........... . 
!,100.00 us.oo 
2,1>16.00 10.00 












1 ••• 00 -···------
1, •• 00 ---··--· 
~:::: ·--··u:oo· 
8,11Cn.IIO 11.00 























































COUNTY Al.'OITING DEPARTMENT 13~ 
TABLE :0:0. 3-PART l....Cunllnu•<l 
.. 
()oUDU .. cS: oc 
~t 
g~ o-.. 




J.utA'-. .. -··········•·-·-····· 1.),6<0 
r.)'«D...---·----------------·-- 1r.·''' 
)lltittcltl.................................... lt,t.G, 
l(ahask:a ........ --..... _ .......... - 26,$.t.t 
l~artoD.--·-····-----······--· 2t.~ 
lla~>ban.--•··-··-·······--·· 33.<>:.7 
)(;l1•-·~ ....................... - .... -... ts.rot 
)Utt-:ttiL ........ - ........... -.......... lt,X, 
llooooa .. ---------·-····-··· 16. ';:,0 
llonf\lof ..... ~-·······-········· 10,\al 
)loota:umrry ....... -.................. l6,0i'2 
l(u.catloeo............................. 1N,I01 
tJ'J.Jrltn.- •• - •• -.,. .... _............ l"',27fJ 
Oe«ola ......... - ••••••••• -.... 10,«11 
Par•--·····-··-····-···-·-····· 23.311 
J>alo ~\ko ...................... -..... ts,ll3 
Vlymoulll .... _.......................... u,m 
Putabonta-~< ............ - ....... -... 1~,27(1 
l'olk --------·-·-···---·-···- ~tJ), ll6 
ruu.awauan.Lle ............. -....... ~.170 
Puw."ttbkk .. -------····-·-···· l~.lb.o\ 
JUnqoltt ...... --.. -------··-·· 12,015 
!oiac •. .-----· --------·····- 17 ,$U2 
~Lt-.-•. -- ----······-·-· tll).~i6 
~ttlby.................................... 16,18» 
,"jH~UX .. ---.. ·-··•·· ••••••••- 24J,6'lj 
story ••• - ......... _. __ ...... _.... 29.t17tl 
1·a=a.. ....... _ ............................ 2'~(1Gl 
'l'•ylor ................. - ..... - ....... _.... •·,.2:.!4 
t·nioo .... - ........ ---------·--·· 17 ,t.:·o15 
\"all Hur,.o.................................... 13.6W 
\\"apel!o.- ....... - •• - ... --•• --- .f,!,ibiJ 
'Varrf'O ........... - .............. -....... 17,$01+ 
\\ ~0--·······--·-···· 1'',310 
:::l:tir:-...:·.:· .. :-..:::.·.:·.-.:.:::::·.: ~:~~ I 
~=~~~~:::::.:::::::::::. ~~:~ f. 
Woodburp ....... -.......................... rr, .e:1:; ' 
Worth. ····----·----·-·-·· 11.33.! 
lnirht.--···---·-·· -·-·•·· ~.~;a 
TO'-l-- ··--· · ··- :::u;~ 
j 
~ i 
~ c i ~ :s 
~ iu fl~ •c 0 
=~ $ =" I" ~ J! ~K o! 
"' u .!i 
~ ~:~ ~:~:: 1·m::;:: :::~ 
3 1166.00 3,11&.00 10-00 •• 3110.00 
3 117 .r.o 1,312.110 53'1.00 !,817.00 
s .,..00 1.<161.00 '·-······-- 1, ~.00 5 7W.OO 1,300.00 -·-·-····-· 2,070.00 
8 663.00 1,915.00 --· .. ·---·" 2,600.00 
8 ... 5.00 t,Sllii.OO 65.«; !,09:5.00 
s 100.00 1.m.oo !········-··· t,su;.oo 
3 !ib.l.OO 915.00 100.00 1.~.00 
s &'lO.oo m.r.o . ···-····-· 1,1!7.50 
5 Sl:i.OO i,'08r>.OO Ill!.~ 6,81G.SO 
3 <>G:i.oo s,1<;0.oo t•o.oo a.oro.oo 
8 1,U0.0') 1,210.00 -····-······ 2,&;0.<JO 
S 4-68.t,o 1,7H.M _ .............. -.. 2,Ji$.00 
s •-~) ~.oo --------·-· 1,r;u.oo 
~ 1.~!{:~ ··~:~ 1::::::::::: ~:~:~ 
a s·o.oo 2.130.10 •••• ••••••• 2,lloO.<O 
5 1,000.00 <.000.00 ·····-···-· 6,000.00 
; l.~l:~ !:~:~ 1:::::~:::::: ::f~:~ 
g ::::~ ;::::, ···i:o.;;:;z- ~:~:~ 
: ::'l:~ ··~:~ ·······;:r.o· tm:~ 
:1 ~;.oo 2,r&.oo 116.00 2,7•~·<-' 
5 1,876.00 6,715.00 ···-·····-·· 7,000.()) s w.oo t.roo.oo .................. 3.~z.;.oo 
; ~:~ t~:~ -····043:75' :::~t~ 
5 1,830.00 U>oo.OO 70.00 G,SOO.t~ 
: ~:~ ::g:: '::::::::::: ~:~:~ 
8 875.00 &'lO.O'l ·-·-······· 1,176.00 
3 1,000.00 3,12'1.00 1)2.00 4,181l.r.o 
3 1'">.00 !,882.110 I n:ro t.~o(l.I!O a 51:10.00 t.ooo.oo ............ 2,1130.<~ 
3 616.00 1,MO.OO 1,6>5.00 
5 1,2110.00 2,817.50 7110.60 •• 8:18.00 
3 5.'».00 1,8'18.11<) lr.Q.IiO 2,00!1.00 
s 1,seo.oo t,(l()2.5o> ···-····-··· •.002.110 
li 1,810.00 4,006.00 ....................... G,ni'i.OO 
3 ~.00 2,316.01 ! 100.00 t,IIW.OO 
.-:.1~~~ 3,61'1.20 
:{/'J • 711,1>.11.1<6111!'<8,700.06 1$ l1,9';tl.t(l • 3:!11,~'7.((1 
----------~------~--~--~--~----
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TABLE NO.3 
Part 11 - l lollrcl n! !luvenltiOI'II Per IJiem. lllll<'a~te and Expense anol 
Total Cloat for th~ Yl'&r Ii%5. 
I f ... r t ! of i l OWIU.. ~~ ~~ . !f 
tl 
H .!~ lll aJo . 1~ ~! ~~ ~ ~-8 :; 
I 
Dl.l') -------~ IJC.:IO • i.liO !,flJ.lt) ldl.li>' ·-··~ a.uo 2.11!1 @;> 1,~.·- 1,06<,., t./;1.,_.1 
l,tf~.ro --;-,.)· l ..... (Jv ...... 00 I,UOO.SO l,tun.OO 
--1:~7~0i-
2,i'Sl ji) 
l.llL.'1o.*J !.fDt a> &,'187.ts 
J.CI).oc, 
2•i7o 
t,!lll.(l; 13 ... Jt,078.bJ 
l,t:'8 .01 a.m~t" ---i7.i,;' 8,"1),1A 711.10 .t(}.!lJ Uf;.';t) ~,1S7.W, 
t,N7.aJ ~.uro 82.10 7,191:l,f(J 
l.f•III.C•J l,N7.f(! IU!O ),ti,!,IO 
t,tll. rJJ !!:,687.00 ;,,88J.CioJ 
t,tet.·•J '"'"''"i7.R:f;l 3,0011.!0• ··----Ctl:i~- 'i ,tm. I!JI~ t,lirT, tu 3,16!.110 1,3:Al.U 
1.tr18.411 lrl. to 1,781.~1 ""27:&'o' I,OUU)I J ,I~II,JI) l,r.H.38 1,7'4.!.fll 
1,1111.'111• IIJ7 . ~t !,238.-11} &.fllS.IO 
1 ,7t!.t•) 2,137.0» 63.2~ &.!i3U.~oC 




&.o.1.42 l.lrllltl 1.2!1 4" 
t, U\I ,r.o 1.«>1 00 6< ••• 7(t 
t,til'li ,!IJ 3,4<'6 80 J:r.u 7,&30.U 
•. '/1.11.60 6,~.i0 11,811.;\• 
~·~ .... tUO l.Jfti. 'K~ I,Oll.)•l 81,,¥1 1:'10 6<11.10 4J(t S,wt'.W 
llli.IO> &!1.60 ~1.~ 1,-16 •• ..••.. , ·---.-.;;,· ,, .. , l.t• e,m tu I ,IID.lll 1,"'1 •• ~ .. ... 6,SICI.CQ 
1101.8! ~a:ro l,ISt.Q2. ... .)( ~ l,ll3 ... 
2 .... ttl -iii'oo .I,HC,{IIl '· ..-:• to WO.lO l,U.~ I, to» .!I 
1,1Z!).SlJ ·-· IJ>I>J ,, .. u oo 4,11!7 .. 15 T<l! OJ l,o= .... l,ot.Q.nt 
(l( ... , I'.A_;III) 1,'1<o3,10 
--.... ()! .. 
f.,G63.l1J 
I l$l,IP ll:'flfl !,111.!<> 5,11151 
l,U: 00 au . .o 1.1S'oll.60 l.fh •~!3'.!.'iS 
111;.0. (•1 ..... -- l,ftl.ll •.m.n 
I to&.(•1 ·-·--· I .QUO ----.. :oo· • Oi!l •• 1 t=G 8~ ·-..no· l.aill.llll 6,1». 6 I.C:U 1,487.~ N.lO ,~ .. 
l,oo:Jlf) auo l,l'Q.ll) ~~·)' 4,113 • .0 Ill GO ..:..'15 I l'aCO ------e:c;· ·~-1,181.8> ....... 6,181!15 .. 13.1 1,m.ro I.:Et :0 
1:.11,11> l,:!:lii.IP --- ---;;) ...... ~.,. 
"'"·"' --.:oo.· ),(0),81) t.ICIO'~ 1,f.f!O.~ 1,2'r.o'l.OS. 11.01 5,h7.CU 
•• ~11 .... l.$l>.r1 ~.(,U 7.thi.11 
t1 f-• a.rn.~ lSI.~ l . ...C.to 11.8: 1 ,8U'll 
7:1 &"J Ql,ll> • «• 7U.OO l,fiQt.O> ,.....,., I, ',til 1,1!)1.),20 7,8::1 m an ~"• .... , .. , I.Zft.!5 ---·;;n· 4.4J• ro 
t:o~•• 410,31 TI&.IO !.~&.Ill 
COUNTY Al10ITI:'\G OEPART\IF.~T 
TABLE NO. a-1'.\RT ll~ntinuo.l 
5 
~ "' i ':! t t 0 !o • ~ 
k .. 




e.!. . ·= ~ ~ '-' ~-
~"1 
&,161.~ J,CI!S !\1 •.=lb u . ... 
~lt_, 1,~":.'<1 .... ...., t,g!SM ..• 
Cl)6~ a,:m.a> ;.eo S,a!D.OO --··-
t._"'W l,OIIfi.l!> fG4,60 1,5:'11.» 41.16 
·~·:n 
ll(tl.$0 -· 1M .Ill 1,!:-cl.to tiG.2l'J t,,...liO 1,$.:t..>.7U 
m.1o 7:"!..30 ,.,., V\.!); .•• 
1t(l.:-cl I,Gll.to 1.<16.110 
~ .... tw.eo tll.31 70..n 
IIJ.Ol WJ ... <1)!..:41 
u. •• 2 ..... 33 ---.i:ii' s.m.:.> SH ... l I,Oi9.00 l,l1t>.~ IIIII! 
tl'-...0 :101.00 .fSl . ... ---l.ii 1t1 . .. ...... :~~: 1<'<),10 
r,;;,:;O ....... 7-U.V ~.~ I .,';(,00 l,U,.GQ ··-·-- 1,us.•• 
>oo,'"f SOO,I') jt).\.f.l'l ------·-L$l,t:i I, ';]O.t!ll) l.1.7.1l6 
2:,itlf,OU -····- , __ !,iOO iO ---·-·-· 
.fi."Cl !,<lj~UN t .'i&i.N 17.'1$ 
033.10 ,, ..... 110 3.7" •• 1.10 N'! .lJ 
f.o:iJoU ~.1~.10 ---;-.g:ih* 5,3<10.0) 7.8!451 43'2/l) 2,!'.:JO.'J!) 3.st1.7H 
1:-1.{~ 2,217.00 ----s:to· !,3ll9.:-.-, ........ ---···- ,., .... 00 <&'l'S.OO M2.!Jl ....... -i:oo· 001,70 ).!j,}3,gj 134.80 ~-~-Si 
102.00 •.!:41 .GIJ 5,123.:4 
I. ... ttl 2,Alli.IIO ·-·------- 3,0to;.30 ... 38:~-
ft.IJ.f~ 3,4\tool,:.> .... ------ ·- 9,'!31.30 m.ro 1. roJ1.;;o t,"l.,,JO 24.70 
... sO:;.- 3,0'.S.t-' 3.0o .... Nl , ... ,,s 1,1131.43 
1!311.<¥> 6:3.30 ---·---··- "'"'-~ ~M.OO 3lO.SI ' !tlli.2U ---'ii·oo· ~ij.~ t .:.oo.:.u .::~~~ 1,iS4.60 111.3) 2,0011.211 2,1W.60 0~1 ..... '<lfi.OO !JU.~ ---i.il JU.fil "'""·" SlS,!l :WOI,SI !,JW.fU --·--);V .. 
1':'1,11(1 ~-«" 1:2 .7;, 1.«~ ..... 
S::lt.Kl !,!.:0...10 ______ ..... !,Si~"~ ro 711 
1,06<,40 .&,·•:2.t4• JL""I) ~.0'.'1.~ 
1ft! 10 I,«At. :"t_• 00.30 l,lllr),4() 












2.1 .. 1,11) 
s.~Jlotll 






1 ,7flj .'tU 
G.r~l !lo 
g,(J'.tlt.z:t; 














4,iQI t .-1 
S,GTI . .._I 
t , .. IL"-1 
";,IIJ.I..,j 
I,UO I>< 






$1m.111-SJ r;,-:ooJ>t 1~.-..>: !3 
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TABLE NO.4 
Part r-couoty Auditors: Saltlrlea and Expense or Oll'loe and Net Cost 
for tbe Year 1926. 
Oounll• 
Adair -······- 1 AdatD&.. .............. . 




8lt.(k Uawlr · · ·-~-· 
Boone •• .......... 
Dl"fO'llf!r . ........ --
OilC.'hanan... .. ... . 
nu(lna Vlate ......... .. 
Jlut&er .................. .. 
Oalhoun .............. .. 
Carroll •.••••••.••.• 
o ....... . 
C«< .. r . . ........ . 
C'trro Oonlo .... . 
OhNOk .. .. - ••• 
ot•lt:kauw..... .. .... 
Olulrt. 
OilJ •• ,,.,ton.. . .......... . 
OUoton_ ......... . 
Ora.-to.nl ........... . 
Dalt ... 
o.•tt. . .......• 
Vrttttur -·-······· 
Otlawa~ ........... ~ 
Doololot""·····-·· 
f)lcttDton ...... - .... -
llu l>GOI•"--·· •••••• 
f:lnrnttt .... --......... 
l"aJrtt•---· --· 
l'lcl)tl ····-··· •• . l'raolllln ........ . 
rnulOnt.._ .......... -
flrMnt ........... . 








lhunbOI<lt · ·-···· h.la. • ........... . 
JOWL- ·-· ...... .... . 
JadiOft • ••• - ••••• 
~::r:~o-:· ... :::_ 
.JOhDIOo.-........ . 
Joo-..---····· Kt kut . ____ _
t' ! . 
1 : 


















117.101 lt--4 . 1~ 
S.l!U5 
ICIII.21 
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TABLE NO. 4-P.ART 1-<:ontlnued 
~ ! !I 0 1 : Q i , '0 0 Oo<m- l: l ] ei! ~~ h !l • ! ! •s ~ i a ~~ :So ~0 .0 < I- z 
• 
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TABLE NO.5 
Part I --county Treasurers: Salaries and Expense of Olfice llDd Net 
Cost for tbe Yesr 1925. 
t' .. 
= OounU.. -~ 
2 
~ 


















































AJJtunakee ....... _ ...................... - ... . 
A1)P&(l0086----·······--................ . 
Audu.bon ................ _ ........................ .. 
JJ.enton .. ...................................................... .. 
Block Uawk •• ·-··-··············· lloooo ••••••••••••••• ______ .••••••. 
Dretner ............... ________________ .,. 
~anan ........................................... _ 
Buerut- Vla&oa ....................... ____ ..,.__ 
B ....................................... _ 
1~0~! ~. 100.00 1,900.00 t,ooo.oo 
I 
~ i : .. 
~ 1 i lj 
" j ! ~ ~e 











2.000.00 177 .oo 
2,2a.50 I ,299.80 
1.880.00 409.00 







I ,500.00 2,Ui6.'1S 
1,500.00 8,tn.r.o 
1.800.00 ........... . 
l.lllO.OO J 915.00 
1,900.00 728.80 
5.<112.11$ 961.00 











I ,a!O.OO 16.65 
t,'lW.oo m.oo 
1,UO.OO 1,818.117 
1,1'/9.U e 7le.IO 
1,1$12.00 1182.50 
l .11110. 00 460.00 
I,CICIO.OO SO..U 
1,<27.00 eal.lli 
3,000.00 .. 1.00 





306.:2 •••••••••••• 381.00 7811, '10 
t.:f::t ::::::::::: 
863.00 t.m.n 
!100.41 1 ,306.14 
187.31 151.10 m.ro 
~:~ ······-24:44 
'lW.311 141.'1$ eeo.s.; 
~·t~ ......... ;;] 






_, .01 rro.60 
54l@.77 ....... ___ _ 




liQI.Ol • lli.U 
175.!13 138.00 
91(.50 ·-----... 




811<.<8 ······----0.!15 IBI.'/'1 





COUNTY AUDITING DEPARTMENT 
TABLE NO. 5-PART I-<:ontlnued 
I(OOOUtb·-·-············"······ .. •· 2,100.00 !, TOO.OO 1.a!O. 'ro 11111.8< 
),eO. .............. - ------·--·-···· s,800.oo z.OilO.oo 5.1!J9.oo sao.'l'll 
Ll••--·········-·····"···----··· 3 ,<00.00 8,1.21).00 9,!m... 1,1!01 .00 
LoUisa...... ........................ 1,1100.00 000.00 800.<0 <82.81> 
Luc:OI.-·-····................... ... 1.000.00 1,!100.00 21:17.80 1'19.19 
Lyon. ... --.. ············-··-.. - 1.000.00 1.200.00 '18S.86 4!0.<0 
Madlaoo ... ................. . - •• - 1.900.00 1,\lOO.OO 8'11.00 315.85 
Mab .. ka.. .......... -.............. !,100.00 717.00 1.890.50 4JO.U 
)!arion ..... -·-········--·· ······ !,000.00 SJO.OO 2.00.10 100.14 
ManhalL .. ---······· .. ···--···· !.800.00 1,500.00 3.788.00 86<.33 





=~:~·.:::·.:·.:-_:·_:-_:::::·.:-~:-.:-_:·_: t~:: i:=::~ ~:~ ~::~ --1:4..~~00 
)(ODIIOID<'fY ..................... _ 1,9(10.00 1,020.00 1'1'!.00 t89.76 
MU~<otlnt ... --.. ••••••••••••••••• 2.~.00 1,500.00 2.722.50 80<.02 
O'Brl<n ................. -··-····- 1,7<1.6'1 1,«1\.00 <30.<0 500.67 
O...Ola ................. -.......... UklO.OO 90&.00 788.00 3'12.06 lllll.6'T 
~r;:-.iiiO:::::·.:·.:·.:·.:::·.:·.::-.:·.:::·. t~:~ u::g: 1·~:~ ~:~ ·-···m:32 
PI)'IDOUth ••••••• _................. 2,000.00 1.!190.00 332.50 $17.22 234.86 
~:.~?.'~~=:::::::::::::::: ~::::~ t::~ J:~::l 2.~i:~ ···ti:i9i:ii 
Potu•u~tomJe. •••••••••••• ---·- 4,100.00 3,575.00 12,&91.73 961.18 1,018.00 
Po.-eobltlc ••• ----------··········· 1,000.00 1,11)0.00 1,504.50 561.80 
lllnrrotd.---···-··········-···· 1,800.00 1,1'111.00 1!1.00 :100.11$ 
Sa<: ........ ·--··-··············- 1,000. 00 1,UO.OO 1.918.48 81l'l.70 
s.ou ........ ----·-····-··--- a . .oo.oo 7,800.00 0.800.02 1.040.50 
Shtlby ....... ...... -·---···· ····· 1.900.00 1,500.00 1,JM.OO 853.112 
~lou•-····-- ---.. ·-··--··-···· t.100.oo 1.000.00 1,000.00 1,002.110 
StOI'J' ...... ·-··-············-···· 2,100.00 1.200.911 2,080.10 '184 .77 
Toma.. ••• ·-·· - -·-------······ 2.000.00 1. 500.00 1,586.80 831..<0 







~~'liur;n:·.:·.:-.::-.:·.:::·.:::::-.:::·.:- l:g:~ :::::~ ~:~ l::~ I.e::: 
;:~:::-.:::::::-.::·:.:::-.:-::·.:-.~·.. ~:=:~ ::~:~ ~:~:~ s.m::: u,::: 
Wulllllgtoo ....... - •• --·---··· !,000.00 1.lll0.00 1,800.<0 3Q7.00 tm.U 
Wa,.,_ ........... - •• ···-······-· 1,900. 00 1,1.00.00 Q .OO 1M.V7 021.116 
Web!IH ........... - •• --········· 2,.00.00 1,11110.00 5,818.06 '13.80 1.1185.5< 
:;:~::::::::::=:::::: l:~:~ ::=:~ ~:: :::~ <86.19 
~*i.~?::::.~::::::.::_:::::::::: r:a:s 1::::~ ::::~ 1·5:: ~=:::~::: 
Total.. ••••• ·-·············· tiJOII,.OO.lt "Q6,11110.85 lt!lf,110.8e ~ 113,077.«5 t 00,086.84 
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TABLE NO.5 
Part 11-county Treasurers: Salar ies and Expense or Olflce and Net 
Cost Cor the Year 1925. 





Adatr ........... ----··-·--···--- $ 427.00 8 Adamt----·------·---·---------·--· ···--------
Ailomakeo •• - •••••.••••• ------· ·· •27.60 
Al>!>&llOOIO----···-··-···· · ········ 873.00 
Auduboo ••• --···-················ · .84.10 
Be.otoo .................. _ ............................... ·---------· 
Black Ha~k..--···-··-···------ 1.!&.<3 
BooDO. •••••••••• --·-··-···-··· 87MJO 
Bre:rner ................................. - .... -.. .... 570.00 
Bucha.nao .......... --.. ---··-·· ·-···-- 610.()0 
Buena VIsta ........................... ._........... 711.150 
ButJer ••••• -···--·--·-·-········· !86.00 O&lboun ................ - ............ ____ ,..,... 37~.00 Carroll. •••••• ____________ ______ 100.(10 
o ................. ·-·······-·--··· 87s.oo 




0 101-------·········-----·--······ 4!l1.50 
Olaytoo ••• - ---···-·· ··-········· &;3.00 
8~':!.~';<.::::::::::::::::::::-::..::·: ···-·;;o:fi) 
DalJaa.. ........... _ .. .,._ ................... - .... ..-.... SOO.f:O 
Dav1•-·-·-··------------·· .... ·------ 3Gt .00 
~·tur···-----·-·· ····-·-··- 32$.00 
DelawaNL ... -------.. --.. -·-------- 51'0.00 
Doe A!olooo. •••••••••••• --·------ 875.00 
DleklnOOG. •••• - -·------- m .r,o 
DuboqaO.--···--········----· 375.00 .F.mn>et.. •••• ____________________ S?  
l'•yette.. •••• - •• ----········ -- •21.00 
ll'lo1d----··---··-··-···-···· ····-·-··-· rraoklln-----·--·---·-·-·--· 6'10.00 
l!'temont..-•• - •• ·---··-··-··-· mo.oo Oreoo . ••• ______________________ 6'10.00 
3~%::.:::::::::::::::::::::: ~:~ 
.uamlltoo. •••••• --··-···------ ••..•.....•• -Hanood<.-··-····--·--··--··· •27.60 Bardin.---····-····--····--· 427.110 lf&n1aoo ••••••••••••• ___________ ---··-······ 
ROilr1.---···-············--··- 427.!10 
~kit::.:::::::::::::::::-.:-:.:: :::~ tdtL •••••••••••••••• __________ _ 
fOWL ... --··-------·--··-·--·•• Jaelrlon. •••••••••• __________ ____ _ 
Jut>U----·---··--····-·-· .retfti'IOD--------------·--
Jol>oaoo. .... -----···-····-··· .r o ...... _, ___________ _














!s ~!l .. 28 
"" !~ 
uc "E .. -~0 ... o ~0 ;-, 









• l, 'lli3.U 




















• • llU .93 
11.01 • . 85 






















































• • 1!64.901 













•. oo e.ee&.811 ·--······· 
5,077.08 ·-·····-··· 
...... i~:ii) ::=:  :::::::::::: 
1,6'10.86 !,107.68 ·····---· 
···z:aw:ao· t::: ·-··--··· 
s.<m.m z.os •. !7 
4,134.211 





. Ill 6,616. 4l 
l.la 8,U9.0'7 
·-···---- 4,8Be.75 ·-····--· 
10.340.50 ·······-··· . 1 ,140.0!1 
1,1110.40 ..... 'IS ·---··-· 
48.ttl 1,811.10 ---··-· 
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TABLE NO. 5-PART U-Contlnued 
-
"' " 8 
" ~ 0 0 ~ Q 
i8 
.. 
a ~!J h 
C3 
2 8 
~ c:: !~ "!! l ~0 ~0 ~0 :-. z 
l4 8 dEPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO. G 
P<1rt 1 Cle rks of t he Dlstrlet Court: Salt\J'Ies, Cost of Office and Net 
Cost for the Year 1925. 
OounUer 
Atlafr ................. _ ........... . . ........ t 
AdaN ........... - ... .-.--.--.......... --. 
Alla~nalrf'I!P ...... _ .................. _ •••••••• 
Awanoo..,. . ...... ___ _.._ ...................... . 
AU~tulKtn- ···-··-----·-·············--
Jtflutt•n .................................. .. 
lll""k lla•k·-··················-······ 
lt.oon•. · · -·········----····--······ 
Hl"ffln,.r --- - -········--·······--· 
JJurhanan ··------ · -······ · - -····· 
UU~IHI \ 'l4l8 •·········· ···- ··-···••••• 
uut.t~r ........................ _ ____ .. __ _ 
Oaii•Otln .......................... ............. . 
Oar rou ........ ........................... .. 
('1111. ----·----··- --------········ C"Niar , ........................... _ ........ . _ .... . 
(.'frru (10Nio .... ···-···················· 
t 'h•·ro• fll!' .......................... --.............. . 
C'hk':taJaw ............................................... . 
t,larkt ........... -. .............................. ..... 
(.,fay ·-····-·······---··--··-(~a,.con ............ _ ........................... _._ 
f'&tntoa. ··-········-····-·--···-··-· t'Rwtord ............ _ ... __ ......... --•• - ...... . 
Dellu ••.• ············-······--··-·· 
0.1"11.. ················-- ··--·-··-·· l)fo(oatur._ .... _ ....... _ .......... - ... --••• .,..., .. ,.. ··- .................... ................ .. 
V...lCOtrH"t ............................................. .. 
J>~;tktn "'~~'"···············---··----· 
J)Ub~J~aut ---··-··-··············---· Jol'OII'It t ........................................... _.._. 
Y•J'• U f' ................... _ ...... _ ...................... . 
Jt'"IC'J)'•I ••••·• ............................................. .. 
'Jo'Tank~n .................................. - ........... . 
Frt·&uont ·-··············------
UI'(';•I1 fl ................................................. .. 
8::'J!~.:::::::::::::::::::.::::::::::::: 
JlllUIII ton ...................................................... . 
II IO('(K'k ................... - ..................... - ...... . 
f:!~~~-n"':" .- :·::~::::::::::::::::::::: 
llt'flr y .................................. ..... ~.--~ 
llowanl . • ................. _ ... .._ ... _ ..... _ ....... . 
lfuu.tloldt ••• _ .......................................... _ .... .. ............ -...... _.. . .......... ..... - .. -
lu• • ·-··--·-····-········--···· .Jert•oo ........ - ........ ____ .... ____ ... _ .. .. 
J~,..r. ··-··~·-······-----------·· 
Jtftff'IIOn.~·-·········--···--·-·····-Jobatun ..................... ______ .... - .. .. 
J unN ................... ...... ____ .... _ .. ______ .. 
l(fOlruk ••.•••••••• ----··············· 
... t! ; 
~ = . " ~ . 0 




l " .,. l{ 0 
I 
1.>0!.110 f 900.00 '·······-- ··· f 13 GO 
I,SJO,(JO ·- ··-····· t 4.U ~ 71 
l,'i'U.Ol 1,10>.00 10.00 _, 00 
t.IW.IIt 1,101.00 V.W.I7 7t.SI 
I, '"!0.()0 000.00 10.00 7t II 
S.OOO.CIO I,UO.OO 1.1:0 .14 I,IU .• 
I,OA.OO $,!JO.OO 1,11».00 M.OO 
t,IOO.OO 1,!00.00 tlll.liO Ill II< 
1,000.00 1,400.00 ···-· ·· .. •••• 00 II 
1,000.01 1100.418 ·······-··-· 110 00 
u:::~ ::~:: ·······ir,.-:o.;· ~~:~ 
1,000.00 I ,Q'",O,OO ll4 .00 110.&1 
t,.,.o.oo 1,1'19. 18 ···········-· sue 
1.000.00 1,110.00 ••• ••••••••••• IIO.Gil 
~::u;: L:l:: ·····!:i<-i:r.o· •: :;: 
. ::rJ: ~ ·::: ···--·n:r.o· ::u 
1.!•10 00 1100.00 ,·······-····· 1084 
I,V'O I~ OfiO.O) ·-····-··-· J.I.IJ 
t.~'l 00 I,C> 00 ·-·-······-· 4!.00 
t,l(lll 01 a.ooo oo J .&~n.oo e.oo 
t,l'-0 00 t,5M.CIO $1).81 iJ.():) 
f.~JO.ot 1.:.00 00 1.11:10.00 1;7,17 
1 ~o oo 1100 oo ·······-····· tJil 
1.00 00 1.081 00 ·····--···· D.to 
~:':-?.:. l:::·: ···--iii:m· ~: 
1,!<0 00 000.00 ·····--···· IIIII! 
I.MG.OO a,&.'». OS ..... _ ... ..... ...... iO 50 
l.tt')t).OO Soti"O.OO ·-··--· ·-···· il.i'l 
!,100 00 1,!1(10.00 ········-··· · 87 8t 
l.lklO oo 1,toHo J 1.01!!.~ •e oo 
l ,lro 00 ll'.O.OO ······-······· 6.17 
1,tvJ 11e ueo.oo ·······-··· 11.418 
I ,OOU 00 1,11<<1.00 ·····--···· U.l7 
J,I(XI.OO l,liOO.OO ········- ··· · 30.40 
2,00!.17 1,11311.00 ······ ·-···· 13.01 
1,000!.83 I,JIIM).OO IG.e& •••••••••••••• 
I ,!W.OO 1100.00 ····· · · · - ·· · · llil.IO 
::~:: l::l:: ········;o:oo· ;::: 
1,11110.00 006.81 e .oo 11.18 
1,800.01 ~.00 ·--··-···· JI,OO 
::::.: ···-i:«.o:oo· ~:~ ····---~:~ 
1,1100 01 1.100.00 ··· ····-··· •.• tm: ::~:  ·--··..,.u· ::: 
~:~: l:::: ·····t:iiD:oo· ~:  
u oo (JO 1,!35.00 11.40 •. 150 
1,000 01 1,100.01 !llll.e8 n.a 
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TABLE ~0. 1- 1'.\RT 1-Conllnuod 
OouodH 
.:o.-utJt .......................................... , ... .. 
L«···················-······-········-UftD-···---···························· LOUII•-······················-····· ...... 
LUtaJ.. .... - ......................... ---············· 
LJOft .. - ........... ............. - .... - ................. -
.)ltdiloD--·-··········-···· .. ······-···· 
)lahul•······ ·····-··-····-··-····· 
lllarton_ ...................... _ ........ - .......... .. 
)latohaD.. .. . . -····-····--·· ···--· llllli···-··-····-······--··--··-:WilA!Ibe:IL----····-----·--·-···· 
liOOODI-·-··-········--·····• •••·• ......... 
)10..-·············-········· --····· 
)(oatco!Dt''l'---····-········· -·~··· 
)IU!'t"a tiM ............................... ·---· 
O'HI"tot:"».-·-······-···--··············· 
~~····-····-····-················· 
P&£'f. -·······-·· ... ..-........ ....................... . 
Palo AI«>·-················-····-·-· 
Plrrnoutb ..... ~-·························· pOtahonta! ........ .-............ ~ ............... • ~ 
Polk ••••••• -····· · ······-·········-··· Potta•at t aroJ.e .................................... .. 
Powt..8hle'k ................................ ~ ....... .. 
Rlnuokl. .•••••••••••••••••••••••••••••• 
AK--·········--·~······· ··············"' l'totl.--······························· 
ShtlbJ ............................................. - ... -
Sioux ............................ ........................... .. 
Storr .......... - .............................. - .. -· • 
TloiDa.. •• --.···-··········-··•·•·•••·· TIJlOr .............. - ........................... - ... . 
l'alon. ... - ........... - ......... - ............... - ...... . 
\·an BolerL ......................... - ........ - ...... .. 
\\'tp('llo.-. .. - ................... ~ ........... .. 
W•nm... . . - ................................. - .... -· --
w.-...oa ....... - .... - .. - .. - ..... . 
\'f,JM---··-··················-····-·· 
\\"'e~t,.r .............. ... .......... - ........ __ _ 
\~ootbac-o .......... .......... ....................... .. 
Wlnn<fhlfk ••• - ••••••••••••••••••••••••• 
Woodbury._ •• _ .............. _ ••••••• . 
\\•ortb.-........................ - ................... _. 
1\'rl&.bl ••• - •••••••••••••••••••••• _ ••••• 
... ! 
~ .. ~ : ~ 
0 
~ 
~ .. .. 
~ ~" 
.. 
" !E a 
"' ~ 
.. 
2. 1'-'l.<lll 1.17&.1;0 I 110.00 II! .• ,
::~:~ ~:~:: tm:~ ~:~ 
l:~:~ •. :t~ ........... --~:~ ............ 34:ii 
l,~lO.OO 1,00.00 ~··· ··-··-··· ~:: 
•• ~.()0 1,0\1.22 131.16 
!,lfO.OO 1,1(8.7j g'li.CO l.P-11.61 
t,()<(l.OO 1,100.4111 30.00 128.~ 
!.~n.oo t.D.l~• s.1et.ro rt.!t.lt 1.,..., oo uoo.•<~ ~-·· .. ······-· u.~~ 
1.!0.•.00 1.~.00 1····-········ iO.~ 
t~.&; ~:.~:~ ::::::::::::: ::~ 
t~~ ~ !.SU.~ 100.00 7J.U 
1,741.•:7 8;0.8-1 lU.OO 79.45 
l,•'lto ~-~ ·······~o-iii .~·: 
!,OC'0.40 1.-. 100 M 
~::::~I l:~:~ ........• t .. OO. IU7 
t~:~ u:~:~ 17.~-~ ~:::: 
s, 700.00 MOO.OJ 4.020 00 n .oo 
::~:~ u::: :.:::::::::::r······~:~~ 
~:~:: ::m:~ ..... i:oio:oo· 1!!8.•? 
1,!1:<).00 1,500.00 ••••••••••••.• 41.22 
!,100.00 1.500.00 •• ••••• 8< .115 
2.1ro.oo 1.21».~» ···-· :::: 1~U! 
i:~:~ 1,~:~ •••••u-••••• }t, t\ 
1,1100.00 1.020.00 ·········-··· as.ea 
u m.oo 1lOI.fiO ·-·····-·-· .w.oo 
!,10>.00 1,800.(10 ),(184 Cl 1,18l.lll 
1,90'1.~ 1.020.00 ·-······-··· 10.10 
!.(Wli.OO l,l!OO.OO Ot6 35 ll8 00 
~~:~ 1:~:~ ... ··i:ssi·;,o· :::: 
~:~-~ ~:::: -~·····tt;.r;;l ~~::.i 
1,¥<).0) 9,!00 01 1,180.47 254.!8 
l,lm.OO 1109.00 •••••••••••••• 81.01 
__ !_.OO)_.ro_, __ J_.1_'1'0_._oo_: n .ao , __ ~· 
T o l al. •••••••••••••••••••••• - •• f !nl .«!" I .OO t lro!,Ol.l.49 ~ IY1,111.70 11 12,117'1.114 
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TABLE NO.6 
Part 11- Cierks of tho District Court: Salaries, Ccst of Olrlce and Net 
Cost tor the Year 1926. 
Oouuu .. 
Aaalr ••••••••••. - ••••...••••••••••• $ 

























1.7!0.(15 , 008.1l6 1 .......... ..r. 16t.OI) 
AlluntLkee .. _ ................................ _ .... .. 
APJ>IIUloose ................... _ .................... .. 
Audubon .......... __ ......................... . 
IIMwn ••••••.•• _ •••••••••••. - •••• 
Slack Hawk ...... ________________ _ 
noone ••••••••••••••••.. ·-· ·····--
nremer ................................................... .. 8 ue.hanan ........... ________________ _ 
oueua vrst.a .......................... _______ _ 
ButJer .............. .... _ ........... ...................... .. 
OaJbouu ............ _ .... ___________ .,..,,. .... . 
Onrroll ••••••••• ________ ••••••••• 
Oa11 ... ............................................................ .. 
CtocJar ........ -----········------··--·· · 
Oerro Oordo ......................................... . 
Qh(>rokoo .... _ .............................. --.... .. 
C\b~kaaa"·-- -----·····-----·-····· 
Olarkc .. ~ .. __ .............................. _ .......... . 
01aY·-···-························· 
Ola.yton ... ....................................... .. 
OUntoo ......... -~·-····- .... __ ............... ...... 
Orfl~KfOrd ............. _ .. _____________ _ 
O&UAI---········--········-----·--
Oa.Yia .... _ .............................. _ ... 
Decatur ........ _ ............... .._ ............... . 
l)f'Ja• G.r~ ............................................... ... 
Det A!ofne&.. ......................................... .. 
Dlckloson ............... .............. _____ ,.,. __ 
Dubuque ••...•••••• - ••••••••••••••. 
Jo::tnlnet... ................... "' ............................. .. 
lr'uycu..e.. ........................ _ .. _ ....... _ .......... . 
Flo:rd,. ........................... ··-·-----···· 
I''Yanklin ............................................. . 
li"TeUlOOt..._ ............................... - ....... . 
Gretn6 .. _ .. _ ............................. .._ .......... .. 
OnLildy ................. _ ............................ .. 
Outhrfe.. .............................................. .. 
llatnllton... .............................................. . 
!IMCOel< ••••••••••• _ •• ••••••••••••• 
Uanllo._ ··-····················-lta.rri«on ..... ....................... ............. . 
tleory . ................................... _ ...... . 
Jlow-nrcJ ......... ........... __ .. ______ ... __ _ 
::.'::_~~~ .. ~:::~:::::: .. :::::::::::::: 
Jowa... ... _________ ........... _ ..... ___ • 
J&C"'IriOO ........... ........................... _ ... . 
Jasper .. --........ - .............................. .. 
JofteraoD ....................... __ ... _. ___ _ 
JOhDIOD ............. .._ ................................ .. 































8.006.01 ••••••••••••• 2,100.87 •••••••••••• 
2.291.20 001).31 •••••••••••• •••••••••••• 
4 ,f'11Yt.OO ...................... 818.50 .................... . 
2.003.10 ar;ue ·-········· ·······-··· 
8. 210.70 267.79 •••••••••••• •••••••••••• 8.018.47 400.17 930.00 
~:~:~: •••t:asi:G8· ·--~~=~- ~:~ 
2,..0S.70 f 91.4Z ...................... 4.Sf .OO 
::m:~~ ~:~ :::::::::::: ···---~=~ 
6.000.00 ............ 8,748.(15 •••••••••••• 
5,,78.70 ••••••••••• • 2,!80.16 S7UO 
3,004.00 120.51 •••••••••••• ~.0! 
3.923.70 ·--------·- 400.78 ................... . 
~::::u~ ·--i:m:ui· ·--~:~:~~- :::::::::::: 
1.002.6.:; ............ 1.001 .03 ••·••••••••• 
1.oo1.1.'1 m.oo ........•..•.....•••••.. 
2 .6$>.23 :!63.90 •••••••••••• 201.110 
l.l!63.2.:> ···-······· 800.75 •••••••••••• 5.~.or; I 2.196.9G •••••••••••• ···-··-···· 
2,600.81 1.11S.UZ ••••••••••• SZI.<.O 
4.11&.33 001.84 ·····-····· 267.00 
••• 02.18 1,217.79 ------- ---- 161.60 
3.611U5 ,............ 682.25 •••••••••••• 
1.1ltj6.90 I .105.40 ,--·······-· 267.00 ;:=::~ 1::::::::::: !:~:~ ·····-,i~:oo 
1~:::!:~ ···-7in-:oo·~---~:~:~~- ······i~:C.; 
8,118Ui0 003.32 •••••••••••• ···-······ · 
u::a~ ~·~:n ::::::::::: ::~ 
U00.88 • .•••••••••• 5.82 ·-··-····· 
2.046. 79 1,077.48 ···--····· ·····-····· 
!.196. 76 831 .e& •••••••••••• ••••••••••• 
l.ir.li.89 1,43'5.40 -.-~-----~·- .................. .. .. 
S.PM.IIO OOO.In ~11.00 
!:~:~ ~:~:~ ::::::::::: 
2.801.15 7!0.88 ·····--··· 1181.00 
2.800.7'7 66.76 ···--····· •••••••••••• 
1.4Z8.46 1,1147.66 •••••••••••• ···-···· ··· 
2.687.G11 1170.82 ·····-···-· l110.00 
s.822.40 108.08 f!.o~.oo 
t~~~ :::~~ ~: :::~::~~ ~~~~~~~~ 
:;~:: ~::l :::::::::: ::::..-:::::: 
8,006.27 5.27 •• 88 ····-···-· 
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TAllLE XO. 6-PART II-contJnued 
8 81 ~ I ., : i '0 0 i (; 0 '0 ~u 1~ '0 OoaDtka I i 
... . 
!: i ~~1 i II *. ~ ~ !l "' ... 
Ko .. u th ••• -·--·······-··-········ 8,813.63 10.IIS7.57 ,....... ..... 7.82S.D4 1115.00 
LOe--·····--············--··-····· 6.203. 81 8.616.1l6 ···--··-··· lltS.llt QO.OO 
unn .. ----····-····-··-··-··-··- 15,22'2.17 1!,866.40 !.3156.T1 ................. _ .. ·-··· · -··· 
:=!~:::::::::::::::::::::::::::: i:~~:~ i:=::t 1'=.:t: ...... .. ..... ___ .. -···iii:iO 
t ... ron..---···· -······-···-·· ····- ! .041.98 2.1J3.SO 818.18 -··---··· ............ - ..... 
.lladlooD.--···············-······· U~:!~ <,100.39 ~;~:~ !IJS.OO 
~~~~~::::::::::::::::::::::· s.2rtl.5Z s.m.6S •••••.•••.•• ·-··niii. ·····-.?s:oo 
AlanhaiL-•• ---··········--······ Ui\:~ U!::: :::::::::::: 8.~:: •••.•• ~~ 
i:j~c.::·.:::::::::::.:::-..::-.::::..:.:: s.oro.87 1.lN2.51l 1.12a.88 ·······-··· ·····-- - -
:\lonooa. ... - --·····-······---·· 2,960.80 2,0'71.16 8Dfi.7t ------·-·-· lCIO.OO 
MOD-····· ········--··········- 3.108.<8 1,'1!3.01 1,18S.I7 •••...•••••• 185.trl 
Mootaolll<'T)' ••• --·········---- ::=:~ ~:ID:: ..... ~:~. """i;ii:i8· ::::::::::: 
~·'h~~~~~::-::: .. :·:.::: .. :·..:·:..::-.. :·:.: ...... -: 2.8&1.86 ),516.20 1,8!0.05 ................. ..... 141.00 
Qocoola.. •••• •• --······-··--···· ~.751.96 2.0C!S.I5 1 GOO.SS ·-········· 128 .00 ... , •..... ----····-··············· ~:~:~ ::reu: ' -----~~:~. ···2;~:M· ······iii:w 
~i:n:~tl::::::::::::::::::::=::~ 3.441.{>7 ~--~Jl l ... ~:~:~:. ·····iJ<:;;· :=:=: 
~lhODlU .... - ... - ...... --.-··•••_t 3 ,100.87 ~ 009 
r,::~.-.;.·.:w;•;r;:.:·.:::·.:-..::-.:·.:-.:::·.: ~:Wt:~ fz:~:~ ·····4<6:6i"l .• ~:~:~.c::::::::::: 
P owesnlek ............... -~- ---·-··--·-·· 3,210).00 2 ,1&.a> 1 ,01 ... 20 .......................................... .. 
Rlnnold . . ................... --..- 2.1121.22 1.4~1.71> 1.<29.47 ·········-· ···-··--··· 
~1(::::::::::::::::::::::::: ~~:~:~ 1u~:~ ............ 8·:::~ ------~~~:~ 
:;r:~~:::::::::::::::::::::::::::::: =:~::~ ~:!::~ ... ~:~~~:~. ···i:-roe:ii· ····-·iii:oo 
~:,,.,-.::::::::::::::::-:.::::::::·.:::: ::~:~ Itt::~ ·········-· ~:~:: I·::~ 
~:~~~:::::::::..-.::::::::::::::::::: ~:::~ t:!U~ 1·::~ ::::::::::: :::::::::::: 
Van But<n..----····-··---·· - 2.8:0.00 3.5Z7.6& 1,;-,l: :;l:~ 
~:~0:,':.:-.:::-.:·.:·..:.::·..:.·.::.:·..:.::-.:·.: ~:T::: U~U'i ·····-····· 1,084.08 1'10.oo 
Wll!hlng-t<)n ••••••• -····-··-····· 4.144.80 I. 71>0.0. l.SSUt •••••••••••••••••••••••• 
Wayoe .. --······--·----·------· :t.068.00 8.61~.M 8,511.64 ................ _ .. 
1\-el»t•r·-····-······--··-····- 5,:17,.06 o.~.'TJ 8 .129.85 •••••••••••• 
~:::~,~t:::::::::::::::::::::::: ~:~:~ t~:  1.3'18.79 ••• ~::~~? ....... ~:~ 
Woodbury • ••• ·--··-···-······ 18,0$1 .71; 10.00.18 ·-········· 8.88 84850 
Worth ••••••••• -········-··-·-·· 2.800.91 l.W.DI 1.1!47.97 ·····-····· 1'71.00 
Wl1~ht. •• -·· ······--··-······- 3.276.56 2.08'-!lG 1,11n.OO •••••••••••• 820.110 
ToJ.&L •••• -----··········-~ ~~ n.<m.41 ===:: 
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TABLE NO. 7-PART !-Co ntinued 
• TABLE NO.7 
Parl l~ouoly Sh~riii'H SaiRry, Mll<'a~;e, Board, Care and WashiDg for 
Prleooera Jod Total CoAt of Oll'lce for the Year 1925. 
~:~~ ............................ ' ::;::::::: ~ :i:l:: ------------1• 1.15 • Hll. tO 
A~ul<:"l~u~~o~.:-_: __ :: __ :•• :.·._:_::_~:.-.~-~-~-: •• ~_·:._=-.:.·_:_.~_: J,hr.:-l•.fJO 1.100.00 178.80 n. n 200.55 w - ::~:: ::m:::: "'""i5i:!5·:::::::::::: a.=:: 
.... ~.()f) 1,!00.711 ~:~ ~:~ 
~:::u;: u:::~ ~:~'t:;: 1!1.50 uu 
:·::·~ 1,,.,t.GO ............ ~:~ 1-~;;g 
z'aoc!·oo 1,l'ro.oo ............ ............ wz.ao 
2:111o:ro l'170'00 ........... n.Ta 288.30 
I ,M.OO 1 :::::: ""'"8c)'io)' 25.85 liG0.85 
1.1"10.00 1,380.00 ' 110.111 366.10 
:-~:·::: J,t\'0.00 :::::::::::: ""''22:82· =:: 
2:oas:oo U~:~ '"i'708'ii' ~-~ 601.00 
i:~:l:: :·m·::: ·sm:s. ........ :... ~:::~ 
2 
M>oo 1•1 . !lB.tO 10..1> ees.oo 
7:1<0.00 I:~:~ "''""7:0,;' ------~~- 80.80 




~.!lo.oo t,ooo.oo • zaa'ro 88.10 l ,ulll.oo 
1,000.00 1,000.00 1:0011:110 19:10 f,.888.<0 :::::::: :·r:·~ 1,416.45 --------- 2,~:~ 
1.aoo.10 .:rro:•o ---·noo 7 -;g . uuo ~-~-~ 1,!»0.00 -----~---1 a:~e m:: • . .. , 1 .1100.ro I 1 aoo oo a 10 5 oe 16 t.wo.m 1,11o.ro 1 ·~~~~·46 u·!O ·m· 
=·~~ ;~ 8,WI.IO ....... .:... 15:IO • •• :: 
•'IOO.·oo l l,loo.m ,... ......... 88.15 ., oo 
r~ ~ tm:~ ____ ~~- ___ J:: ·-m~: 
I:KOI'<) :·:·: --00 -88-:;;- 1,0111.80 
1,70HO 'mOO 1------· t.IO 6<"'t 80 
!.r.-500 1.~:., :::---·---- 21 .00 g:: ..•. oo ... ::=: ---a.al =::: 
t'II('O.OO I 'lei.GII 1--··-- lt.IO 115.40 
1:1100 oo ·=::r. 1·--iii-it ~-= w .eo 
~.'100.00 1,000.00 liO.N to:lll 1,tlllr.f0 
ld ......................... 1:l::l: :·::·: ll.06 tii.!O :::: 
.__________ 1,11011.111 l'aoo Ot -------- aue ----------
iii:~~~~~; ~~-~00 !il l~~;5li- ;!i 
• • 1,410.00 1011.18 tf.et l,IS.'III 
~ 
:; "' i! ~ :1 .. 
Couol.._ : Cl ~ e.e 
j 
-o .. -oi • ~~~ t:; ~~ f '!!jj .;~ 
"' "' "' II: 
~ldi 
1\0.Utb............................ ~ .... ,(!0 1.:100.00 tO 10 GS.<~ I l,fY> ~ 
'""·-················-·--···---- ! . .tOO.+oO t.se •.oo s.t::o.oo JO.OO t . lln • ' 
~':;;:::::::::::::::·.:::::::· .. := t~J: ~:~:~~ ., .. IY7.~0 .. -··-~~~- 'tm-: 
LlK'a•--·--······--·--·----······· t.&rt.OO :,«),00 --···;o·\,oi} tt.M t, \ ... . ro 
LJOD .. - ................ - ........... .... ----···· 1.8 •1.(10 1.~.00 110.10 JOO,OO IOJ. :iJ 
lrhdJ.-.oo .. - ........... ~ ... -... ----··---···· t.en•.co t.2()() oo 81 .00 .e. a J,OOt.i'9 
lllabuta............................ t.«•HO 1.~.00 ............ 84.11 t,w.r. 
:llar1on............................. t,IIOO.ro l,:=ll.OO 9 .1'3 ............ 1,661.1'0 
Marthall ........... - ... --····----··-- t.ro•.ro t .~.O'i t,!il:$.gr .......... .............. a.l48-•e 
wna.. ............................ l,iOJ.oo 1.1.-o.oo t.r.o S3S oo 
~~~0~~::.:·::::·:::.::-:::::::::::.::· tir.::r.: .. t~:: ....... O.i.il ::;; !;; :: 
lriUDr"()f .... _ .............. -•• · u"*'"'"'"'""'"''" I,OO'f.(l() 1,!3.:; .(~ !40.011 t6.54 !,8).(l{t 
llouteomtr)' ....................... ... ---- 1.~.00 1.1~0.00 1.10 J.ft'l.to 
~-':::·,:~In«'.:·.:·.:·.::::.:·::.:::.:·.:·:::_ ~::~~:~~ ~:~:~ ..... 6r;,~- i~:~ t.~:: 
~ll\ ···-···----------···· ) , ilN. ff! 1.101.{16 8l.il oo.oo 800.00 r>•c• ........................ t.flto).<<> ........... !,4:1$.00 .s.ro t.llll>. t~ 
l~lllc\ AUo .••••••• u •·-·•-·••···- 1,!4.10.00 1,200.00 ................. 83.00 1,001 .88 
l~ymouth .. ...................... t,oo>.<:o l.,.oo.oo [·---------- r.o.or 1,472.00 
~V•honu" ............................. ~.100.00 1,000.00 t7 .00 oo.r.o 89:>.86 
l'ollr .. .................... 2,'!01.00 1.~1.00 70.400.77 000.00 t8,1!>8.00 
I,OlU~:nLUUn.lt ...................... .... .. 3 .2 0.00 1,~.00 !),1.84.76 GS.()() 7,041.87 
l~twt•hltk .............................. 1.~-00 l.~oO.OO 202.28 !.'J.OO 00<4.10 
RJnnultl .. ........................ ~.®.00 llro.!n Zl(l.ll<J 8.00 t:w.OI 
~ti:::::::::::::::::::::::::::::: t:;:;·~ l:~:~ ·--6;~}.3:~- ~:~ o.~l::~~ 
Sf>• thy .......................... I ,SIXl.CY! I ,410.00 IO.II!l 1103.00 
~loux ...................................... ~:~:~ ~::::~ --·j:;t.;:~· ::~ t.:t: 
~?,>~ .. ---::::·:::::::::::·::·:·=·=:·::::: ::~:~ ::r~:r:: ::~ ~:~ ~:~ 
UniOn ... ---· .... • 1,8:0.00 1.000.00 18.00 1,008.00 
~-::~:::::.~:::':::-:·~-::·:·:-~::·:·:::::~ ~:r~:: \:~U~ -----~~:oo· t ,o\~:~ OtUO 
~:~llfni:tA>.;::::::::::::-..::::::::: :::::: l:Z~t~ ~:  :.~:":-~ 
Wayn• .............................. 1,8:10.00 1.170.00 ~ .......... :!8 88 »t.IIG 
~r!':!~•o:-.:::·:·:::·.:-.. ~· .. :·..:-..-.-.::: i:~:-~ ~:~u:~ --·~~~:~. ---·· &;:. 3·=·~ 
'' lnnt•hiPtr -----······~·-······ 1.Sll0 oe eoo.oo ·-·-····-- ···------·-· m .m W c><•tllury ,_,_, __ ................ !,'00.00 I ,!4(),00 IS,4'!8.1'7 IU.a! . .......... . 
Worth ________ ........... t.'/1'0.00 eoo.oo ..... ....... •..... ....... 1181 .00 
w~lcht ____ ................. '·"""-~' 1,000 oo ts.oo 1 au11 t,en oo 
Total ---·· --- --------- ~t,..,<1!7 . ulm7.ot;:i;' u7,l:80.t< \~ ~ 
Oouot.._ 
. 
t: e .l! • lS : c: . o,.. -o, 
toE 
.... 
" .~ H :! 'C"' :i" "' "' 
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TABLE NO.7 
Part II County Sberltfs · S&lary, :Mileage, Board, Care and Wublnll for 
Prisoners ~tnd Total Cost of Otrlct> for the Year 1925. 
! 
Couoll• J 
tl . 0 
:t ! ~ 
Adair ....... ---··· .. --.. •••••••• t 717.'>8 1, r.s. u 
1 
.. 
Adar .......... --------··············· I ,111.00 ...... .,_ .............. , 
.\lla::nakM..-----·····-·--··-··· .................... D67.U 
.\ppanoott .... _ ........... --..... --.. !.86.SO lt.Ol 
Au..tuboo .............. ----··-······-·· ... -- ........ ...:s.OJ. 
1\1 r.lt.tn ........... _________ ., ............ -. l,ft)J.OO -----···-· 
llladr Uawt. •••• ---········-··• 1.001.11 181.00 
noon• .................... ---·--······-- l,U<.t-S2: 
:!~~.~~:;;a·o:::::::::::::::::::::::: ~:: ··--iii:oo· 
Uutna Vlst•- -·--·······-········ !;16.48 ~.40 
nuuor -- --···---··-· --·········· ~t-'7.10 
C'alhoun ---------···-· ············· 100.00 ..................... .. 
C'larroll ............ _ ••• ----······ ................. --- .................. . 
('&•• ·---------------·---····-····· 77·7.00 .................. _. 
(".('cf•r ................................. _ .. u•• 11119.88 18.00 
C'trrononlo .............. _________ t,M.46 .................. _ .. 
t·t ... ·rok~- ----------·····-·--···- ·-·--··--·- ..................... .. C'llttc•u••---------------·······-· o-~.u 
C"la.rte ···-----·-····---········· !1".!7 !lt .1t 
l"lay. ··---··--··-····---· IS!.t.O "'ft 
~u·:c~?n° ·-=.·: .. :-::::::.::::..~.-::..:·::.. !.::~ -~m-:iO 
~ra•·fonl ••• _ .... _ .... _................... 1,"-4 66 ................... ~ 
l>alla..._ ...... -------··-··-····-···-- !I,Ul 01 ---------· 
J)aYI• .. - ·-···••••·-·•••••••-··•· 1,03-1 83 ................ .. 
~1:~-:~:·.:-.:::::: .... · ..·.:·::.:·."":·:.::·:: I,~!·: t·· ............. .. 
T)(•• Aololnft..................... ................. r,o-19,;:. -··-······-~ 
f)lrklnaon ........................... _............... Ot.U.iJ ................... j 
llubuqu<............................ 718.211 
•~unet .................................. ___ -·· 636.31 
t'll)"f"U .. f. -···--·-··-·••••••• ........ 1,30!.21 
11or-l . -·· .. --··-·-········.. m «; 
Ftanun ..... ------·------ S>UO 
l'n-lDODL----·-··-··---- 3.~1-~ 
o,_. -··---····------- JeS.oo 
g:;u~:::::::::::::::::::::= ~ :: ----iii:ii· 
UauUitOD.---·-·····-·····-···· 116. 1l 11».80 llan<O<t ... _____ • _______ •••••. 100.15 
JJardtn._. _________ ,..,.....,. ..... - .... - JM.Of 
l~r~f~~~~~~f Jl c:~il 
j:.:::::::-...::::::::::::::.:::: ··~::: :::::::::::: 
JohntOD ..... _ ...... _ ............... _.......... lf77.17 -------· 
















































1 .... 18 
I.CIII.tp 
3.0111 • .0 
I ,H7.<6 
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COUNTY .\UI)lTING DEPARTI\I~NT 



















































1G6 REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO.8 
Part l~uperlnlendcnts or Schools: Salaries and Expense ot Olflee and 
or Normal Training Work ror the Year 1925. 
OouotJt• 
Atlalr ·-----·-------.. ·····~· f 




Hiat"k lla•k ·-······---------------·· Ut)OIIt'. • .................. ___________ ,.,.., 
nr~·uttr ..................... ___________ ... 
U11rhanan --······------···---- .. -···· 
Uu.-ua \'J•ta .................. ......................... . 
• lklllf'r .................................. _ ........... . 
0Aihotln ····-··········-··-··--··· C"l\rroll .............................................. .. 
era"" ........................................ . 
~~~r ............................ 4 ....... . 
C'trro (•onJo ................................... . 
('IH·roker ·····------··-··-----·-···· 
C"'h~k••• ...... ···------ -- ---·--............ .. 
~lArke . .... ---··•········-·····-






O...·atur ----····-······---·--------o.aa..-a. e .......... _ .......... _______________ _ 
-Mol--·--·······---·-·········· J>k·klotoo ......................... _________ _ 
DubuQ•M·-···•·•········-·-·······-· 
llimflltt ••••••• -········-··-··········· '•'""·····-----········· .... ·----------
Fkl"l ····•··-···········-----·-
MnkMn ·····················-····· 
Prfotoont ... ·-·········------···-···--Oroeflt ............................................. . 
Orund, ....................................... _. 
Outhr1o ·············-····-····-Jtanllltnn .................................... ____ _ 
I I AOMH'.Ir. .. ·-·· · --··•••••·--·- ·-·•• Jf•nlln ·- ·- ...................... ________ ,.,.,. .. .. 
' larrl~ten ....................... - ... --.......... .. 
lfflney .. ------ -·-···--·--~--·-···-
IIOWArd -·--·--·····----····--··· 
lfuu~ldt--·---···-·--------... ·-ht• ............. __________ ., ____ _ 
fnwa ......... ____ ,..,..,... .. ____ ···----·-
Jac·ll-oo _ ................................ _ .... _ .. _____ _ 
Ja,....-r --....... ........... _______________ .. 
.ltfftrtOD .. ----·-···-·••···---···-
3-a ... _ .. _ ............ --····-·· Joo-.. ____ ..................... ___ ,.. _________ _ 
ll:oolnllr. __ • _____________ • 
u .. j g 
~1 ~ .. ~ 
OQ 0 ~ sl ~ ~ -~ 'i '1. "' 0 
1 .PliO '0 ~, 1110.00 • as.u ' 
::~: ·····i:i;o-oo· ·-···-~..:..~. 
1 • .-.J.. :00.00 <:i.Cl( 
1.>o1ro 1.~00 •••••••••••••• 
t~::~ l ::~:: ........... i98:~-
l.OOU"I) 1.~ 00 9:1.tf 
I •• '"'O.CIO 100 00 !0.00 
t::::g: =:&l ········78:i8 
2.@.00 1.00:.00 M.57 
I.IIOO.CIO 1.1100.00 23.«! 
2,ff)f),l0 1,CXY7.GO ...................... _ 
::~:&l ::~:~ '-····--~~=~ 
t.~O.O) !IJO.OO I 1!00.1!0 
tm:~ ~·:n:: c::.:::::~== 
1.'100.00 D!ti.OO ··········-··· 
::~~ ·····i:o.:n:ac, j ~::: 
!.!'h•.CI• 1111115.0') 7C.OO 
t.,.,ofi.Ot l.dti.OO U.!O 
i:=:g! ··--~~~~~- ;::: 
i:i&;::: ·-·-··«<~oo·.::::::::::: t.n.oo !~.(1) ............. ____ _ 
1.10>.0> •• ~.()() ·-····--·-· 
!,~_,, ···--· ......... ·-··-------· 
l,tw')O,O) ........................ ~. ... OIS1.1S 
t. ""·IVl l.tOO.OI ·······---· 
~::"~:~ ·····i:oeo:;,r .... ~:~~~. 
!.100.106 1.080.00 70.00 
I.IClO.OO 00<.00 500. 1!0 
1.«>o.oo J.9<o.oo ·········-··· ! .«.11.37 1.010.00 22.011 
1.t100.oo oro.oo •••••••••••... 
1.>m.oo ••••.• .•••• e.oo 
t,ooo.oo 1.1ro.oo ······-··-··· 
1.!!0001 =·· 
'· '11!>.00 •••• --··· 468.46 
1.11"0.00 Dti>.OO ·····-··--· 
1.!!00.00 t.flJI.I» ·····-··-·· 
1.000.07 C81.10 ···-··--·-· 
t.fOO.(I(I 1\G!.r.o li!M.OO 
t::&: ···-i:r.oo:oo· ·---iii:a· 
1.800 00 ·-····-····· llle. tO 
~:~::: ···--iai:oo· •. tOO.oo 
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~1 i: .. ()011DI/eo "' -1! 0-lj 0 ~ 
t::& ~ j ~' "' "' 0 
K""'"Ul ••••••••••••••• -................ UOO.OO 1.820.00 ~~-~ ~::~ 
1 .......... ·-············-····-··-····· ::~:~ ···-i:iiici:oo· 31:<0 llUI 
::0';;.:::::::·.::::::·.:·.:·::.:-.:::-.::·:·::: t:::::: ·······iai:oo· ···---~..:~. i:::l 
::.,~.:-.:-.:-.:::·.:·.:·.::·:.:-.:·.:-::.:::·:.::·. 1.~.ro 900.oo ·······-m:ia· ::;~ 
llodllo•--·-····················--··· l:WJ:~ I : ::::~ 1.17Ul IG4.71 
llahUkL.- -··-··-·•••····-···•••••• I.~>.OO I .~.OO t.10 15.18 
::::~.-:::::::.::.-::::::=::::::::::: i:~·: ------~:~. ········e..;:oo· ~J:~ 
:.:"didL::::.::.:·.:-.:-_:-.:·.:-_:-.:-.:::::::::· I.I:IJOOO 1.~.00 10.GO ~·~ 
llonoo•--------·········--······· :::::::: ~:: :::::::::::::1 14!1 ~ 
::;·u,e;;:~:= .. :.::.::_-.:::::::::::: l,SXUIO tm.OO tt.» :::: 
ll.,..atlll•----···················-··· 1·=·~ 1•=·~ .:=: ICU5 o·sn-•-----··-···----············· : :m:o> ae~:M •••••••••• :... 11!1.00 
llot«ll•-----··-··········-··-··---· 1 Ml ()() 18'.18 
hort---·····--··-················-· i:'::~ ,:oeo:oo ········is:oo· ttt.ro 
hlo Alto ..•• ---············-·········· 1 .~'0.(0 l.tOO.OO 8.75 I 116.<& 
Plr.,.,utb . . • -----·-············-···· 1.m.oo 1 .oeo.oo 30.&< 1111.?8 
Poullootu ••• ---·-······-············ 3•000.00 1.1100.00 103.75 !'18.1111 
~~.,;~-,-.. ... m.o.·.:·.:·.:::::-.::·.::::·.:·.:·.~· ~::Z:~ ' 1:~:~ ::~ ~:~ 
~":.~~t:::::::::.::::::::::::::::::::: 1.8>0.00 900.00 1.00 ~~:~ 
~"'-··········-··················-·· •• 3.ooo.oo eoo.oo •••••·•••••••• tt8. 17 
ll:~;,.:-.:-::.:·.:-.:·.:·.:·.::·.::·.:::·::.:·::::·.: ~:~:~ ----~:~:~ ........ ioi:oo· ,ro::: 
!'lou.<---············-········-······-· 1·~·::g :·i:·::i: ·············· 183.111 
Storr-·-····-············-·········-·· '·:0.,·00 · · ·····i-Oii"iO" tefl.te Taa>o.---····-····-····-······-·· a. ~·- •.••... ....••. . , ·oo N.az 
Ta lo I .fl,.w ·-··········· • t:ot:a=:::::::::::::::-..::::::::::::::::: ::::::::l ··---~:oo· ···---~..:~.. :::: 
~-:pel~_-..:::-_::::::=:::-...::::::: J.fl(1).00 NJ.OO ............ ~ .. --....... , ···::: 
\l"an""'------····--·-······-··· t.ooo.ro 1.0!!0.00 n.!ltl I n 
\l"ubfllgU)l>.. •• --.------·-·········· 1.1100.00 1.!100.~ ·····--;j";T" ~·78 
~~~-~~::?.:::::=-.:::::~::::~= t5:~ ·---~~??. ~:: :::: 
1\la!l81l~tL-------······--··-··· ~·.:::~ ·····i:;;>:oo· r::~ I 
ll"ooclborr-----··---········-····· nT &O ~·~ 
ll"ortb---····----···-···--····-· I.Jm.oo ····-~··.;.;,;:.oo··· 8!:oo I · 
ll"r1rbL.----·········-·---····-····· !.500.00 - 1---:-:leT::-:-... ::
ToW.L-················-·····- ~ "''I.:II!IJ.II3 I* 80.0!!0.88 S 11.<33.1111 ~ lt.ll88.117 
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TABLE NO.8 
l'larl ll-$ul)"rlolendenUI ot Schools: Salaries and Expense ot O!flce and 
ot Normal Training Work tor lhe Year 1925. 
Couat• 
AdaJr __ ---······ ----·-·-------
Aftar..._ .............. --
AIIMP&kM .. ---··-=~: .. ·::::: .. : 
Appanoo.e.. ............................... _ ....... 
Auduboo ............ - •• ----········-· 
l)t11ui.On, ........................ ---···-······ 
Olll('k Ha,..lt. ....................... 
J.k)OM.. .... ---· ---·--·------···· ll---------·-··----------Dtlcha.oaA... .............. _ ....... ----··-
bUtrl~ \'ti&.L 
Uu~r .............. ·::::::::::::::: .. ·:::: 
Ollhoun ..................................... --......... 
Onrroll~~------ -····-··--·····--o ......................... ----·-··--
{lfdar.--------···-····------··-
Cotto Gordo ................. _ .... 
(Jbm)llee. .................. .----
Olalekuaw._ ....... ---·-·----· 
Clarn ..................... ......... 
01•1·····-----·--···--------····· 01a1ton ............................ 
OUnt.on .... --------··--··--.. ·····-· rawford.. ..... ______________ ..
DaliU..-------------------· Da'f1&..------··--·------------
l>ltawr ••• ---~----·-----c.a ..... ,.._ _____________________ 
0.0 Mol ............................. 
Dl<kloooo ......................... -OubU<Iu.._ _ __ __________ ......... 
F.lrunot.. ............................ 
PAJf'\4&.-----·-··----------Plor<l-- -----------------
Pr ..... ta. .. _ ............ ---
:r-t..---·-----0------·-------··-
&:::::~:::::::::::::::::::::::: 
amlltoo.. .. - ...................... _ ........... 
Jlanoodt..---····----·-----



















Z5.39 ' 1!!1.11 • !00.76 61:i0·, H:i.7'2 a::a.n 
136.00 IICn.OO 
10.70 ,,,15:1 





~.wl n7.74 :r.>t .'l!) au.oo 
IP!.IS ... 'iOQ:a;· 00.00 
131.00 ·--i87:i6· m•l to:I.IO !70.110 Y4.00 &.00 91.00 1811.00 
t:l. lO 170.«1 
217.00 &uo I 1,700.401 100.04 
sn.a; 4011.811 




120.~ ·---;i&:os· <2$1.17 
800.10 L'O.IIO 
4!1).81 ~-~ 
107.80 -08 311.00 .:11.18 
oz.:o 1111.10 
sa.e:~ O .!Ml 
t35.118 218.00 




.... 84 184.00 
,,10 118.00 




16UI'l - -00 .,._7f • •• •• 11 ... .81 .... 180.00 
! ~ ~ 0 





~ 3 ~ 
l,t0801 j. 107.00 •• I.IOI.C» 
!,017.10 m .oo l,llei!.IO 
1.4001.11 IIS.&O 1,881.11 
1,8111.11 135.&0 2,748.03 
8.88t.10 Gc.OI) 3,118.10 
l,§l .ell 1~.00 1,&!7.1111 
~.t:lll.IO 117.00 &,OW .• 
1.778118 lll&.OO 1.11113.111! 
1.!11.70 m.oo t.oe>.f'O 
I,U0.87 lli6.00 ..... 87 
4.1101110 IU.OO 4 ,155.JO 
4,210.01 188.00 4 ,<el!.tl 
8,8811.07 :t88.c» 8,000.6'7 
3.180.M 11«1.00 8,1U.If 
3.o;.l.81 2311.00 1 ,418.18 
l.tllll.'IS otr.OO 1,190.18 
' ·""' 81) 
110.rn <.848.11 ....... .., eo.oo a,ft.n 
1,717.71 roi.OI) 1,51~.'11 
a.m & m.oo !,G6UI 
t,tQJ.IU 74 .&1) !,IIDI.l4 
8,t811.24 \!3).13 I,QM.II 
0 ,011,.., 1«.00 5,001 . .., 
&.111.811 llii.&O &,15t.)J 
4 ,t40.tll Ia.OO 4,!CIII. tll 
%,711.31 16&.00 l,liii!.SI. 
t,IOII IO 101.00 1 ,1101.10 ..•• , UII!.OO 1,701.15 4 ,180.&1 1!1.00 1,1:>e.a 
3,447.111 <1.110 1,4015.81 
1.&00.118 16«1. &0 1,!41.1.8 
I, lAS Tl 41!10 1,100.11 
• .eoe oe 101110 •• !10!.!4 
1,m"' ee.oo 1,!07.n 
f ,fa 11 suo l ,o:'t.lt 
•.m.oa 87.1i> 4,1!1.11 
l.es&.U 77.110 l,eo7.tl 
l,tlrl.ll 1011.00 l.'lt.lt 
I.OM.ll 1'1'1.00 1,4118.11 
1.118 .• n.oo 1,081.!8 
a,m.oe 411.00 I ,OU . nJ. 
4,017.10 •. 00 I ,IU.ID • .-.n 1!.110 1.43D.81 
•••• 111 118. 00 s,m.!ll 
a.aee.?W Sl-110 1,511.11 
4,110.n 17.00 ..... at 
s.m.6t !e.OO !,1120.54 
t.G311 .18 8&.00 •.~.10 
!,471.84 811.00 t,8110.84 
4 ,8'0.17 m.oo 4,m.n 
1,1111 .• 1re.oo 1.1187.11 ,, .. _.,I 1:C 00 .... us 
1,111.11 111.00 a,m.tt 
•.m.01 •• 00 , ,06'7 •• 
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TABLE NO. S-PART ll-ConUnued 
~ l .. l 0 .!! 0 0 
Oouotlet '.!I 8s i 
0 
llo li ! ~0 .. ! .. 1i 1:!.!! ;; Ol 1-
f.:'~-~:::::::::::::::::::::::::::: ::~ I ~:: \ t::}X I ":i:~ 1 a~u~ SlS.SfJ 2i8.~ 15,010.r:J lM.OO 4,S06.SS 
~;.: ::::.:::.:::·.:·:.:::·::..:::::::.:·.~ ~~ ~-: ~::::: ~:: i:g;;:: 
t;:-.:::-.:-.:::.:-.:..:· .. :::::::.=-.-::  40fJ m ¥!1.00 s .... tt us.oo a.s.&t.•t 
ll<l<lbo•-------···---------- ~)2.4! "'·" s.m.eo ~ oo ll,a&.eo • !.a.oc. n.:o 5,084.77 41i!l.oo I 4,11!:5.27 .wahu••-----------------:··· ~.7'! ztt.n a.ra.n 4$1.al s,lSl.OO 
~:~~~il::::::::::::::::::::::::: l"<l.'n !81.87 3,875.111 113.00 S,733.3' 
:::~it.::·.:·.:-.:·.:·::.:·.:·.:-.:-.:::·::.: ::~ :t~ :::·: 1::~ ~:~::i 
110000..._...................... ..... 07.30 m.oo s.l!lt " 1«!-: i·::-:.:, llc•Drot--------------------··· ~:!: J:'t.to :::·.: ~:oo s:ou:tG 
:::=~~:::-_-:::::::=.:::::: 3tO.~l 4.ott.t8 107.00 1.825.88 
Ct'Or1•·•-----·· .. --·-··--------- 703 00 ·---..n:r..o· 4,80!.10 !MI.OO I •• 011$.10 
()o<OOII..................... ........ 200:00 I :!$<.00 3.701.68 114.00 I 8,456.68 
rar• __ .......................... s 16. 11 s.808.6Z ·-- -------- a.808.11.l 
PliO Alto ................... ----·· 226.10 "sw'iJii' S,IITt.!O !1!11.00 8,681.!9 
l'trlfi<)Oth.......................... 300.!10 ll:l,c;() $,100.61 101.10 1,86$.01 
PUtaboo~.a•........................ 1!10-00 r..u a.a.n oo oo s.538.St 
1~nr~---·····-···--··------- m.1o 18l.n e.et .oe 181.60 e..oct.r.& 
l"'u.avawtnle.. ........ --.. -----·· stG.OO 51 ro I 4.401.071 163.00 •.t::e.Oi 
J•(1 .. .,Khltk...-~-- .. -----·-··----· t.ts.ro ~1.81 a.rm.OB 12.00 a,5'!5.(8 RIIIUOioL......................... 181 .~ 851.~4 3,:!(11.80 001.00 2,7e&.Sl 
~ .. ·--------·--····------····--- 100.00 3<2.70 4 .r.c.8.15 68.00 4 ,111\.15 1-o<-ott ............................... 11!.\ll SU.S 4.r.I~ .M 1,7'l8.40 2.816 . 16 
,,.,.,~, ............ ----------·-- 160. "0 l\'17.34 2.817l.M lll!.OO 2,~.1'<1 
to .,U1t--- ··-·••••••·········--· •••• $7'4.tli) ,1().91 4 ,&88.5 ................. _. 4 ,688,!0 
'1<11'7 ____ .................... - e7.30 !!h.a:> 4 ,000 40 100.00 S,l1011.40 
TalllL-----·•- _................. :::;~ 318.30 ;::: ;: I::: ::: ·: 
~~~~~:::::::~--~::::::::::::::::~ ~lG.40 m:~· S,46t .C.O !Ot.OO S,too.t.~ 
van Jluren.. ...................... 3'73.18 • 2,004.11 180.&0 !,707.61 
ua~~<llo ........... -............... 210.00 ·,2:fi8· e.W!.I!7 6'78.73 &.881.~ 
War'l'fii'J ....... - .... ·--··-------···-· 7;:i.l.7:'i !32.00 4.1tO.G.:S ............ .... 4,1::1.!13 
"'""""~1>..-----····---------- ::.:;.00 tt~.07 8,1101.7'7 101 00 1,&00 .77 
ll'aJtw ---····-··--------·· 11~.10 _,,!<S 1.!44.111 U!.OO S,l!e 68 
\Wbour ... ---------------·--··. m cs m.83 4 ,1110.111 !!7 on 4 ,41&.110 
~~~=~t:::::::::::::::::::-: ~-fZ ~:~ i:ffl:i:: ~-~ i:~:~ 
Woodbury ....... - .................. ._ ..... ~ .. - SSl.~ sr.e.r,s 4,7'1 .. . f11 ........ ..... .. .774.f/T 
wort h.............................. :m.ro 1!3:5.77 z.oo• . .w r.a.&O i·m·~ 
wrtrht .......... -···--··········-: .. _:::.:.:_··:: m.~ ~-06-,~·oo __ .•_-• 
TOC..L- ..... - .......... - ... -~- :tl.'O .. I!i t !t,fi':O.t! t:Sn.l'ro.n 11 l.S,M) .O'l ~· S!J6,11t).$ 
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TABLE NO.9 
Part 1---{:ounly RecordeMI: Salutes and Expense. Fees Collected and 
Net Cost ol Oll'lce ror tbe Year 19%!>. 
Oouaca.t. 
"'dalr .•. .............................................. ' 
Adau~o~t ........................................... ..,.. .. . 
A IJifUAkf"t'. ··••••• ...... ··-.......... -······-
APPIOOO~ ................. --.-······•••····· 
Autlullon ................ _ ............................. . 
JJtoton ............................................... .. 
UJ,.._.It lJa.-lt ............................................. . 
u.oon.._ ...................... _ ...................... _ .. . 
Brtlule:r. • ... .. ....................................... . 
Uuc:hanan. . ......................................... . 
Dufaa Vltt ......................... _., .............. . 
Butler ................................... - .............. . 
Oalhoun .............................. _ • .,_ ........ . 
OarroJI •• ....................... - ................. -... .. 
oau .......................................... --........ . 
<lttl•r....... .. ............................. .. 
Ct-rro Ool'(lo_ .. .. ................................. .. 
ChtrOkfrf'l... .. ...................... - ............. . 
Q.hleka••--· u•••········-········ 
Ola.rke. ·····~·· ................................. . 
(Hay...... . ........................................ .. 
~a,ton .......... - .................................. .. 
C'IJnton ••• _ .......................................... . 
('ra .. rord ............. _ ...... _ •• _ •• ___ _ 
Da.llat ...... ............................ - ... --...... . 
O.vll.. •••• -··············-············· [)e(>atur ........ - ........... _ ............ ----·· 
Jlffawar. .. . .. -····-····-··-········· 
[)tot l&OtJlN.-... -······-··•··-·•·•••·-· 
1)1, t inton ... --··········-··--······-
l>uboQue_ ...... --············-········--
Zir\UN:~ .. --·············-.. ·--·········· 
P•rttte .. - .............. - ........................... . 
Plo"l-·-··-··--····--··-········ P'Taokla._....... ........... .. ......... _ ........ _. 
PttuKH~L..- ... - ....... - ...... _ •• __ ,. .. _ ... _ 
a-·-··--······-···-·········· 
~~~~J~~J~:~~i~~tTI~:~ 
Dtory ..• - .......... _ .......... _ ....... __ 
~~:::~::-::.-:::~::::~:~-:::·:: 
lowa.. ..... __ ~·-···············-------
JAI"'raoo. ......................................... ..... 
J•Jflf'r,. ________ ............... _____ _ 
Jtffti'IOft ....... ___ ... ,. ............... _ .. ___ _ 
Jobn.tOa ........................... _____________ _ 
JODM.. .......... _..,.. ______ ........... --........... . 
Xeornt. _ •••••••• - •• ········-········· 
i .. ;: ;; l 
~ ~ . ... . 
0 0 = .. 
I .600 00 ' • 800.00 1·······-·····'• 
1.000.00 ·········-··· ··-····-····· I.IIGI! !II 400.00 5<5.76 
I .«1«111.80 8113.10 '100.00 
::~:g: :::g: ·······iii:e<l 
2.:100.00 2.M!O.OO 1.016.00 
l.llro.OO I.OOG.25 lil!I.OO 
1.100.00 27.00 N.OO 
1.100.011 800.0< 10.00 
::~:g: '·m:g: ········ii:r.o· 
l.iW.OO 1,2(».00 u.oo 
1.100.00 1.000.00 ••••••••.••••• 
~:~:~ 1 ' 1-tg:~ ·-··--·iii:so· 
2.01~.90 2,100.00 1.015.00 
1,100.00 I ,U().OO ....................... . 
l,iOO.OO 900.00 ..................... .. 
!:5:~ l.e:s 1::::::::::::: 
1.800.00 1.000.00 15.14 
2.800 00 1.000.00 I t.Cilt.O< 
l.llOO.OO 1.100.00 ···-····-··· 
1.1'10.110 llOO.OO ·····-······ · :::::: 1.:::: 1 ••••• _.~...:~: 
2, 1'K).OO 1 .on .10 46.00 
1.11 .. 00 000.00 ·-······--· 
1.600.00 !.101."10 1.50 I •.roo oo 1100.00 s.w 
I.SI'O.OO J,.-o.ro f!.OO 
l.,.n.oo l161.~ ·····-······· 
l.M.OO S:.O.CO ----·--··· 
I.IW.QI liOO.OO ·-······-··· 
t.700.oo 8A).<O 15.eo 
1,«):).00 M.70 tO.OO 
t.•u.ro t.!S.CIO •.•••.••.••••• 
1.11)8.14 1.0110.00 10.00 
1.0.00 IIJO.OO -----··--· 
I.'WIO.OO 1.100.00 411.81 
I.IIJO 00 I.IIJO.OO ·---··--· 
1.;'()1}.00 b.OO --·---·-·-· 
1.IJIO II() ·--··---· u.oo 
I.SIII.OO ·····--··-·1 N>.OO 
UIJO.. 1110.!18 ·---·-· 
1.1"00.00 l.ll"iO.OO ·--·---·~ 
1.'100.00 900.00 ·--·----· 
1.1102.00 1.1110.00 8.00 
1.1"00.00 ·······---- , ... oo 
I.GOO.OO 1.500.00 ---··----
1.1"00.00 ···--······· 1e.40 








































, • • !Ill 
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TABLE NO. 9-PART I-<:onUnued 
OouDUoo 
1(-lb ...••.•.....•••.•.• --··---·· 
IM--·····-····-------·-··-· lJDL•••·--··-····--·-----··-• 
LoUit& ••• ---··------·-··· 000 Lu<U.··--····--···------·--LfoA.--·-······--·-··-··-··-····· 
»adiOOO ••••••• _ •••••••••• --.·--··-
llabuta.. •. ---.--"'----·---·---·-
llarloo .•••••••••••• ----····----· 
»anl>llll.-·-····------···-··-·--
»llla .• ············-····--····-···-
)11~ ... ............... - ... -.--------
)I()OODa.. ·····-••••••-····--····-···· 
woorot ..................... ------··---·--·~ 
llonlaornttry ........ ...... _ ...... - ... - ............. . 
liltllf'I!'At1nt .............................................. .. 
O'Jtrltn ........................ -- • ..._ ............. .. 
~Ia ••• ····-········-············· t••re ... . ............................................. .. 
J)aJo Alto ··-···········-····--·-······ Plrrnouth · ·- ...................................... ____ _ 
Po<'ahontttJ _ .......................................... . 
l'olk ················-····-········ P\)Uawattarnle .......................... _ .......... .. 
l•owfAhltk ........... - .............................. _ .. . 
IUnrrold ••••••• --········-··········· 
Sarr ·······-···················-····· ~tt ..................................................... . 
l!lltlby ••••••••••••• -··-··············-
Hfoux .... ................. _ .............. _ .......... -. 
Storr ..... -·--··-····-········--·· IJ•IrlllL-............................ · .......... _ ................. .. 
1'•rlor ···-····················--
l'nk)R. ····-···-······-····-···· Van Ourt:n ........ - ..... .._ ............................ . 
u·aJ)fllo.-.............. - ........... _ .... _ .. _______ _ 
WarrM ................ _______ ,. .. _ .......... __. ... . 
\\"athrn&10n .... - .. _-···--·--········ 
WaJM...-.............. _ .................... - ........ _ .. """btur ...... - ................. ______ .. _____ __ 
\\lontbaro ......... _. ____________ .. ___ _ 
\\1nnt11h14'tr ...... ----··········-······· 
Woo<lbwy.---····-········-······ 
1\"orlb .••. ····-··-···--··---
\\"11Cht ••• _. ····-··-·········-· ···· 
Tolal ·····-····--·-······ t 
~ .. '2 ;; 
i il ., 
~ 0 0 .. 
~ ~ .. .. 
"' 
.., 
I .000.00 I l.tro.oo 115.00 15!.1! 
1.«10.00 1.-.00 Sllli.lSO 10.11 
I.CID).OO 1.<31.411 1.&4. 78 IOO.OC 
1.«10.00 80>.00 •••••••••••••• M.Ol 
1.~.00 OCD.OO ···-········· 1"1.80 
1.'100.00 1.000.00 ·--··--·-· li0.80 
1.100.00 900.00 ·······--··· !.'!.(1() 
::=::g: 1.::~ ········oo:ii· ":.:i 
1.000.00 1.0<1.9! 10.:15 4<.011 
1.700.00 ·-············ l».tll 171 ... 
1.000.00 •••••••••••••• dO.OO el.80 
l:~:: ·······iOO:oo· .•.••.. :~:~. :::: 
J.TOO.OO a>.oo ......................... n .at 
t .GOO.OO 1.0110.00 •••••••••••••• ~t.9! 
1.008.31 ~.00 •••••.•••••••• II!." 
1.0011.00 1.09>.00 •••••••••••••• 10.00 
UIJO.OO 000.00 ••••• ••••••••• !li.Ot 
1.100.00 1.09).00 •••••·•••••••• '111.111 
1.80>.00 I.:M.OO •••••••••••••• 18.78 
t-::~ u~:~ 1····i.8:i06:oo· ~~u~ 
2 • ..00.00 3.170.83 !.280.00 ' 100.00 
1.7\1().00 1.~:: ·:::::::::::::: uu~ l ~:g: 1.0110.00 •. S) 118.00 
t.r.oo.oo 3.il50.oo 1.100.00 sr.oo ::;::: ~.~:~ :::::::::::::: ;u~ 
1.8:10.00 1.000.00 122.{0 1112 .77 
1.800.00 1.800.00 8.00 70.10 
l:~:g: ·····i:®:;.;· :::::::::::::: ~:~ 
~:~:g: 1.:::~ ·······rei:r.o· ~:: 
1.100.00 1.000.00 .31.111 8.17 
l:~:g: 1.:::~ jg:: ~:!: 
!.KO.OO 1.000.00 1.001.00 4.81 
::~:: ·····-~:~. ·······-:;.;· ~:: 
S.IOO.OO 7.130.00 !.311&.00 ')80.14 
1.000.00 ·····-······· 431.00 ..., ... 
1.800.00 1.a».·-o •:·~··~·~··~··::·~··~·.:..··:, ___ 1_Je_._6l 
m."".91! 1a 14G.&&$.e& 1a Sll.ll'tl.n :• t.IS.'It 
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TABLE NO.9 
Part IJ-counly Recorders: Salaries and Expense, Fees Collected and 
Net Cost or Otrlce for tbe Year 1925. 
Oouot.lee 
Adair •••••••••••••••••••••.• ---·········$ 
Adall'le..~----- -····-·· ................ -----····· 
AJia.rnakee .................................. -
AW&noo~e.. ............... ~.----·--·--·-· 
Audllbon ••••••••• _ ........................... . 
a.ntoo . ............. ..................................... .. 
Bl"'k H~wk •••••••••.•..• ·-············ 
Boone.. ........................ --.................... . 
Ureaner ............................. ................... . 
Ducba.nan ........................... ---········ 
Du,e.aa Vl•ta .................... . _ ... _ ........ .. 
Dut.aer ............. .. ................... .. - .......... . 
Oathoun ............................ _ ... _ ........ . 
Oar·roU .......... _ .. __ ... _ ... ,.. ............... . 
Oua. •••••••••••••••..•••••••.••••••• - •• 
oedar .................... ................ ....... .. 
Cerro ()ordo._ ••••••••••••••••••••• ••••• 
Oh<rokee •••••••••••••••••••• ---··-····· 
Oh5ctat&w ............................................ - •• -
Oiarke ............................................................. .. 
OJay ............ ---.. -· .. , .................. - ... ----···· 
01•1 toll.-.................................................... ·-
CUntou ........................................................ . 
OrawfOr(L ................................ - .... ----·· 
Daltu •..•..••••• -··············--···· 
Davit ................. ............................... -- --·-
J)eeatur .............................................. ............ . 
[)elaware... ............ - ........................... --···· 
[)e.t ) fOil'lltl---··-········-••••········•• 
J>fctlotoo ........................... _. _______ ........ .. 
lriP~~ -: .. ::-:.: .. ::·. ::· .. :::::=·.:::::· .. :.: 
l"aJi!tte ............... --- -·---····---····· · 
.Pk>yd ....... _ ... ........... - •• - ... - .... - ......... -
:Prank lln .......... .............................. .... ....... .. 
7r.IDOOt...-............ - ................ .._,._ ___ _ 
8~~";:::::::::::::::::::::::::::::::-_-: OuUl.ri<o. .....•••••.•••.. _____________ _ 
llamlltoo ..... .... .......................................... ..... 
lii.Deoek .. ................... _ .. ,.,. .. _ ... __ .. __ ...... . 
Jl&I<IID.----·········••••••·•·----· 
l:lamaoo ........ ...................................................... .. 
HMr)' ............ ............................. .... .................. .. 
J:£oward.-............................................. _ ...... ... 
tfnmbol<Jt .................................................. _ 
!::ii~::::~~:::-~:~:::~:·:~:::-:~~= 
Jaepe.r. __ .......................................... _ ___ _ 
Jetfef"'IID .. --................... _ ........ - .. _·- -· 























































1.311.75 '• 1.oes.u ·······-····· 
833.07 ··-···-···· · 
~1.01 ····-----· 










1,!08.22 ··· ·-······· ·-
510.09 ···········-· 
5<8.09 ·····--··· · ·· 
18036 ···-······-· 
1.1156.(11 ·········-··· 
• 7~8S ··-········-· 
1,23UO ·········--· 















1/J<.IS ···-·······--SilU6 •••••••••••••• 
ILetUI ···--·-····· 





Sll<.OO · · ·-------· 





























































1 .115'1.00 - ----·-····· 
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T ABLE NO. 9-PART II-ConUnued 
KoiO<lUl---················-··-········ 3.368.~ 2.940.65 6!7.57 •••• •••••••••• 
IAe..-·--·-·"""'""""---·-··----·--·····- 5,336.7"1 2,&e9.16 2,681S.M --······--··· 
LlllJI--···--··-··----------·····- 6.818:!8 t~t: ·····i;~i:Si· ...•.. ~:~:~~ 
~!":::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~:=:~ 1.231.70 1.<'18.16 ··-·--·· ····· 
lj.o;t-.,--.·.:-:::.:·.:·.-:.:·::.-:.-:.:-::.:-::.::·.:·_ ;:::~ l:~:: l:~:: :::::::::::::: 
.llohuh .... .... ---------·-·· ····· ·· 3.148.61 !.t•l.~ 1.087.57 • ••••••••••••• 
ll&riOD.-········-····-······-··-··· 2,1l6l.8< 2.1~.18 8?7.811 •••••••••••••• 
.llarobaiJ. •••••••••• -····---········- 3,103.13 S.<te4.15 78.116 •••••••••••••• 
)11111 •• ------------·--·--····-······ 1.891.71 1 ,5311.00 3156.tl •••••••••••••• 
.l(ltd><IL ••••••••••• -................. . 2.®.86 1,117.1111 866.1it •••••••••••••• 
llODODA-··--····-·••••••••·· ········· !,510.&1 1.02:>.16 18$,40 ····••···-••• 
Kooroe ........... - ... ---········ ··--····... !,7tl2.04 t.m.oo l.l§oSe.O.. ......................... . 
MoatcomerJ ...... ---·--····-·--... --··-- 2,!i'n.84 1,810.46 754.89 ........................ .. 
wuocatln•.-· · · ··········· -··········- s.on.92 !.1165.00 181.811 ···-· ···· ···· 
O'Brlto ••••• -·········· -··-····-····· 2,5«!.011 1.'190.36 '171.21 •••••••••••••• 
~~·-········-······-············-· 2.6i!P.96 1)<7,., 1,e82.66 · · · ··· · --· · · 
Pare------··--·--·-············-··-- !,7tiii.02 2.rot.e& n5.WI ···-· · ······-
Palo Aho •••••••••.••••••••••••••• -.... 2.869.20 2,()10.116 801).1'0 •••••••••••••. 
PIJ'I)Outh ••••••••••••••••••••• ________ 3,1116.78 1.881.15 I.B&I.es •••••••••••••• 
Potahontas ......................... _ .................. -..... 2,1i102.21 2,068.05 814.15 ......................... .. 
Polk ••••••• •••• •••••••••• --·-······-·· 23.<89.40 to.tii).M •••••••••••••• 1,'190.89 
Pottawattaml<o ••••••••••••••• - ••••••• " 'I.Ql0.88 8.100.00 ·········--- 2(9.07 
Poftl!hlelr. •••••• ------·-····-- · · -- 8,013.01 2.1100.00 800.61 •••••••••••••• 
Rlnnold •••••••.• - · · ···· · ···-··· · - ··· 2 .102.45 1.48a-36 018.00 • ••••••••••••• 
5&<:--···-····-·····-·············· -··- 2,882.89 1.~ . ., 1.111 .60 · ··-··-···· · Soo«----···-·····-····-··-··--·-· 7.000.00 7.505.46 •••••••••••••• f74.116 
Sbel1>1---·········----··············- 2.'1'12.58 1.4«>.15 1.2elll.ol3 ·-····-····· 
SIOUJ: ......................... - ........ - ..... - ............ -. 3,1!1.42 1.988.50 1,161.02 .......................... .. 
~,.:·.::::::·.::::.:::::::::-:.::::.::::.-.::-.:· :::::: Ult~ ·····i:iiiG:so· ........ ~:~ 
'l'ulor ••••• ---····-··-··········-· 1,711.&3 1.184.75 2?11.78 ·-······· ···· 
Unton.--···---······-············· ·· 2.812.75 1,1157.60 1.tl56.!& ··-··-····· 
Va.n Bono.______________________ 2,401.58 1,195.15 1.!98.43 -·-- ----·--
Wapello ••• --.···-----------········ 4,000.18 8.176.78 1.18t.88 •••••••••••••• 
"•"""···-····-···---··-·······-- 2.?M.02 1.700.10 1166.~ ·----------
W-rton ••••••• --···-··-·········- 2.1116.91 2,101.75 8'13.&to ·-·-········· 
WeJne..- .... - ................................. - ......... -.. 2,800.00 1,600.e> 1,099.40 ......................... .. 
~ter •••••••• ---···--··········-·· 4 ,003.84 1 .441.30 104.61 · ··-···· -·· · l\1oneboco ....•...• _______ •••••••••• _ 2.101.46 1.&12.92 8111.5< •••••••••••••• 
1<1DD<Iblelr ••• ________ ••••••••• -.... . 2,002.00 1,963.10 7'28.70 ···-········ · 
Woodbul'l'-----············-------- 12,'175.84 13.866.156 •••••••••••••• 1,000.21 
Wortb •••••••••••••••••• · - ···· ·····-·-· 2.082.03 1,112.10 1160.~ ••••• ••••••••• 
Wrlrbt. •••••••••••• --········--····· 2.961!.65 2,129.110 15118.'75 •••••••••••••• 
To1411 ••••••• --···-··-··-···-l· ~-38-l-,S00-.60-I~202-.-.-84-t-.IIO-ft--,-&-,-187-,-.-8S-It'--6,-1'1-1-.IIT 
REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO. 10 
Part 1-Couoty Attorney: Salaries nod Expeoeee and Total Coat ot 
Otrlce for tbe Year 1926. 
Oou.otr 
Adatr ......... ........ --------- - S 
Ada.-.. ............ - .... ---·-·-·-··-
Ailaaaak•-·--·-·-·--·-··-··--· 
Appa.ooo ............. ·---·- ---· 
AU,tuboo ............. - ... --.----·-·• 
IJ.tonlon ........... _ ............... _.. ..... . 
BIO<'k Hnt ······-.. ······----· 
llOOM .................. .. . . --
llretl'lll'lr.... --··-············· .. -
:f~~~:":t~i;· .. :·:::::::::::::::-:: 
uuuer ..................................... _ .... . 
OaU1oun . .......................................... . 
Oarroll .................... --·--·-· ... ----o ............................... . 
Cedar ... . ............................... -
Oerro Oonto ........ -... ................. . 
01 ... 1'0~ .... .................. ----
()h~uaw ................................... - ... 
Olarte . ........ -. ......................... _ •• _,. 
01•1-- ............................ . 
(J;aytoo .. - ..... _,. _______ _ 
01/neoa ......... - .............. .. 
~':!~~::::-:.=-:.-:.:::-:.::::_-n. ........... ____________ _ 
J)etatur ••• _______________ _ 
:o.r ••• ,._ ___________ ., .. __ , __ 
Dol ldot .......................... .. 
t>ltltfotOn ............... _ .... _ ... ___ _ Dllb<lqu.. _, _____________ _ 
JI:JDrnec ............... --•• ----------
~f;e::::.::::::::::::=:-:. 
P'raokln ........................... . 
l!'rtiOOD&..---··--····--·--·-· 
()r-0 ............................ .. 
~::t::~.:::::::::::::::::::::::: 
J.l&mlltoo .............. _ ..................... _ __ _ 
JIUJtoek. ........................ .. 
JJordlo ........................... .. 
llonleoa ......................... .. 
lftnrT ................... ______ _ 
llOwant.---·--···-----------IIWDboldt ................. __ _ 
l<lo. ............ ________ _ 
Jowa..-----------------lodaooa ........... _., ____ _ 
~::r.:.oa:-_::::..--==..-:::=..-:: 
l oi>Dtoa ....... - ................. . 
JOD&.--··------·-----·· CookUL ........ ________ _ 
.. 
J 11! e ~ g 11 J 0 i .. l~ g :. .t .: 
1~~:~ ~:~::t~~~~~t~~~~' 
,,,..,.oo n.20 ....................... . 
t~~ ~:~ ............... i:57i:i)' 
1,7.).00 200.94 ...................... .. 
1,<00.00 1»1.00 ................... .... . 
1,400.00 . 78.67 ............ ........... . 
1,400.00 lfll .OO ...................... .. 
::~:::: 1 ~:::: ::.::::::::: ..... m:so· 
1.783.20 ................................... . 
1,.00.00 11$1.00 ....................... . 
1.616.74 110!.110 ...................... .. 
1,7M.I~ 1,11:!0.7: ...................... .. 
1,.00.00 1>48.0'1 ...................... .. 
1,<00.00 111.'1.00 ............ --------
1,10>.00 148.00 ............ -------
1,<00.00 ts<.IIS ............ -------· 
1.700.00 1(11.•0 ·-··--·-· -------
1.01081 1,101'.110 ---------------
·-Ui:ii· ::::::= ==== 
116.80 -------· ·----· 
i~:= ·------- ---!SI-:oo 
1.4D>.!II .. ------.-------
::~ ::::::=~:::::::: 
a.ar ............ ·------· 
.13.76 ............ ·-----· 
lUG • ., ............ ----·-· 
171.'11) ..................... .. 
t10.G6 ............ --60 
800.110 ...................... .. 
88.00 .................. ..... . 
111>.10 ....................... . 
87.110 ....................... . 
IJ1.71 ............ ·------· 




























"'"iW-50' :::::::::: :::::=. 
1 ••• 00 
1,100.00 
1.100.00 I 1,<00.00 
1,«10.00 
... 110 ·------- ·----· 
81.110 ............ ·-··---
'~:: c:=::i:=== 
•. Ill 100.00 ... ,. ----------
41114.10 ·------- ----
I<UO , ............ - ---
1,m.6f ··--------
1,100.(10 
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TABLE :SO. I-PART !-Continued 
.. ~~ . I '& ;g § " =~ i: .. Oowlt7 ; g 
t~ J ~~ 0 i I'; -~ g ... :! &: l!~ ;;o :;, ... to 
Kolll\ltJt............................. 1.100.00 00).17 ........... .!............ 2.11111. 17 
lr.n:::::·.:-.::::::::::::::::-.:::-.:::: i:~:~ 1.~~:~ ............ · ·i:r.oo:o,r ~::i'f:~ 
Loul£a ...... ------···················· 1,100.110 s;.oo ··-········· .............. 1,18'7.60 J..o(&S..--------·-·---·····••••• 1.~).111) (8).00 ................... ................ ... 2 10'!!1.80 
Lyon....................... ........ 1.400 00 9>.40 ............. • ........ 1,460.40 
Jlodli!On. ........................... 1,1"0 l() 241.00 ............ liO.OO l.fln.OO 
MaiaukL-------·-···-···" l .lJIS .OO ..:1!:.!10 1·-··-··-· ............. _...... t,lfl8.60 
JloJ1oo, ...... -.................. 1.010.00 L'lO.'(I ............ taU I I,PI& 81 
Man-baD ..... ---·-···-··---···· 1.7'10.•() lCiiiJ.OO ----·--··· ···--····· J,,cea.oo 
:::.u:::::·.:::-.::-:.::.:::-:.:-.-:.::-:.: :·~ ~ =·~ ,............ ......... .. :·~ ~ 
==~::-~::::-:::::::::-::-:: ;~~~ r:~i ,~~~~~r~~~~~~~ :~m* · 
Mt~atfnt: .. --------··--····-··· a;roo.oo a.ae ma.oo t.m • 
O'l!lkn.............................. I,S.~ 387.00 ... - ..... T........... l,f!O S4 Oooeo(a............................. I,IW.!II'l •».4)1 ........... '/'........... 1,614 1)f 
~:ro Aiu.:·.:·.:-::.::::.:·.:·.:·.:·.::·.::-. l:~:l:: 1.~::; :::::::::::,::::::::::: ~::>~:~ 
Pl.rmouth......................... 1,1000.00 a81.'15 ....................... 1,11'4.'15 
Potebontaat~-------·---········· 1.4IXI.OO 50.00 -. I 1,4.')1).00 
Polk............................... . 3,()('0.00 7,cJO.IiO _:._·: __ :. __ :._·._·:_:. _ ·_: :_:_:_:_:_: __ :._--_:_ ... ·.: 10,.10. 110 
Pottawattamle..................... 3,0.,0.00 2,,21.75 6,4!1.'15 
:rn"r':l~~.:-:::::::::::::::::::::::: ::~~::-:; m:~i ...... ie:.s· :::::::::::: l:f:f:~ 
Noe............................. .... •.•oo.ro :m.oo ............ ............ 1.1110.00 
~~::.:::·.:::-.:::-.:::-.:::::::::·.::. ~:~:~ 2';ft:!l ............ '""ioo:oo· u~u~ 
!lloox............................... 1,'100.00 !75.00 ............ ............ 1.1175.0') 
8tOJ'1............................... l,dl0.92 OO.IiO ............ ............ I,TIIO.<t 
TuiiL-·---··-···•••······--·••• 1.{1)0.00 .fi'S.i3 -----····-· ··-··••····· 1,07$.'73 
ToJiot.............................. 1,.'.0.00 000.81 184.110 t,l:l6.3f 
rolo"---·-----.................. 1.1101.10 131.00 ........................ 1 J,W.JO 
Vu Rwen......................... 1.1"l 00 201.11& -----· ·------·1 1,111)1,31 
~i~"s~~t~~ ~~·~ l ~ii ~~~;~~~:~:: II~ 
wortlt .............................. l , ~ 1,10000 8t4.7t ............ !............ 1.ne.n 
Wriaht.............................. 1.$'0.00 lla!.e< ......... - _............ I,IIXI.87 
Total._ ..................... ~ !10,&42.110 t <8.48 t 8.6'11>.11 t ~t.IOIJ.W 
' 
' 
lU REPORT OF AUDITOR OF STATE 
TABLE NO. 10 
Part If-county Attorney: Salarlee and Expenses and Total Coal of 
Oltlce tor tbe Year 1925. 
~ 1 =~ .. 
~ ~ 
.:a 
§'"' Cowl II• -.;! .. .J~ 
t " i'! ~~ ~l i _b< 2 
AdtJr............................... ............ 7.80 ............ t !ll.eo 1 
~=..-;;:.::::::::::::::.:::::.:::-. ::::::::::. ----~~~:~~- . 10.=:: '"'117:7< 
Al>P""OO.......................... ............ U.IO 146.D 
Audubon ........................... t 100.00 1.00 ............ ll.60 
lltDIOD............................. lllO.OO 81.5 •11 .78 ........... . 
m..-k Uatrl<........................ a.aoo.oo auo 1,ns.oo a.w .a 
uoooo.............................. ............ IIS.OO at.S.OO ........... . 
~~·.-,;::::::::::::::::::::::::::. ..... ~:~ ...... ~~~:~-~·--;:oor:si· ::~ 
uuooa Vlat......................... . 731.98 <8.18 700.00 1!19.$1 
IJut.kr.............................. 711.1.0 12.00 ............ 56<.07 
oa.lhoun ............................. _......... ao.oo ................. • ................ .t 18e.!St 
8:!~!~::·.:::·.:::::::::·.:-.:·::.:·.:·..:: :::::::::::: .. -··-;o:.a·' 1-m:~ ~:~ 
Ooedar ...................... ---------· ........... .................... ---······· r.oo.oo W.<8 
o.rro Oor<lo........................ I,Mii.l6 16.00 «B.IO <10.00 
Ct>troho.· ............. -------- 11111.10 ·····--·-- ............ eeo.n 
Ollld<uaw......................... 6.00 • .80 tii.OO «6.80 







, ,Ill. 'It 














I,W.U ...... ....... .... , ... 
1.17 .... 






1.7.s.a , ,,'Ita 
··~-II 
1,1110.41 










1 ,111 •• 
l,ll)f.ll ...... 
s,s.s.n ....... 
I, •• A 
a,m.a 
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'l'ABLE NO. 11 
Part l-<:oUDl7 Eor;lneers: Salarlee and Expense of Otrlce &Dd Net Coal 





AUdul>oo •• , ••• ,,,_, ••••••••••••••• 
JJeot.ou ••••• _.,, ••••••• , •• _, ...... 
Bllld< Hawk.. ..... _, ____ ,., ••••• 
-----····--····--llrom.r ••• _________________ _ 







2-.; I i I oj .. il l ~il s ! ... " I" ~ " ¢> < ~
~~~ ·;j~ ~~;~:~~~:i~t[~::~='·~~~~ 
~:~-~ ----i;i:oo". u.; ............ gs,p 
~.ffro.!U '1,171.7'0 :::::~·.::::: :::::::::· ···-··n~e 
11.687.-47 aJIS,f)) ................. --·-······· lt8.SC 
tffi~~ . -~:~;~- :=::~~z~~~~m ------i:~ 
~~~ . J~ !~~~~·:.~[~:::~~~~ 
i~-~ ::::·~~: ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~;2:::.~;~ 
~-f-7 .!-1 I ~at.«) ............ ............ SO.il 
!:=:~ ::~-~::::::~:~:!:::::::::::,------;~:~ 
.1!1.00 711.11 1·-· ....... '12 • 1----------
=-~ oo m.oo .--------· ·····----1 lSIO.GO 
::~:di :::~:~~:,::::::::: ::~::::: ----~:: 
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TAB!.!<: ~0. 11-PART I-conllnu•d 
~~ 
.. : 
li :i .. 
Oc>uott .. ~~ I ! I d I -~~ s ! "' ;i •• " •• 0 :0 "' < .. 1:1 "' 
l(O .. ltll ............. _............. ~:=:~ : ..... ~~:~. ::::::::::::!::::::::::::!:::::::::::: 
11:;:--.:.::·..::::::-_:::::--.:::::-_:::: 2S,6U.57 2,1';t.S> --····-···'············ ;Ctl.lO 
~::==----=:::--...:::=--::::::::~ ;:~::. :·::~::::: ..... ~:~:~:~_1:::::::::: ::::::::: 
i~-.::-..:-.:::-.:·.:::-...-:-.:::-.:::-. ;:g::: '·;'::~ ·:::::::::: :::::::::: ----~=~ 
)fabul<a. .......... -.............. !.921.81 «<1.90 ............ ............ 18S.III 
llar1oo.............................. 3.100.!0 1100.00 ............ ............ '111.5'! 
lolarthaJI......................... .. 6.W. I< 700.00 ............ ~............ eeo.87 
Mltll .................... ________ !.t<e.Jt 873.17 ............ ............ 13.80 
.llltd>o'L .................. ------·· ~.191.3e 1'19".%1 ............ --·-----· ........... . 
ltf'ft0Aa4---··--·-·-··--··· a.m.O"' IS4.t11 ·--~······ ·--·-····· 2111.01 
x~oroe. ........... ----- .. ----·-- 1.875.00 -----·-· ---·--·· ·--·----· to.tn 
llootr<>m«7---·--·------·---- !,!531.!5 D!.oo -------·· -------· tlt.IS 
~-·iirt~~·.-:::::::.:·:.-:.·.=:.:.·.:·_ ~:::~ ~-.m:~ ::::::::::1... ... ~:~ 1~:n 
o-c>Ja ......... _.... .............. 3.973.1)7 1.027.00 ........... .1............ !.811 
:::r.-Ait<;:·:.·.~:-:.:::-:.·.-:.:·.::.·.:::·: ~:~~:: ·-i:roi:oo· ... --~~:~_1:::::::.::. ------~~:.~ 
1'17111001b ................... -..... 5,11:11.117 t!IH.~ ............ ·-------· SM.!T 
Po<sboD.tl•-·---·--·---·----·· i,53l.!O l.4!P.7t ·-·-··-· ·-·----·-- '17.ts 
Poll<.----------··--------· l!.S!'I -~ t,G.Jl --·-·---- -·---··--· 56.40 Pouawattamle ......... _ .. ____ 5,5111 • ., ~.w ....... ..... ............ 1171.75 
r;.-;:~~::::::.:.:.·:.:.:::::::::: ~-~:~ re:~ ~-:::::::::::1:::::::::::: -----~~~ 
~======-::::::::::::::::: t~:~ ----~~:~. ~u~ :::::::::::: ------~~:~ 
~aY:l>r--------------------- s.~ •.s 1.139.01 --------· ... ......... .,.llll 
I!I!OU.------------------ 1 "Sl.OO S,«lt.~ ... --·--· 11.1f SM .• 
!<lory ..... --------------- f,S>~.:r. m.S5 -------· ---------· n.trJ 
TilDa....-.... -----------.. 4,~.<10 ·-·----- t.l.l7.U ............ !~.'II 
¥:~~~;;.:-:.-.:~:=.=.:~=.=.::=.:::=.~:- U~J:E ==;:;;.i/:::::::::::.:::::::::: --- ----1::~ 
~~?~-~~l~~=~~~~ ·t§l ===~~~-~10 1_~~--~ii~~-:~_r_-=_=_~_=:.~_- =_=~-- ~-:~_- :==~:_:~ 
~~:~~~:=::.:::::==--=== ~ !~=~:~.:~: -~ 
~~~~~:::=::~::_:::::::::::: i:~:fi '"'i:~5-~~ ~~~~~~~~= ===-~~ 
Total. -----,_-,_ ... .._,.,()~;& .~If '12,,.!10 
1
t 7,111!11.51 'f llll10 )t JO,C!S.'I.tt 
' 
-
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Adolr •••••••••••••••.••• f 70.09~ 




80DI<>D,,.,............. 1,101 ,00 
Blad HaWk ....... - ............ . -............................... . 
Brell)er .................. --.. - ts.1C 
Buebaau ......................... 1&8.15 
BOal&VIo.............. !2. 4$ 
Bulltr . ............................ . 
Oalhouo .......................... .. 
OarroH ............... _ ........... ................... .. 
Oua.................... 22.7! 
Oedar............................... 1. 57 
C.ro Oordo ........... ........... . 
a..nit ........................... .. 
Obld<Naw.... •. ..... .. IS 00 
Oluto................. ...M 
Olu .............................. . 
Ota.rtoa... ............... ........... . 
Ollotou................ . 1<0.81 
Crawford.............. !14.70 
D&llal... .......................... ftt .M 
D•YI• .................................. .................... .. 
lletatur ....................... _.. 2811.(16 
Drelaware....................... !.00 
DoiXOIMo. ................ ...... .. 
.DicldDIOD............. 117.00 I)Q-............... 8.76 -L................ 14 .00 
~11dt<L-----·----· •.• 




Homllr.on.............. U .:lll 
H.......U ............... m.• 
~~~~~~~~~ :~::~:~: 
H-klt.............. n .a 
1~~~::::::.~~:::::: ----·J:· 












l.ll'f.84 ........... . 
::::: ~---oo:&;· 
t.Q!II.to ........... . 









•• 4811. 111 ........... . 
Ulf.lt l :.t.lt 
1,100.11 100.00 
7,ttf.OI ........... . 
s.11e.oo • ........ -. 
0,1111. 1111 ........... . 
..... 1$ ........... . 
11,'11$.07 .......... .. 
1,668.4$ ........... . 
f,U/. 00 .......... .. 
•.ut.a .......... .. 
1 • .00.00 ........... . 
1.1'01.84 ..... ...... . 









8,141.te .......... .. 
7,W,71 .......... .. 
l.tllll.ll ........... . 
1 ,017. '15 
4.6f8. GII 
'·"'·" , ,lfl. ts 
1 . .. 06 :::u: ...... s:;r 
4.'107.00 ··•· 4.fCII.M .......... .. ..... '10 .......... .. 
r: 
I I .. 
0 i 
Jl . ~ 
~r .. 
"· ll 
f,OI>f.to 6ill.tl8 O.tO 
1 ,011.11 10.11() 
4,fta . tt le.IIO 
u euo 11&0.'11 
::l::: ·:-·--·---· "'"'ii;:ii 
0, • • 111 16.1111 IUI.tl 
• ••• to '70!.15 111.1111 
6,101. 411 ._....... tUO 
1.4!111.to ............ 1 • . 16 
IO,tlll. lt n .lll ........... . 
4,184. 5 1111 .11& 
::~:: --·s:o;e.m· ~uc: ::r.::: 1.1!!7.90 JU 
5,wt .87 Mto 
1.488.81 ............ tae• 
, , ... 00 -------· 67 fO 
t,!W.)I ........ - . •10 
7,ne.o. m.u 77 .116 
a.ne.oo ............ 111 • 
t.UII. IIIS ............ l,fl!. l'l 
1i:!Hl [:::::::: :I:~ 
•.r.o.oo • ·• 
•.Nt.n 46.06 
1,.00.00 tM.OI 117.111 
a.'llll.84 rn.sa .......... .. 
7,«16.. -·· li)D.()I t,I!CI!. to 1118.'11 •. 10 
8,eet .n •·• ::::: ·-·:•:~ : :  
~.011.57 f,IIO.tl to.tO 
7,GIIt.ot 4,767.16 171.16 
6.«111.10 Jt.llll 
·t~::: """ii:ii· ....... ~~:~ 
e.w.te 7,117.40 ......... .. 
7,110.71 ............ n.10 




:::JU~ ... ;.•:•· 
4,'107.00 ••••• 4,«0.GII 
..... '10 
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~t 
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g .. ! 0 
~ :: . .!! 

























































87, , Jii.OO 
.... ii:;oo:iO· .... ios:o.;,:oo 
0.000.>1 IS,I;o 00 
35,000 . .10 !11,1100 "' 
U ,CIOO.)O t•.OQ.Citl 










~:~:: 1 J:=:: 
'51:450:00'1"'"ii ;oo.;:co 
1111.000.00 18,000.00 





•s.ooo.oo ............. . 
COUNTY ,\UDI'I'INO DEPARTMENT 1?3 
TABLE XO. 1:-PART I-<:onllnue<l 
l! t 
I .. 0 ~ ~ . s 
I! ] a OooDU. 0 0 0 .0 
I ii ~ a • 
0 0 
~ a 31 
~ ! " f.- . ;.: :'- .. .. 
Leo .................... :............ U3 7:1 22 86 211.!31.1!,; 67,6\6.00 
uno ......... .................. -. S:.'O G3 100 103 1 76.~l.OO 100,000.00 
Loulta. ....................... _... 326 13 4 17 -ai,Olt.fiO 81,0U. OO 
Locu---------------------- 101 11 a 11 110.rro.ro n,ooo.oo 
i~.o.:-_:-_:-_:-_::-.:·.:·.::::=::-.:= ~ : ...... i. ~ o!:m:~ IO,COO.OO 
K&buka..----------- m 10 80 60 10,000.00 ""ii:MO:OO 
llatloo. ...................... -- !M ll I It I'.OOii.OO 10,000.00 
K.aroluolL--------------- 100 S1 5! S3 1'0,0"0.00 10.«10.00 
:i~ic.:::·.:::::-.:-.:·.:·.:-.::-.::::...-:- ~ ~~ ·------- 1g ~:~:~ 1::::~ 
~~::!::-::.:·.:·.:·.:·.:::·.:-.:·.:-.:-.:·.: l,3g ~~ '""ii' ~ ~:=:~ ~:=:~ 
~~:~~~::::::::::::::::-.. -::::: :~ ~ ~ ~ ~:::~ ll:m:~ 
O'llntn............................. 331 Q 10 !3 ?&.•..o.oo .,,~~ro.oo 
o-o~••------------------------ ........ -----i~- ::::.:::: ..... i,;. ----,i:;,oo:oc;· ----ii;oo.;:c.o 
~~~~f:=~-=-=·=~~~~~-~~~ e -----~;_r:::=r.- :: ~:rJ:s -----ti:=:~ 
Polk.-------------------- H~ m 11ss !50 m.GI3.oo w.ooo.oo 
I'Qttawauamle................... ~to 
1 
S8 ....... - 18 .,,000.00 
1 
17,687.00 
=:~:::.--:::.:::::::.:::::::::: !:"l I~ ----~~- ': :.1:~~:~ ::~:~ 
~;c:.:::::::::::::::::::::::::::: l~ .! ........ ~ ~:~:g; ----·u:ilo:oo 
~:~az:::.::::::::::..-..::::::=::::: !: : .. --.;- ~ ~:::: J:~:~ 
Storr--------------------- !!8 2<1 3J 50 67 .•oo.oo !!ii,G<JO.OO ,....,.._ _________ .............. m :~~ u ..o 81.110.00 1111,100.00 
~:.~:.::.::::.::_-_::.::::::=:::-_::_ g 1: 1: ;; ::~:~ ~:~:~ 
, • .., Bur ............... _______ ¥!! 10 12 S8 <10.!31.00 10,000.00 
Wopello._ ____________ q S3 te '19 e.oco.oo 87,ooo.oo 
1\'arr..._. .......................... SOO 11 ..... 
41
. 14 lt'J,III!'>.OO f,IIO.OO 
:~~_::·.:::·.:-.:·:.::-.::::_::::_· ~~ I~ !I ~ ::~:~ ::=:g: 
:~:=!t'i~o:-.::·:.:-.:::::-.:-.:-.:::-.:.:.: ~ 3~ ~i ~ rs:~:~ ~~:~:&l 
"1n.oelhltl< ....................... _ uo 31 10 '1 14.000.00 118,600.00 
::~~~-::::::::::::::::::.:-::::. ~ : : ::~:~ !Ok::~ 
1\'licbl-........................... a:» ....... ------.------ 0. ,000.00 5.1100. 00 
T ..... l. ............. , ___ ~~'t.Oil 1,30! , 1,101 ... OII.IIUO '! S,f iiii.A.G< 
•Count, b~ lt&Md. tN'oof. 
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TABLE NO. 12 
Part 11-County Home : Expenditures tor tbe Year 1925. 
..; sJs ~ ~ 
0oUDd• 
. .. J ..... .8 .2 : t: I@U i! s .. !I i(2 ~ .!! .. "' J ~ 
Adair ... .................. _ t ~.::>.00 1.1n.00 
1
1, 1,12!.:<1 ..... .. .. ... 1 
Adamo ..... _............. «l.<oOO.OO t ,IIGI.46 I,Q .W 
AIIMIIat•·-·· ---·--·- <.>,000.00 ll.aoG.IJO 17,115.15 
Al>s>IDOOM.. ............ -.. 31 ,11)0.00 8,771 .11! 5,m . 41 
Auduboa ....... ----··-·- a.1110.00 I e,lGSIIO l,560. n 
llo<JIOD..................... I IO,liOO. OO IS,071 .10 11,770.00 
lll""t Hawk.. .... _ _______ 1:!3,0!13.00 U,M ,63 10,008. 111 
!loon&.. .................. 147,100.00 7,000.0J I~.IM.OII 
Bl'tmtr .. _ _................ SI,SOO.OO IG.ll82.110 J.S.~.1115 
Uucha.nan .................. _........... UR ,'2':\.00 to, l(n .16 JI,Ga.l& 
BUllll VltLa ............. .. - !16,000.00 18,177.!;1 II,C4.48 
~:!:.;.-:::::.:::·:.:::·:.:·::~ ~~:=:g: """"i6:770.i0" ~:=:  
Carroll............. ......... 31,83;1.()) 6,GI4 .10 8 ,tll2.110 
0..11........................ :!1,:1i0.00 8 ,871.8() t ,Mit.8G 
oecJar....... .......... ...... 110,000.00 12 ,080.tJ ~.~71.10 
~~~:!:'!.~::·.::::·.:·.:::::: ~~:::~ t:1t~ ~:~:~ ---i:iao:ii· 
8:'.~::·~~:::::.:::::::::::: ~:=:~ ::::.1:~ ::::: ----·<S4:n· 
otar........................ 111,m.oo 1o,m .os t,w7.r.e 
Otarcoo..................... M.tro.oo lt,ll64.10 11,108.00 ------··· . CUnt<>o..................... r.,ooo.oo 18,0411.00 10,1111 .10 
Crawford. ...... -.......... !8,180.00 I,IISUG 8,111.01. 
D&nao....................... 115.000.00 U,l».f7 10, 411.61 
S:?.;~:_.::_.:_:_:_~_:::_~:~: ----~:~:~. r:::;~:  ~:~:  
- ,. • .., ... ___________ 11110,.oo.oo ~::iU: ~~: :: 
lll<tlaooo ............... _ 11,.-.o.oo a.e•.• j t.ees.a 
=~::::::::::::::::::: :::::~ ~H~U~ •:::!:: .::=::= 
~;e:::::::::.::::: :::~ ::~:: I .•. 801.• 1----------
:::=t::::::::::::::::: ;;::::~ ' :a~ :  ~i:m:n t=~~~~~= 
8=:;:-..::::::::::::.-:::::: ::=~:g: ;:=: ::::: :::::::::: 






14 ••• 71 
IO,SIJ t l 
!1&.8<1 .10 
55.701 ... 






















9 , 4311. (8 










JJanDDtlt.................... 'lt,liiJO. OO ................ . 
·:1:~11~-;::::::::::::::::::: ----~:~~:~. ·----~:~:~. ---~~~~~~: :::::::: ~~~:~~~:~ 
U:' .. ":ni:::::::::::::::::: i::~:~ ~:=::~ ~::~:: :::=:: ~::r::ri 
~~~~~~::::::::::::::::_ .... :::~:~. -----~:~~::?.1-----~:~~:~. ::::::::: ----~~~:~~ 
~::ic>i.:::::·:.:.:::.::-.--.-.--:. :~::::l :~ ~::::~ :::ru:: ===== ~:=t:.: Jupor._____________ ea.ooo.oo 17 ,114.11 10,771.17 ·--- M,N .N 
Jatt•I'OOil..----·------- 1u,ooo.oo 11 .1101.00 15 ,181 .10 ·--- - 2'1, • • 110 Jobnooo.. ......... _____ S6.M .oo 14,1111.10 11,1111.n ·--- - - .. .. . tt 
Joa..__________ _____ 811,000.00 6,..,,00 IJ,OIIO.Il - - ---- tt.'llll.ll 
~w.t:_-:_:_·==:- ~:~:g: I J:: :: ::::~ : ::== ;:;: :: 
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TABLE !'0. 1~-PART 11--<JonUnu e<l 
Leo-----·······--···-----·· 1'1!,8'15.llll 11 .863.4~ 15,02:\.41 1-----·-···--1 11 ,188.118 
l!::\;.-.-.-.::-.-.-.-.:.-.-.-.:-.·.:·.-.:: ~:~:~ ~:;:~ :;:~:M ,:::::::::::~ :::?:~ 
~~_:::--: :.·::.:::.:::::_:·. 1!.000.110 U!U6 ~:=:~ 
X1dl- ..................... 91,1H.51 ···;(xi:iii<:iG· ~.9(11 .14 111,11!11. U 
)hbuko. . . ............... . 03,000.00 17.101.61 !10,318.48 87 ,tllll.M 
llarloo. ..................... 18 .0"0.00 8.«8.10 6.541.73 l&,en. l'l 
)lanbaiL----·--····-- I~.W'O.OO l!I),«JJ.OO l~.lfi.Ol . ........... l tll,TIJ.OI llllll-------------····-- ro.o-o.oo 7 ,7GI.II"i •.~~~e 1·······-··· u.m .M 
lllldldL-·------------ 10,tom.OO I ,I<S.«i 5,1r>:.t0 ,............ ~.1101.01 
lfooooa~---····---·--····· !7,(1('0.00 6.M.OO 4,!9S..M !···-··----- 10,141 .16 
11...,.,._ ... ------ ---- ~<~.r..o.oo •.r.e.as 7.w.a --·------ lt.I1J.• 
MODICOD>U7----------· 811,100.00 11,l01.!0 ~.!14 .04 --· -----· IO,m .f4 
M-•IID<--- ------- ----- l'll.flt.OO IUCUII 11,108.77 ........... tll,tle.87 
o·Brlftl---- ----·--- 111,100.oo ~>,TeB.80 u.~N ............ u,m .t4 
~~~:::=::::::::::::: ----;7:iiiil·;,o· --···s:afi; --·-w:z7:u· :::::::::: ----·ii:.:. 
Palo Alto ................. _ .s.ooo.oo t ,t01.76 s,oa>.oc 434 .1:1 t,40l.tt 
f'\TmOOlb ... ........ ...... - tJ>.m.oo s.e.oo u.m .tll ·--------- ~~.48&.5 
Ponboota•--··--- ------- 1'l!l.l'l0.00 15,7110.00 17,8311.04 ............ 88,D .04 
1'0111 ... --· --·-·--·-- .liJ,MII 00 44,830.118 IJS,Ol'l. 411 ............ 101 ,801. 44 
PI:>U&Yiltlml<............. '15,6117.00 18,801. 00 15.170.87 ............ $1,0119.81 
1'0..-..hl<k.................. <T,t:oO.OO Ul,81~.15 11 ,11.!1.01 ............ 70,140.'1'1 
Rmnold... ................. oo,m.oo 5,8.10 4,CIOl .tO ............ to,Cl'4 .to 
s""------ --··-·--··--···--· n.too.oo 7.sro.oo 3,5411.11 11,418.11 SeoU...--····-----·--····-- 130l.IOO.OO II,SlK .OO 2!,!18.80 411,80:1.!11 
1!1101!>7 ... --------------·--- ~~.000.00 10, 618 .30 0,'1110.07 17,108.11 
8IOUs....................... lle, i'JOO,CIO 8,177.00 8 ,881. 14 17,01111.16 
SIOtf....................... 1<1.1100.00 al.OlO.UI 16,4UI.OII I&.IIIII.St 
~--------··--------·· 151,1110.00 20,m .oo u ,4110.18 16.D.I8 
Tarlor ....... . . ---·-- - -·-· r.s,..w.oo l!,tm.fO 10,& ."14 tl,rn.u. 
UDio•------·------------ 84,07~.00 4,07t.50 6.1118. 48 10,801.111 
VID -................. . 70,!35.00 IO,!'.ll5.87 8,4U.48 lf, fiiii,OI "•.,.UO------------· lr.t.m .oo 10,6'i5.M tt .OIO.M • ·• ·" 
;:~::=:-.:::::::: ~:~:~ l~:~:~ ~:::~ : :: ::: ..-.,.___________ er,n oo 7 ,1s.85 11.N .ll 10,4'10.01 
~~·io:--.::::::::_--: .= ~~::~:: ~::=::: tl::t: : : :: 
Wlbn•hllk··-------~--- at.ano ro --·-------- --------· ----· ·-----------
~-:=.::::::;: t~:l: g: ----c:m:iO· 'U.S::: ·:::=::[ "::: :: 
wr1cbt--- --·----- IIII.I!OO.oo ---- ----- • .ae s,ne.os s.n .ee 
T CI(&L .. .. ........ _ t1 , <81 ,1l8.1!3 el,IIO'I. 'roll. 411 Sl , l l!ll,t:lll.81 t 0.~11.11 1 1,100,IIt4 .0t 
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0 8.!! E< 
..; 
I ~ 
~ .. ... t' 
'§ 0 s 
~ 5! Q .S"'"" w "' z 
..; & § g 
1 OoUIIU .. ~ .... ... :: 
~ i ~3 0 !. 0 ~~ ! ~a -! .. 8.!! "' .9" ~ ~ 
Adair .... ....................... • 2,!35.85 7,531.00 '• 2.8T8.e6 '• 1Z,IW3.50 I' &.CIIS 
Ad•""'-------------------------- 1,61UO 6,s1e.:z 2,SIIIO.n 10,911.4! ue 
~:~~!";;::::::::::::~::::::: ~:~:r: ~~:m:~ 1::=:~ r.:~:~ :::~ 
Audubon........................ 2,818.18 5,<81.00 2.019.73 10,818.91 7.78 
::.~·ii·~:;,;:::::::::::::::::::. ~::::r: ~:~:::; ,tm::l ~:n::~ u~ 
lloouo........................... 2,221.23 7,500.00 18,474.80 26,198.00 S.?o 
Bremer ................ ------- 2,679.88 15,0011.~ n.6!7.13 :g,l!)J.78 5.!7 
g.~~:·~·•:.:::::::::::::.·::::: 1g:~::.?. i::~:~ 6·::~ ~:ttM ~:~ 
8~~~;;;:..:::::::::::::·.::::::::: ::~~::~ '"'"ii;OO<:i· ~:::: :J:::~ g~ 
Oarroll ........................ _ 2,000.56 <,799.1» 8,1!3.«1 1G,018.'/0 11.20 
Oan ...•... ______________ ........ 5,417.91 7,tlOIS.«J 12&.«> 13,n0.18 .76 
OedU------------------------· 1,718.87 15.220.88 4,)21.82 21,662.66 2.02 
Oerro Oordo................... 12.100.00 19,1oti.Z 9,7«1.22 41,016.83 !.Ga 
gr.;;::::;;:.:::::::: .. :::::: .. · .. ·.:... ~:~:: 1;::::: --·-·;:826:79· ~:::~ :~ --·-s:;o 
Olorto.......................... 2,872.43 4,310.00 • .. • 7,182.43 ..... 
81:~;,0':::::::::.:::::::::.:::: ~:![;:~ l::~:l:l ----r::~ ~:::~ f~ 
Ollntoo......................... 4,0111.00 16,0Ge.OO 15,451l.l4 26,427.26 2.56 
Ora• ford ..• --·-··-·------- - l,i67.97 4.,208.73 4,t68.8f 10,t33.&e 4.63 
Dollaa.......................... 17.16&.50 Zl,<21.28 5,158.40 ~.744.18 1.11 
0 .. 1............................ 3,11\'1.46 10,e:J0.70 8,423.61 2U641.611 7.71 
O..atur......................... S.85l.IIG 77,1!111.00 6,1l!1>.06 8T.«l8.00 4,(11 
O.law............................ 2.SIIUi5 14.2S1.46 2,5<6.50 10,800.59 ue 
Dot Mom....................... 3.808.00 10,72<.28 111,5'7.76 $11,300.04 !.85 
OleldnJOo ................. -... s.um . .a 8.9n.•s 1,848.15 0,498.08 6.18 
Dubuque. .. ___________________ 3.8:l2.00 12.«15.00 8,Jml.12 ~.505.65 2.51 
l-lD>Jn<lt......................... 4.86l.93 5,218.86 810." 10,263.72 8.111 
P'87ette......................... 6.~.00 :g,901.61 7,1e'I.OO 48,615.83 t.OII 
!"'ord............................ <,ros.sr sueuo ...... ....... se.1n.se ........ 
=~:::::::::::::::::::::::: 1::f4Ni ft:f!J:: 8:~:~ ~:f/£:~ a:~ o, ... .________ ____ __________ s.•oo.o: 6.'nl4.24 1,m.v.t 11,6<1.17 • .38 
Onondr......................... 2,501.88 8,0911.90 6,28:!.v.t 15,8T8.4T 13.42 
Guthrie......................... 5.0111!.51 26,5811.20 10,91!1.61 26.617 .sz 5.27 
Hamilton....................... 4..00.88 11,1!111.16 18,1'18.16 20,4'15.87 11.81 
J-lantoe)c ••• -----·····---- ........... ______ .... .................... -----··--···-- ............... ____ -------
Hardin......................... !,488.56 8,5'1t.OO 5,S.7.72 11,81!8.211 ....... . 
Harrf•oo• .......... ____ .. __________ -------···-- ................. - .. ---------- ....................... _ ............... .. 
Henry.......................... 8.083.62 10,515.50 t,U7.n 15,916.81 1.10 
lloword.......... .............. 1.3110.119 8,781.00 1,tln.88 6,78!.!15 2.1l0 
Jlumbolclt....................... 3,156.44 T.Slll!.86 11$6.10 11.~.<1 ' ·• 
ldat ............................ ------------- ------------- ------------- -----··--- --------Iowa................... ......... 0,466.47 28,t87.60 1,247.117 88.041.18 .e'l Jaclc•o•------------·-------- !.~.<5 15,8<3.815 8,879.16 :?,tt~.M s.ae Juper.......................... 8,110'1.71 113,954.01' I,OIH.16 38,(WI,IN t.88 
Jellerooo....................... !,800t56 13.&10.00 11.388.1N !7,889.50 4.16 
John110o. ...... -------------- 10,'/07.07 15,!811.61 8,4112.ts u.4811.v.t t . l<l Jo••--------------------- 4,'/15.86 11.100.00 o,T4UI5 1D,'ISO.rt <.<e 
Keolrut.......................... 1,105.51 T,'IW.10 8,'1'71.'11 17,0.40 Ul 
KOllath. .... _.,__________ <.1100.47 115,601.~. J,N0.75 N,6U.I!T e.a 
' Oouot7 boone leased. tlfooo, 
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TABLE NO. 13 
Part 1-Couoty Home: Expenditures for tile Year 1925. 
-e i .. 
ll • 
~ s d OouDUH 0 :! 0 .. z: 
~ i 
0 
t: .;., ~ .. :5! ~" .. " 0 <h &: s ~· &; 
Adair • •••••••• •.••••.•• ·-········ ·· t 1,000.00 t 7•7.80 t 1~.116 ~ Ql.OO t 1,161,811 
Adanl•- ··--~--~-------·---..... ••••••• S>O.OO G8S.«t 1,4.28.21 4(18, 73 l,«H.13 
AUamakte ................................ _ 1 ,«-0.00 1,8UI5.28 3,134.&; 1,48Z.t.n' '7,417'.08 
Appanoo .. ·--· · ···· ··············· l,ro8.31 18'1.20 1TT.tll ~.n 1,48S._. 
~~;!,~".~::::::::::::::::::::::::::: U:Z:::: ... i;.u:n· 1.~:: d~:~ 1.~:: 
Black lJa"'k···-················... ~.1100.00 • .llln.el 2.~.66 2,!M9.9e 4,381.16 
JJoone •••••• ••••••••••••••••••••• _., 1,1100.00 ,,Otll.l4 1,11110.118 , ,178.79 4,88).27 
Bremer ............ , ••••••• ..__.............. 2,000.00 t ,39$.96 1,2U.1G 2,4,68.14 3,1tl.t6 
~~:"v:',i'ii:::::::::::::::::::::::: ~::::::: ::~:: ..... iio:v· 1·::~ 2 ·::;:~ 
auu ... - ····-··-··-·······-.. •·· 1,m.oo 7<8.28 !111>.48 rm.68 !,02!.60 
OoL ...... -····-······-···-·-··· 2,100.00 1 , •. 29 lll6.5$ 00.04 801.77 
Carron ••• -··········-····-······ 1,920.00 2$.00 1,101.21 tm.77 1,~18.119 
Ou• .. ·····-·· -· .. ·····--····-· 1,!110.00 81.116 !07.80 110.11& m.n 
Oodar ••••••••••• -····--······-·· ~.116.tl 2.881.70 670.18 tm.83 1,7118-eO 
Cerro Gor<!o ..... - •• -............ 1,010.00 1,0111.00 5,760.77 1,5!$.80 1,0011.18 
Cherokee ............... _ •••••••• - .· 1,120.00 586 • .a llllcf.•2 112<.08 8116.0& 
Ohiclcus:w ................... _________ .. __ t,n.oo oeo.oo 600.~ HO.!ID 1,na.u 
Olarkt... ...... ..................... 1,000.00 eB.'M 211.81 110.08 181.118 
8::~~;,;;:::::::::.::::::::::::::::::: ::::::: l:l::: Ut:~ ·····4ii:!5· 1.::: 
Ollnton ... - ··-··········-········ 1,7e6.811 r,Q.80 8110.27 2,7111.6'7 I ,W'I.SJ 
Orowlord • •••••••••• -·-····--··- l,filO.OO 20.110 1,1718.811 1118.70 1,6M.60 
Dallaa ••• _ ... .... ·-····-········.. 1,775.00 1,679.6& 1,110.72 2,006.1!6 !,!56.75 
Da•lt . .. - ....... ---··--··· .. ·-- 1,!110.1)0 1,707.110 1,7119.80 1,V.T.110 1 ,'/N.l'l 
Deeatur ••• - •• - ... ·········-····- 1,1100.00 850.00 Ul.N 8111.87 1,02'1.08 
Delaw&rt •• ---·-····· .. ·····-.. ••· l,atO.OO 1,179.811 618.7• IH8.80 868.311 
Deo .Molnn. ........ -.............. 1.1110.00 S,n9.7! 2,<80.78 8,'1\io.u UOO.II 
Dlcklaaon.-····------··· ····· 1.200.00 802.82 705.20 ~.80 1!22.4& 
DubuQue •• ·-······-······-··-·.. 1,800.00 2,00S.72 1,310.~ 1,297.11> S,OOO.ft 
!'mmet ............. - ... ·-···· .. ••• 1,8110.00 1'1'1.18 1,080.113 117.23 80.011 
Fllrette.. •• _ ...... - ........ -...... 1,800.00 1,707.78 2,.00.87 2,1!'1.80 2,.-r5.11 
~~~~ii.i::::::::::::::::::::::=:::: t~:~ '::~ m::; ..... s.or ······66i:ii 
Premont.. .............. .......... -. 1.8110.92 1,18<.115 838.1111 7SZ.II3 1,!88.1!11 
o .... "'· - ············-· .. ·······-· 1.1120.00 874.75 B>.15 t.t~~<.811 soe.TT 
Grundy ............. --.. ··-····- gQJ,61o l.~.'le S,cn&.el 1,111.18 1,11'9.58 
Guthrie............................. 1,112!$.00 2,810.01 8110.118 S .87 !,OPUII 
Hamlltoo........................... 1,211&.00 8t!d.08 lSt.IO 2,,!5.118 l.ssa.a 
Haoooel< ••••• --···· .. ----····· 1,8110.00 8<0.00 818.10 1,51&.80 !,888.01 
Hardin .................. . -........ 1.51$.00 ···-··-··· 1,'128.08 IJUO 766.31 
::~~~::::::::::::::::::::::: -r.io.oo· ···i:;o;.5· ·-r.iii:ii. ···i:iie~e- --·a:t7a~o 
.Howard ............ - ..... - •••••• _ ?W.17 188.07 NO.fi •.s 1,«*.15 
,lfuml>oldt. --.·--········-····· ooo.oo S7'8.811 IIM.U !118.50 m.n 
Idat •• ·--··· .. · -··· .. ·-··-···· ..... ,_ ___ ·--··-·· · ·----... ·-··-··-· ·-----· 
Iowa. •••••••••••• --.. ·-······-··· 1,1100.00 1,1!64.17 1116.~ 1 ,510.68 11110 • .e .rwoon.-...... _.................. 1,700.00 1,011'1.81 t,m.u 1,110.11 1,'/lt.U 
J•-·-··-·· .. -····--········· 1,004.00 1,11».&1 !,lll8.0P 1 ,!42.10 !,082.51 
J•llenon ......... -··-··-····-- 1.aoo.oo 1,8110 • .0 OS>.1$ 010.00 , ,a.VII 
Jobnooa •••••••• ---············-· 2,&10.00 I,'IG0.81 1101.1111 t,M.e5 l,eell.ll 
Jo"""·--··-··------.. --- 1,1100.00 1,UO.OO 1,838.110 l,IWT.t! 1,111).15 Keolrul<............................. '1'10.17 ,, •• 87 1110.7, 1,115.01 1,!17.111 
Ko-U.. ••• -··-············· .. •• 1 ,800.00 1111.80 1118.01 s.t0.75 1,711f.l8 
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TABLE NO. U-PART I-contlnued 
'I! i .. 
II • ~ 5 -.3 OooaUeo ' 0 a 0 .. z: ~ i 0 ~ .;.., :!! .., 
~:i ~ : .. "' p., ~ t. 
Lee.-···--······--··-··········· 1,680.00 3,965.31 8'l7.U 2,317.66 8.789.41 
Unl> ............... _ .... ........ __ 3,000.00 5,•311.00 5.840.37 4,152.08 8,S50.08 
Lou!••·-····-·· .. ····-······--· 1.0!9.08 !,737.•2 3.118.40 010.17 1.6ll.87 
J.,Utu ......................... _.... l.t:IO.OO 7li6.SI 118P.85 807.08 1.458.58 
woo ..... - ................ ---··· $,861.77 · !IIIUIB 1141.115 410.14 !88.92 
)I..U.oa ....................... -... l,t:IO.OO 1,000.82 l ,$19.15 913.63 t.ti8!.00 
)lobUkO.- ... ·--··-··-···••.... 1,!110.00 750.25 3,027.;< 1,3156.5!1 1,$!'1.53 
llanon ......... -··-····--····· · 1.000.00 081.66 669.00 671.1t! 706.80 
~i:.~~~:~::::.:.::::::::.:::::::::: ::~:::: 8,1~:~ 1.~:: 1 ••• ~:~:~. u::: 
lll,..boiJ ..... --········-······ .. •• rso.oo 416.50 ,,1180.011 Zt<.n so&.ll4 
Monona ...... ......... - ........... 863.30 4110.91 m.SI 1.717.01 
)lonroe •• ---·········-·---------- 1,320.00 840.00 ut.i8 S46.a& 1,S..0.5t 
ldonteotnery • ._...................... 1.3100.(1() 1.521.72 t17.08 831.~ 1,566.9-1 
lolu,.atlot ............. .......... _. • 1,800.00 1,818.76 &tl8.72 1162.n I,CIIS .... 
O'Brl<n............................. I,SiO.OO 1,111!0.12 8110.30 1,<2!.80 1,713.35 
Oo<eolat ................... - •• - ........................ _ ............. ···-···· · ............. . 
Pac• .. ·-· ·····-.............. -... 1.500.00 1,115.2& 8114.118 8911.u tMS.oo 
:::~~::::::::::::::::::::::::::· un:::: ... i:!GS:ss· =:: ::~ •.. fa:~ 
~:~~~:.·.~::::.::.:::·.::-.:::.:·.::::: l:~:::: sUM:: ~:~~t:: ~~::::': ~~:~:~ 
~~r:;;r.~:.~~::.::::::::::::::::::: : :~:::: ::~:: i:~:~ :::~ ::~::~ · 
Rlogrold ............. _ ........ _.. 920.00 232.0! 1.70 481 .10 482.16 
it~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u~:~ r··~:~:.i l.~:ff ::~:g I ...J~?. 
~~~:::·:.-.::::::::::::::::::::::::: ::=:~ ~:=:= 1.~:~ ~:=:~ t:\~ 
1'aylor ............... _............. 1,0!!0.00 002.91 423.68 1,18<.80 1.157.11< 
~~.:'~;t»:-.:·:.::·::.:-.:·.:::::-.:::::: t~:::: ~,;:~:: ill:::\ ~:: U~:~ 
WaJJ<IIO ............... -.......... 1.1100.00 2 ,!91.54 762.07 1,681.66 1.116:!.47 
~:~l:l~c;<>.;:::::::::::::::::::::.-::: ::m:~ ~:W:~ ~::::: 1.::: ~:~U~ 
l;-!6."~~:::·.:·.:·.:::::::·.::·.-.:::·.:·.::· 2.:::::: ~:~:: ~:~U~ U:l:f: l:~::i 
:::~:,~::::::::::::::::::::::::: ~·::~ ~:~J: l:::\U~ •. ii:::l t:::~ 
;::~~~:::::::.:::::::::::::::::: 1 ,=:~ ··m:~ s,o~u~ 3·m:: ~:~::: 
Wrlrht ..................... -,.-........... _. ... ......... 81.!9 ---'·-81-~----
Totol.. ..................... ~~ $189,11'76.11 i'tM,M11.<5 ~ 200,91~.22 
•Count, ho.tn& le-aeed. tNoat. 
1 
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TABLE NO. 13-PAilT U-contlnued 
TABLE NO. 13 
Part 11-County Home: Exocndllurjls for the Year 1926. 
.. 8 t j c 3 £ !u 
.. 
'C i!~ 1 0 
~~ 
OouoU. .., !:t II .. .. s id sc: s ~ •• ~ ~~ ~ "' "' "' .. 
r ! i j ! hs .. 'C H 1 Oouolle. ~ " ~;U H 
e 
~ "" " ;d ~ .. s ~ ,-g :2 .... .. .. •• . "' "' "" ~ .. 
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TABJ..E NO. U-PART 111-cootlnu•d 
~ 
TABLE NO. 13 
Part Ill- County Home: EJ<peodlturee for lbe Year 1925. 
!'2 .!! 
t j . 1 
~· 
1;1 
~ ~~ .ei ~! .e .ei 






2 l j .., Ooun,. 1;1 ~~ ! 
~'@ ~1 .e ;! ll :5!:> 
~ 
";I 
t.o. i" .. ~ "" 
Adair •• ,_ •••• - •• ·-············· t aun • 111.110 ···-··-···! 111 18 '• 5 12t eo 
Ada.,.. ····-·····-············ 74.'10 8113. 18 t m.75 • 1311· .. 1 ,·OOII·P! 
Allamu~. ··-··-······--····· 670.5< m.!8 n•:z n: .. :a 
AlJPAilOOitt. ··-··••· .. ••·•·••··••• •••··a:tt; ;'8.87 ~.U !IS.d 5.6'77.46 
~~~0~::::.:::::::::::::::::::: It~ 2.:u; ····--oo.ss· •. ::~ .::~:~ 
UIO<t llo,.t...................... !,IIIG.7b 2,T!8.&; 1,3<1.68 , ,669.18 :!O,OOII.e 
~,:;·:·::::::::::::::::::::::- :N~.~ ... i:<;7:oo· ~:: ~::: ~:::: 
Buthan•n ...... -....................... 1&6.11 321.Gt 323.081 4,0i1.4S U,6&1.a 
Uuena Vltta ............ _....................... t.7Gi.o:> 8,114.63 1,685.Q6 1,19S.11 lt,Ut.ta 
UUtler ......... - .............. _. W.OO 11.00 201.80 l,OCI!.e& I T,l~U6 
<'alhoun......................................... 0.00 1.~.3"7 788.110 ~-"' O,lm'.tre 
s:.:~~~~·.:·.::··.~::·.::::·:.:·.:::::::: ~~:~ ~:~ ...... ~~~. '·::~ ::::: 
:l:',t~·<iof<io::::··:-.:::·.:·::.:·.::·: "i:m:t7· ... i:ii•:a· ~:: ..... eiiti:io·· J:::: 
m:T:~:::;;:::::::·:::::::::::::::. IT:~ •·J::: ....... ,:ao· •. ::~ I ::W:: 
t'l&rt•. ........................... 188.00 81.70 GO.S< ljp.ll6 !,ltle.Q 
:?::~;;;,;--::::::::::::::::::::::: •. r:::: '·:::;; "'"iSS.iO' l:::: ,::=:~ 
CUnton. ........................ 1.000.• I.OIIe.<S !,0Sl.75 • tJ,ne.IO 
C'rowlor<t ........... _ ........ _.. t ll.C.O TW.« SS.N llii.IR 7 ,U9.80 
Dallu ......... _................. 6,1161.411 8,ie:i.U 2117.00 !IW.e> ; IO,,t$.61 
f>ll'it ..... -...................... 1011.'15 2.1189.a7 S,MU8 !f,i!l.r.o 
OO.atur- ..... - ................ _ tloO.(II) 1,1153.10 3,919.<8 U,l71 • 
~~-~~&:.::·.:::·.:::::::::::: ::~ ..... ii0.ii ...... i~:•r l:::~ J:l::: 
DlrkllliOn. __ ............ -...... 1:!11.00 774.11 aa.tO as!.<O 6,11111.&1 
t>obuQuo.--··--·······-······- .:N . .:; 8l.a ao.oo 1,885.78 n,m.r. 
}2l'lllnft.. ................. _____ .,.._______ i01.16 tsB.s:J .... •11:.81 •••. i"' 
rartt'-.. -·-········-········-· •.r,f/t1.~ 1,tcr.oo 18S.u t,a.• H,ilil'l.• 
~~':!;.;·:-.::-_-:::::::::::::::: t~:M •. : :.:: 0:::1 I :.u: ,t::l: 
FNmoat. ... - .... --------· Z:.!!Oj 111•.81 <41.78 l,UIII.91 S,tiO.IOJ 0......,............................. I,MI.U ... _ .. .,,.. r».ll l,li\l.n 1,111Ul 
(ll"lllkly. __ .. _.,., _____ , .. , S.OO <.Z.!!O tw.ll l,lal.IO lO,Sit .• 
Outh.W ... ------------.. - 1_,.00 l,lfi.SO 18<.17 I,IM.. 16,0111.$1 
HllolltoG.------.. -----·· 711.00 1,<01.17 ·------· $,114.00 17,011 .• 
llaoto<l<. .... --........ _ .. ,.... ............ 101.10 4.80 J,(JI).Ii6 t,lllf.R 
llanUa ... - .......... --........ e.r.o r.o.<7 ·---- t,l'l0.!8 •·•·• 
ll~~~~~~~~~~~~~: :~~~:!~: ~~~~~~ ~---~~ ~~ =~~~:~ 
Jowa. ...... - ............ -....... l,ll<t.<T <85.1$ •.110 • ·•·• u.77•·• 
Jlldl110t1 ................. -----· s.oo m.78 •·• <liO.JJ u..AI• 
j!~ii:::::-.. -:::.-::::::-_-:::::: :::~ ··~:: '::: --~~~~- ::~:: 
j~,:~~:-_:::_-_-_-::::::::::-.::: :::: ··=:~! J,IIT.U l.m:: ~:=:~ 
Ktotut ................... -...... U7.10 0111.<4 111.• 171.8& lO,N7.80 
I'Ooautb ... ---.. - ...... --... 811.00 l,<ell.f'l. IICN.IO ..... _ .. , 9,1N.II 
'Qoualr bomo ... ...,. tNOIIt. 
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TABLE NO. 14 
Part r-cost or Poor Outalde or Count:v Home Cor 1926. 
l 
Adair ••. ·-··-· .. ··--··-.. ·····-.. -·'• 
Ad o ................. --···-·--· l w..oo 
Allomolr .. ··-··-·····-.. ····-· m.as 
Appan<M»> ............... --····-· B .r'l 
Audubon ••. ·······-····---···- ............... . 
Deotoa .. - ···--····--· ---- 1 ...... 88 
Blatk llaWI< ••••••• •••• --.---· 2,'W.S4 
Boo~ .................. ·-··---· 11!;.n 
Bl'ffiltr ..................... -..... u.a.oo 
Buthanan.~ .... .-.......... .,.,..................... 1.10.00 
lluf'n& Vllta." .......... - ............. - ............................. . 
BuU•r ..... ........ ......... -...... IIIII. '15 
Oalhotln ............ --···-···-------- ··----····· 
cror roll ............ ... _ •••••••••••• •••••••••••• 
Oa~tt ............................................................... _.. ..... .. 
Ot<t or..... . .......................... - •••.•• 
Ol'r ro Ooi'IIO ····--··· .. ··-····- !,MS.OO 
Oherot et .......................................... _ 150.00 
OhftkiiiiW' ........ ........................ _...... t7 . 4$ 
Otarlre.. ... - ........... -................. ... 144.00 
Olay,_ .......... --··-····· ·-··· ···--···· 
OlaytO<I ••••••••• --........ --··· ...... ___ _ 
g':!'l:..t .. :-:.::::.-:::.::::::.:= ---~~:~. 
Dallu ••••••• -······-··-·-·· 0 ~ 
Dam ....... --····-····--·--· · 11'0 .00 
Dretatllr ....... ----·-··---··-- tiM.OO 
'l)f_lawaf't.-·----··· ·-···----- JOI'.GO DN MOI'ft,._ _______ , _____ ,_ I,Q 00 
Dl•tloaon •.. - •.•••.•..... -·-·-· ···-··-··· 
ll<>bolfi'QO. ...... ---··-· - · ·-·-- 1.!00.'16 
I:)'IU'nlll"t ·••••·-····-····-----·· - ---··-·•• 
h J ,lt. .............. - ... --.·---- Ul . 7'7 
PloT'f •• ·-·······-··----···· t.~.toe 
,.,.nlrlln -·-··----····--··· tm.r.o 
"""""nt.. .... - •. -----··---· tflO 1!11 
O~tn~ .......................... - ..... -------- Sl6.00 
g~;~~--:::::::::::::::::::::::: ·--···oo:oo· 
I'I Amllton ......................................................... . 
Jrani"'t.lr ......... - ...... ·-··-·····--....... --·····-· tramln ..................... - ... - 1111:1.11< 
ltamton ......... ---·-------- ---· ................ -. 
Hmry .................... . .. _.___ 100.00 
llowam .......... ·-··--····--- to.oo .llllmbol<lt.--··----··---... ·······--· 1,. ···-·---···------- ·····-··-· to•L····---··------··--· tao.oo .ra.b on. ••.••• ________________ ltlf.lll 
~:rr.~::.::..-.::::::::..-::-.:-.:-..:::.: ··=:  .r_ ... _ .. _________ «10.00 .r..-.______________ 300.00 
IL'aolrut ••• --------- ·--- ···--··-· 























1 •• 1.1~ 
J,rM.Ol 









































l,lm.DI •.m . .a 
J,71D.H 























~ :l!~:: ·"-·eo:ii· 
2,811.011 
1.~2.011 
.. : :: ·--im:iO· 
r.m.• 
,,'171.83 
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1.1301 •• 






























1 ,711 00 
COUNTY AUDITING DEPARTMENT 
TABLE NO. U -PART 1-ConUnue<l 
I 
:r..:::·.:::·.:-::.:·.:·::.:·.:·.:·::.:::·::. 2.=::~ 
:~~:::::..-:::::::::::::::::::..-:::: ~ .... ~:oo· 
J4on ••• - ----· ... ·········------· 
llwlt<>n ••• ---······-··-····-··· 
)fabUkL--·-···••••••••••••••••• 
.)lar:oa--~-·-·-----···-··· ··-·· 
)lanllalL .. -----------·······-· 







n:an,trok1 ............ -------------·- ................. . 
~;r~=.::~_::_::::_:::=.:= .. ::~_:::=.~-~- -----~:~-
~~ou•--------------··-·---------··· 
'iton--~----------···-··----·-· 
TaTna ........ - •• --•• ---···-······--·· 
Tarlor ____ ,-......... --·-··-··· 
t•neoo ....... - ····-••••. --- .............. . 
Van Burto..._ ................ _ • - --·· 
\\'"ar~no ___ • __ _. ... . . - .•. - ... .. 
""'arr?O ••••• ______ ............. -








~~ ~~;~~::=:::::::::::~. --· 7,~o, 
Woodbury _______ ....... ,_..... I,'IOO.•o 
\\'"orth.---·--·····-···-········ 
\\11cbL ......................... - •• 
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TABLE NO. 14 
Part II· ·Cost o[ Poor Outside ot County Home for 1925. 
.. 
i 
I Oouat..fes .8 ! 1 
! ~ .. 
~ & ~ 
m::~~:::::::::::::~:~:~::::: r····~:~· ~ .... :!!:~_1.----~:~·l'• 
~~~~~~:::::::::::::::::::::::: ~.-!:~:~. :::::~~=~= 5::1 
~:!.~!~-~~::-.:·.:::·.:·.:·:.:·:::.:·.::: ---~:~~:::':. 3-~:;:g ~:: I 
llremer •••• • - ............... _ 2',63S.9S t.f.OO t.W.OO 
Oucllanan .................... ~. 1,271.75 84.35 3».00 
Butna VIOLa ••••••• -... IXIl.18 20.150 !86.00 
Uutler....................... 170.00 1!8.00 




























































' ""'''iii:ii;· ...... iO:oo· ...... 66t:oi 
1,002.1)1 
96.9G 
~~~~:::::::::::::-.:·.::::::::::::· li:~:: ::::: ~:ro I !·::~ 
Fayette............................. 1:28.U 85.50 1112.75 !OI.IIG 
1"'07<1-----·····-····--····--·· ·· 1.37:;.l:; #lf.OO 
Franklin............................ 3,800.80 24.00 21•.00 
Premont.... ................. ---- $00.00 P.OO 288.00 
Ore<nt.............................. !,3<6.19 •27.00 
Gr"n~y............................. .a..n t85.00 
Guthrie............................. ooo.oo 168.80 288.118 
llamlltoo... .................. -...... 1,58!.68 ............ 868.00 
lta.DCOC:lt ...... ____________________ 109.50 .... .._............. 7,,00 
Hanlin..- ...... _ _................. ............ 128.?5 818.00 
Hamooo ............. ___ .,...... t,6ell.80 IU.I50 673.80 
t:: .. '!.:<i:::::::::::::::::::::::::: 2-::g; ............ ~::: 
)luonl>oldt .. ,_ .. ___________ _..... e88.85 3.?5 ------·-·-· 
Ida ......... - ............ _........ 8'15 • .0 10.00 
1:t-.on:::::-_::::.:::::::.:::::::::: ~:: --····t:M· ~=:~ 
1!tr.~-n::::::::::::::::::::::: 1,::~ 3.70 :-4:~ Johnoon----------------------· ............ 181.,5 8llii.O& Jo••--------------------- 007.19 11.10 88.00 
Keokuk ....... _ _. ........... ------ 83$.00 lle.£5 1~.00 
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TABLE NO. 14 
Part Ill-Cost ol Poor Outalde ol County Home lor 1925. 
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TABLE l>O 14-PART Ill-Continued 
!a ~ I i~ ! l5 l! l 
11 
~ 
()oelllt .. • :: *a ~ a u 0 .. 1 a ~ <.> a: :ii 
""'----------------------·-- •• 1&1.90 ·-·--ia:o.r %,001.18 4 .111'1.41; tT.~.N lhlo ............... - ............. 211.111.8) 5 ,374 .50 108.11 73,1!17.88 
l..oW••----------------····-· UlS.\lO ------------ 2,723.011 .1.50 S,TST.I!II 
r..ucas. •••• --··------- -·· ........ -" 5,1U.OO 1116.00 734.00 18t.n 
!l,IIIS.M 
~Jon .... ----·········--·--·-··· s.:.ro.!lll 2.163.00 830.00 14 .88 
8,'/Vl.lll 
»•tllson .... ----······-····-· 5.i('G.!I) t:i0.47 1,020.81 ..... ,io:ii· 11.018.71 
llaha!ta----·--·····-··-···· 7.'<'~-~~~ · -·--·Si:oo· 4 ,!2&.00 17,8.10 
M&ri'OO.. •• -------------·- 0.002.10 5,t«l.SO • .. i:iioi:ii· ··-·"' MartbaD..-----·--- ---------- 7,401.10 l,te!.OO !,774.110 lt,l67.tl liJ'"-- --··-----------··· 1,!,7!,1\ 1.1110 • .11 540.00 --·--:.,· lt ,144 .01 llild>o<L-----·-····-·--···-- I.Pl0.:-1 1.47'1.00 fi!S.OO 1e.m.111 
}litDOOa-•• .--.... ----·-·••••oo•• I,I'OS.~ G(I).(N 7V7.60 ....... :;o· lJ.!ct.OS 
Vontot..----------------·-· &.n~.IO 18.1!0 1.m.oo a.ue 
lfoet.•omer:r------·---··--· t.m.n ------------ 1,11!5.00 171.10 10.'1'!1! 111 
X•t-ratfM------·--·-··---··· ~.MI.\11 !14.00 e ,'/00.00 11081 t4,117 fll 
cYBtlriL .......................... ~.-..07 300.00 215.00 1 ••• lt,IS'l.IS 
f"'iilt'toiL ... - ... ----···"'--·••·-
1,1'07 ., 170.10 ·--;:a:iO· I.Mt.m 8,'1111.(18 Pic<-----·--··-···---····-· pIll:; '00 .. -----· I,&Yr.ts lt,61J •• PI"' AliO----··-··-·-----· 1. 1'7.00 !79.00 1!1!$.00 !!>.Oil t,lot.AI 
P'fFrnoUil'l .... --.•••••·--····- IO,t'>l .l<) 1,444.00 187.'1l> 18.110 n. re:t.m 
P'N"•hont&L---------.. ···-· •.am ro t.m.oo 'i2S. OO 1108 • .0 !l,'l!loi .GI 
l'l>lk. -- -------------·---- • 10,001.00 ................. M.SS!.OO 112.41 1u.m.ea Poltawllttamffl.. ......................... 1:1.11!1.11 3,1211.00 !,001.00 m.lt 51.~.80 
""""'!hl•k---··--··--····-··· 5,1\I'HO 811.17 --·--;oo:oo·l 1 ·~:~ 10,&111.111 
RJn•a-okl ••••• ------·······"'- 1,701 90 47&.00 
8.1'88.110 
f!.at. r..rt--.60 700.00 ........... 14 ,1!1)3.&7 
~('Oft. ~::::::::::::::: ::::::::::: ~ 10,1"?.7~ 3.375.110 5.100.87 6,1!311.flll 02,000.01 
stltlbr .... ---·-······--·····-· n.twii.RJ IDO.OO M5.00 
1$1.14 15,18.lltl 
~klux ...... ---···-··-····-···· 7 ,Ge!U'IO --·r,ii7:u· 81)4,1$ --··--w:e.r 110,800.10 
~tOI'l'-- ····---··········-·-·· I~.IIIR,a.; ~.ol&1.83 
27.1108. 44 
Tam•-------------··--·-.. ··- ·.~1.1.'; 17.8) 870.1'3 ................ 18, 400.114 
~J;,~~:::::::::::::::~:::::: : 
!,511.00 811<.87 2.1l0.88 ................ n.Oflt.Oil 
3,.,..,,4'1 ............. _. 1,1'15,00 ·--------· 11,017.110 
Van :8u.ff'D...---·-······-----· Vt15.00 ................... t.m.oo --;;r;i:i7· 0,510.7D 1rAJltBO.--------·---- •.too.on ---·-·-··-· 1,887.!!0 •.mOD ...,_ ___________________ 
11 .111.'!11 t!IJU1J l,n!.&J ti.M 1o.m.11 
WathiDgt.OI'L ... - ........... - ..... _. q•'~~-~ Ml.'l5 t.m.eo 14S.el tl.ft 41 
~~~~~~~~~~~~ 
1,,...!.4 118.1111 1.!100 00 108 .. 9,111!1 .17 
II.'NOCYI e.MS.!IO 1.850.00 10.oe7.17 t7,N.ID 
a 1'0 tw1 m.oo • .m t15.13 lt.-.81 
~,lfT.fll) oeuo 1.800.00 118.68 10.481.$7 
1<'-">otT-----····-··---· .~\.Oil 117.98 6,(1:5.00 t.t:IO.OO 110.~.-
;~~'::t.~::::=:::::::::::: .. ~::::.: t.~llll 450.00 1~.60 ·-i:iii:iO· 4 ,817.1:1 4,!111.1!11 I,M!.OO 1,4tS.OO tl,ar.a.• 
88 
-
Total-.. -----·······--· '70().171.17 IW,I~.IO tl'l'/,100.40 ~ eD,781.etl 
• t,08D,e!0.37 
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TABLE NO. 15 
Bountlea tor the Year 1926. 
~~-~·::::::::·.:::·.:·.:::-=::::·.:-.:-.:-.=-.:: . :::~ • ~:: :::::::: ~ 
AllamalH ····-··---------·----- tln.OO 1:8.10 ~ 4,111!.16 
AP~aoc..•~~---··----------------------------- tO.(() 11.10 --------
Audul>oo ··············--------------·--···· Ge.OO 'l07.eo 
:r.::oua;k·:~::-::::::.-::::::::.·::~:.:::::::: ::: : :: -----;so:ii· 
llooDO ......................... .. _ •••• -........ 81l.00 111.10 
llrt,.,......... ................................... ............ tlO. IO 
Oudlanao. .. ................................... 101.00 IM.'IO 
DoJ..,a Vl&ta ................................... 70.00 l!Si.IO 
llutler._........................................ 40.00 81N."' 
OllhOUO-----· ------.. ·-----.... - ................ _ ... ___ ···-··---· 1.12.10 





~n:,k<:~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ ~:~ ·····u1:&i> 
Ohl<l:uaw...................................... 10.00 •••••••••••• 1111.00 
Olarkt............. .......... .................... tiO.OO 116.'B .... ....... . 
Ol•r-------·-----·········-··-··--·--···-- 2811.00 ».06 111.z 01artoo.......................................... rt.oo uoo.oo ........... . 
Olotoo ..................... _ .............. _.. 811.00 Jro.40 er.l& 
Orawlonl .................. ___________ 1 ... 00 I,DI!.OO ........... . 
Dallao.. ........................ __________ '10.00 177.!0 1,tGV.I6 
Do""--··-····-··-····---·---··------ u.oo u .ao .......... . 
lloltatur. ...... ---·-·---------·· JlO.DJ ,.,110 ···-----· Dtlaw.,. _ _________________________ ........ ... 1:n.  I ,_,110 
Doo ~~~---------------·-·-··---·-- 110.00 tM.I& 
~===-.:::::::::::-: .. -::-..=-..:::=::-.:::~ :~:::: ~!:: '"'""iiii:;i;' -1..-----------------·------· nw.oo 10.40 Pa,............................................. 44.00 .,_., -14---------------------·-· ............ w.oo 
Pranldla ... -................ ................... 118.00 1116.8$ 




Oram•........................................... 8t.OO 110.10 ......... .. 
8~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: :r:~f 
H•mlltoo....................................... 1110.00 40.00 
~:~~::::::::.::·.:::-.:::-.:·.:·.-.-.::::::·.:·.:::: ::n ....... ::~. ·----------
~r~Z~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ -----~~i ---~:~~;- ·---l~-
l~~-.:===.:=:.-:.-:=======--======: 1::~ :!:~ ·-i:io..O .Jacboo. ................ ____________ 110.00 181l.40 
~::r.r..oo::::::-.:::::::::-:.:::=::-.. -:::::::: : :: '·'::: 
oJoltDIO"--··---·-----··-·-------- 14.00 • . 10 
"'•----------------------- ee.oo • -40 
1,104.00 ,.._. 
1,JQt.l5 
~:.':.t:::.:.::::.::-.:=:.:::=:·-·=-.:: --·-iN:oo· '·1:::: ---•:•· 
411.1() 
1111.10 
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.......... ......................................... 9).00 5S.M 00.70 ::;:~~ 
uno............................................. :l·::: ~-~ ..... iit:oo· m.110 
Loulta ....................... ............ _...... · t.10.Sl 814.16 1.101.10 
LUt.,·--··-·······-·····---·············--···- 122.~ til:o_; 581.06 
';1~';;;;,;::-::::.:::::::::::::::::::.:-::.:·:::::::::. ~:oo m.ro ~:~ 
ltabUica... •• ----··-----·--·-········--·····-· 10.00 ---------.;~- ------······ 'rf4-Al 
~=~~~n::::.·::.:::::::::.·:.·:::::..· ... :::::.:::: .5:5 l.M:·; ::::::::~: .. : ::m:: 
lUJIL------··---------·--··-----------··-- a.~:~ ---···•:oo· uul6 
t,IOUO ............ l,ltO.OO 
1.~-· 1.110 1.151'!0 &e 
I.S'l.:ll ........... ~l= 
·----:iO• :::::::::::: •,,A·,!! 
70·11 ............ 1it.oo 
--~:.:r~· ::::::;;:~: ~.:::: 





~:: ..... i.Bi:oo· .. g:: 
u:w.10 ............ t·:J::~ 
i::~ 1:::::::::::: t10.00 
1,01!.00 1,*,<0 S,I04.40 





Total .................................... ' u .m.oo I' 4~.1m ... • a.~~C»:n ~ ll!,lfit.tll 
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c ..... u .. .8 i I 'li " f 3 0 ... 




Ul•f':k: u awL---------- ~-------- m.ooo.oo l7t.O'IO oo __ ... _____ t ,f.II,OOO.<O 
~[:~~~~=:_~~~~~~~~~~~~~ ]~5~~ :: ;:~:~: ~::~~::~:!:~::::::: 
uuu••-------··--··-··--····- 15,500.oo •• l&:ooo:oo· :::::::::: ·--·;:Go.:oo 
UaWIOUD .. ----···--·--··········· .. - 1'2.000.00 150 000 00 1 117 000 00 !liO <k.O 00 
Carrou . .... ---·······-············-- ................ «<'l:ooo:oo ____ _: ___ :_. ··-····:· .. : •• 
o .. •·······--·········-·············· --··-········-- ui.'I.OlO.oo ·-······-··-·· n.ooo.oo Oedar ....................... ... _...................... ............................... 20,(100.00 · · ·-----·-- -- ................. - .... .. 
'f~~~li~~~ ···~~~;· ... ®,!~.,·~ -;~~~~ 
o .. a ... ______________________ ;o.~ . ., ·-itt:t»·u· ::::::::-..: --·iii:v.o~oo 
~.~w.:::::::::::::::::::::::::.:::·.: 1::::~ 14t=.: :::=:::::: ·-·····00 
g:~~;;:::.:::::::::::::::·.:::::: ~::l:~ :::::::~:::: ::::::::::::: :::::: 
~;~~~::_-:::::::::::::_-::::::::::: :::~~·: --ii0.ooo:01r ::::::::::::: ::::::::. -~ 
!)ltwtH•t. ••• •• -_.. ................ -.............. 180,000.00 ·-•·••••••••• .......................... 102 ,()100.(10 
Jfayot t.e .... ---· ·····-···-----······--· 181.000.00 lU ,000-00 ••• - ....... .. 
Y.oyd·-····-.. · - -------··-··---····- BCIO.OOO.OO •• ·------··· .. ·---·-- -
Jl'r•n ii:IID .................... - ... - .............. -...... S8i,i.OO.OO ......... -----·····-- ·---···----• 
~~:,;~:~::..·: .. ·:_:_:;;::.:::_·:: .. ·:::::~- ~:~:~ ..... M .. ~ c;.· ~:::::::::::: --·-;e:Oi t» 
~~~::::::::::::::::::::::. 881,000.1!0 J;:~ :i ::::::=:: ··--·:•:,. 
•••m~ltoa... ______________________ --·-u:ooo~oo· ts.«o oo ···-··--·-· !ll.ooo oo 
ll •atOCL----·--··--··---.. ·•• Sl,Q J ,_OO -------··-· -------· ----· ·-· 
U al"llJD .. -------··---····------ m.~.oo -----······ · ------- -------· 
l l arriOJOD---- ------·····--··· lt:'.GOO.OO ·-····-····· ··-----· --··- .. 
)Jtnry_ ------- ---·-········-···- 130.001).00 ·····-·--··· ---------·- - - - ·-- ...... 
;:~~:,~JdL::::::·_:::::::::::::::::: ~:~:~ ~u· .. :oc;o~;- :::::::::::: -----9i,a.co 
)do ···----······--······· .. ·---··· 1~.coo.oo _ ........... ···--·------ ...... . 
~o;:;;,n::.::-.. :::::::::::·.:::·.::::::.:: ~:=:~ · -t~:ro;:oo· :::::::::::: :::::::: 
j!:'r.~o::::::::::::::::::::::::::::: m:~:~ ---~~:~:~. ::::::::::::: ----~~:000.00 
Joh.,on ......... - .... -.............. 18<1.9$1.1!1) ·---··-- ••••• ______ .... _ ·-··· _ 
~0--.. -···--------·········--·-- --·-··-····-···· ........... -. ·-····--·- u .ooo.oo 
~=~~:::-:::.:::::::::::::::::::::::. ::r::: ·-i!t:ooo:~r :::::::::. ·--m.ci!o:oo 
~-------------------
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TABLE XO. 1":-P.\RT 1-ConUoutd 
i ~ " .8 .8 
1 ii ::: .. 
! c ~ 0 u 
i ~ 
OouoU.O .8 " 0 .. .J> 
~ g .. 
"' e -.: "' 
I# ·-·---··----------·-·------- ~>..II< II 2:1 • .:l8 liG I_ • • ->·-· ···-.. -·---· J.lna.._ ....................... -------··- ·· ~.<oJ.ro 111,(()1) o• 7(A),(I('O.OO te.ooo.oo 
~-... ---------~-----··-- I.V,II(V)_tv .5$.¥10 oo __ ·--·--. -----------
LOta&.-- ·-·······----------------· l ll,ot'f.(l() ':'.CXIO.OO .... · --···· t t .OCX).CIO 
t,f::.S~;.;;;.·:::.·:..:-:.:·.·_·:_·_=·:...· .. :·:: .. :·.-.: :~:~:~ 1::::::::::·: :: .... :::::::::,::::: .. :::::~: 
ll•ha•ka.. ...... - ............. _ ........... -..... .l!il,OOO.OO .............. --. ···-··-··-·'···-···-····· 
~=~~~ii:::: .. ·:: .. :.:.-::::: .. -:::::::::: .... : •;:~::: ··-;o.;:ooo.;,·, ___ ::::::::::: --·•:ooo:oo 
.\Ill.... ·····---------- ---- ···--... 110.000.00 !92.100.00 ·····---·--·· 00,000.00 
~~~~~!·::::::.:-::.:·:.:-.::-:.:·.:-:::::.:·. 8l~:~~:~ :::::::::::: ::::::::::::: ----i~:ooo:oo 
\lonr<~----· .......... . . .. . ....... -. l!.lll,ilOO.OO ·······---· ···-····--· .. ---····---
Yontaorntr,. ......... ___________ ........... -. , ........... ~.---· 420.000.00 -------·-·· ---~--· 
.Mll.iltll)f ........ ·-----~-------------- 1!9.('401).00 --- ---- ----------------- ---------
0'8 ........ ·····------····---· ·-··-· ···-··· $1,<83.75 ---------- to,tlll. l& ,_,Ia..-- ····---------·--·-··- u.o.:.ro.oo ····-----··· ··-··---··· ···--···---
Part- --····----· .. ···-------- ll"' .. m.oo aD.soo.oo ···-------· lot.ooo.or 
Palo AIIO ••• _______________ .. I.AI.OO --------· ·-·--···-· -----· 
SE~~:=:.:::.::.::::::.:.:: · ~~~:~:~- ... :::~~t:~:~~~:i:::~:~:_~ 
:Potta•attaJ:DSt..."' ........ ------··- l,o:7,0t0.00 ···--·-····· ·--········· ·-------··-
Po<oeJhl•t ••• - .. ---··----····- t~.Wl.OO I 110.000.00 ···--·····-- 115,000.00 
g;~~~:~-~=-~=-~-~~~i~~~~-~~~-~=~ 2-m~§:i :=~r~;:~: ~~~~~~~~~~ =====~~~~~~ 
Sloua ••• ········--···-····---······· ···---.. ·-···--!--········--·· ···-······-· ----···-·--·· 
NIOJ'7 ........... ----·--···--··--· 19,<flO.OO ··--·-··--· ........... _. 262,000.00 
'I'ILrM--·-·-··-·-··----------··· 1111,000.00 1M,500.00 ···-··----· ···-·-· ····-· 
TaJIOt ...... ---.... · -··--·--··-- ,..,000.00 · · ·-·· -··-· ·····--·--·· ·-----.. ·--
UI'IIkJn~-···-·----- ------~--- ····-· lt7.0Cl0.00 ·-··--··--· ·-·-··---· ···-······-· 
Van Dura ..... -·-------··--· tli.:.OO.OO -----·~------- ••• - ... -..... w-oo._······-·--·-----····- ;.r ,ft'O.oo --·-----· --·-··---·-- -------· 
\'fatTt~n.. .... ,.______________ ~.600.00 --------· ···-····--· ------- -----
~:=~-~-~=~:::.::::.:·_:-~--~~:::.:::_ .~:5:: ::::~::~: =~==:::::: ----~::: 
Wln.,..ba.ro ....... _ •••• _............. 1011,000.00 ·····-·--·-- ···--··-·-- 1.18,1'00.00 
~::;:.;~~::-.:::-.:::::::::::::::::·.::· !::~:~ ... iis:ooo:oo· ·-• :ooo:oo· :::::::::::::: 
~~-':,~i..:::.:: .. ·::::~:: .. -:::_-:::::::.::::.·~ •.ooo.oo ·-·-iP:ooo:oo· ::::::::::::: ----~:ooo:oo 
ToLal .. .. . ---··· · .. •••• .. • •• t to. u 8,707.lNI f7.06t ,l75. 1< 1tt.toO.:.oo.oo t •.~.ll<.'lt 
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TABLE :-\0. 17 
Part 11- Booded aod Other lodcbtedoess of Couolles-Januaq 1, 1926. 
i 
~ c 'i 
"' ... t~ e . i f~ f! Oowltloo f ;:g 
;i 2 .. !! ::-! i~ .. -:~ ~= cr s.s 
~ 
§, -~ h ;:; 80 l:V ... "' 
Ada'r •••••.•• -·---·· ···-·········· t 81,100.00 It 8,0!1.58 1---- ·-· --------Adar•ll---···-·····--·, .... ...... _.._____ _ gl,OliO.OO 7,070.!8 ·-·-··-·---- - ------· 
AUitnlkfrtl -·--··-··· . ............. . . .. ·-· l!ii,JOO.OO • • G56.38 ·---·-··· ---·---· 
A"VIUOC.M-...---······· .......................... !),e,OOI).OO !3,108.~ ----·-··· ---··----
Audubon ......... _.... ................ l'.&.llOO. OO 14,17<.95 t 20.0JO.OO ·-----· 
1:.~'\i-.:.;i.:::::.:.::.: . .:::::::::: : •. ~ :~ ~ i:::~ --ioi:ii;:;;· ::::::::::: 
noont . .................. ------------- &&J.ooo.oo 8,0:8.015 2>.0JO.OO ....... ... .. 
8U!JDff ·······-·•·• ............ --·· · .:;,001.00 !,lCil .to 7,0)0.00 ... .......... _ .. 
Uuehanao .... --~·-····• .J 3,j,U!..t5 l'!O, Ut..i5 5,000.0. ·-······---- ----··--· 
:~tfe~-~~~~:.:::.:·.:·::..: ................... _.... ~:~:~ !:~~:;;; ·-··ro:oi:ro· :::::::: 
3:~~~~~:::::::::::::::: ·~:~~:~ ~:ffs:g ·-li:oii:oo· ::::::::: 
OaM•~---~--·--- .. --......... ~· .. ooo.oo o,OCiO.W eo.oJO.oo -----------
C<'<lar................... llo1,000.ru • .8;6.23 .......... . .............. . 
8r~ ~k~:~?-~::::::::: ·~~'·:X)J:??. Z:::=:: ·····r.m5:4i" ::::::::::::: ::::::::::: 
Ohleii:IJIW ...................... ·---- 171,!1110.00 !,1~.21 1···--······-· ···-····-· 
Olatllc... .............................. -···· ............ t:'ft.4!-1(').00 2,ast .!H ................ _ •• ~ ·--··----
g~:~tOD"~:.::::::::::.:1 ·::::=.=:: u---~~=·~:~ ::~:: --·a;:Oi:oo· ::::::::::: 
Clinton ...... - ........ _.. l,'lJ:.!, Ilbl.OO 1.8:!\.0JO.tO !0,661.9'7 .. -------- ---·---··--
g!~ra~_:~::_:_:_:_:_::::~ -:::-::::::: :~:E:~ '- ---~~~:~-~---~:~:~·1:::::::: Oeut ur ...... ......................... --··--···--·· n,roJ.(\"J .S,6Gl.f11 - - ---·· ................. _. 
Dtla•'IH----------- - · - - ·----- 1'3,000.1'0 8!.1 ... :15 ·----------~-----· 
Ott Mo.net.. .... --··-·· ·-············· t:h,(W')J.ro t,dit.O'! a.5oXI .OO ........... - ... .. 
=~-::::::---==:~ ::::::::::: ~:m:: s!:~:!! (=~~~:~~:~~ j-=:i:~i 
rareu..e .•• - ........... --... -· ·-·---· 1&\,t <to> ; ... O!.r..- so.o--o.oo -----· ·-· --
rord.-~·----- we.oo O'l ''tt.o.."tO.no &.OOJ.es --~---- --·----
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TABLE ;,\0. !1-PART U-<:ontlnued 
TABLE 1\0. 21 Oowl-
Part 11- lllacellaneoua County Expen•e for the Year 1925. 
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TABLE NO. 22 
Comparison of Indebtedness for the Years 1922 to 1926. 
Geoeral count, boodc out.taodln• .1-.nuary L •••••••••..••.•.•• _ •••.•. •••• _. 
Drld1e booda ouwtaodJo• Ja.oua ry t..-------·····-····························· 
Oourt hoUM bon<ll' oue..t.aodJo.c JaoulllrJ' 1---··H··················--···-----
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,:--------t-------
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